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ᖺ  ᭶⌧ᅾ㸧࡛࠶ࡿࠋ
 ୍ᖺ୰ ᬮ࡞Ẽೃ࡛㸪୺࡞⏘ᴗࡣࡉ࡜࠺ࡁࡧࡸࢦ࣮ࣖ㸪ࡉࡸ࠸ࢇࡆࢇ㸪ࡉ࡜࠸ࡶ࡞࡝ࡢ᱂
ᇵ㸪⫗⏝∵ࡢ㣫⫱㸪᱂ᇵ⁺ᴗ㸪ほග࡛࠶ࡿࠋஂ⡿ᓥࡢࡲࢃࡾ࡟␚▼㸪◁ᕞࡀᗈࡀࡾ㸪ࡲࡓ㝯
㉳⌈⍚♋ࡀᘏࡧ㸪⨾ࡋ࠸ᾏᓊ⥺ࢆࡘࡃࡗ࡚࠸ࡿࠋ
 ᓥ࡬ࡢ஺㏻ᡭẁࡣ㸪㑣ぞ✵ ࠿ࡽஂ⡿ᓥ✵ ࡬ධࡿ᪉ἲ࡜㸪ࣇ࢙࣮࡛ࣜἈ⦖ᮏᓥࡢἩ ࠿
ࡽஂ⡿ᓥࡢවᇛ ࡬Ώࡿ᪉ἲࡀ࠶ࡿࠋ








      
















ᆅᅗ㸯 ஂ⡿ᓥࡢ఩⨨
Ἀ⦖ᮏᓥ
ஂ⡿ᓥ
4ㄪᰝࡢᴫせ
ᆅᅗ㸰 ㄪᰝᆅⅬࡢ఩⨨

㸰 ㄪᰝࡢᴫせ

㸰㸯 ㄪᰝᆅⅬ
 ㄪᰝࡣᖺ᭶᪥㹼᭶᪥࡟⾜ࡗࡓࠋㄪᰝᆅⅬ࡜ㄪᰝෆᐜ㸪ㄪᰝᢸᙜ⪅ࡣ௨ୗࡢ㏻ࡾ
࡛࠶ࡿࠋ

᪥᫬࣭ᆅᇦ ᆅ༊ྡ ㄪᰝෆᐜ ㄪᰝᢸᙜ⪅
 ᭶  ᪥
 ༗๓

ẚ჆
ㄒᙡ D๓༙ ᚨỌ㸪࣮࣌ࣛࣝ
ㄒᙡ E๓༙ ࣮ࣟࣞࣥࢫ㸪ཪྜྷ㸪ᯘ㸪୰ᓥ
ㄒᙡ DE ᚋ༙ ᮌ㒊㸪ᒣ⏣
ᩥἲ๓༙ ⏣❑㸪␜ᒣ㸪ⓑ⏣㸪ᑠᕝ
ᩥἲᚋ༙ 㔠⏣㸪ᯇᮏ㸪௰ཎ㸪ࣝ࣋㸪எṊ
࢔ࢡࢭࣥࢺ ୖ㔝㸪Ⲷ㔝㸪㔠㸪୰⃝
 ༗ᚋ ൤㛫 ㄒᙡ D๓༙ ࣮࣌ࣛࣝ㸪ᚨỌ㸪ᮌ㒊
ㄒᙡ E๓༙ ࣮ࣟࣞࣥࢫ㸪ᯘ
ㄒᙡ DE ᚋ༙ ୰ᓥ㸪ཪྜྷ
ᩥἲ๓༙ ⏣❑㸪␜ᒣ㸪ⓑ⏣㸪᪂⏣
ᩥἲᚋ༙ ᯇᮏ㸪㔠⏣㸪௰ཎ㸪எṊ
࢔ࢡࢭࣥࢺ ୖ㔝㸪Ⲷ㔝㸪㔠㸪୰⃝
ㄯヰ ᒣ⏣㸪ࣝ࣋㸪ᑠᕝ
ẚ჆
す㖭 ┿ㅰ
൤㛫
5ࠕᾘ⁛༴ᶵ᪉ゝࡢㄪᰝ࣭ಖᏑࡢࡓࡵࡢ⥲ྜⓗ◊✲ࠖஂ⡿ᓥ᪉ゝㄪᰝሗ࿌᭩
 ᖺ ᭶ ᅜ❧ᅜㄒ◊✲ᡤ

 ᭶  ᪥
 ༗๓

┿ㅰ
ㄒᙡ D๓༙ ࣮ࣟࣞࣥࢫ㸪ᯘ
ㄒᙡ E๓༙ ୰⃝㸪ⓑ⏣㸪ᚨỌ㸪࣮࣌ࣛࣝ
ㄒᙡ DE ᚋ༙ ཪྜྷ㸪୰ᓥ㸪ᮌ㒊
ᩥἲ๓༙ 㔠⏣㸪ᯇᮏ㸪௰ཎ㸪எṊ
ᩥἲᚋ༙ ⏣❑㸪␜ᒣ㸪ࣝ࣋㸪ᒣ⏣㸪ᑠᕝ
࢔ࢡࢭࣥࢺ ୖ㔝㸪Ⲷ㔝㸪㔠㸪᪂⏣
  ༗ᚋ す㖭 ㄒᙡ D๓༙ ࣮ࣟࣞࣥࢫ㸪ᯘ
ㄒᙡ E๓༙ ୰⃝㸪ᚨỌ㸪࣮࣌ࣛࣝ㸪ⓑ⏣
ㄒᙡ DE ᚋ༙ ᮌ㒊㸪୰ᓥ㸪ཪྜྷ
ᩥἲ๓༙ 㔠⏣㸪ᯇᮏ㸪௰ཎ㸪எṊ
ᩥἲᚋ༙ ⏣❑㸪ⓑ⏣㸪␜ᒣ
࢔ࢡࢭࣥࢺ ୖ㔝㸪᪂⏣㸪Ⲷ㔝㸪㔠
ㄯヰ ࣝ࣋㸪ᒣ⏣㸪ᑠᕝ

㸰㸰 ㄪᰝ⪅
 ㄪᰝཧຍ⪅ࡣ௨ୗࡢྡ࡛࠶ࡿ㸦ᡤᒓࡣㄪᰝᙜ᫬࡛࠶ࡿ㸧ࠋ

 ୖ㔝ၿ㐨㸦ᅜ❧ᅜㄒ◊✲ᡤᐈဨᩍᤵ㸧㸪ᑠᕝ᫴ྐ㸦ᅜ❧ᅜㄒ◊✲ᡤ3'ࣇ࢙࣮ࣟ㸧㸪Ⲷ㔝༓
◁Ꮚ㸦኱ศ኱Ꮫ㸧㸪எṊ㤶㔛㸦ᅜ❧ᅜㄒ◊✲ᡤ3'ࣇ࢙࣮ࣟ㸧㸪㔠⏣❶ᏹ㸦༓ⴥ኱Ꮫ㸧㸪ᮌ㒊
ᬸᏊ㸦ᅜ❧ᅜㄒ◊✲ᡤ㸧㸪㔠ፑ⎁㸦஑ᕞ኱Ꮫ༤ኈᚋᮇㄢ⛬㸧㸪ⓑ⏣⌮ே㸦ி㒔኱Ꮫ༤ኈᚋᮇ
ㄢ⛬㸭᪥ᮏᏛ⾡᣺⯆఍'&㸧㸪⏣❑⾜๎㸦ி㒔኱Ꮫ㸧㸪␜ᒣዉ㑣㸦⌰⌫኱Ꮫ༤ኈᚋᮇㄢ⛬㸭᪥
ᮏᏛ⾡᣺⯆఍'&㸧㸪ᚨỌᬗᏊ㸦୍ᶫ኱Ꮫ༤ኈᚋᮇㄢ⛬㸭᪥ᮏᏛ⾡᣺⯆఍'&㸧㸪୰⃝ගᖹ㸦ᮾ
ி኱Ꮫ༤ኈᚋᮇㄢ⛬㸭᪥ᮏᏛ⾡᣺⯆఍'&㸧㸪୰ᓥ⏤⨾㸦୍ᶫ኱Ꮫ㸧㸪௰ཎ✨㸦⌰⌫኱Ꮫ㠀ᖖ
໅ㅮᖌ㸧㸪᪂⏣ဴኵ㸦㔠ἑ኱Ꮫ㸧㸪ࢺ࣐࣭࣌ࣛѸࣝ㸦ࣇࣛࣥࢫᅜ❧⛉Ꮫ◊✲ᡤᖖ໅◊✲ဨ㸧㸪
ᯘ⏤⳹㸦᪥ᮏᏛ⾡᣺⯆఍≉ู◊✲ဨ㸭኱㜰኱Ꮫ㸧㸪ཪྜྷ㔛⨾㸦ᒸᒣ኱Ꮫ㸧㸪ᯇᮏὈ୔㸦ูᗓ
኱Ꮫ㸧㸪୕ᶞ㝧௓㸦ᅜ❧ᅜㄒ◊✲ᡤ㠀ᖖ໅◊✲ဨ㸧㸪ᒣ⏣┿ᐶ㸦ᗈᓥ኱Ꮫ㸧㸪ࣁ࢖ࢫ࣭ࣇ࢓
࣭ࣥࢹ࣭ࣝࣝ࣋㸦⌰⌫኱Ꮫ༤ኈ๓ᮇㄢ⛬㸧㸪࢙࢘࢖࣭࣮ࣥࣟࣞࣥࢫ㸦࣮࢜ࢡࣛࣥࢻ኱Ꮫ㸧
ࠝ஬༑㡢㡰ࠞ

㸰㸱 ヰ⪅
 ヰ⪅ࡣ௨ୗࡢ᪉ࠎ࡛࠶ࡿ㸦ᖺ㱋ࡣㄪᰝᙜ᫬࡛࠶ࡿ㸧ࠋ
 ẚ჆  ൤㛫ග᫂ࡉࢇ㸦ṓ㸧㸪ᐑᖹࣚࢿࡉࢇ㸦ṓ㸧㸪୚ᗙⰋᏊࡉࢇ㸦ṓ㸧㸪
     ᖹⰋ᭮Ύࡉࢇ㸦ṓ㸧㸪ᓥ⿄ࣀࣈᏊࡉࢇ㸦ṓ㸧㸪ᏱỤᇛᫀ࿘ࡉࢇ㸦ṓ㸧㸪
     㧗ᕊΎᏊࡉࢇ㸦ṓ㸧㸪ỤὪⰋᚨࡉࢇ㸦ṓ㸧㸪ᏱỤᇛࢧࢲ࢚ࡉࢇ㸦ṓ㸧

 ൤㛫  ᏱஂᮧᩥỤࡉࢇ㸦 ṓ㸧㸪ୖ㔛ึᏊࡉࢇ㸦 ṓ㸧㸪ᒣᇛᜨ⨾Ꮚࡉࢇ㸦 ṓ㸧㸪
     ኱⏣Ᏻᬕࡉࢇ㸦 ṓ㸧㸪኱㐨ࢫ࣑Ꮚࡉࢇ㸦 ṓ㸧㸪ᒣᇛᫀ┒ࡉࢇ㸦 ṓ㸧㸪
     ⋢ᇛᘯࡉࢇ㸦ṓ㸧㸪㧗ỤὪ⊛ࡉࢇ㸦ṓ㸧㸪჆࿡⏣࣑ࢶᏊࡉࢇ㸦ṓ㸧㸪
6ㄪᰝࡢᴫせ
     ㆕ஂᓥ⥲⪃ࡉࢇ㸦ṓ㸧㸪ᖹ⏣Ύಙࡉࢇ㸦ṓ㸧㸪᪂ᇉࣣ࣑ࡉࢇ㸦ṓ㸧㸪
     ᪂ᇉ┒⚽ࡉࢇ㸦ṓ㸧㸪᪥㧗Ύ᭷ࡉࢇ㸦ṓ㸧㸪㧗ỤὪΎ㸦ṓ㸧㸪
     㧗ỤὪࣖࢫࡉࢇ㸦ṓ㸧

 ┿ㅰ  ᓮཎᮅ⿱ࡉࢇ㸦ṓ㸧㸪௰ཎ೺ࡉࢇ㸦ṓ㸧㸪ୖཎோᰤࡉࢇ㸦ṓ㸧㸪
     ✄ᕊࢣ࢖Ꮚࡉࢇ㸦ṓ㸧㸪ᖹ⏣ࣚࢩࡉࢇ㸦ṓ㸧㸪᪂ᇉΎ᫡ࡉࢇ㸦ṓ㸧㸪
     ๓㔛␃⨾Ꮚࡉࢇ㸦ṓ㸧

す㖭  ႐཭ᮧ᐀┒ࡉࢇ㸦ṓ㸧㸪ୖỤὪோ┤ࡉࢇ㸦ṓ㸧㸪ෆ㛫ᩥࡉࢇ㸦ṓ㸧㸪
    ௰ᮧᫀஂࡉࢇ㸦ṓ㸧㸪㆕ஂ㔛ᘅ㈆ࡉࢇ㸦ṓ㸧㸪┒ྜྷ⚽㞝ࡉࢇ㸦ṓ㸧㸪 
 
    ႐཭ᮧΎᏊࡉࢇ㸦ṓ㸧㸪┒ྜྷὒᏊࡉࢇ㸦ṓ㸧㸪ᒣ㔛ᩗᏊࡉࢇ㸦ṓ㸧㸪
    ႐ஂỌ⡿ṇࡉࢇ㸦ṓ㸧㸪ୖỤὪṇ⩏ࡉࢇ㸦ṓ㸧㸪ୖỤὪ༓௦ࡉࢇ㸦ṓ㸧


ㅰ㎡
 ࠾ᛁࡋ࠸୰㸪ᮏㄪᰝ࡟༠ຊࡋ࡚ࡃࡔࡉࡾ㸪࠶ࡾࡀ࡜࠺ࡈࡊ࠸ࡲࡋࡓࠋࡇࡢሙࢆ೉ࡾ࡚ᚚ♩
⏦ࡋୖࡆࡲࡍࠋ
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 ᖺ ᭶ ᅜ❧ᅜㄒ◊✲ᡤ
  ஂ⡿ᓥ᪉ゝࡢୗ఩༊ศ

௰ཎ ✨㸨


㸯 ࡣࡌࡵ࡟

 ஂ⡿ᓥ᪉ゝࡣἈ⦖ㄒ࡟ᒓࡍࡿ᪉ゝࡢ୍ࡘ࡛࠶ࡿ㸯ࠋࡋ࠿ࡋ㸪Ἀ⦖୰༡㒊ࡢㅖ᪉ゝ࡜ඹ㏻ࡍࡿ≉
ᚩࡀ࠿࡞ࡾࡳࡽࢀࡿࠋࡑࡢ୍᪉࡛㸪ஂ⡿ᓥ᪉ゝࡔࡅࡢ≉᭷ࡢ≉ᚩࡶ᭷ࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜㸪ࡉࡽ࡟ஂ⡿
ᓥෆ࡟㫽ᓥ᪉ゝࡢࡼ࠺࡟Ἀ⦖ㄒ࡜ࡣ␗࡞ࡿ≉ᚩࡢ᪉ゝࡀᏑࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡶࡇࢀࡲ࡛࡟ㄽࡌࡽࢀࡓ
㏻ࡾ࡛࠶ࡿ㸰ࠋ
  ዆⨾ㄒ 
 ໭⌰⌫ㄒ  ᅜ㢌ㄒ
    Ἀ⦖ㄒ̿ ஂ⡿ᓥ᪉ゝ
⌰⌫ㄒ
     ᐑྂㄒ
 ༡⌰⌫ㄒ ඵ㔜ᒣㄒ
 ୚㑣ᅜㄒ
ஂ⡿ᓥ᪉ゝࡀࠕஂ⡿ᓥ⣔⤫ ࡜ࠖࠕࡑࡢ௚ ࡢࠖ⣔⤫࡟኱ู࡛ࡁࡿࡇ࡜࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㸪ࡍ࡛࡟௰ཎ 
࡛♧ࡋࡓࡀ㸪ࠕஂ⡿ᓥ⣔⤫ࠖࡢྛ᪉ゝ㸦௰ᮧῺ࣭ලᚿᕝ࣭௰ᆅ࣭ᒣ㔛࣭ୖỤὪ࣭す㖭࣭ஂ㛫ᆅ࣭ව
ᇛ࣭኱⏣࣭჆ᡭⱉ࣭൤㛫࣭ᒣᇛ࣭ᓥᑼ࣭ẚ჆࣭ㅰྡᇽ࣭Ἡ࣭Ᏹ᰿࣭┿ㅰ࣭ୗ㜿჆࣭ୖ㜿჆࣭ẚᒇ
ᐃ࣭ᏱỤᇛ㸧ࡢୗ఩༊ศ࡟ࡘ࠸࡚ࡣㄽࡌࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁ࡞࠿ࡗࡓࠋࡲࡓ㸪ࠕࡑࡢ௚ࠖ࡟ศ㢮ࡉࢀࡿ᪉
ゝ㸦㫽ᓥ㸪㖹⏣㸪┿ᡃ㔛㸪௰Ἡ㸪኱ཎ㸪໭ཎ㸪┿Ἡ㸪ዟṊᓥ㸪࣮࢜ࣁᓥ㸧ࡢලయⓗ࡞グ㏙ࡀ࡞࠿
ࡗࡓࡇ࡜ࡶ࠶ࡾ㸪ㄝ᫂ࡀ୙༑ศ࡛࠶ࡗࡓࠋ

⌰⌫኱Ꮫ࣭Ἀ⦖┴❧ⱁ⾡኱Ꮫ࣭ྡᱜ኱Ꮫ࣭Ἀ⦖ᅜ㝿኱Ꮫ࣭Ἀ⦖኱Ꮫ࣭Ἀ⦖࢟ࣜࢫࢺᩍ▷ᮇ኱Ꮫ㠀
ᖖ໅ㅮᖌ
㸯 ᖺ  ᭶  ᪥㸪ࣘࢿࢫࢥࡀᾘ⁛ࡢ༴ᶵ࡟ℜࡍࡿゝㄒ࡜ࡋࡓゝㄒࡢ୍ࡘࡀࠕἈ⦖ㄒࠖ㸦ࠕἈ⦖୰
༡㒊᪉ゝࠖ࡜ࡶ⛠ࡍࡿ㸧࡛࠶ࡿࠋ዆⨾ㄒ㸪ᅜ㢌ㄒ㸪Ἀ⦖ㄒࡣࠕ໭⌰⌫ㄒࠖ㸪ᐑྂㄒ㸪ඵ㔜ᒣㄒ㸪୚
㑣ᅜㄒࡣࠕ༡⌰⌫ㄒࠖ࡜࠸࠺ࠋ࡞࠾㸪ࡇࢀࡽࡢ⥲⛠ࢆࠕ⌰⌫ㄒࠖࡲࡓࡣࠕ⌰⌫ㅖㄒࠖ࡜࠸࠺ࠋᮏ✏
࡛ࡣࠕ⌰⌫ㄒࠖ࡜⛠ࡍࡿࠋ
࡞࠾㸪୰ᮏ㸦E㸧ࡸୖᮧ㸦㸧࡞࡝㸪࡯࡜ࢇ࡝ࡢඛ⾜◊✲࡛ࠕஂ⡿ᓥ᪉ゝࠖࢆࠕἈ⦖୰༡㒊
᪉ゝࠖ࡟ศ㢮ࡋ࡚࠸ࡿࠋ
㫽ᓥ᪉ゝ࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㸪୰ᮏ㸦D㸧㸪ෆ㛫㸦D㸧㸪㔝ཎ㸦㸧㸪㔝ཎ㸦㸧㸪ὠἼ 㸦ྂ㸧㸪
ὠἼ 㸦ྂ㸧㸪࠿ࡾࡲࡓ㸦㸧࡞࡝ࡢሗ࿌ࡀ࠶ࡿࠋᴫࡡἈ⦖໭㒊᪉ゝ࡜ࡢ㛵ಀࢆ㏙࡭࡚࠸ࡿࡀ㸪
୰ᮏ㸦㸸㸧ࡣࠕƑLQL㸦⬮඲య㸧࡛ࠖࠕᮏ᮶ࠗ⬯࠘ࢆ⾲ࡍ ƑLQL ࡀࠕ⬮඲యࠖࢆ⾲ࡍࡼ࠺࡟࡞
ࡗ࡚࠸ࡿࡢࡣ዆⨾ᚨஅᓥ࡟ࡶぢࡽࢀࡿ⌧㇟࡛࠶ࡾ㸪㫽ᓥ᪉ゝࡀ዆⨾⣔ࡢ୍᪉ゝ࡛࠶ࡿࡇ࡜ࢆ⛠ࡍࡿ
ࡶࡢ࡟ࡣ
࣐࣐
࡯࠿࡞ࡽ࡞࠸ࠋࠖ࡜㏙࡭࡚࠸ࡿࠋࡇࢀ࡟ᑐࡋ࡚㸪࠿ࡾࡲࡓ㸦㸸㸧࡛ࡣ㸪ࠕෆ㛫┤
ோ㸦
࣐࣐
㸧ࡣ㫽ᓥ᪉ゝ࡜ᚨஅᓥ᪉ゝ࡜ࡢ㛵ಀ࡟ࡘ࠸࡚㏙࡭࡚࠸ࡿࡀ㸪ẕ㡢࠾ࡼࡧᏊ㡢ࡢ≉ᚩ࠿ࡽᚨ
அᓥ᪉ゝ࡜ࡢᙉ࠸㛵ಀᛶࡣࡳ࠸ࡔࡏ࡞࠸ࠋẕ㡢య⣔㸪Ꮚ㡢య⣔ࢆࡳࡿ࡜㸪୚ㄽ᪉ゝࢆ㝖ࡃ༡዆⨾Ἀ
⦖໭㒊ㅖ᪉ゝⓗ࡛࠶ࡿࠋࠖ࡜ྰᐃⓗ࡞ぢゎࢆ♧ࡋ࡚࠸ࡿ㸦࡞࠾㸪ᩥ୰ࡢෆ㛫㸦㸧ࡣ୰ᮏ㸦㸧
ࡢㄗࡾ࡛࠶ࢁ࠺㸧ࠋ
8௰ཎ✨ࠕஂ⡿ᓥ᪉ゝࡢୗ఩༊ศࠖ
ࡇࡢ࡯࠿㸪ࡇࢀࡲ࡛ࡢஂ⡿ᓥ᪉ゝ࡟㛵ࡍࡿከࡃࡢඛ⾜◊✲ࡶྛ᪉ゝࡢሗ࿌ࡀ୰ᚰ࡛࠶ࡾ㸪ஂ⡿
ᓥ᪉ゝࡢୗ఩༊ศ࡟ࡘ࠸࡚ࡣヲࡽ࠿࡟࡞ࡗ࡚࠸࡞࠸㸱ࠋ
ࡑࡇ࡛ᮏ✏࡛ࡣ㸪ᅜ❧ᅜㄒ◊✲ᡤࡢ௒ᅇࡢஂ⡿ᓥ᪉ゝㄪᰝࡢ㸲㞟ⴠ㸦す㖭࣭൤㛫࣭ẚ჆࣭┿ㅰ㸧
ࡢゝㄒ㈨ᩱࡢ࠺ࡕ㸪ᮏሗ࿌᭩࡟ᥖ㍕ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠕᇶ♏ㄒᙡࠖ࡜ࠕᩥἲࠖࡢ㈨ᩱࢆ⏝࠸࡚ஂ⡿ᓥ᪉
ゝࡢ≉ᚩࡸ᪉ゝ㛫࡛␗࡞ࡿ≉ᚩ࡟ࡘ࠸࡚㏙࡭㸪ࡉࡽ࡟ඛ⾜◊✲ࡢࢹ࣮ࢱ࡞࡝ࢆ⿵ຓⓗ࡟⏝࠸ࡿࡇ
࡜࡟ࡼࡾ㸪ஂ⡿ᓥ᪉ゝࡢୗ఩༊ศࢆ⾜࠸ࡓ࠸ࠋ

㸰 ஂ⡿ᓥ᪉ゝࡢ≉ᚩ࡜ゝㄒᕪ

 ஂ⡿ᓥ᪉ゝࡣࠕἈ⦖ㄒ ࡟ࠖᒓࡍࡿ᪉ゝ࡛࠶ࡿࡀ㸪Ἀ⦖ᮏᓥ࠿ࡽ⣙੊ࡶ㞳ࢀ࡚࠾ࡾ㸪ࡉࡽ࡟ேࠎ
ࡢ஺ὶࢆ㜼ࡴࠕᾏࠖ࡟㝸࡚ࡽࢀ࡚࠸ࡿࡓࡵ㸪ࠕἈ⦖ㄒࠖ࡜ࡣ␗࡞ࡿ≉ᚩࡶᣢࡗ࡚࠸ࡿࠋ

㸰㸬㸯 ஂ⡿ᓥ⣔⤫ࡢ᪉ゝࡢ≉ᚩ

 ඛ࡟㏙࡭ࡓࡼ࠺࡟ஂ⡿ᓥ᪉ゝ࡜Ἀ⦖ㄒࡢἈ⦖ᮏᓥ୰༡㒊᪉ゝ࡜ࡣ㡢㡩࣭ᩥἲ࣭ㄒᙡ࡞࡝⥲ྜⓗ
࡟ఝࡓ≉ᚩࢆᣢࡗ࡚࠸ࡿࠋ≉࡟ㄒᙡࡣ୧⪅࡜ࡶఝࡓㄒᙧ࡟࡞ࡿࡇ࡜ࡀከ࠸ࠋ⾲㸯ࡣᮏሗ࿌᭩ࡢࠕᇶ
♏ㄒᙡࠖࡢ࠺ࡕ㸪ஂ⡿ᓥ᪉ゝ࡜㑣ぞ᪉ゝ㸲࡛ྠࡌㄒᙧ࡟࡞ࡿࡶࡢࡢ୍㒊ࢆᣲࡆࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿ㸦ᮏ
✏࡛ࡣ㸪⡆᫆ᘧࡢ࢝ࢱ࢝ࢼ㡢㡩⾲グ࡛⾲グࡍࡿࠋࡓࡔࡋ㸪࢔ࢡࢭࣥࢺグྕࡣ┬࠸ࡓ㸧ࠋ

ẕ㡢ࡢ≉ᚩ㸦HЍL㸪RЍX㸪ࠕࡍ࣭ࡎ࣭ࡘ Ѝࠖࠕࢩ࣭ࢪ࣭ࢳ 㸪ࠖᢿㄒЍ㛗㡢໬㸧ࡸᏊ㡢ࡢ≉ᚩ㸦ࠕࡁ࣭
ࡂࠖЍࠕࢳ࣭ࢴࠖ㸪DZDЍDD㸪ㄒ୰ࠕࡾࠖЍࠕ࢖ࠖ㸧࡟ඹ㏻ᛶࡀ࠶ࡿࡇ࡜ࡀࢃ࠿ࡿࠋ

ஂ⡿ᓥ᪉ゝࡢゝㄒᕪ࡟╔┠ࡋࡓࡶࡢ࡜ࡋ࡚㸪㧘ᶫࢮ࣑㸦㸧㸪㔝ཎ㸦㸧㸪すᒸ࣭௰ཎ㸦㸧
ࡀࡳࡽࢀࡿࠋ㧘ᶫࢮ࣑㸦㸧ࡣஂ⡿ᓥࡢ  ᆅⅬ㸦௰ᮧῺ࣭ලᚿᕝ࣭௰ᆅ࣭ᒣ㔛࣭ஂ㛫ᆅ࣭す㖭࣭
ୖỤὪ࣭㫽ᓥ࣭௰Ἡ࣭኱⏣࣭වᇛ࣭჆ᡭⱉ࣭൤㛫࣭ᒣᇛ࣭ᓥᑼ࣭ၿ⏣࣭┿ᡃ㔛࣭ẚ჆࣭ㅰྡᇽ࣭Ἡ࣭
Ᏹ᰿࣭┿ㅰ࣭㜿჆࣭ẚᒇᐃ࣭ᏱỤᇛ㸧ࡢゝㄒᆅᅗࢆసᡂࡋ㸪ࡑࡢศᕸ≧ἣ࠿ࡽࠕලᚿᕝᮧ୰ᚰ㒊ࠖ
ࠕලᚿᕝᮧ༡㒊ࠖࠕලᚿᕝᮧ඲యࠖࠕ௰㔛ᮧ୰ᚰ㒊ࠖࠕ௰㔛ᮧ඲ᇦࠖࠕஂ⡿ᓥ໭㒊ࠖࠕஂ⡿ᓥ༡㒊ࠖ
ࠕ㫽ᓥᆅ༊ࠖࢆᆅᇦⓗ࡞ࡲ࡜ࡲࡾ࡜ࡋ࡚♧ࡋࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋᚋ⪅ࡣஂ⡿ᓥす㒊ࡢࠕୖỤὪࠖ࡜ஂ⡿
ᓥᮾ㒊ࡢࠕ┿ㅰࠖ㸪ࡉࡽ࡟⣔⤫ࡢ␗࡞ࡿࠕ㫽ᓥࠖࡢ㸱ᆅⅬࡢຓモࢆẚ㍑ࡋ࡞ࡀࡽஂ⡿ᓥ᪉ゝࡢຓモ
ࢆᴫほࡋࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋࡇࡢ࠺ࡕ㸪᪉ゝᕪࡢࡳࡽࢀࡿࠕ㹼࡬ࠖࠕ㹼࡛ࠖࠕ㹼ࡶࠖࠕࡤ࠿ࡾࠖ࡟ᑐᛂ
ࡍࡿຓモ࡟ࡘ࠸࡚ࡣ  ᆅⅬ㸦ලᚿᕝ࣭௰ᆅ࣭ୖỤὪ࣭኱⏣࣭჆ᡭⱉ࣭൤㛫࣭ẚ჆࣭ᓥᑼ࣭ㅰྡᇽ࣭
┿ㅰ࣭ୗ㜿჆࣭ẚᒇᐃ࣭ᏱỤᇛ࣭㫽ᓥ㸧ࡢ౛ᩥࢆᣲࡆ㸪ᯛࡢゝㄒᆅᅗࢆᥖ㍕ࡋࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋඛ⾜
◊✲ࡢ࡞࠿࡛㸪ᆅᇦᛶࡢඹ㏻ᛶ࡟╔┠ࡋࡓࡢࡀすᒸ࣭௰ཎ㸦㸧࡛࠶ࡿࠋஂ⡿ᓥ᪉ゝࡢᆅᇦᕪ࡜
ࡋ࡚  ༢ㄒࡢㄪᰝࢆᐇ᪋ࡋ㸪ஂ⡿ᓥෆࡢ  ᆅⅬ㸦ẚᒇᐃ㸪ୖ㜿჆㸪┿ㅰ㸪Ᏹ᰿㸪Ἡ㸪ㅰྡᇽ㸪ẚ
჆㸪൤㛫㸪჆ᡭⱉ㸪වᇛ㸪኱⏣㸪௰Ἡ㸪す㖭㸪௰ᆅ㸪ලᚿᕝ㸪௰ᮧῺ㸧ࡢゝㄒᆅᅗ㸦ࠕ㙊ࠖࠕ〄ࠖ
ࠕࡦࡶࡌ࠸ࠖࠕ⾜ࡃࡼࠖࠕἾᲬࠖࠕᅵࠖࠕゝ࠺ࠖ㸧ࢆ♧ࡋ㸪ஂ⡿ᓥ᪉ゝෆࡢゝㄒᕪ࡟╔┠ࡋ㸪ࡑࡢ
≉ᚩࢆ㏙࡭ࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋձ㢌໬㡢ࡢ႙ኻ㸪ղࢲ⾜㡢ࡢࣛ⾜㡢໬㸦U㡢໬㸧㸪ճࢧ⾜㡢ࡢࣁ⾜㡢໬㸦K
㡢໬㸧㸪մ୙᏶඲࡞᧕㡢໬㸦ྂᚄࡢṧᏑ㸧㸪յ⤊Ṇᙧ࣭ྰᐃᙧ࡟ࠕࣥࠖࡀ௜࠿࡞࠸ᆅᇦ㸪ն㛗㡢໬
㸦㛗ẕ㡢໬㸧࣭㡢ᤄධ㸪Ἀ⦖୰༡㒊᪉ゝ࡛ࡣࡵࡎࡽࡋ࠸ㄒᙧ㸪շࠕࢫࠖ࠿ࠕࢩࠖ࠿㸪࡞࡝ࡢ≉ᚩࡢ
࡯࠿㸪㔝ཎࡢᆅᇦᕪࡢ㈨ᩱᥦ♧㸪ㄪᰝㄒᙡࡢ࡞࠿࡛ゝㄒᕪࡀࡳࡽࢀࡓㄒ౛ࢆ♧ࡋࡓࡶࡢ࡛࠶
ࡿࠋ
㑣ぞ᪉ゝࡢ⏝౛ࡣෆ㛫࣭㔝ཎ㸦㸧࠿ࡽࡢᘬ⏝࡛࠶ࡿࠋ
9ࠕᾘ⁛༴ᶵ᪉ゝࡢㄪᰝ࣭ಖᏑࡢࡓࡵࡢ⥲ྜⓗ◊✲ࠖஂ⡿ᓥ᪉ゝㄪᰝሗ࿌᭩
 ᖺ ᭶ ᅜ❧ᅜㄒ◊✲ᡤ
⾲㸯 ஂ⡿ᓥ᪉ゝ࡜㑣ぞ᪉ゝࡢඹ㏻ᛶ
ㄒ ┿ㅰ ẚ჆ ൤㛫 す㖭 㑣ぞ
㢼࠿ࡐ ࢝ࢪ ࢝ࢪ ࢝ࢪ ࢝ࢪ ࢝ࢪ
⡿ࡇࡵ ࢡ࣑ ࢡ࣑ ࢡ࣑ ࢡ࣑ ࢡ࣑
⮻࠺ࡍ ࣮࢘ࢩ ࣮࢘ࢩ ࣮࢘ࢩ ࣮࢘ࢩ ࣮࢘ࢩ
Ỉࡳࡎ ࣑ࢪ ࣑ࢪ ࣑ࢪ ࣑ࢪ ࣑ࢪ
∎ࡘࡵ ࢳ࣑ ࢳ࣑ ࢳ࣑ ࢳ࣑ ࢳ࣑
⫢ࡁࡶ ࢳ࣒ ࢳ࣒ ࢳ࣒ ࢳ࣒ ࢳ࣒
㯏ࡴࡂ ࣒ࢪ ࣒ࢪ ࣒ࢪ ࣒ࢪ ࣒ࢪ
⓶࠿ࢃ ࣮࢝ ࣮࢝ ࣮࢝ ࣮࢝ ࣮࢝
ᇕ࡯ࡇࡾ ࣇࢡ࢖ ࣇࢡ࢖ ࣇࢡ࢖ ࣇࢡ࢖ ࣇࢡ࢖
 
㸰㸬㸰 ஂ⡿ᓥ᪉ゝࡢ≉Ⰽ

ㄒᙡⓗ≉ᚩ
 ୍᪉㸪ஂ⡿ᓥ᪉ゝ࡟ࡣ㸪⾲㸰࡟♧ࡍࡼ࠺࡟Ἀ⦖୰༡㒊᪉ゝ࡜ࡣ␗࡞ࡿㄒᙧ࡟࡞ࡿࡶࡢࡶ࠸ࡃࡘ
࠿ࡳࡽࢀࡿࠋ
 
⾲㸰 ஂ⡿ᓥ᪉ゝࡢ≉ᚩⓗ࡞ㄒᙡ

 ௒ᅇㄪᰝࢆᐇ᪋ࡋࡓ㸲ᆅⅬࡢ࠺ࡕ㸪す㖭᪉ゝࡸ൤㛫᪉ゝࡢ࡞࠿࡟ࡣ㑣ぞ᪉ゝ࡜ྠࡌㄒᙧࡢࡶࡢ
ࡶࡳࡽࢀࡿࠋࡓࡔࡋ㸪ᙜヱ᪉ゝࡢࠕ㧥ࡢẟࠖࠕၚࠖࠕ࿡ჯࠖࠕࡸ࡝࠿ࡾࠖࠕ௒᪥ࠖࠕ࣑࢝ࣥࠖ࡞
࡝ࡣஂ⡿ᓥ≉᭷ࡢ༢ㄒ࡛࠶ࡿࠋ
ࠕၚࠖࡢࠕࢺ࣮ࢗࣥ࣌ࠖ࡜ࠕࢺࢗࢵ࣮࣌ࠖ㸪ࠕ᫖᪥ࠖࡢࠕ࢟ࢾ࣮ࠖ࡜ࠕࢳࢾ࣮ࠖࡢࡼ࠺࡟㸪ஂ
⡿ᓥෆ࡟ࡣᆅᇦࡈ࡜࡟␗࡞ࡿㄒᙧࢆ⏝࠸ࡿࡶࡢࡶ࠶ࡾ㸪ࡇࡢࡼ࠺࡟ᆅᇦⓗ࡞㐪࠸ࢆ♧ࡍㄒᙧࢆ࡞
ࡿ࡭ࡃከࡃ㞟ࡵࡿࡇ࡜࡛㸪࡝ࡢ᪉ゝ࡜࡝ࡢ᪉ゝࡀఝࡓ≉ᚩࢆᣢࡕ㸪ேࠎࡢ஺ὶࡀ࠶ࡿࡢ࠿࡜࠸࠺
᥎ㄽࢆ❧࡚ࡿࡇ࡜ࡀྍ⬟࡛࠶ࡾ㸪ࡼࡾ」ྜⓗ࡟ࡳࡿࡇ࡜࡛ᆅᇦ㛫ࡢゝㄒᕪ㸪ࡍ࡞ࢃࡕ㸪ୗ఩༊ศ
ࡀྍ⬟࡟࡞ࡿࡢ࡛࠶ࡿࠋ
ㄒ ┿ㅰ ẚ჆ ൤㛫 す㖭 㑣ぞ
㢌࠶ࡓࡲ ࢳࣥࣈࣝ ࢳࣥࣈࣝ ࢳࣥࣈࣝ ࢳࣈࣝ ࢳࣈࣝ
㧥ࡢẟ ࣮࢝ࣛࢪࢠ࣮㸧 ࣮࢝ࣛࢪ ࣮࢝ࣛࢪ ࣮࢝ࣛࢪ ࢝ࣛࢪ
ၚࡘࡤ ࢺ࣮ࢗࣥ࣌ ࢺ࣮ࢗࣥ࣌ ࢺࢗࢵ࣮࣌ ࢺࢗࢵ࣮࣌ ࢳ࣮ࣥ࣌
࿡ჯࡳࡑ ࣑ࢫ  ࣑ࢫ  ࣑ࢫ  ࣑ࢫ  ࣮ࣥࢫ 
ࡸ࡝࠿ࡾ ࢔࣐࣒ࣥ ࢔࣐࣒ࣥ ࢔࣐࣒ࣥ 15 ࢔࣮࣐ࣥ
௒᪥ࡁࡻ࠺ ࣮࢟ ࣮࢟ ࣮࢟ ࣮࢟ ࢳ࣮ࣗ
᫖᪥ࡁࡢ࠺ ࢟ࢾ࣮ ࢟ࢾ࣮ ࢳࢾ࣮ ࢳࢾ࣮ ࢳࢾ࣮
࣑࢝ࣥ ࢡࣝࣈ ࢡࣝࣈ ࢡࣝࣈ ࢡࣝࣈ ࢡࢽࣈ
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ᩥἲⓗ≉ᚩ

ձ ά⏝ㄒᑿࠕ㹼ࣥࠖ
 ஂ⡿ᓥ᪉ゝࡣἈ⦖ᮏᓥ୰༡㒊᪉ゝ࡜ᩥἲⓗ࡟␗࡞ࡿࡶࡢࡀ༢ㄒࡼࡾࡶከࡃࡳࡽࢀࡿࠋ≉࡟ὀ┠
ࡋ࡚࡯ࡋ࠸ࡢࡀ㸪⾲㸱ࡢࠕす㖭㸦す㸧ࠖࡢࠕ࢖ࢶ⾜ࡃ࡛ࠖ࠶ࡿࠋᐈほⓗ࡟㏙࡭ࡿ㝿࡟ࠕࣥࠖࡀ
ᾘኻࡍࡿࡀ㸪ヰࡋᡭࡢ୺ほⓗ࡞ពᛮࡀ⾲⌧ࡉࢀࡿሙྜࡸ⤊ຓモࡀᚋ᥋ࡍࡿሙྜ࡟ࡣࠕࣥࠖࡢᾘኻ
ࡣࡳࡽࢀ࡞࠸ࠋࡲࡓ㸪௚ࡢᆅᇦ࡛ࡣㄒᮎࡢࠕ㹼ࣥࠖࡢ௜࠸ࡓࠕ࢖ࢳࣗࣥࠖࠕ࢖ࢶࣥࠖ࡟࡞ࡿࡇ࡜
࠿ࡽࡶࢃ࠿ࡿࡼ࠺࡟㸪ࡇࡢ⌧㇟ࡣஂ⡿ᓥ඲ᇦࡢࡶࡢ࡛ࡣ࡞ࡃ㸪す㒊ᆅᇦࡢ≉ᚩ࡛࠶ࡿࠋ
௒ᅇࡢㄪᰝ㈨ᩱ࡛ࡣ㸪൤㛫᪉ゝ࡛ࡣㄒᮎࠕ㹼ࣥࠖࡢᾘኻࡢ౛ࡀ࠶ࡲࡾࡳࡽࢀ࡞࠸ࡀ㸪ෆ㛫㸦
E㸸㸧࡛ࡣ൤㛫᪉ゝࡢ౛࡜ࡋ࡚ࠕࢪ࣮ ࢝ࢶ㸦Ꮠࢆ᭩ࡃ㸧ࠖ㸦ཎᩥࡣ㡢ኌ⾲グ㸧ࡢࡼ࠺࡞ᩥࡶ
ᣲࡆࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋ
ࡕ࡞ࡳ࡟㸪ືモࡔࡅ࡛࡞ࡃ㸪ᙧᐜモ࡛ࡶㄒᮎࡢࠕࣥࠖࡀᾘኻࡍࡿ㸦⾲㸲㸧ࠋ࡞࠾㸪ືモࡢ㐣ཤ
ᙧ࡛ࡶ⾲㸳ࡢࡼ࠺࡟㐣ཤᙧ࡛ࡶㄒᮎࠕࣥࠖࡢᾘኻࡀࡳࡽࢀࡿࠋ

⾲㸱 ஂ⡿ᓥ᪉ゝࡢືモࡢㄒᮎࠕࣥࠖ
ඹ㏻ㄒ ࠺ࢇ࣭⏿࡬ࡣ ࠾ࢀࡀ ࠸ࡃࠋ
┿ㅰ  ࣮ࣥ 㹹ࣁࢱ࢟ࣖ㸭ࣁࢱࢳ࢙࣮㹻࣡ࣥ࢞ ࢖ࢳࣗࣥࠋ
ẚ჆ ࢘ࣥ ࣁࢱ࢟㹹࢝ࢳ࢙࣮㸭࢝࢖ࣖ㹻 ࣡ࣥ࢞ 㹹࢖ࢶࣥ㸭࢖ࢶࣁ㹻ࠋ
൤㛫 ࢘ࣥ ࣁࢱࢣ࣡ ࣡ࣥ࢞ ࢖ࢶࣥࠋ
す㖭
す࢘ࣥ ࣁࢱ࢟࢝ࢳ࢙࣮ ࣡ࣥ࢞ ࢖ࢶࠋ
ᮾ࢘ࣥ ࣁࢱ࢟࢝࢖ࣖ ࣡ࣥ࢞ ࢖ࢶࢵࢧࠋ

⾲㸲 ஂ⡿ᓥ᪉ゝࡢᙧᐜモࡢㄒᮎࠕࣥࠖ
ඹ㏻ㄒ ࠾ࢀࡣ ࡁࡻ࠺ࡣ ࠸ࡑࡀࡋ࠸
┿ㅰ㻌 㻌 䝽䝜䞊㻌 䜻䞊䝲㻌 䜲䝒䝘䝝䞁䚹㻌
ẚ჆㻌 䝽䞁䝲㻌 䜻䞊䝲㻌 䜲䝏䝘䝃䞁䚹㻌
൤㛫㻌 䝽䞁䝲㻌 㼧䜻䞊䝲㻛䝏䝳䞊䝲㼩㻌 䜲䝒䝘䝃䞁䚹㻌
す㖭
す࣡ࣀ࣮ ࣮࢟ࣖ ࢖ࢶࢼࢧࠋ
ᮾ ࣡ࣥࢿ࣮ ࢳ࣮ࣗࣖ ࢖ࢶࢼࢧ࣮ࣥࣟࠋ

⾲㸳 ஂ⡿ᓥ᪉ゝࡢືモ࣭㐣ཤᙧࡢㄒᮎࠕࣥࠖ
ඹ㏻ㄒ ࠾ࢀࡣ ࡁࡢ࠺ࡣ ᪂⪺ࢆ ࡼࡲ࡞࠿ࡗࡓࠋ
┿ㅰ㻌 㻌 䝽䝜䞊㻌 䜻䝚䞊䝲㻌 䝅䞁䝤䞁㻌 䝴䝬䝘䞊䝍䞁䚹㻌
ẚ჆㻌 䝽䞁䝲㻌 䜻䝚䞊䝲㻌 䝅䞁䝤䞁㻌 䝴䝬䝘䞊䝍䞁䚹㻌
൤㛫㻌 㼧䝽䞁䝲㻌 㻛㻌 䝽䝜䞊㼩㻌䝏䝚䞊㻌 䝅䞁䝤䞁㻌 䝴䝬䝘䞊䝍䞁䛀䝻䞊䛁䚹㻌
す㖭 す࣡ࣥࣖ ࢳࣥࢾ࣮ࣖ ࢩࣥࣈࣥ 㹹࣐ࣘࣥࢱ࣮㸭࣐ࣘࣥࢱࣥ㹻ࠋ


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ࠕᾘ⁛༴ᶵ᪉ゝࡢㄪᰝ࣭ಖᏑࡢࡓࡵࡢ⥲ྜⓗ◊✲ࠖஂ⡿ᓥ᪉ゝㄪᰝሗ࿌᭩
 ᖺ ᭶ ᅜ❧ᅜㄒ◊✲ᡤ
ղ ࠕ㹼ࡼࡾࠖ
⾲㸴ࢆࡳࡿ࡜㸪᪥ᮏㄒࡢࠕࡼࡾࠖ࡟ᑐᛂࡍࡿஂ⡿ᓥ᪉ゝࡢㄒᙧࡀࠕࣘ࢝ࠖࠕ࣮ࣘ࢝ࠖࠕࣘ࢝ࣥࠖ
ࠕ࣮࣮࡛ࣚ࢝ࠖ࠶ࡿࡇ࡜ࡀࢃ࠿ࡿࠋࡇࢀࡽࡣࠕࡼࡾ࠿ࠖࠕࡼࡾ࠿ࡣࠖࠕࡼࡾ࠿ࡶࠖ࠿ࡽࡢኚ໬࡜
ࡳࡽࢀࡿࠋࡇࡢ࠺ࡕ㸪す㖭᪉ゝࡢࠕ࣮࣮ࣚ࢝ࠖࡣἈ⦖໭㒊᪉ゝ࡜ࡢඹ㏻ᛶࡶᣦ᦬ࡉࢀ࡚࠸ࡿ㸳ࠋ
㔝ཎ㸦㸸㸧࡟ࡼࢀࡤ㸪す㖭࡟㞄᥋ࡍࡿୖỤὪ࡛ࡶࠕࢩࢩ࣮ࣚ࢝ ࢖ࣘ࢞ࣝ ࢱ࢝ࢧ࣮ࣝ㸦⫗
ࡼࡾ㨶ࡀࡒ㧗࠸㸧ࠖࡢࡼ࠺࡟ࠕ࣮ࣚ࢝ࠖࢆ౑⏝ࡍࡿࡼ࠺࡛࠶ࡿ㸦ཎᩥࡣ㡢ኌ⾲グ㸧ࠋ

⾲㸴 ஂ⡿ᓥ᪉ゝࡢࠕࡼࡾࠖࠕᙉ࠿ࡗࡓࠖࡢẚ㍑
ඹ㏻ㄒ ࡁࡢ࠺ࡣ ௒᪥ࡼࡾ 㢼ࡀ ᙉ࠿ࡗࡓࠋ
┿ㅰ ࢟ࢾ࣮ࣖ ࣮࢟ࣘ࢝ࣥ ࢝ࢪ࢞ ࢶ࣮ࣁ࣮ࢱࣥࠋ
ẚ჆ ࢟ࢾ࣮ࣖ ࣮࢟㹹ࣘ࢝㸭࢘࢝㹻 ࢝ࢪ࢞ 㹹ࢶ࣮ࢧ࣮ࢱࣥ㸭ࢶ࣮ࣁ࣮ࢱࣥ㹻ࠋ
൤㛫 ࢳࢾ࣮ࣖ ࣮࣮࢟ࣘ࢝ ࢝ࢪ࢞ ࢶ࣮ࢧࢵࢧࠋ
す㖭
㸦す㸧ࢳࣥࢾ࣮ࣖ ࣮࣮࣮࢟ࣚ࢝ ࢝ࢪࣖ ࢶ࣮ࢧ࣮ࢱ࣮ࠋ
㸦ᮾ㸧ࢳࢾ࣮ࣖ ࢶ࣮࣮࣮ࣚ࢝㹹࢝ࢪ࢙࣮㸭࢝ࢪࣖ㹻 ࢶ࣮ࢧࢱࣥࠋ 

ճ  ᙧᐜモㄒᑿࡢVЍK໬
⾲㸴ࡢࠕᙉ࠿ࡗࡓࠖࡢ㒊ศࡶす㖭㸦ᮾ㸧࡛ࡣࠕࢶ࣮ࢧࢱࣥࠖ㸪┿ㅰ࡜ẚ჆࡛ࡣࠕࢶ࣮ࣁ࣮ࢱࣥࠖ
ࢆ౑⏝ࡋ㸪ẚ჆࡛ࡣࠕࢶ࣮ࢧ࣮ࢱࣥࠖࡢㄒᙧࡶే⏝ࡉࢀࡿ࡞࡝㸪Ἀ⦖ᮏᓥ୰༡㒊᪉ゝࡢ㑣ぞ᪉ゝ
࡞࡝࡜ྠࡌࠕ㹼ࢧࣥࠖㄒᑿࡢ࡯࠿࡟㸪᪉ゝ࡟ࡼࡗ࡚ࡣࠕ㹼ࣁࣥࠖㄒᑿࡶ౑⏝ࡉࢀ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀࢃ
࠿ࡿࠋࡇࡢࡼ࠺࡟ࠕ㹼ࢧࣥࠖ࡜ࠕ㹼ࣁࣥࠖࢆే⏝ࡍࡿ᪉ゝࡣ㸪Ἀ⦖ᮏᓥ୰㒊ࡢ▼ᕝ᪉ゝ㸪ᜠ⣡᪉
ゝࡸἈ⦖༡㒊ࡢලᚿ㢌᪉ゝ࡜ඹ㏻ࡍࡿ≉ᚩ࡛࠶ࡿࠋ

㸱 ஂ⡿ᓥ᪉ゝࡢୗ఩༊ศ

ஂ⡿ᓥ࡟ࡣ⣙ࡢ㞟ⴠࡀᏑᅾࡋ࡚࠸ࡿࡀ㸪ᓥࡢ୰ኸ㒊࡟㞟ⴠࡣࡳࡽࢀ࡞࠸ࠋேࠎࡀ ᮶ࡍࡿ㝿
࡟฼⏝ࡋ࡚࠸ࡿࡢࡣஂ⡿ᓥࡢ㸯࿘㐨㊰࡛࠶ࡿ㸴ࠋ

㑣ぞ᪉ゝ࡛ࡣࠕࢳ࣮ࣝࣖ࢝ ࢘ࢺ࣮ࢗࣖ ࢳࣗࣛࢧ 㸦ࣥࢳ࣮ࣝࡉࢇࡼࡾ࢘ࢺ࣮ࢗࡉࢇࡣ⨾ேࡔ 㸦ࠖෆ
㛫࣭㔝ཎ 㸸ࡢࠕࣖ࢝ࠖࡢ౛ᩥࡼࡾᘬ⏝㸧ࡢࡼ࠺࡟ࠕࣖ࢝ࠖࢆ౑⏝ࡍࡿࠋ࡞࠾㸪㔝ཎ㸸
࡛ࡣࠕࣖ࢝ࡢฟ⮬ࡣࠗࡼࡾ࠿࠘ࡔ࡜࠸ࢃࢀࡿࠋࣖ࢝ࡢ๓ࡢᙧࡣ࡛ࣘ࢝࠶ࡗࡓྍ⬟ᛶࡶ࠶ࡿࡀ㸪Ἀ
⦖༡㒊୍ᖏࡣࣖ࢝ࡀඃໃ࡛࠶ࡿ࠿ࡽ㸪㤳㔛᪉ゝ࡜ࡣ␗࡞ࡾ㸪ࡶ࡜ࡶ࡜࡛ࣖ࢝࠶ࡗࡓ࡜ࡶ⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ
Ἀ⦖໭㒊᪉ゝࡣ࣮ࣚ࢝ࡀඃໃ࡛࠶ࡿࠋᑡࡋྂ࠸㤳㔛᪉ゝࡢࣘ࢝࡟⧅ࡀࡿᙧ࠿ࡶࡋࢀ࡞࠸ࠋࠖ࡜㏙࡭
࡚࠸ࡿࠋ࡞࠾㸪ྠ᭩㸦㔝ཎ 㸸㸧࡟ࡼࢀࡤ㸪ࠕ% ࡼࡾ࠿⣔ࠖࡢ࠺ࡕ㸪ࠕMRNDࠖ࡟ࡣࠕ௰᐀᰿ࠖ
㸦௒ᖐோᮧ㸧㸪ࠕMRNDࠖ࡟ࡣࠕఀ㇋࿡ࠖ㸦ᮏ㒊⏫㸧ࡢᆅྡࡀୗ࡟グࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋࡲࡓ㸪ࠕMXNDࠖ
࡟ࡣࠕ┿ㅰࠖ㸦ஂ⡿ᓥ㸧㸪ࠕMXNDࠖ࡟ࡣࠕ㤳㔛ࠖ࡜ࡋ࡚࠸ࡿ㸦⌧௦㤳㔛᪉ゝ࡛ࡣࠕࣖ࢝ࠖࢆ౑⏝ࡍ
ࡿࡀ㸪㔝ཎ㸦㸸㸧ࡢὀ  ࡛ࡣࠗ༡ᓥඵ㔜ᇉ࠘࡟ࠕ௒ࡢேࡇࡢㄒࢆࣖ࢝࡜࠸࡬࡝ࡶ㸪ゝㄒࡢ㐨
ࢆࡋࡽ࡭ࡓࡿྂ⪁ࡣⓙࣚ࢝࡜࠸࡬ࡾࠖ࡜࠶ࡿࡇ࡜ࡸࠗἈ⦖ㄒ㎡඾࠘ࡢࠕMXNDࠖ࡟ࠕ⪁ேࡀゝ࠺ࠖ࡜
࠶ࡿ࡜グࡋ࡚࠸ࡿࠋࡼࡗ࡚㸪ࡇࡢࠕMXNDࠖࡣ㤳㔛᪉ゝࡢྂᙧ࡜⪃࠼࡚ࡼ࠸ࡔࢁ࠺ࠋ
ࡓࡔࡋ౛እࡶ࠶ࡿࠋ౛࠼ࡤ௰ᆅ࡛⪺ࡁྲྀࡾࢆࡋ࡚࠸ࡿ࡜㸪ᒣ୰࡟ࡣ┿ㅰ࡬ྥ࠿࠺ᒣ㐨ࡀ࠶ࡾ㸪௰ᆅ
࡜┿ㅰࢆࡓࡧࡓࡧ ᮶ࡋ࡚࠸ࡓ࡜࠸࠺ࠋࡇࢀࡣ㛛୰ࡢᮏᐙࡀ┿ㅰ࡟࠶ࡿࡇ࡜࠿ࡽ㸪௰ᆅ࠿ࡽ┿ㅰ࡬
࡜⾜ࡃᚲせᛶࡀ࠶ࡾ㸪㏆㐨ࡢ୍ࡘ࡜ࡋ࡚฼⏝ࡉࢀ࡚࠸ࡓࡼ࠺࡛࠶ࡿࠋ
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௰ཎ✨ࠕஂ⡿ᓥ᪉ゝࡢୗ఩༊ศࠖ
⌧ᅾࡶ㞄ࡾྜࢃࡏࡢ஧ࡘࡢ㞟ⴠࢆࠕ࣮ࣟ㸪ࣁ࣮ࢰ࣮ࠖ㸦ᏱỤᇛ㸪ẚᒇᐃ㸧㸪ࠕ࢘ࢳ࣒ࣕ㸪࣐࣮
ࢪࣕࠖ㸦Ᏹ᰿㸪┿ㅰ㸧ࡢࡼ࠺࡟⛠ࡍࡿࡇ࡜࠿ࡽ㸪᫇࠿ࡽ㞄ࡾྜ࠺㞟ⴠࡢ࠺ࡕ㸪஫࠸࡟ࡼࡃ஺ὶࡋ
࡚࠸ࡿ㞟ⴠ࡜࠸࠺ព㆑ࡀ࠶ࡿࡢ࡛ࡣ࡞࠸ࡔࢁ࠺࠿ࠋࡇࡢࡼ࠺࡞ే⛠࡜㞟ⴠ࡜ࡢ㛵ࢃࡾ࡟ࡘ࠸࡚⪃
࠼ࡿࡓࡵ࡟ࡶ㸪ࡲࡎࡣஂ⡿ᓥ᪉ゝࡢୗ఩༊ศ࡟ࡘ࠸࡚ศᯒࡍࡿᚲせࡀ࠶ࡿࠋ

㸱㸬㸯 ㄒᙡ㈨ᩱ࡟ࡳࡽࢀࡿᆅᇦᕪ             

ࡇࡇ࡛♧ࡍゝㄒᆅᅗࡣ㸪すᒸ࣭௰ཎ㸦㸧࡛సᡂࡋࡓᆅⅬࡢゝㄒᆅᅗࢆࡶ࡜࡜ࡋ㸪ࡑࢀ࡟
௰ཎࡢ⿵㊊ㄪᰝ࡛ᚓࡽࢀࡓ㸳ᆅⅬࡢࢹ࣮ࢱࢆຍ࠼㸪ㄒᙧࡢ♧ࡋ᪉㸦グྕࡸ㓄Ⰽ㸧ࢆぢ┤ࡋ࡚෌ᗘ
సᡂࡋࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋᆅⅬࡢᩘࡣᅗ㸯࡟♧ࡍᆅⅬ࡛࠶ࡿࠋ


ஂ⡿ᓥ᪉ゝࡢከᵝᛶ㸦ࠕ㙊ࠖ㸧 ᅗ㸰
 ㎰ᴗࡀᇶᖿ⏘ᴗࡢஂ⡿ᓥ࡛ࡣ㸪㎰ලࡢࠕ㙊㸦࠿ࡲ㸧ࠖࡣᚲ㟂ရ࡛࠶ࡾ㸪ࡉࡽ࡟⮬ศ࡛ࡣ⏕⏘࡛
ࡁ࡞࠸≉Ṧ࡞㐨ල࡛ࡶ࠶ࡿࠋ㈙࠸ồࡵࡿࡇ࡜࡟ࡼࡗ࡚ᚓࡽࢀࡿ㐨ල࡛࠶ࡿࡓࡵ㸪ࠕࡶࡢࠖ࡜࡜ࡶ
࡟〇ရྡ࡛࠶ࡿࠕࡇ࡜ࡤࠖࡶᗈࡲࡾࡸࡍ࠸༢ㄒ࡛ࡶ࠶ࡿࠋࡑࡢࡓࡵࡔࢁ࠺࠿㸪ᗈ࠸⠊ᅖ࡛ఝࡓࡇ
࡜ࡤࡀ౑⏝ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ
ᅗ㸰ࡢࡼ࠺࡟ᗈ࠸ᆅᇦ࡛౑⏝ࡉࢀࡿࠕ࢖࣮ࣞࣛࠖࡣ㸪ஂ⡿ᓥࡢᮾഃ༙ศࢆ༨ࡵ㸪ࡉࡽ࡟すഃࡢ
୍㒊࡟ࡶໃຊࢆᗈࡆ࡚࠸ࡿࠋἈ⦖ᮏᓥ࠿ࡽࡢ⛣ఫ㞟ⴠ࡜࠸ࢃࢀࡿ㖹⏣ࡸ┿ᡃ㔛࡛ࡶฟ⮬࡛࠶ࡿ㑣
ぞ᪉ゝ࡛౑⏝ࡉࢀࡿࠕ࢖ࣛࢼ ࡣࠖ౑ࢃࡎ㸪࿘㎶ࡢ㞟ⴠ࡜ྠࡌࠕ࢖࣮ࣞࣛ ࢆࠖ౑⏝ࡋ࡚࠸ࡿ୍ࠋ ᪉㸪
ࠕ࢖࣮ࣞࢼࠖࡣ൤㛫࣭჆ᡭⱉ㸪ࠕ࢖ࣜࢼࠖࡣවᇛ࣭኱⏣㸪ࠕ࢖ࣛࢼࠖࡣ௰Ἡ࣭す㖭㸪ࠕ࢚ࣞࢼࠖ
ࡸࠕ࢚ࣞࣛࠖࡣ௰ᆅ࣭ලᚿᕝ࣭௰ᮧῺ࡞࡝㸪㞄ࡾྜ࠺㞟ⴠ࡛ࡢࡳ౑⏝ࡉࢀࡿㄒᙧ࡛࠶ࡾ㸪ྠࡌㄒ
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ࠕᾘ⁛༴ᶵ᪉ゝࡢㄪᰝ࣭ಖᏑࡢࡓࡵࡢ⥲ྜⓗ◊✲ࠖஂ⡿ᓥ᪉ゝㄪᰝሗ࿌᭩
 ᖺ ᭶ ᅜ❧ᅜㄒ◊✲ᡤ
ᙧࢆ౑ࡗ࡚࠸ࡿ㞟ⴠࡢேࠎࡢఱࡽ࠿ࡢ᥋ゐ㸦஺ὶ㸪኎㈙㸧ࡀ࠶ࡗࡓࡇ࡜ࡀ᥎ᐹࡉࢀࡿࠋ

ஂ⡿ᓥ໭㒊㸪ᮾ㒊ࢢ࣮ࣝࣉ㸦ࠕ෤⎩ࠖࠕ⯉ࠖࠕᑠ౽ࠖࠕ㹼ࡢࡣࠖ㸧ᅗ㸱㹼ᅗ㸴
 ஂ⡿ᓥᮾ㒊࡜୰༡㒊ࡢ᪉ゝࡀྠࡌศᕸ࡟࡞ࡿᆅᅗࡀ࠶ࡿࠋἈ⦖୰༡㒊᪉ゝࡢ㤳㔛᪉ゝࡸ㑣ぞ᪉
ゝ࡛ࠕࢩ㹼ࠖ࡜Ⓨ㡢ࡉࢀࡿࠕ෤⎩ࠖࠕ⯉ࠖࠕᑠ౽ࠖ࡞࡝ࡢ༢ㄒࡢศᕸࡣ㸪ஂ⡿ᓥ໭㒊㸦ᏱỤᇛ㸪
ẚᒇᐃ㸧࡜ஂ⡿ᓥᮾ㒊㸦┿ㅰ㸪Ᏹ᰿㸪Ἡ㸪ㅰྡᇽ㸪ẚ჆㸪ᓥᑼ㸧࡛ࡣࠕࢫ㹼ࠖ࡜Ⓨ㡢ࡉࢀ㸪ྠࡌ
≉ᚩࢆᣢࡘࢢ࣮ࣝࣉ࡛࠶ࡿ㸦ᅗ㸱㸪ᅗ㸲ཧ↷㸧ࠋ
࡞࠾㸪ᅗ㸲ࡢࠕ⯉ࠖࡢᆅᅗ࡛ࡣ㸪໭㒊ࡢᏱỤᇛ࡜ẚᒇᐃ࡟ࡔࡅ≉Ṧ࡞ㄒᙧࠕࢳࣕࣥࢢ࣮࣠ࠖࡀ
౑⏝ࡉࢀ࡚࠾ࡾ㸪ࡇࡢᆅᇦࡶᮾ㒊࡜ࡣ␗࡞ࡿ≉ᚩࢆ᭷ࡍࡿࡇ࡜ࡶࢃ࠿ࡿࠋ
ࡉࡽ࡟ᅗ㸱㸪ᅗ㸲࡜ྠࡌ≉ᚩࢆᣢࡘࡢࡀࠕᑠ౽ࠖࡢゝㄒᆅᅗ࡛࠶ࡿ㸦ᅗ㸳㸧ࠋࡇࡢᆅᅗ࡛ࡣᓥ
ᑼࡀࠕࢫ㹼࡛ࠖࡣ࡞ࡃ㸪ࠕࢩ㹼ࠖ࡟࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ୍᪉㸪ᒣᇛࡣࠕࢫ㹼ࠖ࡟࡞ࡗ࡚࠾ࡾ㸪ᓥᑼࡸᒣ
ᇛ࡛ࡣẚ჆ࡸㅰྡᇽ࡜ࡢ஺ὶ࡟ࡼࡗ࡚㸪ࠕࢫ㹼 ࡜ࠖࠕࢩ㹼࡛ࠖ ᦂࢀື࠸࡚࠸ࡿ㸦ᅗ㸱㹼㸳ࢆཧ↷㸧ࠋ
࡞࠾㸪ᅗ㸴ࡢࠕ㹼ࡢ㸭㹼ࡢࡣࠖࡀࠕ㹼ࣄࠖࠕ㹼࣮࣊ࠖ࡟࡞ࡿᆅᅗ࡛࠶ࡿࡀ㸪ࡇࢀࡣஂ⡿ᓥᮾ㒊
ࡢ㸦┿ㅰ㸪Ᏹ᰿㸪Ἡ㸪ㅰྡᇽ㸪ẚ჆㸧࡟ࡋ࠿ࡳࡽࢀ࡞࠸≉ᚩ࡛࠶ࡿࠋ

ஂ⡿ᓥᮾ㒊ࢢ࣮ࣝࣉࡢศ㢮㸦ࠕἾᲬࠖࠕ⚾ࠖ㸧ᅗ㸵㹼ᅗ㸶
 ᅗ㸱㹼㸴࡛♧ࡋࡓࢢ࣮ࣝࣉࡣ㸪ᅗ㸵ࠕἾᲬࠖࡢゝㄒᆅᅗ࡟ࡼࡗ࡚㸪ࡉࡽ࡟ࠕẚ჆㸪ㅰྡᇽࠖ࡜
ᮾ㒊ࡢࠕ┿ㅰ㸪Ᏹ᰿㸪Ἡ㸪ㅰྡᇽࠖ࡟ୗ఩༊ศࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋά⏝ㄒࡢࢧ⾜Ѝࣁ⾜ࡢኚ໬ࡣ
ஂ⡿ᓥࡢᗈ࠸ᆅᇦ࡛㉳ࡇࡿኚ໬࡛࠶ࡿࡀ㸪ࠗ ᪥ⴵ㎡᭩ ࠘࡞࡝࡟⏝౛ࡀࡳࡽࢀࡿ᪥ᮏㄒࠕࡠࡍ࡝㸦┐
ே㸧ࠖ࡟ᑐᛂࡍࡿㄒᙧ࡛㸪Ἀ⦖ㄒࡢከࡃࡢ᪉ゝ࡛ࡣࠕࢾࢫࢻࢗࠖࠕࢾࢫ࡛ࣝࠖ࠶ࡾ㸪ࠕࢾࣇࣝࠖ
ࡣᑡᩘὴ࡛࠶ࡿࠋࡲࡓ㸪ᅗ㸶ࡢࠕ࣡ࢾࠖࢆ౑⏝ࡍࡿᆅᇦࡢ࠺ࡕ㸪ᮾ㒊ࡢ㸲㞟ⴠ㸦┿ㅰ㸪Ᏹ᰿㸪Ἡ㸪
ㅰྡᇽ㸧ࡀᅗ㸵࡜㔜࡞ࡗ࡚࠾ࡾ㸪ࡇࡢᆅᇦࡀఝࡓ≉ᚩࢆᣢࡘ᪉ゝ࡛࠶ࡿࡇ࡜ࢆ♧ࡋ࡚࠸ࡿࠋ

ஂ⡿ᓥす㒊ࢢ࣮ࣝࣉ࡜ୗ఩༊ศ㸦ࠕᅵࠖࠕኳࠖࠕࡋ࡞࠸ࠖ㸧ᅗ㸷㹼ᅗ
 ஂ⡿ᓥす㒊ᆅᇦ࡛ྠࡌㄒᙧࢆ౑⏝ࡋ࡚࠸ࡿࡢࡀ㸪ᅗ㸷ࠕᅵ㸦ࡘࡕ㸧ࠖࡢㄒᙧ࡛࠶ࡿࠋㄒᙧ࠿ࡽ
ࠕࡘࡕ࡛ࠖ࡞ࡃ㸪ࠕࡳࡓࠖ㸦᪥ᮏྂㄒࡢࠕ࡟ࡓࠖ࡜ࡘ࡞ࡀࡿㄒ㸧࡟㐳ࡿࡇ࡜ࡀࢃ࠿ࡿࡀ㸪ஂ⡿ᓥ
す㒊࡛ࡣㄒ㢌ࡀࠕࡳࠖࡢㄒᙧࡀ౑⏝ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ༡ഃࡢቃ⏺⥺࡟࠶ࡓࡿ൤㛫㸪჆ᡭⱉࡢࡇ࡜ࡤ࡛
࠶ࡿࠋ൤㛫௨እࡢ㞟ⴠࡣஂ⡿ᓥ⏫࡟ྜేࡍࡿࡲ࡛ࡣᪧලᚿᕝᮧࡢ㞟ⴠ࡛࠶ࡿ㸵ࠋ
 ᅗࠕኳ㸦࡚ࢇ㸧ࠖࢆࡳࡿ࡜㸪ஂ⡿ᓥすഃࡢ୰ᚰᆅ࡛࠶ࡿ㸦௰ᆅ㸪す㖭㸪௰Ἡ㸪኱⏣㸪වᇛ㸧
࡟ࡶඹ㏻ࡍࡿ≉ᚩࡀ࠶ࡿࡇ࡜ࡀࢃ࠿ࡿࠋ㤳㔛⋤ᗓࡀ⦅⧩ࡋࡓ⌰⌫ᅜࡢ⚍♭ḷㅴࠗ࠾ࡶࢁࡉ࠺ࡋ࠘
࡛ࡣࠕኳࠖࡢࡇ࡜ࢆࠕ࡚࡟ࠖ࡜⾲グࡋ࡚࠸ࡿࠋࡇࡢす㒊ᆅᇦࡢ᪉ゝㄒᙧࠕࢸ࢕ࣥࢽࠖࡣࠕ࡚࡟ࠖ
ࡀࠕࢸ࢕ࢽࠖ࡟ኚ໬ࡋࡓᚋ࡛㸪ࠕ㹼ࣥ㹼ࠖࡀᤄධࡉࢀࡓࡶࡢ࡛࠶ࢁ࠺ࠋ
ࡇࡢࡼ࠺࡞≉Ṧኚ໬࡟ࡼࡗ࡚⏕ࡌࡓㄒᙧ࡛࠶ࡿࡇ࡜ࡸ౑⏝⠊ᅖࡀ㝈ᐃࡉࢀ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡶ⪃៖ࡍ

ࠗ ஂ⡿ලᚿᕝ㛫ษᪧグ ࡟࠘ࡼࢀࡤࠕ୍ ௰㔛㛫ษ჆ᡭⱉᮧලᚿᕝ㛫ษᒣᇛᮧ⧞᭰ッࢽ௜ゝୖ஝㝯஑ᖺ
Ꮚᖺୗ᪥グࢽ┦ぢᚓ⏦ೃࠖ࡜࠶ࡿࠋࡇࢀ࡟ࡼࢀࡤ㸪஝㝯㸷㸦すᬺ 㸧ᖺࡲ࡛㸪჆ᡭⱉࡣ௰㔛㛫ษ࡟
ᒓࡋ࡚࠾ࡾ㸪⧞ࡾ᭰࠼ࡢッ࠼࡟ࡼࡗ࡚ලᚿᕝ㛫ษ࡟჆ᡭⱉ㸪௰㔛㛫ษ࡟ᒣᇛࡀᒓࡍࡿࡼ࠺࡟࡞ࡗࡓࠋ
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௰ཎ✨ࠕஂ⡿ᓥ᪉ゝࡢୗ఩༊ศࠖ
ࡿ࡜㸪ࡇࡢす㒊ᆅᇦෆ࡛ேࠎࡀ஫࠸࡟஺ὶࡋ࠶ࡗ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀ᥎ᐹࡉࢀࡿࠋࡉࡽ࡟㸪ᅗࡢࠕࡋ
࡞࠸࡛ࠖࡣ㸪ࡇࡢᆅᇦࡀᆅ⌮ⓗ࡞㛵ಀ࡟ࡼࡗ࡚㸪ᒣᡭഃࡢ௰ᆅ㸪す㖭࡜ᖹᆅࡢ௰Ἡ㸪኱⏣㸪වᇛ
࡟ศ㢮࡛ࡁࡿࡇ࡜ࡀࢃ࠿ࡿࠋᅗࢆࡳࡿ࡜ࠕࡋ࡞࠸ࠖ࡟࠶ࡓࡿㄒᙧࡣஂ⡿ᓥす㒊ᆅᇦࢆ㸲✀㢮࡟
༊ศࡅ࡛ࡁࡿࡇ࡜ࢃ࠿ࡿࠋࡍ࡞ࢃࡕ㸪ᒣዟ㸦௰ᮧῺ㸪ලᚿᕝ㸧࡛ࡣࠕࢧࣥࠖࢆ౑⏝ࡋ㸪ᒣᓅᆅ㸦௰
ᆅ㸪ᒣ㔛㸧࡛ࡣࠕࣁ࣮ࠖࠕࣁࠖ㸪ഴᩳᆅ㹼పᆅ㸦す㖭㸪௰Ἡ㸪වᇛ㸧࡛ࡣࠕࢧࣥࠖࠕࢧ࣮࡛ࠖ࠶
ࡿࠋࡉࡽ࡟ ࿘㎶㒊㸦኱⏣㸪჆ᡭⱉ㸪൤㛫㸧࡛࠶ࡿࠋす㒊ᆅᇦࡢഴᩳᆅ࠿ࡽపᆅ㸦す㖭㸪௰Ἡ㸪
වᇛ㸪኱⏣㸧ࡣ㸪ᅗ㸯ࡢࠕ㙊ࠖࡢゝㄒᆅᅗࢆཧ⪃࡟ศᯒࡍࡿ࡜㸪ࠕす㖭㸪௰Ἡࠖࠕවᇛ㸪኱⏣ࠖ
ࠕ჆ᡭⱉࠖࠕ൤㛫ࠖ࡟ୗ఩ศ㢮ࡋࡓ᪉ࡀ㐺ࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀࢃ࠿ࡿࠋ

ஂ⡿ᓥ᪉ゝࡢୗ఩༊ศ㸦ࠕၚࠖ㸧
ࠕၚࠖࡢஂ⡿ᓥ᪉ゝࡢ༢ㄒ࡟ࡘ࠸࡚ࡣᅜ❧ᅜㄒ◊✲ᡤࡢㄒᙡࢹ࣮ࢱ࠿ࡽ⾲㸰࡛࡜ࡾ࠶ࡆࡓࡀ㸪
௒ᅇࡢㄪᰝᆅⅬࡢ㸲㞟ⴠ࡟㝈ᐃࡉࢀ࡚࠸ࡓࠋࡑࡇ࡛➹⪅ࡀㄪᰝࡋࡓࢹ࣮ࢱࢆ୰ᚰ࡟ゝㄒᆅᅗࢆస
ᡂࡋࡓࡶࡢࢆᥖ㍕ࡍࡿࠋ➹⪅ࡢㄪᰝࢹ࣮ࢱ࡛ࡣ㸪┿ㅰ᪉ゝࡢࠕၚࠖࡣࠕࢺࢗࣥࣃ࢖࡛ࠖ࠶ࡿࡀ㸪
ࠕᇶ♏ㄒᙡ࡛ࠖ ࡣࠕࢺ࣮ࢗࣥ࣌ ࡜ࠖ࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ┿ㅰ᪉ゝ࡜࡯ࡰྠࡌ᪉ゝ࡛࠶ࡿᏱ᰿᪉ゝ࡛ࡶࠕࢺ
ࢗࣥࣃ࢖࡛ࠖ࠶ࡿࡇ࡜࠿ࡽ㸪ᮏ✏ࡢゝㄒᆅᅗ࡛ࡣࠕࢺࢗࣥࣃ࢖࡛ࠖసᅗࢆ⾜࠺ࠋ
ࠕၚ㸦ࡘࡤ㸧ࠖࡣ㸪ஂ⡿ᓥ᪉ゝࡢ࡞࠿࡛ࡶከࡃࡢㄒᙧࢆᣢࡘ༢ㄒࡢ୍ࡘ࡛࠶ࡿࠋஂ⡿ᓥᮾ㒊ࡢ
ㅖ᪉ゝ࡜໭㒊ᆅᇦࡢㅖ᪉ゝ࡜ࡶ㸪ㄒ㢌ࡀࠕࢺࢗࠖ࡟࡞ࡿㄒᙧ㸦ࢺࢗࣥࣃ࢖㸪ࢺ࣮ࢗࣥ࣌㸪ࢺࢗ࣌
࣮࡞࡝㸧ࡀ౑⏝ࡉࢀ࡚࠸ࡿ㸦ᆅᅗ࡛ࡣࡦࡽࡀ࡞࡛⾲グ㸧ࠋ࡞࠾㸪ࠕࢺ࣮ࢗࢵ࣮࣌ࠖࡣ൤㛫࡜჆ᡭ
ⱉ࡛ࡢࡳ౑⏝ࡀ☜ㄆࡉࢀࡓㄒᙧ࡛㸪୧᪉ゝࡢᙳ㡪㛵ಀࡀ࠺࠿ࡀ࠼ࡿ㸶ࠋ
࡞࠾㸪ஂ⡿ᓥす㒊ࡸ໭㒊ࡢ୍㒊ࡢ᪉ゝ࡟ศᕸࡍࡿࠕࢳ࣮ࣥ࣌ࠖࠕࢳࢵ࣌࢖ࠖࠕࢶࢵ࣮࣌ࠖࡣ㤳
㔛᪉ゝࡸ㑣ぞ᪉ゝࡢࠕࢳ࣮ࣥ࣌ ࡜ࠖྠࡌࡃࠕ◚᧿㡢 ࡢࠖ⣔⤫࡛࠶ࡿ㸦ᆅᅗ࡛ࡣ࢝ࢱ࢝ࢼ࡛⾲グ㸧ࠋ

㸱㸬㸰 ࡑࡢ௚ࡢࢹ࣮ࢱ࡟ࡳࡿᆅᇦᕪ
 
௒ᅇࡢᅜ❧ᅜㄒ◊✲ᡤࡢஂ⡿ᓥ᪉ゝㄪᰝ࡛ࡣ㸲㞟ⴠࡢヲࡋ࠸ㄪᰝࢆ⾜ࡗࡓࡀ㸪ஂ⡿ᓥ᪉ゝࡢୗ
఩༊ศࢆ⪃࠼ࡿࡓࡵ࡟ࡣ㸪ࡼࡾከࡃࡢ㞟ⴠࡢゝㄒࢹ࣮ࢱࡢ᝟ሗࡀ୙ྍḞ࡛࠶ࡿࠋࡋ࠿ࡋ࡞ࡀࡽ㸪
➹⪅ࡀࡇࢀࡲ࡛࡟⾜ࡗࡓㄪᰝࡣ㸪ஂ⡿ᓥ᪉ゝࡢ୍㒊࡟㝈ࡽࢀ࡚࠾ࡾ㸪ㄪᰝࢹ࣮ࢱࡀ༑ศ࡟࠶ࡿᆅ
Ⅼ࡜↓࠸ᆅⅬࡀ࠶ࡿࠋࡑࡇ࡛㸪ࡇࢀࡲ࡛࡟᫂ࡽ࠿࡟ࡉࢀࡓඛ⾜◊✲ࡢゝㄒࢹ࣮ࢱࡶ฼⏝ࡋ࡚㸪ஂ
⡿ᓥ᪉ゝࡢゝㄒᕪࢆ♧ࡋࡓࡶࡢࡀ⾲㸵࡛࠶ࡿ㸷ࠋ

㸶ᅗ  ࢆࡶ࡜࡟㸪ஂ⡿ᓥ᪉ゝࢆศ㢮ࡍࡿ࡜ձ㸦໭㒊㸸ᏱỤᇛ㸪ẚᒇᐃ㸪ୖ㜿჆㸧ճ㸦༡㒊㸸ㅰྡᇽ㸪
ẚ჆㸪┿ᡃ㔛㸪㖹⏣㸧պ㸦௰ᆅ㸧ࢺ࣮ࢗࣥ࣌㸪ղ㸦┿ㅰ㸪Ᏹ᰿㸪Ἡ㸧ࢺࢗࣥࣃ࢖㸪մ㸦ᒣᇛ㸧ࢺࢗ
ࢵࣃ࢖㸪յ㸦ᓥᑼ㸧ࢺ࣮ࢗࣥ࣌࣊㸪ն㸦൤㛫㸪჆ᡭⱉ㸧ࢺ࣮ࢗࢵ࣮࣌㸪շ㸦኱⏣㸪වᇛ㸧ࢳ࣮ࣥ࣌㸪
ո㸦௰Ἡ㸧ࢳࢵ࣌࢖㸪չ㸦す㖭㸧ࢳ࣮ࣥ࣌㸪ջ㸦ලᚿᕝ㸧ࢶࢵ࣮࣌㸪ռ㸦௰ᮧῺ㸧ࢺ࣮ࢗ࣊㸪ࢺࢗ
ࣇ࢙࣮ࡢ  ✀㢮࡟ศ㢮࡛ࡁࡿࠋ
㸷⾲㸵ࡢ㈨ᩱࡣすᒸ࣭௰ཎ㸦㸧࡜ࡑࡢᚋࡢ⿵㊊ㄪᰝ࡛ᚓࡽࢀࡓࡶࡢࡀ୰ᚰ࡛࠶ࡿࡀ㸪௒ᅇࡢᅜ❧
ᅜㄒ◊✲ᡤࡢࠕᇶ♏ㄒᙡ ࠖࠕᩥἲ ࡢࠖ㈨ᩱ࠿ࡽ⿵ࡗࡓࡶࡢࡶ࠶ࡿࠋ௚࡟ࠕຓモ ࡢࠖࢹ࣮ࢱࢆ㔝ཎ㸪
㧘ᶫࢮ࣑࠿ࡽࠕࣖࣔࣜࠖࡢゝㄒᆅᅗ㸪Ἀ⦖ゝㄒ◊✲ࢭࣥࢱ࣮㸦㸧࠿ࡽࠕ⹿ࠖࡢࢹ࣮ࢱࢆ
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 ᖺ ᭶ ᅜ❧ᅜㄒ◊✲ᡤ
⾲㸵 ஂ⡿ᓥ᪉ゝࡢ≉ᚩ㸦ศ㢮㸧
㞟ⴠྡ㻌
䐟௦ྡモ㻌 䐠ຓモ㻌 䐡ຓモ㻌 䐢ຓモ㻌
䐣ㄒᮎ
䛂䜒䛃㻌
䐤ㄒ㢌
䛂䜏䛃㻌
䐥ㄒᮎ
䛂䜏䛃㻌
䐦≉Ṧ༢
ㄒ㻌
䐧ㄒ୰
㻛㼟㻛䛾ᑐ
ᛂ㻌
䐨ㄒᮎ
䛂䜣䛃㻌
䛚๓䠄┠
ୗ䜈䠅㻌
䡚䜈㻌 䡚䛷㻌 䡚䜒㻌
⺅䛂䛜䛨䜓
䜒䛃㻌
ᅵ䛂䜏䛯䛃㻌
㗑䛂䛿䛥
䜏䛃㻌
㙊䛂䛔䜙
䛺䛃㻌
┐ே䛂䛼
䛩䛹䛃㻌
ኳ䛂䛶䜣䛃
䛂䛶䛻䛃㻌
ᏱỤᇛ㻌 䝲䝹㻌 䜹䝏㻌
䝃䞊䝙䠋
䝅㻌
䝺䞊㻌 䜺䝆䝱䝮㻌 䞁䝏䝱㻌 䝝䝃䝭㻌 䜲䝺䞊䝷㻌 䝚䝇䝹㻌
䝔䜱䞁䝖
䞊㻌
ẚᒇᐃ㻌 䝲䞁㻌 䜹䝏㻌 䝃䞊䝙㻌 䝺䞊㻌 䜺䝆䝱䝮㻌 䞁䝏䝱㻌 䝝䝃䝭㻌 䜲䝺䞊䝷㻌 䝚䝇䝹㻌
䝔䜱䞁䝖
䞊㻌
ୖ㜿჆㻌 䝲䞊㻌 䠄䜹䝏䠅㻌 䠄䝃䞊䝙䠅㻌 䠄䝺䞊䠅㻌 䜺䝆䝱䝮㻌 䞁䝏䝱㻌 䝝䝃䝭㻌 䜲䝺䞊䝷㻌 䝚䝇䝹㻌
䝔䜱䞁䝖
䞊㻌
┿ㅰ㻌 䝲䞊㻌 䜹䝏㻌 䝏㻌 䞁䝔䞊㻌 䜺䝄䞁㻌 䞁䝏䝱㻌 䝝䝃䝭㻌 䜲䝺䞊䝷㻌 䝚䝣䝹㻌
䝔䜱䞁䠋㻌
䝔䜱䞁䝖
䞊㻌
Ᏹ᰿㻌 䝲䞊㻌 䜹䝏㻌 䠉㻌 䠉㻌 䜺䝄䞁㻌 䞁䝒䜯㻌 䝝䝃䝭㻌 䜲䝺䞊䝷㻌 䝚䝣䝹㻌 䝔䜱䞁㻌
┿Ἡ㻌 㻙㻌 䠉㻌 䠉㻌 䠉㻌 䠉㻌 䠉㻌 䠉㻌 䠉㻌 䠉㻌 䠉㻌
Ἡ㻌 䝲䞊㻌 䠉㻌 䠉㻌 䠉㻌 䜺䝆䝱䝮㻌 䞁䝏䝱㻌 䝝䝃䝭㻌 䜲䝺䞊䝷㻌
䝚䝇䝹䠋
䝚䝣䝹
䠄ྂ䠅㻌
䝔䜱䞁䝖
䞊㻌
ㅰྡᇽ㻌 䝲䞊㻌 䞁䜺䝔䜱㻌 䝏㻌 䝻䞊㻌 䜺䝆䝱䝮㻌 䞁䝏䝱㻌 䝝䝃䝭㻌 䜲䝺䞊䝷㻌 䝚䝣䝹㻌
䝔䜱䞁䝖
䞊㻌
ዟṊᓥ㻌 㻙㻌 䠉㻌 䠉㻌 䠉㻌 䠉㻌 䠉㻌 䠉㻌 䠉㻌 䠉㻌 䠉㻌
䜸䞊䝝
ᓥ㻌
㻙㻌 䠉㻌 䠉㻌 䠉㻌 䠉㻌 䠉㻌 䠉㻌 䠉㻌 䠉㻌 䠉㻌
ᓥᑼ㻌 䝲䞊㻌 䞁䜺䝔䜱㻌 䝻䞊㻌 䜺䝆䝱䝮㻌 䞁䝏䝱㻌 䝝䝃䝭㻌 䜲䝺䞊䝷㻌 䝚䝇䝹㻌 䝔䜱䞁㻌
ẚ჆㻌 䝲䞊㻌 䜹䝏㻌 䝏㻌 䝻䞊㻌 䜺䝆䝱䞁㻌 䞁䝏䝱㻌 䝝䝃䞁㻌 䜲䝺䞊䝷㻌 䝚䝇䝹㻌 䝔䜱䞁㻌
㖹⏣㻌 䝑䝲䞊㻌 䠉㻌 䠉㻌 䠉㻌 䜺䝆䝱䞁㻌 䞁䝏䝱㻌 䝝䝃䞁㻌 䜲䝷䝘㻌 䝚䝇䝹㻌 䝔䜱䞁㻌
┿ᡃ㔛㻌 䝲䞊㻌 䠉㻌 䠉㻌 䠉㻌 䜺䝆䝱䞁㻌 䞁䝏䝱㻌 䝝䝃䞁㻌 䜲䝷䝘㻌 䝚䝇䝹㻌 䝔䜱䞁㻌
ᒣᇛ㻌 䝲䞊㻌 䜹䝔䜱㻌 䝃䞊䝙㻌 䝻䞊㻌 䜺䝆䝱䝮㻌 䞁䝏䝱㻌 䝝䝃䝭㻌 䜲䝛䞊䝷㻌 䝚䝇䝹㻌 䝔䜱䞁㻌
൤㛫㻌 䝲䞊㻌 䜹䝔䜱㻌 䝃䞊䝙㻌 䝻䞊㻌 䜺䝄䞁㻌 䝭䝏䝱㻌 䝝䝃䝭㻌 䜲䝺䞊䝘㻌 䝚䝇䝹㻌 䝔䜱䞁㻌
჆ᡭⱉ㻌 䝲䞊㻌 䜹䝏㻌 䝃䞊䝙㻌 䝑䝔䞊㻌 䜺䝄䝮㻌 䝭䝏䝱㻌 䝝䝃䝭㻌 䜲䝺䞊䝘㻌 䝚䝇䝹㻌 䝔䜱䞁㻌
වᇛ㻌 䝲䞊㻌 䠉㻌 䠉㻌 䠉㻌 䜺䝄䝮㻌 䞁䝏䝱㻌 䝝䝃䝭㻌 䜲䝸䝘㻌 䝚䝇䝹㻌 䝔䜱䞁㻌
኱⏣㻌 䝲䞊㻌 䜹䝔䜱㻌 䝃䞊䝙㻌 䝔䞊㻌 䜺䝄䝮㻌 䝭䝏䝱㻌 䝝䝃䝭㻌 䜲䝸䝘㻌 䝚䝇䝹㻌 䝔䜱䞁䝙㻌
㫽ᓥ㻌
䝑䜴䝽䞊
䠋䝑䝽䞊
䠋䝑䜴䜵
䞊㻌
䠉㻌
䞁䜹䞊䠋
䝅䝙㻌
䞁䝔䞊㻌 䜺䝆䝱䞁㻌 䞁䝏䝱㻌 䠉㻌 䜹䝬㻌 䠉㻌 䝔䜱䞁㻌
௰Ἡ㻌 䝲䞁㻌 㻙㻌 䠉㻌 䠉㻌 䜺䝆䝱䞁㻌 䝭䝏䝱㻌 䝝䝃䝭㻌 䜲䝷䝘㻌 䝚䞊䝇䝹㻌 䝔䜱䞁䝙㻌
ୖỤὪ㻌 䝲䞊䝹㻌 䜹䝔䜱㻌 䝃䞊䝙㻌 䝔䞊㻌 䠉㻌 䠉㻌 䠉㻌 䜲䝺䝘㻌 䠉㻌 䠉㻌
す㖭㻌 䝲䝹䞊㻌 䠉㻌 䠉㻌 䠉㻌 䜺䝆䝱䝮㻌 䝭䝏䝱㻌 䝝䝃䞁㻌 䜲䝷䝘㻌 䝚䝇䝹㻌 䝔䜱䞁䝙㻌
ஂ㛫ᆅ㻌 䠉㻌 䠉㻌 䠉㻌 䠉㻌 䠉㻌 䠉㻌 䠉㻌
䜲䞊䝷䝘
䠋䜲䝷䝘㻌
䠉㻌 䠉㻌
ᒣ㔛㻌 䠉㻌 䠉㻌 䠉㻌 䠉㻌 䠉㻌 䠉㻌 䠉㻌 䜶䝺䝘㻌 䠉㻌 䠉㻌
௰ᆅ㻌 䝲䝹㻌 䜹䝔䜱㻌 䠉㻌 䝔䞊㻌 䜺䝆䝱䝮㻌 䝭䝏䝱㻌 䝝䝃䝭㻌 䜶䝺䝘㻌 䝚䝇䝹㻌 䝔䜱䞁䝙㻌
ලᚿᕝ㻌 䝲䞊㻌 䜹䝔䜱㻌 䝏㻌 䝔䞊㻌 䜺䝆䝱䝮㻌 䝭䝏䝱㻌 䝝䝃䞁㻌 䜶䝺䝘㻌 䝚䝇䝹㻌
䝔䜱䞁䝖
䞊㻌
௰ᮧῺ㻌 䝲䞊㻌 䠉㻌 䠉㻌 䝔䞁㻌 䜺䝄䝮㻌 䝭䝏䝱㻌 䝝䝃䝭㻌
䜶䝺䝷䠋㻌
䜶䝺䝘㻌
䝚䝇䝹㻌 䝔䜱䞁㻌
໭ཎ㻌 䝑䝲䞊㻌 䠉㻌 䠉㻌 䠉㻌 䠉㻌 䠉㻌 䠉㻌 䜲䝷䝘㻌 䠉㻌 䠉㻌
኱ཎ㻌 䝑䝲䞊㻌 䠉㻌 䠉㻌 䠉㻌 䠉㻌 䠉㻌 䠉㻌 䜲䝷䝘㻌 䠉㻌 䠉㻌

ͤ⾲ࡢࠕ㸫ࠖࡣࠕࢹ࣮ࢱࡀぢࡘ࠿ࡽ࡞࠸ࠖࡇ࡜ࢆព࿡ࡋ㸪௒ᚋࡢ⿵㊊ㄪᰝࡀᚲせ࡞㒊ศ࡛࠶ࡿࠋ
ࡓࡔࡋ㸪ዟṊᓥࡸᮾዟṊᓥ࡞࡝㸪ヰ⪅ࡑࡢࡶࡢࡀࡳࡘ࠿ࡽ࡞࠸㞟ⴠ㸪ୗ㜿჆ࡢࡼ࠺࡟ヰ⪅ࡀ㧗㱋໬
ࡋ㸪ㄪᰝ࡟⪏࠼ࡽࢀ࡞࠸࡞࡝ࡢ⌮⏤࡛ㄪᰝࡀᅔ㞴࡞㞟ⴠࡶᏑᅾࡍࡿࠋ
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
㞟ⴠྡ㻌
䐩ㄒᮎ
䛂䜣䛃㻌
䐪≉Ṧ༢
ㄒ㻌
䐫≉Ṧㄒ
ᙡ㻌
䐬≉Ṧㄒ
ᙡ㻌
䐭≉Ṧㄒ
ᙧ㻌
䐮ㄒ㢌
䛂䛧䛃㻌
䐯ㄒ㢌
䛂䛧䛃㻌
䐰ືモ㻌 䐱ືモ㻌 䐲ᙧᐜモ㻌
㖹䛂䛬䛻䛃㻌 ၚ䠄䛴䜀䠅㻌 ⹿䛂䛾䛨䛃㻌
ᐙᏲ㻌
䠄䜔䜒䜚䠅㻌
ゅ䛂䛴䛾䛃㻌
ᑠ౽䛂䛩
䜈䜀䜚䛃㻌
⯉䛂䛧䜀䛃㻌
䛩䜛䠄᩿ᐃ䞉
㠀㐣ཤ䠅㻌
䛧䛺䛔㻌
䠄ྰᐃ䠅㻌
䜂䜒䛨䛔㻌
䠄᩿ᐃ䞉㠀㐣
ཤ䠅㻌
ᏱỤᇛ㻌 䝆䞁㻌
䝖䜳䞁䝨
䞊㻌
䜸䞊䝘䝆
䝱㻌
䝲䞊䝹䞊㻌 䜽䝜䞊㻌 䝇䝞䜲㻌
䝏䝱䞁䜾
䝼䞊䠋䝅
䝞㻌
䝇䞁㻌 䝝䞁㻌 䝲䞊䝝䞁㻌
ẚᒇᐃ㻌 䝆䞁㻌 䝏䞁䝨䞊㻌 䝙䝆㻌 䝲䞊䝹䞊㻌 䜽䝜䞊㻌 䝇䝞䜲㻌
䝏䝱䞁䜾
䝼䞊㻌
䝇䞁㻌 䝝䞁㻌 䝲䞊䝝䞁㻌
ୖ㜿჆㻌 䝆䞁㻌 䝏䞁䝨䞊㻌 䠉㻌 䠉㻌 䠉㻌 䝅䞊䝞䜲㻌 䝅䝞㻌 䝇䞁㻌 䝃䞁㻌 䝲䞊䝝䞁㻌
ୗ㜿჆㻌 䠉㻌 䠉㻌
䜸䞁䝘䝆
䝱䞊㻌
䠉㻌 䜽䝜䞊㻌 䠉㻌 䠉㻌 䠉㻌 䠉㻌 䠉㻌
┿ㅰ㻌 䝆䝙㻌
䝖䜳䞁䝟䜲
䠋䝖䜳䞁
䝨䞊㻌
䝁䞁䝘䝆㻌 䝲䞊䝹䞊㻌 䜽䝚㻌 䝇䝞䜲㻌 䝇䝞㻌 䝇䞁㻌 䝃䞁㻌 䝲䞊䝝䞁㻌
Ᏹ᰿㻌 䝆䝙㻌 䝖䜳䞁䝟䜲㻌 䝁䞊䝘䝆㻌 䝲䞊䝹䞊㻌 䜽䝚㻌 䝇䝞䜲㻌 䝇䝞㻌 䝇䞁㻌 䝃䞁㻌 䝲䞊䝝䞁㻌
┿Ἡ㻌 㻙㻌 䠉㻌 䠉㻌 䠉㻌 䠉㻌 䠉㻌 䠉㻌 䠉㻌 䠉㻌 䠉㻌
Ἡ㻌 䝆䝙㻌 䝖䜳䞁䝟䜲㻌 䠉㻌 䝲䞊䝹䞊㻌 䜽䝚㻌 䝇䝞䜲㻌 䝇䝞㻌 䝇䞁㻌 䝃䞁㻌 䝲䞊䝝䞁㻌
ㅰྡᇽ㻌 䝆䝙㻌
䝖䜳䞁䝨
䞊㻌
䝂䞊䝘䝆㻌 䝲䞊䝹䞊㻌 䜽䝚㻌 䝇䝞䜲㻌 䝇䝞㻌 䝇䞁㻌 䝃䞁㻌 䝲䞊䝝䞁㻌
ዟṊᓥ㻌 㻙㻌 䠉㻌 䠉㻌 䠉㻌 䠉㻌 䠉㻌 䠉㻌 䠉㻌 䠉㻌 䠉㻌
䜸䞊䝝
ᓥ㻌
㻙㻌 䠉㻌 䠉㻌 䠉㻌 䠉㻌 䠉㻌 䠉㻌 䠉㻌 䠉㻌 䠉㻌
ᓥᑼ㻌 䝆䞁㻌
䝖䜳䞁䝧
䝦䞊㻌
䝂䞁䝘䝆㻌 䝲䞊䝹䞊㻌 䜽䝚㻌
䝅䞊䝧䞊
䠋䝴䝇䝧
䞊㻌
䝇䝞㻌 䝇䞁㻌 䝃䞁㻌 䝲䞊䝃䞁㻌
ẚ჆㻌 䝆䞁㻌
䝖䜳䞁䝨
䞊㻌
䝂䞊䝘䝆㻌 䝲䞊䝹䞊㻌 䜽䝚㻌 䝇䝞䜲㻌 䝇䝞㻌 䝇䞁㻌 䝃䞁㻌 䝲䞊䝝䞁㻌
㖹⏣㻌 䝆䞁㻌
䝖䜳䞁䝨
䞊㻌
䠉㻌 䝲䞊䝹䞊㻌 䝏䝚㻌 䝅䞊䝞䜲㻌 䝅䝞㻌 䝇䞁㻌 䝃䞁㻌 䝲䞊䝃䞁㻌
┿ᡃ㔛㻌 䝆䞁㻌
䝖䜳䞁䝨
䞊㻌
䠉㻌 䝲䞊䝹䞊㻌 䝏䝚㻌 䝅䞊䝞䜲㻌 䝅䝞㻌 䝇䞁㻌 䝃䞁㻌 䝲䞊䝃䞁㻌
ᒣᇛ㻌 䝆䝙㻌 䝖䜳䝑䝟䜲㻌 䝂䞁䝘䝆㻌 䝲䞊䝹䞊㻌 䜽䝚㻌 䝇䝞䜲㻌 䝅䝞㻌 䝇䞁㻌 䝃䞁㻌 䝲䞊䝃䞁㻌
൤㛫㻌 䝆䞁㻌
䝖䜳䞊䝑䝨
䞊㻌
䝂䞁䝘䝆
䝱䞊㻌
䝲䝹䞊㻌 䝏䝜䞊㻌 䝅䞊䝞䜲㻌 䝅䝞㻌 䝇䞁㻌 䝝䞁㻌 䝲䞊䝃䞁㻌
჆ᡭⱉ㻌 䝆䞁㻌
䝖䜳䞊䝑䝨
䞊㻌
䜽䞁䝘䝆
䝱䞊㻌
䝲䝹䞊㻌 䝏䝜䞊㻌 䝅䞊䝞䜲㻌 䝅䝞㻌
䝇䞊䠋䝇
䞁㻌
䝝䞊㻌 䝲䞊䝃䞊㻌
වᇛ㻌 䝆䝙㻌 䝖䜳䝑䝟䜲㻌 䝂䞊䝘䝆㻌 䝲䝹䞊㻌 䝒䜱䝚㻌 䝇䝞䜲㻌 䝅䝞㻌 䝇䞁㻌 䝃䞁㻌 䝲䞊䝃䞁㻌
኱⏣㻌 䝆䞁㻌 䝏䞁䝨䞊㻌 䝂䞊䝙䝆㻌 䝲䝹䞊㻌 䝒䜱䝚㻌 䝅䞊䝞䜲㻌 䝅䝞㻌 䝇䞁㻌 䝝䞊㻌 䝲䞊䝃䞁㻌
㫽ᓥ㻌 䝆䞁㻌
䝖䜳䞁䝨
䞊㻌
䝚䝆䠋䝙
䝆㻌
䝲䝹䝬䝮
䝽䞊㻌
䝒䜱䝚㻌 䝅䞊䝧䞊㻌 䝅䝏䝱㻌 䠉㻌 䠉㻌 䠉㻌
௰Ἡ㻌 䝆䞁㻌 䝏䝑䝨䜲㻌 䠉㻌 䝲䞊䝹䞊㻌 䝏䝚㻌 䝅䞊䝧䜲㻌 䝅䝞㻌 䝇䞁㻌 䝃䞁㻌 䝲䞊䝃䞁㻌
ୖỤὪ㻌 䠉㻌 䠉㻌 䝙䝆㻌 䝲䞊䝹䞊㻌 䝏䝚㻌 䠉㻌 䠉㻌 䠉㻌 䠉㻌 䠉㻌
す㖭㻌 䝆䞁㻌 䝏䞁䝨䜲㻌 䝂䞊䝙䝆㻌 䝲䞊䝹䞊㻌 䝏䝚㻌 䝅䞊䝧䜲㻌 䝅䝞㻌 䝇䞁㻌 䝃䞁㻌 䝲䞊䝃䞁㻌
ஂ㛫ᆅ㻌 䠉㻌 䠉㻌 䠉㻌 䝲䞊䝹䞊㻌 䝏䝚㻌 䠉㻌 䠉㻌 䠉㻌 䠉㻌 䠉㻌
ᒣ㔛㻌 䠉㻌 䠉㻌 䝂䞊䝘䝆㻌 䝲䞊䝹䞊㻌 䝏䝚㻌 䠉㻌 䠉㻌 䠉㻌 䠉㻌 䠉㻌
௰ᆅ㻌 䝆䝙㻌 䝖䜳䝑䝨䜲㻌 䝂䞊䝘䝆㻌
䝲䞊䝗䜳
䞊㻌
䝏䝚㻌 䝅䞊䝧䜲㻌 䝅䝞㻌 䝇䡬㻌 䝝㻙㻌 䝲䞊䝃䝚㻌
ලᚿᕝ㻌 䝆䝙㻌 䝒䝑䝨䞊㻌
䝛䞊䝆䝱
䞊㻌
䝲䞊䝗䜳
䞊㻌
䝏䝜䞊㻌 䝒䝑䝨䞊㻌 䝅䝞㻌 䝇䞁㻌 䝃䞁㻌 䝲䞊䝃䞁㻌
௰ᮧῺ㻌 䝆䝙㻌 䝖䜳䝦䞊㻌
䝛䞊䝆䝱
䞊㻌
䝲䞊䝗䜳
䜲㻌
䝏䝜䞊㻌 䝅䝞䜲㻌 䝅䝞㻌 䝇䞁㻌 䝃䞁㻌 䝲䞊䝃䞁㻌
໭ཎ㻌 㻙㻌 䠉㻌 䝚䞊䝆㻌 䠉㻌 䝏䝚㻌 䠉㻌 䠉㻌 䠉㻌 䠉㻌 䠉㻌
኱ཎ㻌 㻙㻌 䠉㻌
䝚䞊䝆䠋
䝜䞊䝆㻌
䠉㻌 䝏䝚㻌 䠉㻌 䠉㻌 䠉㻌 䠉㻌 䠉㻌

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 ᖺ ᭶ ᅜ❧ᅜㄒ◊✲ᡤ
⾲㸵ࡣ㸪㸱㸬㸯࡛♧ࡋࡓஂ⡿ᓥ᪉ゝࡢゝㄒᆅᅗ࡛ࡣᆅᅗ໬࡛ࡁ࡞࠿ࡗࡓᆅⅬࡢㄒᙧࡀධࡗ࡚࠸
ࡿࡓࡵ㸪㸱㸬㸯࡛ᆅᅗ໬ࡋࡓࢹ࣮ࢱࡀධࡗ࡚࠸࡞࠸ࠕஂ⡿ᓥ⣔ࠖࡢࠕୗ㜿჆ࠖࠕஂ㛫ᆅࠖࠕᒣ㔛ࠖ
ࡸࠕࡑࡢ௚ࠖ࡟ᒓࡍࡿࠕ㫽ᓥࠖࠕ໭ཎࠖࠕ኱ཎࠖࡢศ㢮ࡣ࡛ࡁࡑ࠺࡛࠶ࡿࠋ࡞࠾㸪⾲㸵ࡢ࠺ࡕ㸪
ࠕ┿ἩࠖࠕዟṊᓥࠖࠕ࣮࢜ࣁᓥࠖࡢࢹ࣮ࢱࡣ⟶ぢ࡛ࡣࡳࡘ࠿ࡽ࡞࠿ࡗࡓࠋࡇࡢ⾲㸵࠿ࡽ㸪㞟ⴠ㛫
ࡢゝㄒࡢぶ㏆ᛶ࡟ࡘ࠸࡚ࡲ࡜ࡵࡓࡶࡢࢆ⾲㸶࡜ࡋ࡚ᣲࡆࡓࠋ

⾲㸶 ஂ⡿ᓥࡢ㞟ⴠ㛫ࡢゝㄒࡢぶ㏆ᛶ
␒
ྕ㻌
༢ㄒ
㻔㎡㻕㻌
Ᏹ
Ụ
ᇛ㻌
ẚ
ᒇ
ᐃ㻌
ୖ
㜿
჆㻌
ୗ
㜿
჆㻌
┿
ㅰ㻌
Ᏹ
᰿㻌
Ἡ㻌 ㅰ
ྡ
ᇽ㻌
ᓥ
ᑼ㻌
ẚ
჆㻌
㖹
⏣㻌
┿
ᡃ
㔛㻌
ᒣ
ᇛ㻌
൤
㛫㻌
჆
ᡭ
ⱉ㻌
ව
ᇛ㻌
኱
⏣㻌
㫽
ᓥ㻌
௰
Ἡ㻌
ୖ
Ụ
Ὢ㻌
す
㖭㻌
ஂ
㛫
ᆅ㻌
ᒣ
㔛㻌
௰
ᆅ㻌
ල
ᚿ
ᕝ㻌
௰
ᮧ
Ὼ㻌
໭
ཎ㻌
኱
ཎ㻌 ഛ⪃㻌
䐟 䛚๓㻌 䕿㻌 䕿㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 䕿㻌 䕿㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 䕿㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 䝲䠄䞊䠅䝹䠄䠉䠅䛷┠
ୗ䛾ព䛻䛺䜛䚹㻌
䐠 䡚䜈㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 䕿㻌 䕿㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 䕿㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 䕿㻌 䕿㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 䜹䝔䜱䜢౑⏝㻌
䐡 䡚䜈㻌 䕿㻌 䕿㻌 㻌 㻌 䕿㻌 䕿㻌 䕿㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 䕿㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 䜹䝏䜢౑⏝㻌
䐢 䡚䛷㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 䕿㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 䕿㻌 㻌 㻌 䕿㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 䕿㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 䝏䜢౑⏝㻌
䐣 䡚䜒㻌 䕿㻌 䕿㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 䝺䞊䜢౑⏝㻌
䐢 䡚䜒㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 䕿㻌 䕿㻌 䕿㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 䕿㻌 䕿㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 䝻䞊䜢౑⏝㻌
䐣 ⺅㻌 䕿㻌 䕿㻌 䕿㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 䕿㻌 䕿㻌 䕿㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 䕿㻌 㻌 㻌 䕿㻌 䕿㻌 䕿㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 䕿㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 䕿㻌 䕿㻌 䕿㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 䜺䝆䝱䝮䠋䜺䝄䝮䜢
౑⏝䛩䜛ᆅᇦ㻌
䐤 ᅵ㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 䕿㻌 䕿㻌 㻌 㻌 䕿㻌 㻌 㻌 䕿㻌 㻌 㻌 䕿㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 䕿㻌 䕿㻌 䕿㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 䝭䝏䝱䜢౑⏝㻌
䐥 㗑㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 䕿㻌 䕿㻌 䕿㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 䕿㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 䝝䝃䞁䜢౑⏝㻌
䐦 㙊㻌 䕿㻌 䕿㻌 䕿㻌 㻌 㻌 䕿㻌 䕿㻌 䕿㻌 䕿㻌 䕿㻌 䕿㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 䜲䝺䞊䝷䜢౑⏝㻌
䐧 㙊㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 䕿㻌 䕿㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 䕿㻌 㻌 㻌 䕿㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 䕿㻌 䕿㻌 䜲䝷䝘䜢౑⏝㻌
䐦㻌 㙊㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 䕿㻌 䕿㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 䜲䝺䞊䝘䜢౑⏝㻌
䐦㻌 㙊㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 䕿㻌 䕿㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 䜲䝸䝘䜢౑⏝㻌
䐦㻌 㙊㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 䕿㻌 䕿㻌 䕿㻌 䕿㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 䜶䝺䝘䜢౑⏝㻌
䐨 ἾᲬ㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 䕿㻌 䕿㻌 䕿㻌 䕿㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 䝚䝣䝹䜢౑⏝㻌
䐩 ኳ䠄✵䠅㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 䕿㻌 㻌 㻌 䕿㻌 㻌 㻌 䕿㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 䕿㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 䝔䜱䞁䝙䜢౑⏝㻌
䐪 㖹䠄䛚㔠䠅㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 䕿㻌 䕿㻌 䕿㻌 䕿㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 䕿㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 䕿㻌 䕿㻌 䕿㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 䝆䝙䜢౑⏝㻌
䐫 ၚ㻌 䕿㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 䕿㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 䕿㻌 㻌 㻌 䕿㻌 䕿㻌 䕿㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 䕿㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 䝖䜳䞁䝨䞊䜢౑⏝㻌
䐬 ⹿㻌 䕿㻌 䕿㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 䜸䞊䝘䝆䝱䠄䠉䠅䜢౑
⏝㻌
䐭 ⹿㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 䕿㻌 㻌 㻌 䕿㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 䕿㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 䕿㻌 䕿㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 䝂䞊䝘䝆䜢౑⏝㻌
䐮 ⹿㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 䕿㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 䕿㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 䝂䞁䝘䝆䜢౑⏝㻌
䐫㻌 ⹿㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 䕿㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 䕿㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 䝂䞊䝙䝆䜢౑⏝㻌
䐯 䝲䝰䝸㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 䕿㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 䝲䝹䝬䝮䝽䞊䜢౑⏝㻌
䐰 ゅ㻌 䕿㻌 䕿㻌 㻌 㻌 䕿㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 䜽䝜䞊䜢౑⏝㻌
䐭㻌 ゅ㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 䕿㻌 䕿㻌 䕿㻌 䕿㻌 䕿㻌 䕿㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 䕿㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 䜽䝚䜢౑⏝㻌
䐭㻌 ゅ㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 䕿㻌 䕿㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 䝏䝜䞊䜢౑⏝㻌
䐱 ᑠ౽㻌 䕿㻌 䕿㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 䕿㻌 䕿㻌 䕿㻌 䕿㻌 㻌 㻌 䕿㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 䕿㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 䕿㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 䝇䝞䜲䜢౑⏝㻌
䐮㻌 ᑠ౽㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 䕿㻌 㻌 㻌 䕿㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 䕿㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 䝅䞊䝧䜲䜢౑⏝㻌
䐲 ⯉㻌 䕿㻌 䕿㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 䝏䝱䞁䜾䝼䞊䜢౑⏝㻌
䐯㻌 ⯉㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 䕿㻌 䕿㻌 䕿㻌 䕿㻌 䕿㻌 䕿㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 䝇䝞䜢౑⏝㻌
㻞㻝 ືモ㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 䕿㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 䕿㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 ㄒᮎ䛂䞁䛃䛜⬺ⴠ䛧䠈
㛗㡢໬䛩䜛䚹㻌
㻞㻞 ືモ㻌 䕿㻌 䕿㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 䕿㻌 䕿㻌 㻌 㻌 䕿㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 䕿㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 䛂䛧䛺䛔䛃䛾ព䛷䛂䝝
䞁䛃䛂䝝䞊䛃䜢౑⏝㻌
㻞㻟 ᙧᐜモ㻌 䕿㻌 䕿㻌 䕿㻌 㻌 㻌 䕿㻌 䕿㻌 䕿㻌 䕿㻌 㻌 㻌 䕿㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 䝲䞊䝝䞁䠄䜂䜒䛨䛔䠅
䜢౑⏝㻌

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௰ཎ✨ࠕஂ⡿ᓥ᪉ゝࡢୗ఩༊ศࠖ
㸱㸬㸱 ஂ⡿ᓥࡢ᪉ゝ༊⏬

 㸱㸬㸯ࡢஂ⡿ᓥ᪉ゝࡢゝㄒᆅᅗ㸪㸱㸬㸰ࡢ⾲㸵㸪⾲㸶࡟ࡼࡾ㸪ஂ⡿ᓥࡢ᪉ゝࢆ௨ୗࡢࡼ࠺࡟ศ
㢮ࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋ
ஂ⡿ᓥᮾ㒊᪉ゝᏱỤᇛ᪉ゝ࣭ẚᒇᐃ᪉ゝ㸭㜿჆㸦ୖ㜿჆࣭ୗ㜿჆㸧᪉ゝ
             ┿ㅰ᪉ゝ࣭Ᏹ᰿᪉ゝ㸭Ἡ᪉ゝ࣭ㅰྡᇽ᪉ゝ
ஂ⡿ᓥ⣔⤫ஂ⡿ᓥ୰ኸ᪉ゝ ẚ჆᪉ゝ㸭ᒣᇛ᪉ゝ㸭ᓥᑼ᪉ゝ
㸦ஂ⡿ᓥ᪉ゝ㸧჆ᡭⱉ᪉ゝ㸭൤㛫᪉ゝ
ஂ⡿ᓥ௰ᮧῺ᪉ゝ࣭ලᚿᕝ᪉ゝ
ࡢ᪉ゝ  ஂ⡿ᓥす㒊᪉ゝ ௰ᆅ᪉ゝ࣭ᒣ㔛᪉ゝ㸭ஂ㛫ᆅ᪉ゝ࣭す㖭᪉ゝ࣭ୖỤὪ᪉ゝ㸭
                  ௰Ἡ᪉ゝ࣭኱⏣᪉ゝ࣭වᇛ᪉ゝ
  ࡑࡢ௚ࡢ᪉ゝ㫽ᓥ᪉ゝ 
       
       Ἀ⦖୰༡㒊᪉ゝ⣔⤫̿̿㖹⏣᪉ゝ࣭┿ᡃ㔛᪉ゝ㸭኱ཎ᪉ゝ࣭໭ཎ᪉ゝ㸭┿Ἡ᪉ゝ

ஂ⡿ᓥࡢ᪉ゝࡣࠕஂ⡿ᓥ⣔⤫㸦ஂ⡿ᓥ᪉ゝ㸧ࠖ࡜ࠕࡑࡢ௚ࡢ᪉ゝࠖ࡟኱ูࡉࢀࡿࠋࡇࡇࡲ࡛ࡣ
࡯࡜ࢇ࡝ࡢ◊✲⪅ࡶࡉ࡯࡝␗ㄽࡣ࡞࠸࡜ᛮࢃࢀࡿࠋၥ㢟ࡣୗ఩༊ศ࡛࠶ࡿࠋ
ࠕஂ⡿ᓥ⣔⤫ࠖࡢゝㄒࢆ௒ᅇࡣ㸱ࡘ࡟ศ㢮㸦ᮾ㒊࣭୰ኸ࣭す㒊㸧ࡍࡿ᱌ࢆᥦ♧ࡋࡓࠋஂ⡿ᓥ໭
㒊ࡣᒣᡭ࡛࠶ࡾ㸪༡㒊ࡢᖹᆅ࡟ᬽࡽࡍேࠎ࡜ࡢ஺ὶࡣࡑࢀ࡯࡝⾜ࢃࢀ࡚࠸࡞࠸ࠋࡲࡓ㸪ᮾ㒊࡜す
㒊࡜ࡣ㛫࡟ᒣࡀ࠶ࡿࡓࡵ㸪㌴ࢆ฼⏝ࡋ࡚ࡶࡍࡄ࡟ࡣ⾜ࡁ᮶࡛ࡁ࡞࠸ࠋࡇࡢࡼ࠺࡞ᆅ⌮ⓗ࡞᮲௳ࢆ
ᣢࡘஂ⡿ᓥ᪉ゝࡣ༢ㄒࡈ࡜࡟ࡉࡲࡊࡲ࡞ศᕸࢆ♧ࡍࠋࡇࡢࡇ࡜ࡀஂ⡿ᓥ᪉ゝ࡟୰ኸ᪉ゝࢆタࡅࡓ
⌮⏤࡛࠶ࡿࠋ୰ኸ㒊ࡢ჆ᡭⱉ࣭൤㛫㸪ᒣᇛ࣭ẚ჆࣭ᓥᑼࡣᮾ㒊᪉ゝ࡜ࡶす㒊᪉ゝ࡟ࡶఝࡓ≉ᚩࢆ
ᣢࡗ࡚࠸ࡿࠋ
୍᪉㸪ࠕࡑࡢ௚ࡢ᪉ゝࠖ࡟ࡣࠕᅜ㢌ㄒࠖ㸦Ἀ⦖ᓥ໭㒊᪉ゝ㸪୚ㄽ࣭ἈỌⰋ㒊᪉ゝ㸪႐⏺ᓥ㸧⣔
⤫࡜ࡳࡽࢀࡿࠕ㫽ᓥ᪉ゝ ࡢࠖ࡯࠿㸪Ἀ⦖ᮏᓥ㸦㑣ぞ⣔㸧࠿ࡽࡢ⛣ఫ㞟ⴠ࡛࠶ࡿࠕ㖹⏣ ࠖࠕ┿ᡃ㔛 㸪ࠖ
㛤ቧࡢࡓࡵ࡟Ἀ⦖ᮏᓥ㸦୰㒊ᆅᇦ㸧࠿ࡽධ᳜ࡋࡓ࡜ࡉࢀࡿࠕ኱ཎࠖ㸦ᚋ࡟໭㒊ᆅᇦࡀࠕ໭ཎࠖ࡟
࡞ࡿ㸧㸪⣒‶ࡢ⁺ᖌࡽࡀసࡗࡓ࡜ࡉࢀࡿࠕ┿Ἡࠖࡢྛ㞟ⴠࡢࡇ࡜ࡤࡀᒓࡋ࡚࠸ࡿࠋ≉࡟ࠕ┿Ἡࠖ
ࡣ㨶ྡࡢࢹ࣮ࢱ௨እࡣࢹ࣮ࢱࡀ࡞ࡃ㸪௒ᅇࡣ඲ࡃศᯒ࡛ࡁ࡞࠿ࡗࡓࡀ㸪⌧ᅾࡶヰ⪅࡟࡞ࡾᚓࡿேࠎ
ࡀ⏕άࡋ࡚࠸ࡿࡓࡵ㸪༊⏬࡟ࡶධࢀ࡚࠾࠸ࡓࠋࡑࡢ୍᪉࡛Ώྡ႐ᓥ࡞࡝࿘㎶ࡢᓥ࠿ࡽࡢ⛣ఫ⪅ࡀ
ఫࢇ࡛࠸ࡓ࡜࠸ࢃࢀࡿ࣮࢜ࣁᓥࡸἈ⦖ᮏᓥ࠿ࡽࡢධ᳜ࡋࡓேࡀఫࢇ࡛࠸ࡓ࡜࠸ࢃࢀࡿዟṊᓥࡣ㸪
⌧ᅾヰ⪅ࢆ᥈ࡍࡇ࡜ࡀ࡛ࡁ࡞࠸ࡓࡵ㸪௒ᅇࡢ᪉ゝ༊⏬࠿ࡽ┬࠸࡚࠸ࡿࠋ

㸲 ࠾ࢃࡾ࡟
 
ᮏ✏ࡣஂ⡿ᓥ࡛౑⏝ࡉࢀࡿ᪉ゝࡢୗ఩༊ศ࡜ࡋ࡚㸪ゝㄒᆅᅗ࡜ࢃࡎ࠿࡞㈨ᩱࢆ㢗ࡾ࡟᪉ゝ༊⏬
ࢆ⾜ࡗࡓࠋஂ⡿ᓥ᪉ゝࡢ≉ᚩࢆᴫほࡋ㸪ஂ⡿ᓥ᪉ゝࡢୗ఩ศ㢮ࢆ⾜࠺㸪࡜࠸࠺┠ᶆࡣࡓ࡝ࡾ╔ࡃ
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ࠕᾘ⁛༴ᶵ᪉ゝࡢㄪᰝ࣭ಖᏑࡢࡓࡵࡢ⥲ྜⓗ◊✲ࠖஂ⡿ᓥ᪉ゝㄪᰝሗ࿌᭩
 ᖺ ᭶ ᅜ❧ᅜㄒ◊✲ᡤ
ࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡓࠋ
ஂ⡿ᓥ᪉ゝࡣࡇࢀࡲ࡛࠶ࡲࡾὀ┠ࡉࢀࡎ㸪㝈ࡽࢀࡓ㞟ⴠࡋ࠿ㄪᰝࢹ࣮ࢱࡀṧࡗ࡚࠸࡞࠸ࠋࡑࡢ
ࡓࡵ㸪௒ᅇࡢஂ⡿ᓥ᪉ゝㄪᰝ࡟࡚ᚓࡽࢀࡓ㸲ᆅⅬࡢࢹ࣮ࢱࡣ㠀ᖖ࡟㈗㔜࡞グ㘓࡛࠶ࡿࠋࡋ࠿ࡋ࡞
ࡀࡽ㸪ࡑࢀ࡛ࡶஂ⡿ᓥ᪉ゝࡢ඲యീࢆ᥈ࡿ࡟ࡣ༑ศ࡜ࡣ࠸࠼࡞࠸ࠋㄒᙡࡶᩥἲࡶ⿵㊊ㄪᰝࡀᚲせ
࡛࠶ࡿࠋ
ࡉࡽ࡟⣙ᆅⅬࡢ㞟ⴠࡢ࡞࠿࡟ࡣ㸪ࢹ࣮ࢱࡀ࡯࡜ࢇ࡝࡞࠸㞟ⴠࡶ࠶ࡾ㸪௒ᚋྲྀࡾ⤌ࡴ࡭ࡁㄢ㢟
ࡀከࡃぢࡘ࠿ࡿㄪᰝ࡟ࡶ࡞ࡗࡓࠋ௒ᚋ㸪୍ᒙࡢດຊࢆᣢࡗ࡚ஂ⡿ᓥ᪉ゝࡢグ㘓࣭ಖᏑ㸪ḟୡ௦࡬
ࡢ⥅ᢎ࡟ྲྀࡾ⤌ࢇ࡛࠸ࡁࡓ࠸ࠋ

ཧ⪃ᩥ⊩
ụ㛫ᜨ⌮Ꮚ࣭๓⏣⯚Ꮚ࣭ᒸ⏣ዉኸ⨾㸦㸧ࠕᓥᑼ᪉ゝࡢືモࠖࠗ ⌰⌫᪉ゝ◊✲࠘๰หྕ≉㞟ஂ⡿ᓥ᪉ゝ㸦⌰⌫኱
ᏛἲᩥᏛ㒊ᅜ㝿ゝㄒᩥ໬Ꮫ⛉⌰⌫᪉ゝ◊✲ᐊ㸧
ୖᮧᖾ㞝㸦㸧ࠕ⌰⌫ิᓥࡢゝㄒ㸦⥲ㄝ㸧ࠖࠗゝㄒᏛ኱㎡඾࠘➨㸲ᕳ㸦୕┬ᇽ㸧
ෆ㛫┤ோ㸦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ෆ㛫┤ோ࣭㔝ཎ୕⩏㸦㸧ࠗ Ἀ⦖ㄒ㎡඾̿㑣ぞ᪉ゝࢆ୰ᚰ࡟̿ 㸦࠘◊✲♫㸧
Ἀ⦖ஂ⡿ᓥㄪᰝጤဨ఍㸦㸧ࠗ Ἀ⦖ஂ⡿ᓥ ㈨ᩱ⦅ ࠕἈ⦖ஂ⡿ᓥࡢゝㄒ࣭ᩥ໬࣭♫఍ࡢ⥲ྜⓗ◊✲ࠖ࠘㸦ᘯᩥᇽ㸧
Ἀ⦖ゝㄒ◊✲ࢭࣥࢱ࣮㸦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ᮧ㸧᪉ゝ඲㞟ⴠㄪᰝ㸧ࠓ᳨ウ⏝㈨ᩱࠔ
⏕ሷ╬Ꮚ㸦㸧ࠕἈ⦖ㅖᓥ㸦ᒓᓥ㸧ࡢ᪉ゝࠖࠗ ㅮᗙ᪉ゝᏛ ̿Ἀ⦖࣭዆⨾ᆅ᪉ࡢ᪉ゝ̿ 㸦࠘ᅜ᭩ห⾜఍㸧
჆࿡⏣᐀ᰤ㸦D㸧ࠕ┿ㅰ࣭㤳㔛᪉ゝ࡜ᶆ‽᪥ᮏㄒ̿ẚ㍑⪃ᐹࡢᆅ࡞ࡽࡋࡢ୍౛࡜ࡋ࡚̿㸦ࡑࡢ㸯㸧ࠖࠗἈ⦖ᩥ໬ ࠘
➨㸴ྕ㸦Ἀ⦖ᩥ໬༠఍㸧
჆࿡⏣᐀ᰤ㸦E㸧ࠕ┿ㅰ࣭㤳㔛᪉ゝ࡜ᶆ‽᪥ᮏㄒ̿ẚ㍑⪃ᐹࡢᆅ࡞ࡽࡋࡢ୍౛࡜ࡋ࡚̿㸦ࡑࡢ㸰㸧ࠖࠗἈ⦖ᩥ໬ ࠘
➨㸵ྕ㸦Ἀ⦖ᩥ໬༠఍㸧
࠿ࡾࡲࡓࡋࡆࡦࡉ㸦㸧ࠕ◲㯤㫽ᓥ᪉ゝࡢ⡆᫆ᩥἲグ㏙̿ྡモࡢ᱁̿ࠖࠗ ⌰⌫ㅖㄒ グ㏙ᩥἲϨ 㸦࠘ᾘ⁛༴ᶵゝㄒ
࡜ࡋ࡚ࡢ⌰⌫ㅖㄒ࣭ඵ୔ㄒࡢᩥἲグ㏙࡟㛵ࡍࡿᇶ♏ⓗ◊✲ࠝ௦⾲㸸⊁ಛ⦾ஂ 㸧ࠞ
ᅜ❧ᅜㄒ◊✲ᡤ㸦㸧ࠗ Ἀ⦖ㄒ㎡඾ 㸦࠘኱ⶶ┬ฟ∧ᒁ㸧
ᖹⰋ⨾⏤⣖࣭␜ᒣዉ㑣㸦㸧ࠕᒣᇛ᪉ゝࡢືモࠖࠗ ⌰⌫᪉ゝ◊✲࠘๰หྕ≉㞟ஂ⡿ᓥ᪉ゝ㸦⌰⌫኱ᏛἲᩥᏛ㒊ᅜ
㝿ゝㄒᩥ໬Ꮫ⛉⌰⌫᪉ゝ◊✲ᐊ㸧
㧗ᶫࢮ࣑㸦㸧ࠗἈ⦖᪉ゝ◊✲ ➨  ྕ̿ஂ⡿ᓥ᪉ゝࡢゝㄒᆅ⌮Ꮫⓗ◊✲̿㸦࠘Ἀ⦖ᅜ㝿኱Ꮫ 㧗ᶫࢮ࣑ሗ࿌᭩㸧
㧘ᶫࣘ࢟㸦㸧ࠕஂ⡿ᓥ᪉ゝࡢྡモࠖࠗ ⌰⌫᪉ゝ◊✲࠘๰หྕ≉㞟ஂ⡿ᓥ᪉ゝ㸦⌰⌫኱ᏛἲᩥᏛ㒊ᅜ㝿ゝㄒᩥ໬
Ꮫ⛉⌰⌫᪉ゝ◊✲ᐊ㸧
㧗ᶫ࣭ࣘ࢟◁㎶⚈Ꮚ࣭ᒣᕝ㯞㔛㸦㸧ࠕẚᒇᐃ᪉ゝࡢືモࠖࠗ ⌰⌫᪉ゝ◊✲࠘๰หྕ≉㞟ஂ⡿ᓥ᪉ゝ㸦⌰⌫኱Ꮫ
ἲᩥᏛ㒊ᅜ㝿ゝㄒᩥ໬Ꮫ⛉⌰⌫᪉ゝ◊✲ᐊ㸧
ṊỌ╬Ꮚ㸦㸧ࠕἈ⦖ஂ⡿ᓥ┿ㅰ᪉ゝࡢ⛬ᗘ๪モࠖࠗ ᪉ゝ◊✲ᖺሗ࠘➨㸷ྕ
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◊✲ࡶྵࡵ࡚ࠑࡑࡢ㸯ࠒ࠘㸦༓ⴥ኱Ꮫ኱Ꮫ㝔♫఍ᩥ໬⛉Ꮫ◊✲⛉ࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺሗ࿌᭩➨㸰㞟㸧
௰ཎ✨㸦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௰ཎ✨㸦㸧ࠕஂ⡿ᓥ┿ㅰ᪉ゝࡢຓモࠖࠗ ⌰⌫᪉ゝ㡢㡩࣭ᩥἲ࣭ㄒᙡࡢ◊✲̿࿘㎶ㅖ᪉ゝ࡜ࡢẚ㍑◊✲ࡶྵࡵ࡚ࠑࡑࡢ㸰࠘ࠒ
㸦༓ⴥ኱Ꮫ኱Ꮫ㝔♫఍ᩥ໬⛉Ꮫ◊✲⛉ࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺሗ࿌᭩ ➨㸱㞟㸧
௰ཎ✨㸦㸧ࠕἈ⦖ஂ⡿ᓥ჆ᡭⱉ᪉ゝࡢ㡢㡩ࠖࠗ ♫఍ᩥ໬⛉Ꮫ◊✲ 㸴࠘ 㸦ྕ༓ⴥ኱Ꮫ኱Ꮫ㝔♫఍ᩥ໬⛉Ꮫ◊✲⛉㸧
௰ཎ✨㸦㸧ࠕஂ⡿ᓥ┿ㅰ᪉ゝࡢ㡢㡩ᑐᛂࠖࠗ᪥୰୧ゝㄒ࡟࠾ࡅࡿ௦ྡモཬࡧぶ᪘ㄒᙡࡢᑐ↷◊✲̿⌰⌫᪉ゝ
࡜ࡢẚ㍑◊✲ࡶྵࡵ࡚̿࠘㸦༓ⴥ኱Ꮫ኱Ꮫ㝔♫఍ᩥ໬⛉Ꮫ◊✲⛉◊✲ࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺሗ࿌᭩㸧
௰ཎ✨㸦㸧ࠕஂ⡿ᓥ┿ㅰ᪉ゝືモࡢά⏝ࠖࠗ⌰⌫ࡢ᪉ゝ࠘ ྕ㸦ἲᨻ኱ᏛἈ⦖ᩥ໬◊✲ᡤ㸧
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 ྕ㸦ἲᨻ኱ᏛἈ⦖ᩥ໬◊✲ᡤ㸧
௰ཎ✨㸦㸧ࠕἈ⦖┴ஂ⡿ᓥ᪉ゝࠖࠗᩥ໬ᗇጤク஦ᴗ ༴ᶵⓗ࡞≧ἣ࡟࠶ࡿゝㄒ࣭᪉ゝࡢᐇែ࡟㛵ࡍࡿㄪᰝ◊
✲㸦ඵ୔᪉ゝ࣭ᅜ㢌᪉ゝ࣭Ἀ⦖᪉ゝ࣭ඵ㔜ᒣ᪉ゝ㸧ሗ࿌᭩࠘㸦ᅜ❧኱Ꮫἲே⌰⌫኱Ꮫᅜ㝿Ἀ⦖◊✲ᡤ㸧
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すᒸᩄ࣭௰ཎ✨㸦㸧ࠕஂ⡿ᓥࡢゝㄒᆅᅗ࡟ࡳࡿᆅᇦᛶ̿୰㛫ሗ࿌̿ࠖࠗ ஂ⡿ᓥㄪᰝሗ࿌᭩̿ᆅᇦ◊✲ࢩࣜ
࣮ࢬ 1R 㸦࠘Ἀ⦖ᅜ㝿኱Ꮫ༡ᓥᩥ໬◊✲ᡤ㸧
௰᐀᰿ᨻၿ㸦㸧>@ࠕἈ⦖᪉ゝࡢືモࡢά⏝ 㸦ࠖࠗ ⌰⌫᪉ゝࡢ◊✲ 㸪࠘᪂Ἠ♫㸧
ྡ჆┿୕ᡂ㸦㸧ࠕஂ⡿ᓥ┿ㅰ᪉ゝࡢ㡢㡩ࠖࠗ Ἀ⦖ஂ⡿ᓥ࡟࠾ࡅࡿゝㄒ࣭ᩥ໬࣭♫఍ࡢ⥲ྜⓗ◊✲ࠑ୰㛫ሗ࿌࠘ࠒ
㸦ἲᨻ኱ᏛἈ⦖ᩥ໬◊✲ᡤ㸧
ྡ჆┿୕ᡂ㸦㸧ࠕஂ⡿ᓥ┿ㅰ᪉ゝࡢ㡢㡩ࠖࠗ Ἀ⦖ஂ⡿ᓥ 㸦࠘ᘯᩥᇽ㸧
ྡ჆┿୕ᡂ㸦㸧ࠕ㡢㡩ࡢグ㏙ⓗ◊✲ ලᚿᕝᮧす㖭᪉ゝࠖࠗ ⌰⌫᪉ゝࡢྂᒙ 㸦࠘➨୍᭩ᡣ㸧
୰ᮏṇᬛ㸦D㸧ࠕ㫽ᓥ᪉ゝࡢㄒᙡࠖࠗ ⌰⌫ࡢ᪉ゝ㸴ྕ̿ஂ⡿ᓥ㫽ᓥ̿ 㸦࠘ἲᨻ኱ᏛἈ⦖ᩥ໬◊✲ᡤ㸧
୰ᮏṇᬛ㸦E㸧ࠗ ᅗㄝ⌰⌫ㄒ㎡඾ 㸦࠘㔠㭜♫㸧
୰ᮏṇᬛ㸦㸧ࠕἈ⦖ஂ⡿ᓥ࡟࠾ࡅࡿᅜㄒᩍ⫱ࠖࠗ Ἀ⦖ஂ⡿ᓥ 㸦࠘ᘯᩥᇽ㸧
୰ᮏṇᬛ㸦㸧ࠗ ᪥ᮏิᓥゝㄒྐࡢ◊✲ 㸦࠘኱ಟ㤋᭩ᗑ㸧
Ἴᖹ᠇୍㑻㸦㸧ࠗ ஂ⡿ᓥ⏫Ꮠ൤㛫 ࡋࡲࡃ࡜࠹ࡤ㎡඾ 㸦࠘⮬ᐙฟ∧≀㸧
すᒸᩄ࣭௰ཎ✨㸦㸧ࠕஂ⡿ᓥࡢゝㄒᆅᅗ࡟ࡳࡿᆅᇦᛶ̿୰㛫ሗ࿌̿ࠖࠗ ஂ⡿ᓥㄪᰝሗ࿌᭩࠘ᆅᇦ◊✲ࢩ࣮ࣜ
ࢬ 1R㸦Ἀ⦖ᅜ㝿኱Ꮫ༡ᓥᩥ໬◊✲ᡤ㸧
᪥ᮏᨺ㏦༠఍⦅㸦㸧ࠕ㸱 ලᚿᕝᮧ௰Ἡ㸦ஂ⡿ᓥ㸧ࠖࠗ඲ᅜ᪉ゝ㈨ᩱ࠘➨  ᕳ⌰⌫⦅ϩ᪥ᮏᨺ㏦ฟ∧༠఍
㔝ཎ୕⩏㸦㸧ࠕஂ⡿ᓥලᚿᕝᮧ㫽ᓥ᪉ゝࡢᩥ౛ࠖࠗ ⌰⌫ࡢ᪉ゝ㸴ྕ̿ஂ⡿ᓥ㫽ᓥ̿ 㸦࠘ἲᨻ኱ᏛἈ⦖ᩥ໬◊✲ᡤ㸧
㔝ཎ୕⩏㸦㸧ࠕஂ⡿ᓥ᪉ゝࡢຓモࠖࠗ Ἀ⦖ஂ⡿ᓥ 㸦࠘ᘯᩥᇽ㸧
㔝ཎ୕⩏㸦㸧ࠕஂ⡿ᓥ௰㔛ᮧ┿ㅰ᪉ゝࡢຓモ࣭ຓືモ 㸦ࠖࠗ ⌰⌫ࡢ᪉ゝ࠘➨㸷ྕ㸪ἲᨻ኱ᏛἈ⦖ᩥ໬◊✲㹨ᡤ㸧
㔝ཎ୕⩏㸦㸧ࠗ ⌰⌫᪉ゝຓモࡢ◊✲ 㸦࠘Ṋⶶ㔝᭩㝔㸧
ᖹᒣ㍤⏨࣭኱ᓥ୍㑻࣭୰ᮏṇᬛ㸦㸧ࠗ ⌰⌫᪉ゝࡢ⥲ྜⓗ◊✲ 㸦࠘᫂἞᭩㝔㸧
⸨ཎᩗ἞㸦㸧ࠕஂ⡿ᓥ᪉ゝࡢ㡢㡩㸫す㖭᪉ゝࢆ୰ᚰ࡟㸫ࠖࠗ Ἀ⦖ஂ⡿ᓥ 㸦࠘ᘯᩥᇽ㸧
ᐑᖹ㣕㫽㸦㸧ࠕஂ⡿ᓥ⣹࡜᪉ゝࠖࠗ ⌰⌫᪉ゝ◊✲࠘๰หྕ≉㞟ஂ⡿ᓥ᪉ゝ㸦⌰⌫኱ᏛἲᩥᏛ㒊ᅜ㝿ゝㄒᩥ໬Ꮫ
⛉⌰⌫᪉ゝ◊✲ᐊ㸧
ᒇẚஂᾈ㸦㸧ࠕஂ⡿ᓥ᪉ゝࡢືモ࣭ᙧᐜモࡢᵓ㐀࡟ࡘ࠸࡚ࠖࠗ Ἀ⦖ஂ⡿ᓥ 㸦࠘ᘯᩥᇽ㸧
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
ஂ⡿ᓥ᪉ゝࡢ㡢㡩 
 
ᮌ㒊 ᬸᏊ
 
 
㸯 ࡣࡌࡵ࡟

 ᖺ ᭶ࡢㄪᰝ࡛ࡣ㸪ẚ჆㸪൤㛫㸪┿ㅰ㸪す㖭ࡢ㸲ᆅᇦ࡛᪉ゝࡢ㘓㡢࡜ㄪᰝࢆ⾜ࡗࡓࠋᮏ
✏ࡣ㸪ࡑࡢࢹ࣮ࢱࡢ࠺ࡕᇶ♏ㄒᙡㄪᰝ࡜ᩥἲ㡯┠ㄪᰝࡢࢹ࣮ࢱࢆࡶ࡜࡟ࡋ࡚㸪㸲ᆅᇦࡢ㡢㡩ࡢ≉
ᚩࢆࡲ࡜ࡵࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋ

㸰 ẕ㡢

㸰㸬㸯 ▷ẕ㡢 
 ஂ⡿ᓥ᪉ゝࡢ▷ẕ㡢ࡣ D㸪L㸪Xࡢ㸱ࡘ࡛࠶ࡿࠋD࠶ࡣᶆ‽ㄒࡢ D࢔࡟ᑐᛂࡋ㸪L࠸
ࡣᶆ‽ㄒࡢ L࢖࡜ H࢚࡟ᑐᛂࡋ㸪X࠺ࡣᶆ‽ㄒࡢ X࢘࡜ R࢜࡟ᑐᛂࡋ࡚࠸
ࡿࠋ⾲㸯࡟⏝౛ࢆ࠶ࡆ࡚࠾ࡇ࠺ࠋ

⾲  ▷ẕ㡢 D㸪L㸪X
 ㄒ す㖭 ൤㛫 ẚ჆ ┿ㅰ
D 䜋䛟䜝㻌 DݵD䛒䛦 D]D䛒䛦 D]D䛒䛦 D୾]D䡚D]D䛒䛦
 Ḟఙ㻔䛒䛟䜃㻕㻌 DNXEL䛒䛟䜃 DNXEL䛒䛟䜃 DNXEL䛒䛟䜃 DNXEL䛒䛟䜃
 ờ㻔䛒䛫㻕㻌 DܨLޝ䛒䛧䞊 DܨL䛒䛧 DܨL䛒䛧 DܨL䛒䛧
 ᫂䛛䜚㻌 DNDJDL 
䛒䛛䛜䛔
DNDJDL 
䛒䛛䛜䛔
DNDJDL 
䛒䛛䛜䛔
DNDJDL 
䛒䛛䛜䛔
L ᾏ⪁䛘䜃 MHEL䛔䛗䜃  LEL䛔䜃  LEL䛔䜃  LEL䛔䜃 
 す䛻䛧 LݐL䛔䜚  LݐL䛔䜚  LݐL䛔䜚  LݐL䛔䜚 
 ᯈ䛔䛯 LWD䛔䛯 LWD䛔䛯 LWD䛔䛯 LWD䛔䛯 
X ཱྀ䛟䛱 NXݺL䛟䛱 NXࡢ ݺL䛟䛱 NXݺL䛟䛱 NXݺL䛟䛱
 ⭣䜒䜒 PXPX䜐䜐 PXPX䜐䜐 PXPX䜐䜐 PXPX䜐䜐
 ෆ䛖䛱 XݺL䛖䛱 XݺL䛖䛱 XݺL䛖䛱 XݺL䛖䛱
 ዟ䛚䛟 XNX䛖䛟 XNX䛖䛟 XNX䛖䛟 XNX䛖䛟
 ୍᫖᪥
䛚䛸䛸䛔
XWWLޝ 
䛖䛳䛶䛓䞊
XWWLޝ 
䛖䛳䛶䛓䞊
XWXWXL 
䛖䛸䛕䛸䛕䛔
XWWLޝ 
䛖䛳䛶䛓䞊
 ぶ䛚䜔 XMD䛖䜔 XMD䛖䜔 XMD䛖䜔 XMD䛖䜔

▷ẕ㡢ࡢ H࡜ Rࡣ㸪ஂ ⡿ᓥ᪉ゝ࡛ࡣ࡯࡜ࢇ࡝౑ࢃࢀ࡞࠸ࠋㄪᰝࡋࡓᇶ♏ㄒᙡ ㄒࡢ࠺ࡕ㸪
>H@࡜ >R@ࡀ⌧ࢀࡓࡢࡣ㸪ᶆ‽ㄒⓗ࡞Ⓨ㡢ࡀᅇ⟅ࡉࢀࡓࢣ࣮ࢫ㸦⾲㸰㸧࡜㸪⾲㸱࡟࠶ࡆࡓㄒ㸦⥙

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ᮌ㒊ᬸᏊࠕஂ⡿ᓥ᪉ゝࡢ㡢㡩ࠖ
᥃ࡅ㒊ศ㸧ࡔࡅ࡛࠶ࡿࠋ⾲㸱ࡢ࠺ࡕ㸪䛂⻴⺭䛃䛾 DޝNHݵX࠶࣮ࡅ࡙㸺ẚ჆㸼㸪DNHݵX࠶ࡅ࡙㸺൤
㛫㸼㸪ࠕ㙊ࠖࡢ HݐHQD࠼ࢀ࡞㸺す㖭㸼㸪ࠕ⽥ࠖࡢ DLNR࠶࠸ࡇ㸺ẚ჆㸼ࡣ㸪௚ࡢᆅᇦ࡛ࡣ㛗ẕ㡢
ࡢ >Hޝ@㸪>Rޝ@࡛Ⓨ㡢ࡉࢀ࡚࠸ࡿࡢ࡛㸪ࡶ࡜ࡶ࡜㛗ẕ㡢ࡔࡗࡓࡶࡢࡀ▷ࡃⓎ㡢ࡉࢀࡓࡢ࡛ࡣ࡞࠸࠿
࡜ᛮࢃࢀࡿࠋ

⾲㸰 ▷ẕ㡢 H㸪R 
H oLࡢ WX࡜ GHࡦ࡜࠹࡛㸪oLPR䜂䜒䠈⣣䠈ZDNDPHࢃ࠿ࡵ㸪ⱝⱆ㸪PHL䜑䛔䠈ጱ
R RL䛚䛔䠈⏚䠈NDLNR䛛䛔䛣䠈⺋䠈ݣLݣRࡌࡌࡻ㸪ḟዪ㸪VD݆ݣRࡉࢇࡌࡻ㸪୕ዪ㸪
MR݆ݣRࡼࢇࡌࡻ㸪ᅄዪ㸪ݐRNXQL݆ࢁࡃ࡟ࢇ㸪භே㸪MRNXࡼࡇ㸪ᶓ㸪KRND࡯࠿㸪እ㸪
WRQDL࡜࡞࠸㸪㞄

⾲㸱 ▷ẕ㡢 H㸪R 
 ㄒ す㖭 ൤㛫 ẚ჆ ┿ㅰ
H あ䛘䜚 MHݐL䛔䛗䜚 ݺLQQXNXEL 
䛱䜣䛼䛟䜃
MHݐL䛔䛗䜚 MHݐL䛔䛗䜚
 㰡䛽䛪䜏 HQݸX䛘䜣䛴 MHQݸX䛔䛗䜣䛴 ܷܭQݸX䛔䛗䜣䛴 ZHQݸX䛖䛗䜣䛴
 ⮖䜈䛭 ݊XVX䜅䛩 ݊Xࡢ VX䜅䛩 ݊Xࡢ VX䜅䛩 WHPEXVX䛶䜣䜆
䛩䛷䜉䛭
 ᒀ䛻䜗䛖 ܨLEHL䡚VXEHL
䛧䜉䛔䡚䛩䜉䛔
ܨLޝEDL䛧䞊䜀䛔 VXEDL䛩䜀䛔 VXEDL䛩䜀䛔
 ⻴⺭䛸䜣䜌 PDޝݐHޝ䜎䞊䜜䞊 DNHݵX䛒䛡䛵 DޝNHݵX 
䛒䞊䛡䛵
DNNHޝ]Xޝ 
䛒䛳䛡䞊䛪䞊
 㙊䛛䜎 HݐHQD䛘䜜䛺 LQHޝݐD䛔䛽䞊䜙 LݐHޝݐD䛔䜜䞊䜙 LݐHޝݐD䛔䜜䞊䜙
R ྎᡤ䛰䛔䛹䛣䜝 WRƾJއD䛸䜣䛠䜞 WRƾJއD䛸䜣䛠䜞 WXƾJއD䛸䜣䛠䜞 WRƾJއD䛸䜣䛠䜞
 ⹿䛻䛨 QLݣL䛻䛨 QLݣL䛻䛨 QLݣL䛻䛨 NRQQDݣL䛣䜣䛺䛨
 ⽥䛒䜚 DL䛒䛔 DLNRޝ䛒䛔䛣䞊 DLNR䛒䛔䛣 DLNRޝ䛒䛔䛣䞊

㸰㸬㸰 㛗ẕ㡢 
 ▷ẕ㡢ࡀ D㸪L㸪Xࡢ㸱ࡘ࡛࠶ࡿࡢ࡟ᑐࡋ㸪㛗ẕ㡢ࡣ Dޝ㸪Lޝ㸪Xޝ㸪Hޝ㸪Rޝࡢ㸳ࡘ࡛࠶ࡿࠋ
㛗ẕ㡢ࡣ㸪ḟࡢࡼ࠺࡞ㄒ࡟⌧ࢀࡿࠋ

ձᶆ‽ㄒࡢ㸯࣮ࣔࣛ㸦ᢿ㸧⮬❧ㄒࠋஂ⡿ᓥ᪉ゝ࡛ࡣ㸪⮬❧ㄒࡣࡍ࡭࡚㸰࣮ࣔࣛ௨ୖࡢ㛗ࡉ࡛Ⓨ㡢
ࡉࢀࡿࠋࡑࡢࡓࡵ㸪ᶆ‽ㄒࡢ㸯࣮ࣔࣛ⮬❧ㄒࡣ㸪ஂ⡿ᓥ᪉ゝ࡛ࡣ WDޝࡓ࣮⏣㸪ݺLޝࡕ࣮⾑ࡢ
ࡼ࠺࡟㛗ẕ㡢ࢆྵࡴ㸰࣮࡛ࣔࣛⓎ㡢ࡉࢀࡿࠋࡑࡢ౛ࢆ௨ୗ࡟࠶ࡆࡿࠋ

⾲㸲 㸯㡢⠇㸰࣮ࣔࣛ⮬❧ㄒ
 ㄒ す㖭 ൤㛫 ẚ჆ ┿ㅰ
Dޝ ⏣䛯 WDޝ䛯䞊 WDޝ䛯䞊 WDޝ䛯䞊 WDޝ䛯䞊
 ⳯䛺 QDޝ䛺䞊 RޝKD䛚䞊䛿 QDޝ䛺䞊 QDޝ䛺䞊
Lޝ ⾑䛱 ݺLޝ䛱䞊 ݺLޝ䛱䞊 ݺLޝ䛱䞊 ݺLޝ䛱䞊
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 ᖺ ᭶ ᅜ❧ᅜㄒ◊✲ᡤ

 ᮌ䛝 NLޝ䛝䞊 NLޝ䛝䞊 NLޝ䛝䞊 NLޝ䛝䞊
 ẟ䛡 NLޝ䛝䞊 NLޝ䛝䞊 NLޝ䛝䞊 NLޝ䛝䞊
 ᡭ䛶 WLޝ䛶䛓䞊 WLޝ䛶䛓䞊 WLޝ䛶䛓䞊 WLޝ䛶䛓䞊
Xޝ ‮䜖 MXޝ䜖䞊 MXޝ䜖䞊 MXޝ䜖䞊 MXޝ䜖䞊
 ✑䜋 ݊Xޝ䜅䞊 ݊Xޝ䜅䞊 ݊Xޝ䜅䞊 ݊Xޝ䜅䞊

ղ㔠⏣୍ࡢ࢔ࢡࢭࣥࢺ㢮ูㄒᙡࡢ㸰ᢿྡモ㸱࣭㸲࣭㸳㢮ㄒࡢ୍㒊ࠋ໭⌰⌫࡛ࡣ㸰㡢⠇ྡモࡢ୍㒊
ࡀ NDޝPL࠿࣮ࡳ⎼㸪XޝܨL࠺࣮ࡋ⮻ࡢࡼ࠺࡟➨㸯㡢⠇┠ࢆ㛗ࡃᘏࡤࡋ࡚Ⓨ㡢ࡉࢀࡿࠋ᭹㒊
ࡣ㸪ࡇࡢࡼ࠺࡞ㄒࡀ㔠⏣୍ࡢ࢔ࢡࢭࣥࢺ㢮ูㄒᙡ⾲ࡢ㸰ᢿྡモ➨㸱㢮㸦ࠕᒣ࣭≟ ࡢࠖ㢮㸧㸪
➨㸲㢮㸦ࠕᯇ࣭➟ࠖࡢ㢮㸧㸪➨㸳㢮㸦ࠕ᫓࣭㞵ࠖࡢ㢮㸧࡟ᡤᒓࡍࡿㄒࡢ୍㒊࡛࠶ࡿࡇ࡜ࢆᣦ᦬
ࡋ㸦⾲㸳ཧ↷㸧㸪⌰⌫ㄒ࡛ࡣࡶ࡜ࡶ࡜➨㸯㡢⠇┠ࡢẕ㡢ࡢ㛗▷࡟ࡼࡾ㸪㸱࣭㸲࣭㸳㢮ㄒࡀ㸰ࡘ
ࡢࢢ࣮ࣝࣉ࡟ศ࠿ࢀ࡚࠸ࡓ࡜᥎ᐃࡋࡓࠋࡑࡢᚋ㸪ᯇ᳃Ặࡣ⌰⌫ྛᆅࡢ࢔ࢡࢭࣥࢺࢆㄪᰝࡋ㸪⌰
⌫ㄒ࡟㸿⣔ิ㸪㹀⣔ิ㸪㹁⣔ิࡢ㸱ࡘࡢ࢔ࢡࢭࣥࢺㄒࢢ࣮ࣝࣉ㸦ࠕ⣔ิูㄒᙡࠖ㸧ࢆタᐃࡋࡓ
㸦ᯇ᳃ 㸪ࠋ➨㸯㡢⠇┠ࡀ㛗ࡃⓎ㡢ࡉࢀࡿㄒࡣ㸪ࡇࡢ࠺ࡕ㹁⣔ิ࡟ᒓࡋ࡚࠸ࡿࠋஂ⡿ᓥ
᪉ゝ࡛ࡶ㹁⣔ิ࡟ᒓࡍࡿㄒࡣ➨㸯㡢⠇┠ࡀ㛗ẕ㡢࡛Ⓨ㡢ࡉࢀࡿࠋ

⾲㸳 㸰ᢿྡモ㸱࣭㸲࣭㸳㢮ㄒࡢᑐᛂ
㢮 㸱㢮ㄒ 㸲㢮ㄒ 㸳㢮ㄒ
༢ㄒ ᒣ ⎼ ➟ ᯇ 㞵 ᱩ
ி㒔᪉ゝ㻌 ଢ䝲ଣ䝬㻌 ଢ䜹ଣ䝯㻌 䜹ଢ䝃㻌 䝬ଢ䝒㻌 䜰ଢ䝯ଣ㻌 䜸ଢ䜿ଣ㻌
ᮾி᪉ゝ㻌 䝲ଢ䝬ଣ㻌 䜹ଢ䝯ଣ㻌 ଢ䜹ଣ䝃㻌 ଢ䝬ଣ䝒㻌 ଢ䜰ଣ䝯㻌 ଢ䜸ଣ䜿㻌
㤳㔛᪉ゝ MDPD
ࡸࡲ
NDޝPL
࠿࣮ࡳ
NDVD
࠿ࡉ
PDޝݺL 
ࡲ࣮ࡕ
DPL
࠶ࡳ
XޝNL
࠺࣮ࡁ
➨㸯㡢⠇ࡢ㛗▷ ▷ẕ㡢 㛗ẕ㡢 ▷ẕ㡢 㛗ẕ㡢 ▷ẕ㡢 㛗ẕ㡢
ͤ ଢࡣ㡢ㄪࡢୖࡀࡾ┠ࢆ㸪ଣࡣ㡢ㄪࡢୗࡀࡾ┠ࢆ⾲ࡍࠋ

௒ᅇࡢㄪᰝㄒࡢ⠊ᅖ࡛➨㸯㡢⠇ࡀ㛗ẕ㡢࡛Ⓨ㡢ࡉࢀࡓࡢࡣ㸪⾲㸴࡟࠶ࡆࡓㄒ࡛࠶ࡿࠋᆅⅬ࡟
ࡼࡾ➨㸯㡢⠇ࡢẕ㡢ࡢ㛗▷࡟㐪࠸ࡀ࠶ࡿሙྜࡣ㸪⾲㸴࡛ࡣ㸪㛗ẕ㡢࡛Ⓨ㡢ࡉࢀࡓᆅⅬࡢྡ⛠ࢆ
㸺㸼ࡢ୰࡟グධࡋ࡚࠸ࡿࠋᆅⅬྡࢆ᫂グࡋ࡚࠸࡞࠸ㄒࡣ㸪㸲ᆅⅬ࡜ࡶ➨㸯㡢⠇ࡀ㛗ẕ㡢࡛Ⓨ㡢
ࡉࢀࡓㄒ࡛࠶ࡿࠋ

⾲㸴 ➨㸯㡢⠇ࡀ㛗ẕ㡢࡛Ⓨ㡢ࡉࢀࡿㄒ
㸱㢮ㄒ ELޝELࡧ࣮ࡧᣦ㸪NDޝPL࠿࣮ࡳ⎼㸪QXޝPLࡠ࣮ࡳ⺓㸪KDޝݺLࡣ࣮ࡕ㖊㸪KDޝPD
ࡣ࣮ࡲ὾㸺ẚ჆࣭൤㛫࣭す㖭㸼㸪݊XޝQLࡩ࣮࡟㦵㸪PDޝPLࡲ࣮ࡳ㇋㸺ẚ჆㸼
㸲㢮ㄒ DޝWX࠶࣮࡜࠹㊧㸪LޝݺL࠸࣮ࡕᜥ㸪XޝܨL࠺࣮ࡋ⮻㸪XޝPL࠺࣮ࡳᾏ㸪XޝEL࠺
࣮ࡧᖏ㸪QDޝND࡞࣮࠿୰㸪QXޝPLࡠ࣮ࡳ㛓㸺ẚ჆㸼㸪KDޝLࡣ࣮࠸㔪㸪KDޝܨLࡣ
࣮ࡋ⠂㸪PDޝݺLࡲ࣮ࡕᯇ
㸳㢮ㄒ XޝNL࠺࣮ࡁᱩ㸪NDޝJL࠿࣮ࡂⶱ㸪WDޝELࡓ࣮ࡧ㊊⿄㸪PXޝNXࡴ࣮ࡃ፵㸪
PDޝMXࡲ࣮ࡺ┱㸺┿ㅰ㸼
ࡑࡢ௚ LޝݐL࠸࣮ࡾ㗹㸺ẚ჆㸼㸪XޝQX࠺࣮ࡠ᩼㸪XޝݐX࠺࣮ࡿᕸᅋ㸪NXޝJDࡃ࣮ࡀ༸㸪
JXޝ݊Xࡄ࣮ࡩࡓࢇࡇࡪ㸺ẚ჆㸪൤㛫㸼㸪VDޝݣLࡉ࣮ࡌᡭᣔ࠸㸪ܨLޝJXࡋ࣮ࡄᑠย㸪
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ܨLޝ]Dࡋ࣮ࡊᖺୖ㸪ܨLޝܨLࡋ࣮ࡋ↴㸪ܨLޝݣDࡋ࣮ࡌࡷᖺୖ㸪VXޝݐD㹼VXޝGDࡍ࣮ࡽ㹼
ࡍ࣮ࡔ◁⢾㯩ࡢඛ➃㸺ẚ჆㸪൤㛫㸼㸪WLޝGD࡚࠷࣮ࡔኴ㝧㸪WLޝݐX࡚࠷࣮ࡿ⡲㸪
ݷLޝݐXࡖ࣮ࡿᅖ⅔⿬㸺┿ㅰ㸪す㖭㸼㸪QDޝED࡞࣮ࡤⲖ㸪QLޝEX࡟࣮ࡪࡦࡋࡷࡃ㸪
QHޝELࡡ࣮ࡧ┿ఝ㸪oLޝWXࡦ࣮࡜࠹ᾏ㇜㸺┿ㅰ㸪൤㛫㸪す㖭㸼㸪݊ XޝݐXࡩ࣮ࡿ౽ᡤ㸪
KHޝݐD࡬࣮ࡽ⠞㸪KRޝWX࡯࣮࡜࠹㬀㸪PDޝLࡲ࣮࠸⫠㛛㸺ẚ჆㸪൤㛫㸼㸪PDޝVXࡲ
࣮ࡍሷ㸪MDޝQLࡸ࣮࡟᮶ᖺ㸪MHޝNX࠸࠻࣮ࡃᷫ

ճ㐃ẕ㡢ࡀ⼥ྜࡋ࡚⏕ࡌࡓ㛗ẕ㡢ࠋ౛࠼ࡤ㸪⾲㸵ࡢ Dޝ࠶࣮Ἳࡣ DZD㸼DD㸼Dޝࡢࡼ࠺࡞ኚ
໬࡟ࡼࡾ⏕ࡌࡓ㛗ẕ㡢㸪NއLޝࡃ࠷࣮ኌࡣ NRH㸼NXL㸼NއLޝࡢࡼ࠺࡞ኚ໬࡟ࡼࡾ⏕ࡌࡓ㛗ẕ
㡢࡛࠶ࡿ㸦ࡣ᝿ᐃࡋࡓᙧ࡛࠶ࡿࡇ࡜ࢆ⾲ࡍ㸧ࠋ

⾲㸵 㛗ẕ㡢
 ㄒ す㖭 ൤㛫 ẚ჆ ┿ㅰ
Dޝ Ἳ䛒䜟 DZD䛒䜟 Dޝ䛒䞊 Dޝ䛒䞊 Dޝ䛒䞊
 ಥ䛯䜟䜙 WDޝݐD䛯䞊䜙 WDޝݐD䛯䞊䜙 WDޝݐDޝ䛯䞊䜙䞊 WDޝݐD䛯䞊䜙
Lޝ ኌ䛣䛘 NއLޝ䛟䛓䞊 NއLޝ䛟䛓䞊 NܷLޝ䛟䛓䞊 NއLޝ䛟䛓䞊
 ୍᫖᪥ XWWLޝ䛖䛳䛶䛓䞊 XWWLޝ䛖䛳䛶䛓䞊 XWXWXL䛖䛸䛕䛸䛕䛔 XWWLޝ䛖䛳䛶䛓䞊
Hޝ ⱑ䛺䛘 QHޝ䛽䞊 QHޝ䛽䞊 QHޝ䛽䞊 QHޝ䛽䞊
 ⼚䛿䛘 KHޝ䜈䞊 KHޝ䜈䞊 KHޝ䜈䞊 KHޝ䜈䞊
 ๓䜎䛘 PHޝ䜑䞊 PHޝ䜑䞊 PHޝ䜑䞊 PHޝ䜑䞊
 㟷ᖺ䛫䛔䛽䜣 QLޝVHޝ 
䛻䞊䛫䞊
QLܨHޝ䡚QLVHޝ䛻䛧
䛗䞊䡚䛻䛫䞊
QLQVHޝ
 䛻䜣䛫䞊
QLޝܨHޝWD 
䛻䞊䛫䞊䛯
Rޝ ➎䛥䛚 VRޝ䛭䞊 VRޝ䛭䞊 VRޝ䛭䞊 VRޝ䛭䞊
 㟷䛔䛒䛚䛔 RޝݐXޝ䛚䞊䜛䞊 RޝݐXޝ䛚䞊䜛䞊 RޝݐXޝ䛚䞊䜛䞊 RޝݐXޝ䛚䞊䜛䞊
 㯜䛣䛖䛨 NRޝݣL䛣䞊䛨 NXޝݷL䛟䞊䛲 NRޝݣL䛣䞊䛨 NRޝݣL䛣䞊䛨

մࡑࡢ௚㸪PDMDޝࡲࡸ࣮⊧㸪PDޝ]Hޝࡲ࣮ࡐ࣮ࡤࡗࡓ㸪KDEHޝݐXࡣ࡭࣮ࡿ⼖ࠎ㸪JDݐDVDޝࡀࡽ
ࡉ࣮ⅲ࡞࡝ࡢື≀ྡࡸ WLޝݺL࡚࠷࣮ࡕ୍ࡘ㸪WDޝݺLࡓ࣮ࡕ஧ࡘ࡞࡝ࡢᩘモ㸪ࡑࡢ௚㸪
⾲㸶࡟♧ࡋࡓࡼ࠺࡞ㄒ࡟㛗ẕ㡢ࡀ⌧ࢀࡿࠋ

⾲㸶 ࡑࡢ௚ࡢ㛗ẕ㡢
 ㄒ す㖭 ൤㛫 ẚ჆ ┿ㅰ
Dޝ 㧥䛾ẟ NDޝݐDݷL䛛䞊䜙䛲 NDޝݐDݷL䛛䞊䜙䛲 NDޝݐDݷL䛛䞊䜙䛲 NDޝݐDݷL䡚NDޝݐDJLޝ
䛛䞊䜙䛲䡚䛛䜙䛞䞊
 䝰䝑䝁 RޝGDޝ䛚䞊䛰䞊 RޝݐDޝ䛚䞊䜙䞊 RޝݐD䛚䞊䜙 RޝݐDޝ䛚䞊䜙䞊
 ⺶䛛䛘䜛 DWDELޝ䛒䛯䜃䞊 DWDELNXޝ
䛒䛯䜃䛟䞊
DWDELݺDޝDWDELޝ
䛒䛯䜃䛱䜓䞊
䛒䛯䜃䞊
DWDELޝDWDELݺDޝ
䛒䛯䜃䞊
䛒䛯䜃䛱䜓䞊
Lޝ 㣰䜒䛱 PXݺL䡚PXޝݺLޝ
䜐䛱䡚䜐䞊䛱䞊
PXWݺLޝ䜐䛳䛱䞊 PXݺLޝ䜐䛱䞊 PXݺLޝ䜐䛱䞊
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 ᖺ ᭶ ᅜ❧ᅜㄒ◊✲ᡤ

 ட䛛䜑 NDޝPLޝ䛛䞊䜏䞊 NDޝPLޝ䛛䞊䜏䞊 NDޝPLޝ䛛䞊䜏䞊 NDޝPLޝ䛛䞊䜏䞊
Xޝ ⟙䜐䛧䜝 PXޝVX䜐䞊䛩 PXܨLݐX䜐䛧䜛 PXޝVX䜐䞊䛩 PXޝVX䜐䞊䛩
 ⶇ䜘䜒䛞 ݊XޝݺLEDޝ
䜅䞊䛱䜀䞊
݊XޝݺLEDޝ
䜅䞊䛱䜀䞊
݊XݺLEDޝ
䜅䛱䜀䞊
݊XޝݺLEDޝ 
䜅䞊䛱䜀䞊
Rޝ ➔䛦䜛 VRޝNL䛭䞊䛝 VRޝNL  䛭䞊䛝 VRޝNL䛭䞊䛝 VRޝNL䛭䞊䛝
 
㸰㸬㸱 ஧㔜ẕ㡢 
 ஧㔜ẕ㡢࡟ࡣ㸪DL㸪XLࡀ࠶ࡿࠋ஧㔜ẕ㡢ࡢᚋ㒊ẕ㡢ࡢ Lࡣ㸪ݐLࡀኚ໬ࡋࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋ௨ୗ
࡟౛ࢆ࠶ࡆࡿࠋ
 
⾲㸷 ஧㔜ẕ㡢
 ㄒ す㖭 ൤㛫 ẚ჆ ┿ㅰ
DL ᕥ䜂䛰䜚 oL]DL䜂䛦䛔 oL]DL䜂䛦䛔 oL]DL䡚oLݣDL 
䜂䛦䛔䡚䜂䛨䜓䛔
oLݣDL䜂䛨䜓䛔
 ᫂䛛䜚 DNDJDL䛒䛛䛜䛔 DNDJDL䛒䛛䛜䛔 DNDJDL䛒䛛䛜䛔 DNDJDL䛒䛛䛜䛔
 ᯝ≀䛟䛰䜒䛾 QDLPX݆ 
䛺䛔䜐䜣
QDLPX݆ 
䛺䛔䜐䜣
QDLPX݆ 
䛺䛔䜐䜣
QDL䛺䛔
XL 㫽䛸䜚 WXL䛸䛕䛔 WXL䛸䛕䛔 WXL䛸䛕䛔 WXL䛸䛕䛔
 ୍ே䜂䛸䜚 ݸXL䛴䛔 ݸXL䛴䛔 ݺXL䛱䜕䛔 ݺXL䛱䜕䛔
 ㋀䜚䛚䛹䜚 XݐXL䛖䜛䛔 XGXL䛖䛹䛕䛔 XGXL䛖䛹䛕䛔 XݐXL䛖䜛䛔

㸱 Ꮚ㡢
 
㸱㸬㸯 ୧၁㡢
 ୧၁㡢࡟ࡣ↓ኌ㛢㙐㡢ࡢ S㸪᭷ኌ㛢㙐㡢ࡢ E㸪㰯㡢ࡢ Pࡀ࠶ࡿࠋSࡣ୍⯡ࡢㄒ࡟ࡣ࡯࡜
ࢇ࡝⌧ࢀ࡞࠸ࠋㄪᰝㄒࡢ⠊ᅖ࡛ࡣ௨ୗࡢࡼ࠺࡞ㄒ࡟ Sࡀ⌧ࢀࡓࠋ

⾲  ୧၁㡢 S
 ㄒ す㖭 ൤㛫 ẚ჆ ┿ㅰ
SD 㰘䛴䛵䜏 WHޝNX䛶䞊䛟 WHޝNX䛶䞊䛟 SސDݐDƾNXޝ 
A䜁䜙䜣䛟䞊
WHޝNXݺLݣLPL 
䛶䞊䛟 䛱䛨䜏
SH ၚ䛴䜀 WXSSHޝ 
䛸䛕䛳䜊䞊
WXSSHޝ 
䛸䛕䛳䜊䞊
WXPSHޝ 
䛸䛕䜣䜊䞊
WXPSHޝ 
䛸䛕䜣䜊䞊

Eࡣㄒ㢌࡟ࡣ❧ࡓࡎ㸪ㄒ୰࡟⌧ࢀࡿࠋㄪᰝㄒࡢ⠊ᅖ࡛ࡣ㸪EDޝNL䜀䞊䛝Ⱎ䜢Ὑ䛖➔䠈┠䛾⢒䛔
➔ࠖࡢ㸯ㄒ࡟ㄒ㢌ࡢ Eࡀ⌧ࢀࡓࠋ

⾲  ୧၁㡢 E
 ㄒ す㖭 ൤㛫 ẚ჆ ┿ㅰ
ED䁴 ➔䛦䜛 EDޝNL䜀䞊䛝 EDޝNL䜀䞊䛝 EDޝNL䜀䞊䛝 EDޝNL䜀䞊䛝
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ED 䜃䜝䛖ᶞ NXED䛟䜀 NXED䛟䜀 NXED䛟䜀 NXED䛟䜀
 ⯉䛧䛯 ܨLED䛧䜀 ܨLED䛧䜀 VXED䛩䜀 VXED䛩䜀
EL 㤳䛟䜃 NXEL䛟䜃 NXEL䛟䜃 NXEL䛟䜃 NXEL䛟䜃
 ┿ఝ䜎䛽 PHޝEL䜑䞊䜃 QHޝEL䛽䞊䜃 QHޝEL䛽䞊䜃 QHޝEL䛽䞊䜃
EX ෤⎩䛸䛖䛜䜣 ܨLEXL䛧䜆䛔 ܨLEXL䛧䜆䛔 VXEXL䛩䜆䛔 VXEXL䛩䜆䛔
 䝭䜹䞁 NXݐXEX䛟䜛䜆 NXݐXEX䛟䜛䜆 NXݐXEX䛟䜛䜆 NXݐXEX䛟䜛䜆
EHޝ ⣒⎩䜈䛱䜎 QDEHݐDޝ䛺䜉䜙䞊 QDEHޝݐDޝ䡚QDEHޝGDޝ
䛺䞊䜉䜙䞊䡚
䛺䞊䜉䛰䞊
QDEHޝݐDޝ 
䛺䜉䞊䜙䞊
QDEHޝݐDޝ 
䛺䜉䞊䜙䞊

Pࡣㄒ㢌㸪ㄒ୰࡟⌧ࢀࡿࠋஂ⡿ᓥ᪉ゝࡢ PDࡲࡣᶆ‽ㄒࡢ PD࣐࡟㸪PLࡳࡣᶆ‽
ㄒࡢ PL࣑㸪PH࣓࡟㸪PXࡴࡣᶆ‽ㄒࡢ PX࣒㸪PRࣔ࡟ᑐᛂࡋ࡚࠸ࡿࠋ௨ୗ࡟
⏝౛ࢆ࠶ࡆࡿࠋ

⾲  ୧၁㡢 P
 ㄒ す㖭 ൤㛫 ẚ჆ ┿ㅰ
PD ┱䜎䜖 PDMXޝ䜎䜖䞊 PDMX䜎䜖 PDMX䜎䜖 PDޝMX䜎䞊䜖
 ⬌㯞䛤䜎 JXPD䛠䜎 JXPD䛠䜎 JXPD䛠䜎 JXPD䛠䜎
PL Ỉ䜏䛪 PLݣL䜏䛨 PLݣL䜏䛨 PLݣL䜏䛨 PLݣL䜏䛨
 ⹻䛧䜙䜏 ܨLݐDPL䛧䜙䜏 ܨLݐDPL䛧䜙䜏 ܨLݐDPL䛧䜙䜏 ܨLݐDPL䛧䜙䜏
 ክ䜖䜑 LPL䛔䜏 LPL䛔䜏 LPL䛔䜏 LPL䛔䜏
PX ⹸䜐䛧 PXܨL䜐䛧 PXܨL䜐䛧 PXܨL䜐䛧 PXܨL䜐䛧
 ⭣䜒䜒 PXPX䜐䜐 PXPX䜐䜐 PXPX䜐䜐 PXPX䜐䜐
 㞼䛟䜒 NސXPX䛟䜐 NXPX䛟䜐 NXPX䛟䜐 NXPX䛟䜐
PHޝ ๓䜎䛘 PHޝ䜑䞊 PHޝ䜑䞊 PHޝ䜑䞊 PHޝ䜑䞊
PR ⣣䜂䜒 oLPR䜂䜒  oLPX䜂䜐 oLPX䜂䜐 oLPR䜂䜒

㸱㸬㸰 ṑⱼ㡢
 ṑⱼ㡢࡟ࡣ㸪↓ኌ㛢㙐㡢ࡢW㸪᭷ኌ㛢㙐㡢ࡢG㸪ᙎࡁ㡢ࡢ ݐ㸪↓ኌᦶ᧿㡢ࡢ V㸪᭷ኌᦶ᧿
㡢ࡢ ]㸪◚᧿㡢ࡢ F㸪㰯㡢ࡢ Qࡀ࠶ࡿࠋ 
 
㸱㸬㸰㸬㸯 ṑⱼ㡢㛢㙐㡢
 Wࡣㄒ㢌㸪ㄒ୰࡟⌧ࢀࡿࠋWDࡓࡣᶆ‽ㄒࡢ WDࢱ࡟㸪WL࡚࠷ࡣᶆ‽ㄒࡢ WHࢸ࡟㸪
WX࡜࠹ࡣᶆ‽ㄒࡢ WRࢺ࡟ᑐᛂࡋ࡚࠸ࡿࠋ

⾲  ṑⱼ㛢㙐㡢 W
 ㄒ す㖭 ൤㛫 ẚ჆ ┿ㅰ
WD ᆺ䛛䛯 NDWD䛛䛯 NDWD䛛䛯 NDWD䛛䛯 NDWD䛛䛯
 ḷ䛖䛯 XWD䛖䛯 XWD䛖䛯 XWD䛖䛯 XWD䛖䛯
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 ᖺ ᭶ ᅜ❧ᅜㄒ◊✲ᡤ

WDޝ ⏣䛯 WDޝ䛯䞊 WDޝ䛯䞊 WDޝ䛯䞊 WDޝ䛯䞊
 ஧䛴 WDޝݺL䛯䞊䛱 WDޝݺL䛯䞊䛱 WDޝݺL䛯䞊䛱 WDޝݺL䛯䞊䛱
WL ✵䛭䜙 WL݆䛶䛓䜣 WL䛶䛓䜣 WL݆䛶䛓䜣 WL݆䛶䛓䜣
 ᮅ䛒䛥 ܨLࡢ WXPLWL 
䛧䛸䛕䜏䛶䛓
ܨWLPLWL 
䛧䛶䛓䜏䛶䛓
WXPLWL䛸䛕䜏䛶䛓 WXPLWL䛸䛕䜏䛶䛓
WLޝ ᡭ䛶 WLޝ䛶䛓䞊 WLޝ䛶䛓䞊 WLޝ䛶䛓䞊 WLޝ䛶䛓䞊
 ኴ㝧
䛯䛔䜘䛖
WLޝݐD䛶䛓䞊䜙 WLޝݐD䛶䛓䞊䜙 WLޝGD䛶䛓䞊䛰 WLޝݐD䡚WLޝGD 
䛶䛓䞊䜙䡚䛶䛓䞊䛰
 ୍᫖᪥ XWWLޝ䛖䛳䛶䛓䞊 XWWLޝ䛖䛳䛶䛓䞊 XWXWXL䛖䛸䛕䛸䛕䛔 XWWLޝ䛖䛳䛶䛓䞊
WX 㫽䛸䜚 WXL䛸䛕䛔 WXL䛸䛕䛔 WXL䛸䛕䛔 WXL䛸䛕䛔
 ၚ䛴䜀 WXSSHޝ 
䛸䛕䛳䜊䞊
WXSSHޝ 
䛸䛕䛳䜊䞊
WXPSHޝ 
䛸䛕䜣䜊䞊
WXPSHޝ 
䛸䛕䜣䜊䞊
 㬀䛿䛸 KRޝWX䜋䞊䛸䛕 ݊XޝWX䜅䞊䛸䛕 KRޝWX䜋䞊䛸䛕 KRޝWX䜋䞊䛸䛕
  䜏䛺䛸 QQDWX䜣䛺䛸䛕 QQDWX䡚PQDWX
䜣䛺䛸䛕䡚䜐䛺䛸䛕
QQDWX䜣䛺䛸䛕 QQDWX䜣䛺䛸䛕
WHޝ 㰘䛴䛵䜏 WHޝNX䛶䞊䛟 WHޝNX䛶䞊䛟 WHޝNX䛶䞊䛟 WHޝNX䛶䞊䛟
WR ྎᡤ WRƾJއD䛸䜣䛠䜞 WRƾJއD䛸䜣䛠䜞 WXƾJއD䛸䛕䜣䛠䜞 WRƾJއD䛸䜣䛠䜞

 Gࡣ⾲ 㸪࡟࠶ࡆࡓࡼ࠺࡟㸪ㄒ㢌࡟ࡶㄒ୰࡟ࡶ⌧ࢀࡿࠋᆅⅬ࡟ࡼࡗ࡚ >G@ࡸ >ݐ@࡛Ⓨ㡢ࡉ
ࢀࡿࡇ࡜ࡀ࠶ࡾ㸪ࡲࡓ㸪ྠ୍ᆅⅬ࡛ࡶ >G@㹼>ݐ@ࡢࡼ࠺࡟Ⓨ㡢ࡀᦂࢀࡿࡇ࡜ࡀ࠶ࡿࠋ୍᪉࡛㸪ḟ⠇
࡟㏙࡭ࡿࡼ࠺࡟㸪>ݐ@୍࡛ᐃࡋ࡚࠸࡚ᦂࢀࡢ࡞࠸ ݐࡀᏑᅾࡍࡿࠋࡇࡢࡇ࡜࠿ࡽ㸪>G@㹼>ݐ@ࡢࡼ࠺
࡞ᦂࢀࢆᣢࡘ㡢࡟ᑐࡋ࡚ࡣ㡢⣲ Gࢆ❧࡚㸪>G@㸪>ݐ@ࡣࡑࡢࣂ࢚࣮ࣜࢩࣙࣥ࡜⪃࠼ࡿࠋ

⾲  ṑⱼ㛢㙐㡢 G㸦ㄒ㢌㸧
 ㄒ す㖭 ൤㛫 ẚ჆ ┿ㅰ
GD ➉䛯䛡 ݐDNL䜙䛝 GDNL䛰䛝 GDNL䡚ݐDNL
䛰䛝䡚䜙䛝
ݐDNL䜙䛝
 ച䛛䛥  GDƾJDVD
 䛰䜣䛜䛥
GDƾJDVD䡚ݐDƾJDVD 
䛰䜣䛜䛥䡚䜙䜣䛜䛥

GX య䛛䜙䛰 ݐXޝ䜛䞊 ݐXޝ䜛䞊 GXޝ䡚ݐXޝ 
䛹䛕䞊䡚䜛䞊
ݐXޝ䜛䞊
 ཭䛰䛱 ݐXܨLQݸDޝ䡚GXܨLQݸDޝ
䜛䛧䜣䛴䛑䞊䡚
䛹䛕䛧䜣䛴䛑䞊
GXܨL䛹䛕䛧 GXܨL䛹䛕䛧 GXܨL䛹䛕䛧
GHޝ ኱᰿䛰䛔䛣䜣 GHޝNXQL 
䛷䞊䛟䛻
GܭޝNXQL 
䛷䞊䛟䛻
GHޝNXQL 
䛷䞊䛟䛻
GHޝNXQL 
䛷䞊䛟䛻

⾲  ṑⱼ㛢㙐㡢 G㸦ㄒ୰㸧
 ㄒ す㖭 ൤㛫 ẚ჆ ┿ㅰ
GD ᾝ䜘䛰䜜 MXݐDL䜖䜙䛔 MXGDL䜖䛰䛔 MXݐDL䜖䜙䛔 MXݐDL䜖䛰䛔
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ᮌ㒊ᬸᏊࠕஂ⡿ᓥ᪉ゝࡢ㡢㡩ࠖ
 ᯞ䛘䛰 MXݐD䜖䜙 MXGD䜖䛰 MXݐD䜖䜙 MXݐD䜖䜙
 ࠶ࡔࢇ DݐD݆࠶ࡽࢇ DGD݆࠶ࡔࢇ DݐDPEDޝ 
࠶ࡽࢇࡤ࣮
DݐDQQX 
࠶ࡽࢇࡠ
 ◁⢾㯩䛾ඛ➃ ↓ᅇ⟅ VXޝGD䛩䞊䛰 VXޝݐD䛩䞊䜙 ↓ᅇ⟅
 ኴ㝧䛯䛔䜘䛖 WLޝݐD䛶䛓䞊䜙 WLޝݐD䛶䛓䞊䜙 WLޝGD䛶䛓䞊䛰 WLޝݐD䡚WLޝGD䛶䛓
䞊䜙䡚䛶䛓䞊䛰
 䜅䛟䜙䛿䛞 NXQݐD䛟䜣䜙 NXQGD䛟䜣䛰 NXQGD䛟䜣䛰 NXQݐD䛟䜣䜙
 Ἔ䛒䜆䜙 DQGD䛒䜣䛰 DQGD䡚DQݐD䛒䜣䛰
䡚䛒䜣䜙
DQGD䡚DQݐD䛒
䜣䛰䡚䛒䜣䜙
DQݐD䛒䜣䜙
 ⣒⎩䜈䛱䜎 QDEHݐDޝ 
䛺䜉䜙䞊
QDEHޝݐDޝ䡚QDEHޝGDޝ
䛺䜉䞊䜙䞊䡚䛺䜉
䞊䛰䞊
QDEHޝݐDޝ 
䛺䜉䞊䜙䞊
QDEHޝݐDޝ 
䛺䞊䜉䜙䞊
 ኵ፬䜅䛖䜅 PLޝWXQݐDޝ䡚
PLޝWXQGDޝ 
䜏䞊䛸䛕䜣䜙䞊䡚
䜏䞊䛸䛕䜣䛰䞊
PLޝWXQGD 
䜏䞊䛸䛕䜣䛰
PLWXQGD 
䜏䛸䛕䜣䛰
PLޝWXQGD 
䜏䞊䛸䛕䜣䛰
GL ኤ᪉䜖䛖䛜䛯 MXޝVDQGL 
䜖䞊䛥䜣䛷䛓
MXVDQGL
䜖䛥䜣䛷䛓
MXVDQGL 
䜖䛥䜣䛷䛓
MXKDQGL 
䜖䛿䜣䛷䛓
 ⿇䛭䛷 VXGL䛩䛷䛓 VXݐL䛩䜚 VXݐL䛩䜚 VXݐL䛩䜚
 ➹䜅䛷 ݊XGL䜅䛷䛓 ݊XݐL䜅䜚 ݊XݐL䜅䜚 ݊XݐL䜅䜚
GX ゅ䛛䛹 NDݐX䛛䜛 ܨLPL䛧䜏 NDGX䛛䛹䛕 NDݐX䡚NDGX 
䛛䜛䡚䛛䛹䛕
 ㋀䜚䛚䛹䜚 XݐXL䛖䜛䛔 XGXL䛖䛹䛕䛔 XGXL䛖䛹䛕䛔 XݐXL䛖䜛䛔
GHޝ ඗ᘵ䛝䜗䛖䛰
䛔
ܨRޝݐHޝ 
䛧䜗䞊䜜䞊
ݺRޝGHޝ 
䛱䜗䞊䛷䞊
ݺRޝGHޝ 
䛱䜗䞊䛷䞊
ݺRޝGHޝ 
䛱䜗䞊䛷䞊
GRޝ Ṍ䛔䛶䛿䛔䛡
䛺䛔
DݐXLݺHޝQDݐDQݐRޝ 
䛒䜛䛔䛱䛗䞊䛺
䜙䜣䜝䞊
DݐDݺHޝQDݐDQGRޝ 
䛒䜙䛱䛗䞊䛺䜙䜣
䛹䞊
DWݺHޝQDݐDQGRޝ 
䛒䛳䛱䛗䞊䛺
䜙䜣䛹䞊
DWݺHޝQDݐD݆ 
䛒䛳䛱䛗䞊䛺䜙
䜣

㸱㸬㸰㸬㸰 ṑⱼࡣࡌࡁ㡢
 Gࡀ >G@࡜ >ݐ@ࡢ㛫ࢆᦂࢀࡿࡢ࡟ᑐࡋ࡚㸪㡢⣲ ݐࡣ >ݐ@୍࡛ᐃࡋ࡚࠸࡚ᦂࢀࡀ࡞࠸ࠋݐࡣ
ㄒ㢌࡟ࡣ❧ࡓࡎ㸪ࡶࡗࡥࡽㄒ୰࡟⌧ࢀࡿࠋ௨ୗ࡟ࡑࡢ౛ࢆ࠶ࡆ࡚࠾ࡇ࠺ࠋ

⾲  ṑⱼࡣࡌࡁ㡢 ݐ
 ㄒ す㖭 ൤㛫 ẚ჆ ┿ㅰ
ݐD ⓑ㧥ࡋࡽࡀ ܨLݐDJLࡋࡽࡂ ܨLݐDJLࡋࡽࡂ ܨLݐDJLࡋࡽࡂ ܨLݐDJLࡋࡽࡂ
 ᾦ࡞ࡳࡔ PLQQDݐDࡳࢇ࡞ࡽ QDݐD࡞ࡽ QDݐD࡞ࡽ QDݐDPLޝQDݐD
࡞ࡽࡳ࣮࡞ࡽ
ݐL 㟝ࡁࡾ NސLݐLࡁࡾ NLݐLࡁࡾ ݺLݐLࡕࡾ NLݐLࡁࡾ
 ᮾࡦࡀࡋ DJDݐL࠶ࡀࡾ DJDݐL࠶ࡀࡾ DJDݐL࠶ࡀࡾ DJDݐL࠶ࡀࡾ
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 ᖺ ᭶ ᅜ❧ᅜㄒ◊✲ᡤ

 ࡇࢀ NXݐLࡃࡾ NXݐLࡃࡾ NXݐLࡃࡾ NXݐLࡃࡾ
ݐX ࣑࢝ࣥ NXݐXEXࡃࡿࡪ NXݐXEXࡃࡿࡪ NXݐXEXࡃࡿࡪ NXݐXEXࡃࡿࡪ
 ኪࡼࡿ MXݐXࡺࡿ MXݐXࡺࡿ MXݐXࡺࡿ MXݐXࡺࡿ
 䛻䜣䛻䛟 oLݐXࡦࡿ oLݐXࡦࡿ oLݐXࡦࡿ oLݐXࡦࡿ
ݐHƼ 㙊䛛䜎 HݐHQD䛘䜜䛺 LQHޝݐD䛔䛽䞊䜙 LݐHޝݐD䛔䜜䞊䜙 LݐHޝݐD䛔䜜䞊䜙
 ┚ࡓࡽ࠸ WDݐHޝࡓࢀ࣮ WDޝݐHޝࡓ࣮ࢀ࣮ WDݐHޝࡓࢀ࣮ WDݐHޝࡓࢀ࣮
ݐR 㣕ࢇ࡛࠸ࡿ WXݐR݆࡜࠹ࢁࢇ WXݐR݆࡜࠹ࢁࢇ WXݐR݆࡜࠹ࢁࢇ WXݐR݆࡜࠹ࢁࢇ
 
㸱㸬㸰㸬㸱 ṑⱼᦶ᧿㡢
 Vࡣẕ㡢 D㸪X㸪Rޝࡢ๓࡛ࡣ >V@㸪Lࡢ๓࡛ࡣ >ܨ@࡜Ⓨ㡢ࡉࢀࡿࠋHޝࡢ๓࡛ࡣ >V@࡜ >ܨ@
ࡢ୧᪉ࡢⓎ㡢ࡀ⌧ࢀࡿࠋ౛࠼ࡤ㸪ࠕ㟷ᖺࠖࡣ┿ㅰ࡛ࡣ >QLޝܨHޝWD@࡟࣮ࡋ࠻࣮ࡓ㸸ࠕࡓࠖࡣ」ᩘࢆ
⾲ࡍ᥋㎡࡛ࠕ㟷ᖺࡓࡕࠖ࡟ᙜࡓࡿ㸪ẚ჆࡛ࡣ >LQVHޝ@࡟ࢇࡏ࣮㸪す㖭࡛ࡣ >QLޝVHޝ@࡟࣮ࡏ࣮㸪
൤㛫࡛ࡣ >QLܨHޝ㹼QLVHޝ@࡟ࡋ࠻࣮㹼࡟ࡏ࣮࡛࠶ࡿࠋᶆ‽ㄒ࡜ࡢᑐᛂ㛵ಀࡣ㸪VDࡉࡀᶆ‽ㄒࡢ
VDࢧ࡟㸪VLࡋࡀᶆ‽ㄒࡢ VLࢩ㸪VXࢫ㸪VHࢭ࡟㸪VXࡍࡀᶆ‽ㄒࡢ VRࢯ࡟㸪
VHޝࡏ࣮ࡀᶆ‽ㄒࡢ VDLࢧ࢖࡟㸪VRޝࡑ࣮ࡀᶆ‽ㄒࡢ VDRࢧ࢜࡟ᑐᛂࡋ࡚࠸ࡿࠋ౛
࠼ࡤ㸪ୗࡢ⾲ࡢ VHޝ]DݐDࡏ࣮ࡊࡽ─ࡣࠕࡉ࠸ࡊࡽ㸦⳯─㸧ࠖࡢ㌿㸪ܨHޝNXࡋ࠻࣮ࡃ኱ᕤࡣ
ࠕࢧ࢖ࢡ㸦⣽ᕤ㸧ࠖࡢ㌿㸪QLޝܨHޝ࡟࣮ࡋ࠻࣮㟷ᖺࡣࠕࢽࢧ࢖㸦஧ṓ㸧ࠖࡢ㌿㸪VRޝࡑ࣮➎ࡣ
ࠕࢧ࢜㸦➎㸧ࠖࡢ㌿࡛࠶ࡿࠋ

⾲  ṑⱼᦶ᧿㡢 V
 ㄒ す㖭 ൤㛫 ẚ჆ ┿ㅰ
VD ✀䛯䛽 VDQL䛥䛻 VDQL䛥䛻 VDQL䛥䛻 VDQL䛥䛻
 ᮫䛴䛘 JXޝVD݆ 
䛠䞊䛥䜣
JXޝVD݆ 
䛠䞊䛥䜣
JXVD݆䡚JXVDQX 
䛠䛥䜣䡚䛠䞊䛥䛼
JXVDQX
䛠䛥䛼
VL ⫗࡟ࡃ࣭ࡋࡋ ܨLࡢ ܨL䛧䛧 ܨLܨL䛧䛧 ܨLܨL䛧䛧 ܨLܨL䛧䛧
 ᓥࡋࡲ ܨLPD䛧䜎 ܨLPD䛧䜎 ܨLPD䛧䜎 ܨLPD䛧䜎
 ┦᧞ࡍࡶ࠺ ܨLPD䛧䜎 ܨLPD䛧䜎 ܨLPD䛧䜎 ܨLPD䛧䜎
 ◁ࡍ࡞ ܨLQD䛧䛺 ܨLQD䛧䛺 ܨLQD䛧䛺 ܨLQD䛧䛺
 ↴ࡍࡍ ܨLޝܨL䛧䞊䛧 ܨLޝܨL䛧䞊䛧 ܨLޝܨL䛧䞊䛧 ܨLޝܨL䛧䞊䛧
 ᖺ࡜ࡋ WXܨL䛸䛕䛧 WXܨL䛸䛕䛧 WXܨL䛸䛕䛧 WXܨL䛸䛕䛧
 ▼࠸ࡋ LܨL䛔䛧 LܨL䛔䛧 LܨL䛔䛧 LܨL䛔䛧
 ⮻࠺ࡍ XޝܨL䛖䞊䛧 XޝܨL䛖䞊䛧 XޝܨL䛖䞊䛧 XޝܨL䛖䞊䛧
 ờ䛒䛫 DܨLޝ䛒䛧䞊 DܨL䛒䛧 DܨL䛒䛧 DܨL䛒䛧 
VX ᗏ䛭䛣 VXNX䛩䛟 VXNX䛩䛟 ܨLݺL䛧䛱 VXNX䛩䛟
 ࿡ჯ䜏䛭 PLVX䜏䛩 PLVX䜏䛩 PLVX䜏䛩 PLVX䜏䛩
 ⿇䛭䛷 VXGL䛩䛷䛓 VXݐL䛩䜚 VXݐL䛩䜚 VXݐL䛩䜚
 䝰䝈䜽 VXQXL䛩䛼䛔 VXQXL䛩䛼䛔 VXQXL䛩䛼䛔 VXQXL䛩䛼䛔
VHޝ ─䛥䜙 VDݐD䛥䜙 ܨHޝݵDݐD 
䛧䛗䞊䛦䜙
ܨHޝ]DݐD 
䛧䛗䞊䛦䜙
VHޝ]DݐD 
䛫䞊䛦䜙
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 ኱ᕤ䛰䛔䛟 ܨHޝNX䡚VHޝNX 
䛧䛗䞊䛟䡚䛫䞊䛟
ܨHޝNX䛧䛗䞊䛟 VHޝNX䛫䞊䛟 ܨHޝNX䛧䛗䞊䛟
 㟷ᖺ䛫䛔䛽䜣 QLޝVHޝ䛻䞊䛫䞊 QLܨHޝ䡚QLVHޝ䛻
䛧䛗䞊䡚䛻䛫䞊
QLQVHޝ䛻䜣䛫䞊 QLޝܨHޝWD 
䛻䞊䛧䛗䞊䛯
VRޝ ➎䛥䛚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䛭䞊 VRޝ䛭䞊 VRޝ䛭䞊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䛭䞊
 ⫘㦵䛒䜀䜙䜌
䛽
VRޝNL䛭䞊䛝 VRޝNLEXQL䡚
VRޝNLEXޝQL
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䛭䞊䛝䜆䛻䡚
䛭䞊䛝䜆䞊䛻
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䛭䞊䛝䜆䛻䡚
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
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

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ࢫ࣮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
⾲  >ܨD@㸪>ܨX@㸪>ܨR@ 
 ㄒ す㖭 ൤㛫 ẚ჆ ┿ㅰ
>ܨD@ ㊊䛒䛧䠈඲య oLܨD䡚oLVD䜂䛧
䜓䡚䜂䛥
oLVD䜂䛥 oLVD䜂䛥 oLVD䜂䛥
>ܨRޝ@ ඗ᘵ䛝䜗䛖䛰䛔 ܨRޝݐHޝ 
䛧䜗䞊䜜䞊
ݺRޝGHޝ 
䛱䜗䞊䛷䞊
ݺRޝGHޝ 
䛱䜗䞊䛷䞊
ݺRޝGHޝ 
䛱䜗䞊䛷䞊
>ܨXޝ@ 䛚∗䛥䜣 RWRޝ䛚䛸䞊 RWRޝ䛚䛸䞊 RWRޝ䛚䛸䞊 ܨXޝ䛧䜕䞊

 ]ࡣ㸪ẕ㡢 D㸪X㸪Hࡢ๓࡛ࡣ >]@࡞࠸ࡋ >ݵ@࡞࠸ࡋ  >ݣ@࡞࠸ࡋ >ݷ@㸪Lࡢ๓࡛ࡣ >ݣ@࡞
࠸ࡋ >ݷ@࡛࠶ࡿࠋᶆ‽ㄒ࡜ࡢᑐᛂ㛵ಀࡣ㸪]Dࡊࡀᶆ‽ㄒࡢ ]Dࢨ࡟㸪]Lࡌࡀᶆ‽ㄒࡢ
]Lࢪ㸪]Xࢬ㸪]Hࢮ㸪JLࢠ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࡟ᑐᛂࡋ࡚࠸ࡿࠋ
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 ㄒ す㖭 ൤㛫 ẚ჆ ┿ㅰ
]D ໝ䛔䛻䛚䛔 ND]D䛛䛦 ND]D䛛䛦 ND]D䛛䛦 ND]D䛛䛦
 ᕥ䜂䛰䜚 oL]DL䜂䛦䛔 oL]DL䜂䛦䛔 oL]DL䡚oLݣDL 
䜂䛦䛔䡚䜂䛨䜓䛔
oLݣDL䜂䛨䜓䛔
 ┠ୖ ⏨ዪ䛸䜒 ܨLޝݣDNDWD 
䛧䞊䛨䜓䛛䛯
ܨLޝݷDNDWD 
䛧䞊䛲䜓䛛䛯
ܨLޝ]D䡚ܨLޝݣD 
䛧䞊䛦䡚䛧䞊䛨䜓
ܨLޝݣDNDWD 
䛧䞊䛨䜓䛛䛯
]L 䛚⚃䛔 VXޝݣL䛩䞊䛨 XMXMHޝ䛖䜖䛔䛗䞊 VXޝݣL䛩䞊䛨 VXޝݣL䛩䞊䛨
 㯜䛣䛖䛨 NRޝݣL䛣䞊䛨 NXޝݷL䛟䞊䛲 NRޝݣL䛣䞊䛨 NRޝݣL䛣䞊䛨
 ጔ䛴䜎 WXݣL䛸䛕䛨 WXݣL䛸䛕䛨 WXݣL䛸䛕䛨 WXݣL䛸䛕䛨
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 ᖺ ᭶ ᅜ❧ᅜㄒ◊✲ᡤ

 Ỉ䜏䛪 PLݣL䜏䛨 PLݣL䜏䛨 PLݣL䜏䛨 PLݣL䜏䛨
 㢼䛛䛬 NDݣL䛛䛨 NDݣL䛛䛨 NDݣL䛛䛨 NDݣL䛛䛨
 㔥䛟䛞 NXݣL䛟䛨 NXݣL䛟䛨 NXݣL䛟䛨 NXݣL䛟䛨
 㗬䛾䛣 QXNXݣLݐL 
䛼䛟䛨䜚
QXNXݣLݐL 
䛼䛟䛨䜚
QXNXݣLݐL 
䛼䛟䛨䜚
QXNXݣLݐL 
䛼䛟䛨䜚
 㯏䜐䛞 PXݷL䜐䞊䛲 PXݣL䜐䞊䛨  PXݷL䜐䞊䛲 PXݷL䜐䞊䛲
]X 㞧⅕䛮䛖䛩䛔 ]XޝܨLޝPHޝ 
䛪䞊䛧䞊䜑䞊
ݷXޝܨLޝ 
䛲䜕䞊䛧䞊 
]XޝܨL䛪䞊䛧䞊

ݵXޝܨLޝ 
䛵䞊䛧䞊
 ཤᖺ䛝䜗䛽 NX]X䛟䛪 NXݣX䡚NX]X 
䛟䛨䜕䡚䛟䛪
NX]X䛟䛪 NX]X䛟䛪
 ⻴⺭䛸䜣䜌 PDޝݐHޝ 
䜎䞊䜜䞊
DNHݵX 
䛒䛡䛵
DޝNHݵX 
䛒䞊䛡䛵
DNNHޝ]Xޝ 
䛒䛳䛡䞊䛪
 ෭䛯䛔 oLݵXݐXVD݆ 
䜂䛵䜛䛥䜣
oL]XݐXVD݆䡚
oLݣXݐXVD݆䜂䛪䜛䛥
䜣䡚䜂䛨䜕䜛䛥䜣
oL]XݐDVD݆䡚
oLݣXݐDVD݆䜂䛪䜛䛥
䜣䡚䜂䛨䜕䜙䛥䜣
oLݣXݐXVD݆ 
䜂䛨䜕䜛䛥䜣
]Hޝ 䜀䛳䛯 EDWWD䜀䛳䛯 PDޝݷHޝ 
䜎䞊䛲䛗䞊
PDޝݵHޝ 
䜎䞊䛬䞊
PDޝ]Hޝ 
䜎䞊䛬䞊
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㸱㸬㸰㸬㸲 ṑⱼ◚᧿㡢
 ṑⱼ◚᧿㡢ࡢ Fࡣ㸪ẕ㡢 D㸪Xࡢ๓࡛ࡣ >ݸ@࡞࠸ࡋ >ݺ@㸪L㸪RƼࡢ๓࡛ࡣ >ݺ@࡛Ⓨ㡢
ࡉࢀࡿࠋFD㸦>ݸD@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㸧ࡣᶆ‽ㄒࡢ LWD㸦Lࡢ࠶࡜ࡢࢱ㸧࡟㸪FL㸦 >ݸL@ࡕ㸧
ࡣᶆ‽ㄒࡢ FL ࢳ㸪FX ࢶ㸪NL ࢟࡟㸪FX㸦>ݸX@ ࡘ㹼>ݺX@ࡕࡹ㸧ࡣᶆ‽ㄒࡢ  L WR㸦L
ࡢ࠶࡜ࡢࢺ㸧࡜ NL࢟㸪NMR࢟ࣙ㸪ݺRࢳࣙ࡟ᛂࡋ࡚࠸ࡿࠋ౛࠼ࡤ㸪ݺXࡕࡹேࡣᶆ‽
ㄒࡢࠕࣄࢺ 㸪ࠖݺXݐDKD݆ࡕࡹࡽࡣࢇ⨾ࡋ࠸ࡣᶆ‽ㄒࡢࠕ࢟ࣚࣛࢧࠖ࡟㸪ݺXޝNDޝ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ᛴ
㡲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
⾲  ◚᧿㡢 F
 ㄒ す㖭 ൤㛫 ẚ჆ ┿ㅰ
FD 䜎䛺ᯈ䛔䛯 PDݐXݸD䡚PDݐXݺD
䜎䜛䛴䛑䡚䜎䜛䛱䜓
PDݐXݺD
䜎䜛䛱䜓
PDݐXݺD 
䜎䜛䛱䜓
PDݐXݺD䡚PDݐXݸD
䜎䜛䛱䜓䡚䜎䜛䛴䛑
 䛔䛟䜙 ݺDVVD䡚ݺDVVD 
䛱䜓䛳䛥䡚䛴䛑䛳䛥
ݸDVVD䡚ݺDVVD 
䛴䛑䛳䛥䡚䛱䜓䛳䛥
ݺDVVD䛱䜓䛳䛥 ݺDVVD䛱䜓䛳䛥
 ▷䛔 LQݸDVD݆
䛔䜣䛴䛑䛥䜣
LQݸDVD݆䡚LQݺDVD݆
䛔䜣䛴䛑䛥䜣䡚
䛔䜣䛱䜓䛥䜣
LQݺDVD݆ 
䛔䛱䜓䛥䜣
LQݺDKD݆ 
䛔䛱䜓䛿䜣
FL ⾑䛱 ݺLޝ䛱䞊 ݺLޝ䛱䞊 ݺLޝ䛱䞊 ݺLޝ䛱䞊
 ங䛱䞉䛱䛱 ݺLޝ䛱䞊 ݺLޝ䛱䞊 ݺLޝ䛱䞊 ݺLޝ䛱䞊
 㟢䛴䜖 ݺLMX䛱䜖 ݺLMX䛱䜖 ݺLMX䛱䜖 ݺLMX䛱䜖
 ⥘䛴䛺 ݺLQD䛱䛺 ݺLQD䛱䛺 ݺLQD䛱䛺 ݺLQD䛱䛺
 ╔≀䛝䜒䛾 ݺLQX䛱䛼 ݺL݆䛱䜣  ݺLQX䛱䛼 ݺLQX䛱䛼
 ෆ䛖䛱 XݺL䛖䛱 XݺL䛖䛱 XݺL䛖䛱 XݺL䛖䛱
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䛴䞊䡚䛔䞊䛱䜕䞊
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䛔䞊䛴䞊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䛔䛱䜕䞊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䛔䛱䜕䞊
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䛴䜙䛥䡚䛱䜕䜙䛥䜣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䛴䜙䛥䜣䡚䛱䜕䜙䛥䜣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䛱䜕䜙䛥䜣
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䛱䜕䜙䛿䜣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䛩䞉䛱䜗䛛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䛱䜕䞊䛛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䛱䜕䞊䛛䞊
FR䁴 ▱䛳䛶䛔䜛䛛 ܨLWݺRQQD
䛧䛳䛱䜗䜣䛺
ܨLWݺRޞQQD
䛧䛳䛱䜗䜣䛺
ܨLWݺRޝQQD
䛧䛳䛱䜗䞊䜣䛺
ܨLWݸRQQD 
䛧䛳䛴䛙䜣䛺
 䛒䛾ே䛣䛭 DQXݸXJDݐX
䛒䛼䛴䛜䜛
DQXݺRޝ
䛒䛼䛱䜗䞊
DQXݺRޝ 
䛒䛼䛱䜗䞊
DQXݸXJDݐX
䛒䛼䛴䛜䜛

㸱㸬㸰㸬㸳 ṑⱼ㰯㡢
 ṑⱼ㰯㡢ࡢ Qࡣㄒ㢌㸪ㄒ୰࡟❧ࡘࠋஂ⡿ᓥ᪉ゝࡢ QD࡞ࡣᶆ‽ㄒࡢ QDࢼ࡟㸪QL࡟
ࡣᶆ‽ㄒࡢ QLࢽ㸪QHࢿ࡟㸪QRࡢࡣᶆ‽ㄒࡢ QXࢾ㸪QRࣀ࡟ᑐᛂࡋ࡚࠸ࡿࠋ

⾲  ṑⱼ㰯㡢 Q
 ㄒ す㖭 ൤㛫 ẚ჆ ┿ㅰ
QD ௒䛔䜎 QDPD䛺䜎 QDPD䛺䜎 QDPD䛺䜎 QDPD䛺䜎
 ୰䛺䛛 QDޝND䛺䞊䛛 QDޝND䛺䞊䛛 QDޝND䛺䞊䛛 QDޝND䛺䞊䛛
 㰯䛿䛺 KDQD䛿䛺 KDQD䛿䛺 KDQD䛿䛺 KDQD䛿䛺
 ◁䛩䛺 ܨLQD䛧䛺 ܨLQD䛧䛺 ܨLQD䛧䛺 ܨLQD䛧䛺
QL Ⲵ䛻 QLޝ䛻䞊 QLޝ䛻䞊 QLޝ䛻䞊 QLޝ䛻䞊
 ໭䛝䛯 QLܨL䛻䛧 QLܨL䛻䛧 QLܨL䛻䛧 QLܨL䛻䛧
 㨣䛚䛻 ↓ᅇ⟅ XQL䛖䛻 XQL䛖䛻 XQL䛖䛻
 ⯪䜅䛽 ݊XQL䜅䛻 ݊XQL䜅䛻 ݊XQL䜅䛻 ݊XQL䜅䛻
QX ᕸ䛼䛾 QXQX䛼䛼 QXQX䛼䛼 QXQX䛼䛼 QXQX䛼䛼
 ࿨䛔䛾䛱 QXݺL䛼䛱 QXݺL䛼䛱 QXݺL䛼䛱 QXݺL䛼䛱
 ≟䛔䛼 LQX䛔䛼 LQX䛔䛼 LQX䡚L݆䛔䛼䡚䛔䜣 LQX䛔䛼
 ゅ䛴䛾 ݺLQX䛱䛼 ݺLQQRޝ䛱䜣䛾䞊 ݺLQX䛱䛼 NXQX䛟䛼
QH䁴 ⱑ䛺䛘 QHޝ䛽䞊 QHޝ䛽䞊 QHޝ䛽䞊 QHޝ䛽䞊
 ┿ఝ䜎䛽 PHޝEL䜑䞊䜃 QHޝEL䛽䞊䜃 QHޝEL䛽䞊䜃 QHޝEL䛽䞊䜃
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 ᖺ ᭶ ᅜ❧ᅜㄒ◊✲ᡤ

QR䁴 ὸ℩䛒䛥䛫 DVVD䛒䛳䛥 LQRޝ䛔䛾䞊 ݦLQRޝ䛔䛾䞊 ↓ᅇ⟅
 ⠠䜅䜛䛔 MXL݊XLPLޝ]RޝNLޝ
䜖䛔䜅䛔䜏䞊䛮
䞊䛝䞊
ܨLޝQRޝ䛧䛾䞊 ܨLޝQRޝ䛧䛾䞊 MXL䜖䛔
 
㸱㸬㸱 ㌾ཱྀ⵹㡢
 ㌾ཱྀ⵹㡢࡟ࡣ㸪↓ኌ㛢㙐㡢ࡢ N࡜᭷ኌ㛢㙐㡢ࡢ ܳࡀ࠶ࡿࠋND࠿ࡣᶆ‽ㄒࡢ ND࢝࡟㸪
NLࡁࡣᶆ‽ㄒࡢ NHࢣ࡟㸪NXࡃࡣᶆ‽ㄒࡢ NXࢡ㸪NRࢥ࡟ᑐᛂࡋ࡚࠸ࡿࠋ㸱㸬
㸰㸬㸲࡛㏙࡭ࡓࡼ࠺࡟㸪ᶆ‽ㄒࡢ NL ࢟ࡣஂ⡿ᓥ᪉ゝ࡛ࡣ FL >ݺL@ ࡕ࡟ᑐᛂࡋ࡚࠸ࡿࠋ⾲
ࡢࠕᮌࠖࡣ㸪ᮏ᮶࡞ࡽࡤ >ݺLޝ@ࡕ࣮࡜࡞ࡿࡣࡎࡔࡀ㸪ஂ⡿ᓥ᪉ゝ࡛ࡣࠕẟࠖ࡜ྠࡌࡼ࠺࡟ NLޝ
䛝䞊࡜Ⓨ㡢ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋࡇࢀࡣ㸪ஂ⡿ᓥ᪉ゝ࡛ࡣࠕᮌࠖ࡜࠸࠺ㄒࡀඖࠎ㸪NL࡛ࡣ࡞ࡃ NH࡜
࠸࠺Ⓨ㡢ࡔࡗࡓࡇ࡜ࢆ⾲ࡋ࡚࠸ࡿࠋ዆⨾ࡢ႐⏺ᓥ᪉ゝ㸪ἈỌⰋ㒊᪉ゝ㸪୚ㄽ᪉ゝ࡛ࡶࠕᮌ ࡣࠖࠕẟࠖ
࡜ྠࡌⓎ㡢࡟࡞ࡗ࡚࠾ࡾ㸦ᅜ❧ᅜㄒ◊✲ᡤ 㸪㸧㸪ࡶ࡜ࡶ࡜ NHࡢࡼ࠺࡞Ⓨ㡢࡛࠶ࡗࡓ࡜
᥎ᐃࡉࢀࡿࠋ࡞࠾㸪዆⨾᪉ゝࡢࠕᮌࠖࡀࡶ࡜ࡶ࡜ NHࡔࡗࡓࡇ࡜ࡣ㸪ୖᮧ ࡀᣦ᦬ࡋ࡚࠸
ࡿࠋ

⾲  ㌾ཱྀ⵹㡢 N
 ㄒ す㖭 ൤㛫 ẚ჆ ┿ㅰ
ND ⫪䛛䛯 NDWD䛛䛯 NDWD䛛䛯 NDWD䛛䛯 NDWD䛛䛯
 㢼䛛䛬 NDݣL䛛䛨 NDݣL䛛䛨 NDݣL䛛䛨 NDݣL䛛䛨
 ᫂䛛䜚 DNDJDL䛒䛛䛜䛔 DNDJDL䛒䛛䛜䛔 DNDJDL䛒䛛䛜䛔 DNDJDL䛒䛛䛜䛔
NDޝ ⓶䛛䜟 NDޝ䛛䞊 NDޝ䛛䞊 NDޝ䛛䞊 NDޝ䛛䞊
 ⎼䛛䜑 NDޝPL䛛䞊䜏 NDޝPL䛛䞊䜏 NDޝPL䛛䞊䜏 NDޝPL䛛䞊䜏
NL ᱩ䛚䛡 XޝNL䛖䞊䛝 XޝNL䛖䞊䛝 XޝNL䛖䞊䛝 XޝNL䛖䞊䛝
 㓇䛥䛡 VDNL䛥䛝 VDNL䛥䛝 VDNL䛥䛝 VDNL䛥䛝
NLޝ ᮌ䛝 NLޝ䛝䞊 NLޝ䛝䞊 NLޝ䛝䞊 NLޝ䛝䞊
 ẟ䛡 NLޝ䛝䞊 NLޝ䛝䞊 NLޝ䛝䞊 NLޝ䛝䞊
NX ཱྀ䛟䛱 NXݺL䛟䛱 NXࡢ ݺL䛟䛱 NXݺL䛟䛱 NXݺL䛟䛱
 䜃䜝䛖ᶞ NXED䛟䜀 NXED䛟䜀 NXED䛟䜀 NXED䛟䜀
 ⡿䛣䜑 NXPL䛟䜏 NXPL䛟䜏 NXPL䛟䜏 NXPL䛟䜏
 ௒ᖺ䛣䛸䛧 NXWXܨLNXQGX 
䛟䛸䛕䛧䡚䛟䜣䛹䛕
NXQݐX䛟䜣䜛 NXWXܨL䛟䛸䛕䛧 NXWXܨL䛟䛸䛕䛧
 ዟ䛚䛟 XNX䛖䛟 XNX䛖䛟 XNX䛖䛟 XNX䛖䛟
 ⟽䛿䛣 KDNX䛿䛟 KDNX䛿䛟 KDNX䛿䛟 KDNX䛿䛟
NHޝ ⻴⺭䛸䜣
䜌
PDޝݐHޝ䜎䞊䜜䞊 DNHݵX䛒䛡䛵 DޝNHݵX 
䛒䞊䛡䛵
DNNHޝ]Xޝ 
䛒䛳䛡䞊䛪
NRޝ 㯜䛣䛖䛨 NRޝݣL䛣䞊䛨 NXޝݷL䛣䞊䛲 NRޝݣL䛣䞊䛨 NRޝݣL䛣䞊䛨
 ⽥䛒䜚 DL䛒䛔 DLNRޝ䛒䛔䛣䞊 DLNR䛒䛔䛣 DLNRޝ䛒䛔䛣䞊

JDࡀࡣᶆ‽ㄒࡢ JD࢞࡟㸪JL ࡂࡣᶆ‽ㄒࡢ JHࢤ࡟㸪JXࡄࡣᶆ‽ㄒࡢ JX
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ᮌ㒊ᬸᏊࠕஂ⡿ᓥ᪉ゝࡢ㡢㡩ࠖ
ࢢ㸪JRࢦ࡟ᑐᛂࡋ࡚࠸ࡿࠋ࡞࠾㸪㸱㸬㸰㸬㸱࡛㏙࡭ࡓࡼ࠺࡟㸪ᶆ‽ㄒࡢ JLࢠࡣஂ⡿ᓥ
᪉ゝ࡛ࡣ ݣL>ݣL@ࡖ࡟ᑐᛂࡋ࡚࠸ࡿࠋ

⾲  ㌾ཱྀ⵹㡢 ܳ
 ㄒ す㖭 ൤㛫 ẚ჆ ┿ㅰ
JD ⽣䛛䛻 JDQL䛜䛻 JDQL䛜䛻 JDL䛜䛔 JDL䛜䛔
 Ὕ❍䛹䛖䛟䛴 JDPD䛜䜎 JDPD䛜䜎 JDPD䛜䜎 JDPD䛜䜎
 ᮾ䜂䛜䛧 DJDݐL䛒䛜䜚 DJDݐL䛒䛜䜚 DJDݐL䛒䛜䜚 DJDݐL䛒䛜䜚
JL ⓑ㧥ࡋࡽࡀ ܨLݐDJLࡋࡽࡂ ܨLݐDJLࡋࡽࡂ ܨLݐDJLࡋࡽࡂ ܨLݐDJLࡋࡽࡂ
 ⶱ䛛䛢 NDޝJL࠿࣮ࡂ NDWDND࠿ࡓ࠿ NDޝJL࠿࣮ࡂ NDޝJL࠿࣮ࡂ
JX ຊ䛱䛛䜙 ↓ᅇ⟅ JXWHޝ䛠䛶䞊 JXWHޝ䛠䛶䞊 JXWHޝ䛠䛶䞊
 ⬌㯞䛤䜎 JXPD䛠䜎 JXPD䛠䜎 JXPD䛠䜎 JXPD䛠䜎
 ᇈ䛒䛛 oLƾJX䜂䜣䛠 oLƾJX䜂䜣䛠 oLƾJX䜂䜣䛠 oLƾJX䜂䜣䛠
 ዪ䛚䜣䛺 LQDJX䛔䛺䛠 LQDJX䛔䛺䛠 LQDJX䛔䛺䛠 LQDJX䛔䛺䛠
JHޝ ཱྀ⵹䛒䛤 XWXJHޝ䛖䛸䛕䛢䞊 XWXJܭޝ䛖䛸䛕䛢䞊 XWWXJHޝ䛖䛳䛸䛕䛢䞊 XWXJHޝ䛖䛸䛕䛢䞊
JR䁴 ⱞ⎩䛻䛜䛖䜚 JRޝMDޝ䛤䞊䜔䞊 JRޝMD䛤䞊䜔 JRޝMD䛤䞊䜔 JRޝMDޝ䛤䞊䜔䞊
 䛛䜖䛔 އLJRޝVD݆ 
䛖䛓䛤䞊䛥䜣
ƾJRޝVD݆ 
䜣䛤䞊䛥䜣
LJRޝVD݆ 
䛔䛤䞊䛥䜣
ƾJRޝKD݆ 
䜣䛤䞊䛿䜣

 ஂ⡿ᓥ᪉ゝ࡟ࡣ㸪၁㡢ᛶࢆᖏࡧࡓ Nއ㸪ܳއ࡜࠸࠺Ꮚ㡢ࡀ࠶ࡾ㸪௨ୗࡢ⾲ࡢࡼ࠺࡞ㄒ࡟⌧ࢀࡿࠋ
NއLޝࡃ࠷࣮ኌࡣ㸪NRZH㸼NRZL㸼NZLޝࡢࡼ࠺࡞ኚ໬ࡢ⤖ᯝ⏕ࡌࡓ㡢࡛࠶ࡿࠋ

⾲  ㌾ཱྀ⵹㡢 Nއ㸪ܳއ
 ㄒ す㖭 ൤㛫 ẚ჆ ┿ㅰ
NއD ༡⎩䛛䜌䛱䜓 QDƾNއDޝ
䛺䜣䛟䜞䞊
QDƾNއDޝ
䛺䜣䛟䜞䞊
QDƾNއD݆
䛺䜣䛟䜞䜣
QDƾNއD 
䛺䜣䛟䜞
 Ꮚ䛣 NއDޝ䛟䜞䞊 NއD䛟䜞 NއD䛟䜞 NއDޝ䛟䜞䞊
NއDޝ ᱓䛟䜟 NއDޝJLޝ䛟䜞䞊䛞 NއDޝJL䛟䜞䞊䛞 NއDޝJL䛟䜞䞊䛞 NއDޝJL䛟䜞䞊䛞
NއLޝ ኌ䛣䛘 NއLޝ䛟䛓䞊 NއLޝ䛟䛓䞊 NܷLޝ䛟䛓䞊 NއLޝ䛟䛓䞊
NއHޝ ࡜࠺ࡀࡽࡋ NXVRޝ䛟䛭䞊 NRޝJDݐDܨL 
䛣䞊䛜䜙䛧
NއHޝJDݐDVܺޝ
䛟䛕䛗䞊䛜䜙䛩䛓䞊
NއHޝJDݐDVXޝ
䛟䛕䛗䞊䛜䜙䛩䞊
JއD ⺋䛛䛔䛣 ↓ᅇ⟅ PXܨLƾJއDޝ
䜐䛧䜣䛠䜞䞊
PXܨLJއD
䜐䛧䛠䜞
PXܨLJއDޝ 
䜐䛧䛠䜞䞊
 ྎᡤ䛰䛔䛹䛣䜝 WRƾJއD䛸䜣䛠䜞 WRƾJއD䛸䜣䛠䜞 WXƾJއD䛸䜣䛠䜞 WRƾJއD䛸䜣䛠䜞

㸱㸬㸲 ኌ㛛㡢
 ኌ㛛㡢࡟ࡣ㸪ᦶ᧿㡢㸦↓ኌ㸧ࡢ Kࡀ࠶ࡿࠋKࡣ㸪ẕ㡢 D㸪HƼ㸪RƼࡢ๓࡛ࡣ >K@㸪ẕ㡢 L
ࡢ๓࡛ࡣཱྀ⵹㡢ࡢ >o@㸪ẕ㡢 Xࡢ๓࡛ࡣ୧၁㡢ࡢ >݊@࡛Ⓨ㡢ࡉࢀࡿ㸦ࡇࡢⅬࡣᶆ‽ㄒ࡜ྠࡌ㸧ࠋ


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 ᖺ ᭶ ᅜ❧ᅜㄒ◊✲ᡤ

⾲  ኌ㛛㡢 K
 ㄒ す㖭 ൤㛫 ẚ჆ ┿ㅰ
KD ⰼ䛿䛺 KDQD䛿䛺 KDQD䛿䛺 KDQD䛿䛺 KDQD䛿䛺
KDޝ ᰕ䛿䛧䜙 KDޝMD䛿䞊䜔 KDޝMD䛿䞊䜔 KDޝMD䛿䞊䜔 KDޝMD䛿䞊䜔
 䛛䜣䛦䛧 ݷLޝ݊ZDޝ
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᭹㒊ᅄ㑻ࠗ᪥ᮏㄒࡢ⣔⤫࠘ᒾἼ᭩ᗑ
௰ཎ✨DࠕἈ⦖ஂ⡿ᓥ┿ㅰ᪉ゝࡢ㡢㡩◊✲ࠖࠗἈ⦖ᩥ໬࠘㸪SS
௰ཎ✨Eࠕஂ⡿ᓥ┿ㅰ᪉ゝࡢྡモࡢ࢔ࢡࢭࣥࢺʊࠕ㢮ูㄒᙡࠖ࣭㡢⠇ྡモࢆ୰ᚰ࡟ࠖʊࠖ
ࠗ⌰⌫ࡢ᪉ゝ࠘㸪SS
୰ᮏṇᬛࠗ⌰⌫ㄒᙡྐࡢ◊✲࠘୕୍᭩ᡣ
⸨ཎၨ἞ࠕஂ⡿ᓥ᪉ゝࡢ㡢㡩ʊす㖭᪉ゝࢆ୰ᚰ࡟ʊࠖࠗἈ⦖ஂ⡿ᓥ࠘SS
ᯇ᳃ᬗᏊࠕ⌰⌫࢔ࢡࢭࣥࢺㄪᰝࡢࡓࡵࡢ㢮ูㄒᙡࡢ㛤ⓎʊἈỌⰋ㒊ᓥࡢㄪᰝ࠿ࡽʊࠖࠗ㡢
ኌ◊✲࠘㸪SS
ᯇ᳃ᬗᏊࠕ⌰⌫ㄪᰝ⏝ࠗ⣔ิㄒᙡ࠘ࡢ⣲᱌ࠖࠗ㡢ኌ◊✲࠘㸪SS
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ࠕᾘ⁛༴ᶵ᪉ゝࡢㄪᰝ࣭ಖᏑࡢࡓࡵࡢ⥲ྜⓗ◊✲ࠖஂ⡿ᓥ᪉ゝㄪᰝሗ࿌᭩
ᖺ ᭶ ᅜ❧ᅜㄒ◊✲ᡤ
ஂ⡿ᓥ᪉ゝࡢ࢔ࢡࢭࣥࢺ㈨ᩱ

ୖ㔝 ၿ㐨


㸯 ࢔ࢡࢭࣥࢺㄪᰝ

 ᖺ᭶࡟ඹྠ◊✲ࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺࠕᾘ⁛༴ᶵ᪉ゝࡢㄪᰝ࣭ಖᏑࡢࡓࡵࡢ⥲ྜⓗ◊✲ࠖ㸦ࣉࣟ
ࢪ࢙ࢡࢺ࣮ࣜࢲ࣮ᮌ㒊ᬸᏊ㸧ࡀ⾜࡞ࡗࡓἈ⦖┴ஂ⡿ᓥ⏫ࡢ᪉ゝㄪᰝࡢ࠺ࡕ㸪࢔ࢡࢭࣥࢺ࡟㛵ࡍࡿ
㈨ᩱࢆᥦ♧ࡍࡿࠋ࢔ࢡࢭࣥࢺ⌜ࡀᢸᙜࡋࡓࡢࡣ㸲ᆅⅬ࡛㸪ヲ⣽ࡣୗグࡢ࡜࠾ࡾ࡛࠶ࡿࠋᖺ㸱
᭶࡟ࡣ㸪ୖ㔝ࡀ௰ཎ࡜஧ே࡛ࡑࡢ☜ㄆ࡞ࡽࡧ࡟௚ᆅⅬࡢ㏣ຍㄪᰝࡶ⾜࡞ࡗࡓࠋㄅ㠃ࡢ㒔ྜ࡛඲ဨ
ࡢ㈨ᩱࢆᥖࡆࡿవ⿱ࡀ࡞ࡃ㸪ྛᆅⅬࡢෑ㢌ࡢヰ⪅ࡢࡶࡢࢆ♧ࡍ࡟࡜࡝ࡵࡿࡀ㸪ヰ⪅ࡢⓙᵝ඲ဨ࡟
ᚚ♩ࢆ⏦ࡋୖࡆࡿࠋ

  ᆅⅬ       ヰ⪅            ㄪᰝᢸᙜ⪅
┿ㅰ㸦ࡲࡌࡷ㸧✄ᕊࢣ࢖Ꮚࡉࢇ         ୖ㔝࣭᪂⏣ဴኵ࣭Ⲷ㔝༓◁Ꮚ࣭㔠ፑ⎁
ẚ჆㸦ࡦࡀ㸧 ᏱỤᇛᫀ࿘ࡉࢇ㸪ᏱỤᇛࢧࢲ࢚ࡉࢇୖ㔝࣭Ⲷ㔝༓◁Ꮚ࣭㔠ፑ⎁࣭୰⃝ගᖹ
す㖭㸦࡟ࡋࡵ㸧┒ྜྷ⚽㞝ࡉࢇ㸪┒ྜྷὒᏊࡉࢇ  ୖ㔝࣭᪂⏣ဴኵ࣭Ⲷ㔝༓◁Ꮚ࣭㔠ፑ⎁
൤㛫㸦ࡂࡲ㸧 㧗ỤὪ⊛ࡉࢇ㸪჆࿡⏣࣑ࢶᏊࡉࢇୖ㔝࣭Ⲷ㔝༓◁Ꮚ࣭㔠ፑ⎁࣭୰⃝ගᖹ
኱㐨ࢫ࣑Ꮚࡉࢇ㸪ᒣᇛᫀ┒ࡉࢇ  ୖ㔝࣭௰ཎ✨

 ㄪᰝ⾲ࡣࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺࡢᢸᙜ⪅ࡀணࡵసᡂࡋࡓࡶࡢࢆ⏝࠸ࡓࠋ௨ୗࡢ㈨ᩱࡣ࡯ࡰࡑࢀ࡟ᚑࡗ࡚
࠸ࡿࡀ㸪ㄪᰝࢆࡋ࡚ࡳ࡚᪥ᖖㄒ࡛ࡣ࡞࠸࡜ุ᩿ࡋࡓ㡯┠ࡣ࠸ࡃࡘ࠿ᕪࡋ᭰࠼ࡓࡾ㸦ࠕỈỮࡳࠖЍ
ࠕ᫂࠿ࡾࠖ㸪ࠕⱝ࠸ፉ㸦࣓࣮ࣛࣅ㸧ࠖЍࠕ㗬ࠖ㸧㸪ᚲせ࡟ᛂࡌ࡚㏣ຍࡋࡓࡾࡋࡓ㸦ࠕ㪒ࠖࠕ࠿ࡳ
ࡑࡾࠖࠕ㘵ࠖࠕ⫧ࡸࡋࠖ㸧ࠋࡲࡓ㸪ண᝿ㄒᙧ࡜ࡣ㐪࠺༢ㄒ࡟࡞ࡗࡓࡶࡢࡶ࠶ࡿ㸦ࠕ ࠖࡢࢺ࣐ࢗ
࢖Ѝࣥࢼࢺࢗ㸪ࠕ௒ᖺࠖࡢࣇࢱࣅЍࢡࣥࣝ㸪ࢡࢺࢗࢩ㸧ࠋࡓࡔࡋ㸪ᕪࡋ᭰࠼ㄒࡢᡤᒓศ㢮㸦$㹼&㸧
ࡲ࡛ࡣ⪃៖ࡋ࡚࠸࡞࠸ࠋඖࡢ㡢ᙧࡣࡦࡽࡀ࡞⾲グ࡛࠶ࡗࡓࡀ㸪ࡍ࡭࡚࢝ࢱ࢝ࢼ⾲グ࡟ࡋ࡚ᥖࡆࡓࠋ
 ㄪᰝ⾲ࡢ๓༙ࡣゝ࠸ษࡾᙧ㸪ᚋ༙ࡣᩥ౛࡟ࡼࡿ᥋⥆ᙧ࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡓࡀ㸪ᇶᮏⓗ࡟ᕪࡣ࡞࠸࡜ุ
᩿ࡉࢀࡓࡢ࡛㸪௒ᅇࡢሗ࿌ࡣゝ࠸ษࡾᙧ࡟㝈ࡿࡇ࡜࡟ࡍࡿ㸦୍㒊㸪᥋⥆ᙧࡢ᪉ࡀୗ㝆ࡢ㐜ࢀࡀከ
ᑡ┠❧ࡘ࠿࡜ᛮࢃࢀࡓᆅⅬ࣭㡯┠ࡶ࠶ࡗࡓࡀ㸪ࡑࢀࡣ㈨ᩱࡢ୰࡛ὀグࡍࡿ㸧ࠋ௨ୗࡢ㈨ᩱ࡟࠾࠸
࡚ࡣࠕゝ࠸ษࡾࠖ࡜࡞ࡗ࡚࠸࡚㸪㡢ᙧ࡟ࡶࡑࢀࢆ♧ࡍࠕ㹿ࠖࡀ௜࠸࡚࠸ࡿࡀ㸪ୖグࡢࡼ࠺࡟ࠕゝ࠸
ษࡾࠖࡢ⾲♧ࡣ஦ᐇୖ↓どࡋ࡚ᵓࢃ࡞࠸ࠋ
 ㄪᰝ⾲ࡢຓモ㸦㐃⥆㸧ࡣ㸪ࠕࡀ㸪ࡶ㸪࠿ࡽ㸪ࡲ࡛㸪࠿ࡽࡶ㸪ࡲ࡛ࡶ࡛ࠖ࠶ࡗࡓࠋࡇࡢ࠺ࡕࠕࡲ
࡛ࡶࠖࡣព࿡ࡀ㔜」ࡋ࡚࠸࡚ᬑẁࡣ౑ࢃ࡞࠸࡜࠸࠺཯ᛂࡶ࠶ࡗࡓࡀ㸪↓⌮ࢆࡋ࡚ࡶࡑࡢࡲࡲⓎ㡢

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ୖ㔝ၿ㐨ࠕஂ⡿ᓥ᪉ゝࡢ࢔ࢡࢭࣥࢺ㈨ᩱࠖ
ࢆ࠾㢪࠸ࡋࡓࠋࠕࡶࠖࡣࠕࣥࠖ࡜࡞ࡿࡀ㸪௚࡟㸦ᑡ࡞ࡃ࡜ࡶẚ჆࡜൤㛫࡟ࡣ㸧ࠕ࣮ࣟࠖ࡜࠸࠺ຓ
モࡶ࠶ࡿࠋ࡛ࣥ⤊ࢃࡿྡモ࡟ຓモࡢࣥࡀ⥆ࡃࡢࡣ㡢㓄ิୖ࠿ࡽ୍⯡࡟ᅇ㑊ࡉࢀ㸪࣮ࣟ࡞࡝ูࡢຓ
モࡀ⏝࠸ࡽࢀࡿࡼ࠺࡛࠶ࡿࠋẚ჆࡛ࡣࡑࡢ࣮ࣟࡢ௜ࡃ㡢ㄪࡶ⪺࠸ࡓࡀ㸪ᥖ㍕ࡣᇶᮏⓗ࡟┬␎ࡋࡓࠋ
 ࡉ࡚㸪ᮏ✏ࡢ୰ᚰࢆ࡞ࡍࡑࡢ㡢ㄪᆺ࡛࠶ࡿࡀ㸪グྕࡣ
  ୖ᪼>ୗ㝆@
ࢆ⏝࠸࡚♧ࡋࡓࠋࡓࡔࡋ㸪ࡑࡢලయⓗ࡞㡢ㄪࡣ࠿࡞ࡾᦂࢀࡿ㒊ศࡀ࠶ࡗࡓࠋྠࡌ᫬ࡢㄪᰝࡢ୰࡛
ᦂࢀࡀぢࡽࢀࡿࡢࡣࡼࡃ࠶ࡿࡇ࡜࡛࠶ࡿࡀ㸪㸯ᅇ┠ࡣ>㰯@࢝ࣛ㸪>Ỉ@࢝ࣛ㸪࡛࠶ࡗࡓࡢ࡟㸪
☜ㄆㄪᰝ࡛ࡣ>㰯࢝@ࣛ㸪>Ỉ࢝@ࣛ㸪࡛ฟࡿ౛ࡶᑡ࡞ࡃ࡞࠿ࡗࡓࠋ㸦ࡑࡢ᭱ᚋ࡟ࡶ࠺୍ᗘ⪺࠸
ࡓ࡜ࡇࢁ㸪㸯ᅇ┠࡜ྠࡌ࡟࡞ࡗࡓᆅⅬࡶ࠶ࡗࡓࠋ㸧
 ࡲࡓ㸪⌧ᐇⓎヰࡢ㡢ㄪ࡛ࡣ㸪༙ୖ᪼㸦㸣㸧㸪ᢿෆୗ㝆㸦@@㸧㸪㐃⥆ୗ㝆㸦>ࣁࢼ@࢝ࣛ@ࣥ࡞࡝㸧
ࡀほᐹࡉࢀࡓࠋࡑࢀࡽࡢ୰ࡢఱࡀ᭷ព࡛࠶ࡿ࠿ࡣ㸪᭱⤊ⓗ࡟࢔ࢡࢭࣥࢺయ⣔ࡀゎ᫂ࡉࢀ࡚࠿ࡽ࡛
࡞࠸࡜ᮏᙜࡢ࡜ࡇࢁࡣ᫂ࡽ࠿࡟࡞ࡽ࡞࠸ࠋࡑࢀࡀ࡞࠸ࡲࡲ࡟㸪࠸ࡓࡎࡽ࡟⾲㠃ⓗ࡞Ⓨヰࡢᕪ␗ࢆ
ྛ✀ࡢグྕࢆ⏝࠸࡚᭩ࡁศࡅࡓ࡜ࡇࢁ࡛㸪༷ࡗ࡚඲యࡀぢ࠼࡞ࡃ࡞ࡗ࡚ࡋࡲ࠺ࠋᚑࡗ࡚㸪௒ᅇࡣ
⚾ࡢุ᩿㸦᝿ᐃゎ㔘㸧࡟ᇶ࡙࠸࡚㸪>࡜@ࡢ㸰ࡘࡔࡅ࡛ᩚ⌮ࡋ࡚⾲♧ࡍࡿࡇ࡜࡟ࡋ㸪ᚲせ࡟ᛂࡌ
࡚ࡑࢀࡒࢀࡢᆅⅬሗ࿌ࡢ᭱ᚋ࡟ࠕὀグࠖࡢᙧ࡛⣽࠿࠸⿵㊊ࢆࡍࡿࡇ࡜࡟ࡋࡓࠋຓモ㸦㐃⥆㸧࡟࠾
ࡅࡿ㸰ᗘ┠ࡢୗ㝆ࡶ⾲࡛ࡣ⾲グࡋ࡞࠿ࡗࡓࠋᮏ✏ࡢ⪺ࡁྲྀࡾ࡜⾲グ࡟୙ഛ࡞Ⅼࡀ࠶ࢀࡤ㸪ࡑࡢ㈐
௵ࡣࡍ࡭࡚⚾࡟࠶ࡿࠋࡉࡽ࡟ヲࡋ࠸ㄪᰝࢆࡋ࡚㸪ࡑࡢయ⣔ࢆሗ࿌ࡍࡿᶵ఍ࢆᚓࡓ࠸࡜⪃࠼࡚࠸ࡿࠋ
 ᭱ᚋ࡟ศ⠇㡢࡟ࡘ࠸࡚⡆༢࡟ゐࢀࡿࠋࠕࡲ࡛ ࢆ࣐ࠖࣜ࡜Ⓨ㡢ࡍࡿᆅⅬࡢࡑࡢࣜࡣ◚⿣ⓗ࡛࠶ࡿࠋ
୍᪉㸪൤㛫ࡢࠕ⊷ ࠖࢧ࣮࣮ࣝࡢࣝࡣࡩࡿ࠼㡢࡛࠶ࡗࡓ㸦ඹ࡟⯉ࡉࡁ㡢㸧ࠋ඲యⓗ࡟ཱྀ⵹໬ࡀᙅࡃ㸪
ࢳࣗࡣࢶ㸪ࢩ࣮ࣙࡣࢯ࣮࡟㏆ࡃ⪺ࡇ࠼ࡿ㸦≉࡟ẚ჆࡛㢧ⴭ㸧ࠋ

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  ᖺ  ᭶ ᅜ❧ᅜㄒ◊✲ᡤ

ԯೆޢٳธౣः໌ಌ๏ݶ͹ٛ໲ช͹ܙ
ύ΢ηʀϓΟϱʀυϩʀϩϗΎ

ࡣࡌࡵ࡟
 ᮏ✏࡛ࡣ㸪Ἀ⦖ㄒஂ⡿ᓥㅰྡᇽ᪉ゝࡢ␲ၥᩥࡢᙧࢆ⪃ᐹࡋ㸪␲ၥᑓ⏝ᙧᘧࡢࡳ࡞ࡽࡎ㸪࠶ࡽࡺࡿ␲
ၥᩥࡢᙧࢆグ㏙ࡍࡿࡇ࡜࡟ࡍࡿࠋ
㸯 ᑐ㇟ゝㄒ

 ㅰྡᇽ᪉ゝࡣ㸪໭⌰⌫ㅖㄒ࡟ᒓࡍࡿἈ⦖ㄒࡢୗ఩᪉ゝ࡛࠶ࡿࠋヰ⪅ࡢෆ┬࡟ࡼࡿ࡜㸪Ἀ⦖ㄒࢆ௦⾲
ࡍࡿ㤳㔛᪉ゝ࡜ࡢ┦㐪⌮ゎᗘࡀ㧗࠸࡜ࡢࡇ࡜࡛࠶ࡿࡀ㸪␲ၥᩥࡢᙧࢆࡣࡌࡵㅰྡᇽ᪉ゝ࡜㤳㔛᪉ゝ࡟
ࡣ㸪ࡉࡲࡊࡲ࡞┦㐪Ⅼࡀ࠶ࡿࠋ
 ㅰྡᇽࡣ㸪ᪧ୰㔛ᮧ࡟ᒓࡍࡿ㞟ⴠ࡛࠶ࡿࠋἈ⦖࡛ࡼࡃ⏝࠸ࡽࢀࡿ㸪࠸ࢃࡺࡿ஧ᮧే⛠࡛ࡣ㸪㞄ࡢἩ
㞟ⴠ࡜ࡦࡗࡃࡿࡵ࡚ WXPDLMDUDURޝࠕἩ࣭ㅰྡᇽࠖ࡜ゝࢃࢀ㸪ࡘࡢ༢఩࡜ࡋ࡚࠶ࡘ࠿ࢃࢀࡿࠋἩ࡜ㅰྡ
ᇽࡢ㛫࡟ࡣ㸪ゝㄒᕪࡀ࡞ࡃ㸪ࡘࡢࡇ࡜ࡤ࡟࡞ࡗ࡚࠸ࡿࡀ㸪す࡟㞄᥋ࡍࡿẚ჆㸦Ἀ⦖ㄒྡ GݤDޝPX㸧ࡢ
ࡇ࡜ࡤ࡜ᮾ࡟㞄᥋ࡍࡿᏱ᰿㸦Ἀ⦖ㄒྡ XWݕDPX㸧ࡢࡇ࡜ࡤࡣ㸪Ἡ࣭ㅰྡᇽ᪉ゝ࡜ࡇ࡜࡞ࡿ࡜ゝࢃࢀ࡚
࠸ࡿࠋᮏⓎ⾲࡛ࡣ㸪ᙜヱ᪉ゝࡢࡇ࡜ࢆㅰྡᇽ᪉ゝ࡜ࡼࡪࡇ࡜࡟ࡍࡿࠋ
㸰 ㄪᰝ᪉ἲ

 ᖺ ᭶࡜ ᖺ ᭶࡟㘓㡢ࡋࡓᙺ ᫬㛫ࡢ⮬↛ㄯヰࡢࢥ࣮ࣃࢫ࡟ฟࡓ␲ၥᩥࢆศᯒࡋ㸪⪺ࡁ
ྲྀࡾㄪᰝ࡛ㅰྡᇽ᪉ゝࡢẕㄒヰ⪅࡛࠶ࡿ.0Ặ㸦ዪ ᖺ⏕㸧࡜0,㸦⏨ ᖺ⏕㸧࡟☜ㄆࡋ㸪୙
᫂࡞࡜ࡇࢁࢆᩍ࠼࡚ࡶࡽࡗࡓࠋ⮬↛ㄯヰࡢヰ⪅ࡣ㸪ୖ࡟㏙࡭ࡓ ே௨እ㸪<6㸦ዪ ᖺ⏕㸧㸪<6
㸦ዪ ᖺ⏕㸧7<㸦ዪ ᖺ⏕㸧㸪.<㸦ዪ ᖺ⏕ן㸧.6㸦⏨ ᖺ⏕㸧࡛࠶ࡿࠋ
 ⮬↛ㄯヰ࡛ࡣ㸪ேࡢヰ⪅ࡀྠ᫬࡟Ⓨヰࡋ㸪ࡑࡢⓎヰࡀ㔜࡞ࡗ࡚࠸ࡿ࡜ࡇࢁࡀከ࠸ࠋᮏ◊✲࡛ࡣ㸪
Ἀ⦖ㄒἩ࣭ㅰྡᇽ᪉ゝ࡟࠾ࡅࡿ␲ၥࢆ࠶ࡽࢃࡍᙧᘧ࡜ࡑࡢ⏝ἲࡢグ㏙ࢆ┠ⓗ࡜ࡋ࡚࠸ࡿࡓࡵ㸪ㄞ⪅ࡢ
⌮ゎࢆᐜ᫆࡟ࡍࡿࡓࡵ࡟ ேࡢヰ⪅ࡢⓎヰࡀ㔜࡞ࡗ࡚࠸ࡿ࡜ࡇࢁࢆࡑࡢࡲࡲ⏝౛࡟ࡍࡿࡼࡾࡣ㸪ᩥ࡜
ㄯヰࡢᵓ㐀ࢆᏲࡾ࡞ࡀࡽ࡞࠾ࡍࡇ࡜࡟ࡋࡓࠋ࡞࠾ࡋࡓ࡜ࡇࢁ࡟㛵ࡋ࡚ࡣ㸪ヰ⪅࡟☜ㄆࢆ࡜ࡗ࡚࠸ࡿࠋ
 ⌧ᅾ㸪Ἀ⦖ㄒヰ⪅ࡢⓎヰ࡟᪥ᮏㄒ࡜ࡢࢥ࣮ࢻࢫ࢕ࢵࢳࡀከ࠸ࠋࢥ࣮ࣃࢫࡢㄯヰ࡟ࡶࢥ࣮ࢻࢫ࢕ࢵࢳ
ࡀከ࠸ࡀ㸪⏝౛࡜ࡋ࡚ࡣ㸪࡛ࡁࡿ㝈ࡾࢥ࣮ࢻࢫ࢕ࢵࢳࡀ࡞࠸࡜ࡇࢁࢆ౑⏝ࡋࡓࠋ♫఍ゝㄒᏛⓗ࡞ほⅬ
࠿ࡽࡣ㸪᪥ᮏㄒ࡬ࡢࢥ࣮ࢻࢫ࢕ࢵࢳࡀ㠀ᖖ࡟⯆࿡῝࠸ࡶࡢ࡛࠶ࡿ࡜ࡣ㸪ㄆ㆑ࡋ࡚࠸ࡿࡀ㸪ᮏ✏ࡣ㸪Ἀ
⦖ㄒἩ࣭ㅰྡᇽࡢ඲యⓗࡢグ㏙ࢆ┠ⓗ࡜ࡍࡿࡶࡢ࡛࠶ࡿࡓࡵ㸪ㄒᙡࡢࢥ࣮ࢻࢫ࢕ࢵࢳࡢࡤ࠶࠸㸪᪥ᮏ
ㄒࡢㄒᙡࢆᐜ᫆࡟Ἀ⦖ㄒࡢㄒᙡ࡟࠾ࡁ࠿࠼ࡿࡇ࡜ࡀྍ⬟࡞ࡤ࠶࠸࡟ヰ⪅࡜☜ㄆࡋ࡞ࡀࡽἈ⦖ㄒࡢㄒᙡ
ࢆධࢀࡓࠋ

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ࣁ࢖ࢫ࣭ࣇ࢓࣭ࣥࢹ࣭ࣝࣝ࣋ࠕἈ⦖ㄒஂ⡿ᓥㅰྡᇽ᪉ゝࡢ␲ၥᩥࡢᙧࠖ

㸱 ␲ၥᩥ

 ᪥ᮏㄒグ㏙ᩥἲ◊✲఍㸦㸧࡟ࡼࢀࡤ㸪␲ၥࡢᐃ⩏ࡣ㸪ḟࡢ࡜࠾ࡾ࡛࠶ࡿࠋ
 ␲ၥࡣ㸪ࡑࡢ࿨㢟࡟ᑐࡋ࡚ヰࡋᡭࡢุ᩿ࡀ࡞ࡾࡓࡓ࡞࠸ࡇ࡜ࢆ࠶ࡽࢃࡍࠋ␲ၥࡢ୰ᚰⓗ࡞ᶵ⬟ࡣ㸪
㉁ၥ࡛࠶ࡿࠋ඾ᆺⓗ࡞㉁ၥ࡟ࡣ㸪ձヰࡋᡭ࡟୙᫂࡞᝟ሗࡀ࠶ࡿࡓࡵุ᩿ࡀ࡞ࡾࡓࡓࡎ㸪ղ⪺ࡁᡭ࡟ၥ
࠸࠿ࡅࡿࡇ࡜࡟ࡼࡗ࡚␲ၥࡢゎᾘࢆࡵࡊࡍ࡜࠸࠺ ࡘࡢᇶᮏⓗᛶ㉁ࡀ࠶ࡿࠋ㉁ၥࡢ ࡘࡢᇶᮏᛶ㉁ࡢ
࠺ࡕ㸪ձࢆḞࡃࡢࡀ☜ㄆせồࡢ␲ၥᩥ࡛࠶ࡾ㸪ղࢆḞࡃࡢࡀ␲࠸ࡢ␲ၥᩥ࡛࠶ࡿࠋ☜ㄆせồࡢ␲ၥᩥ
ࡸ㸪␲࠸ࡢ␲ၥᩥࡢ࡯࠿࡟ࡶ㸪㉁ၥࢆ⾜࠺᫬Ⅼ࡛ࡢヰࡋᡭࡢぢ㎸ࡳࡸ㸪≧ἣࡸᩥ⬦࡜ࡢ㛵ಀ㸪࠶ࡿ࠸
ࡣ᝟ሗࡢᚓࡽࢀ᪉࡞࡝࠿ࡽ␲ၥᩥ࡟ࡣࡉࡲࡊࡲ࡞኱㒊ࡀᏑᅾࡍࡿࠋ
 ୍␒඾ᆺⓗ࡞␲ၥᩥࡣ㸪ձ࡜ղ࡜࠸࠺≉ᚩࢆ୧᪉ࡶࡕ㸪⪺ࡁᡭ࠿ࡽ᝟ሗࢆᘬࡁฟࡍࡇ࡜ࢆ┠ⓗ࡜ࡍ
ࡿࠋ
 ୖ࡟㏙࡭ࡓ ࡘࡢᛶ㉁ࡢ୰ࡢ ࡘࡀḞࡅ࡚࠸ࡿ␲ၥᩥࡶ࠶ࡿࠋࡓ࡜࠼ࡤ㸪☜ㄆせồࡢ␲ၥᩥࡣ㸪ヰ
ࡋᡭࡢุ᩿ࡀ࡞ࡾࡓࡗ࡚࠸࡞࠸࡜࠸࠺ᛶ㉁ࡀḞࡅ࡚࠾ࡾ㸪␲࠸ࡢ␲ၥᩥࡣ㸪⪺ࡁᡭ࡟ၥ࠸࠿ࡅࡿ࡜࠸
࠺ᛶ㉁ࡀḞࡅ࡚࠸ࡿࠋ
 ␲ၥᩥࡀ␲ၥ⤊ຓモ࡟ࡼࡗ࡚࣐࣮ࢡࡉࢀࡿⅬࡣ㸪໭⌰⌫ㄒ⩌࡟ᒓࡋ࡚࠸ࡿゝㄒኚ✀ࡢ୰࡛ᗈࡃぢࡽ
ࢀࡿ≉ᚩ࡛࠶ࡿ㸦ࣇ࢓࣭ࣥࢹ࣭ࣝࣝ࣋ 㸧ࠋ 
 ࠕ␲ၥᩥࡣ㸪ヰࡋᡭ࡟࡜ࡗ࡚ఱࡀ୙᫂࡞ࡢ࠿࡜࠸࠺ほⅬ࠿ࡽ㸪┿ഇ␲ၥᩥ㸦㸻⫯ྰ␲ၥᩥ㸪\HVQR
TXHVWLRQSRODUTXHVWLRQ㸧㸪㑅ᢥ␲ၥᩥ㸦DOWHUQDWLYHTXHVWLRQ㸧㸪⿵඘␲ၥศ㸦␲ၥモ␲ၥᩥ㸪ZK
TXHVWLRQFRQWHQWTXHVWLRQ㸧ࡢ ࡢࢱ࢖ࣉ࡟ࢃࡅࡽࢀࡿࠋ
 ☜ㄆせồࡸ␲࠸ࡣ㸪␲ၥࡓࡽࡋࡵࡿ ࡘࡢᛶ㉁ࡢ୰ࡢ ࡘࢆḞ࠸࡚࠸ࡿࡀ㸪␲ၥ࡟ࡣ㸪ᒓࡍࡿࠋಟ
㎡␲ၥࡣ㸪≉ᚩձࢆḞ࠸࡚࠸ࡿࡀ㸪ղ⪺ࡁᡭ࡟ၥ࠸࠿ࡅࡿࡇ࡜࡟ࡼࡗ࡚␲ၥࡢゎᾘࢆࡵࡊࡍ࡜࠸࠺ព
࿡࡛ࡣ㸪ࠕ⪺ࡁᡭ࡟ၥ࠸࠿ࡅࡿࠖ࡜࠸࠺ᛶ㉁ࢆᣢࡗ࡚࠸ࡿࡓࡵ㸪ࡇࡇ࡛グ㏙ࡍࡿࡇ࡜࡟ࡍࡿࠋ

⾲㸯 Ἀ⦖ㄒㄒஂ⡿ᓥㅰྡᇽ᪉ゝࡢࡉࡲࡊࡲࡢ␲ၥᩥࡢ̓␲ၥࡽࡋࡉ̓ࠋ 
 ᮲௳ձ ᮲௳ղ
⫯ྰ␲ၥ ۑ ۑ
㑅ᢥ⫥␲ၥ ۑ ۑ
␲ၥモ␲ၥ ۑ ۑ
☜ㄆせồࡢ␲ၥ  ۑ
␲࠸ࡢ␲ၥ ۑ ɒ
ၥ࠸㏉ࡋ␲ၥ ɒ ۑ
ಟ㎡␲ၥ  

 ᮏ✏࡛ࡣ㸪Ἀ⦖ㄒஂ⡿ᓥㅰྡᇽ᪉ゝ࡟࠾ࡅࡿ␲ၥᩥ࡟࠶ࡽࢃࢀࡿ࠶ࡽࡺࡿᙧࡢᙧែㄽⓗ࡞≉ᚩ࡜⏝
ἲࡢ≉ᚩࢆ⪃ᐹࡍࡿࠋ
 
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ࠕᾘ⁛༴ᶵ᪉ゝࡢㄪᰝ࣭ಖᏑࡢࡓࡵࡢ⥲ྜⓗ◊✲ࠖஂ⡿ᓥ᪉ゝㄪᰝሗ࿌᭩
  ᖺ  ᭶ ᅜ❧ᅜㄒ◊✲ᡤ

㸲 QD

 QDࡣ㸪⫯ྰ␲ၥࢆ࠶ࡽࢃࡍ␲ၥຓモ࡛࠶ࡿࠋQD࡟ࡼࡿ⫯ྰ␲ၥࡣ㸪ձヰࡋᡭ࡟୙᫂࡞᝟ሗࡀ࠶ࡿ
ࡓࡵุ᩿ࡀ࡞ࡾࡓࡓࡎ㸪ղ⪺ࡁᡭ࡟ၥ࠸࠿ࡅࡿࡇ࡜࡟ࡼࡗ࡚␲ၥࡢゎᾘࢆࡵࡊࡍ࡜࠸࠺ ࡘࡢ␲ၥࡓ
ࡽࡋࡵࡿ≉ᚩࢆࡶࡘࠋ
 QDࡣ㸪࠶ࡽࡺࡿရモ࡟ࡘࡃࠋࡇࡢ⫯ྰ␲ၥࡢ࣐࣮࣮࢝QDࡣ㸪⏝ἲࡢᕪࡀ࠶ࡗ࡚ࡶ⌰⌫ㅖㄒ࡟࠶ࡲ
ࡡࡃࡳࡽࢀࡿ␲ၥຓモ࡛࠶ࡿࠋ
 ືモ࣭➨ ᙧᐜモ࣭ࢥࣆࣗࣛ࡟ࡘࡃࡤ࠶࠸㸪ḟࡢ࡜࠾ࡾ࡟࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ

⾲ ⫯ᐃᙧࡢ⫯ྰ␲ၥᙧ
 㠀㐣ཤᙧ  㐣ཤᙧ 
 ᩿ᐃ ⫯ྰ␲ၥ ᩿ᐃ ⫯ྰ␲ၥ
ࡍࡿ VX1 VX1 QD WݕD1 WݕL QD
᮶ࡿ WVX1 WVX1 QD WݕD1 WݕL QD
㈙࠺ NRޝMX1 NRޝMX1 QD NRޝWD1 NRޝWL QD
㉳ࡁࡿ XNLMX1 XNLMX1 QD XNLWD1 XNLWL QD
㣧ࡴ QXPL1 QXPL1 QD QXUD1 QXޝUL QD
㧗࠸ WDNDKD1 WDNDKD1 QD WDNDKDޝWD1 WDNDKDޝWL QD
ࢥࣆࣗࣛ㸯 UHޝUX UH1 QD UHޝWDUX UHޝWL QD
ࢥࣆࣗࣛ㸰 MD1MH1 MD1 QDMH1 QD MDWD1MHޝWD1 MDWL QDMHޝWL QD

⾲ ྰᐃᙧࡢ⫯ྰ␲ၥᙧ
 㠀㐣ཤᙧ  㐣ཤᙧ 
 ᩿ᐃ ⫯ྰ␲ၥ ᩿ᐃ ⫯ྰ␲ၥ
ࡋ࡞࠸ VD1 VD1 QD VDQDޝWD1 VDQDޝWL QD
᮶࡞࠸ NX1 NX1 QD NXޝQDޝWD1 NXޝQDޝWL QD
㈙ࢃ࡞࠸ NRޝUD1 NRޝUD1 QD NRޝUDQDޝWD1 NRޝUDQDޝWL QD
㉳ࡁ࡞࠸ XNLUD1 XNLUD1 QD XNLUDQDޝWD1 XNLUDQDޝWL QD
㣧ࡲ࡞࠸ QXPD1 QXPD1 QD QXPDQDޝWD1 QXPDQDޝWL QD
㧗ࡃ࡞࠸ WDNDNXQH1 WDNDNXQH1 QD WDNDNXQHޝQDޝWD1 WDNDNXQHޝQDޝWL QD
࡛࡞࠸ DUD1 DUD1 QD DUDQDޝWD1 DUDQDޝWL QD

 ḟࡢ⏝౛࡛ࡣ㸪$ࡣ%࡟ኪ࡟ᛧࡃ࡞࠸࠿ࢆၥ࠸࠿ࡅ࡚࠸ࡿࠋ%ࡣ㸪ᅇ⟅ࡏࡎ࡟ၥ࠸㏉ࡋ࡚࠸ࡿࠋ
 $ MXURޝ XWXUXNRޝQH1 QD"
   ኪࡣ ᛧࡃ࡞࠸ࡢ࠿㸽
% MXUX QDޝ"
  ኪ㸽
 ḟࡢ⏝౛࡛ࡣ㸪$ࡣ%࡟Ỉࢆ㣧ࡴ࠿࡝࠺࠿ࢆၥ࠸࠿ࡅ࡚࠸ࡿࠋ
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ࣁ࢖ࢫ࣭ࣇ࢓࣭ࣥࢹ࣭ࣝࣝ࣋ࠕἈ⦖ㄒஂ⡿ᓥㅰྡᇽ᪉ゝࡢ␲ၥᩥࡢᙧࠖ
 $ PLGݤL QXPL1 QD"
  Ỉࢆ㣧ࡴ࠿㸽
% LޝLޝ KLޝVDQX ZDQRޝ MXޝJZD UX PDݕL MDUX
  ࠸࠸࠼ࠋᐮ࠸ࡼࠋ⚾ࡣ ࠾‮ࡢ࡯࠺ࡀ ࡲࡋ ࡔࠋ
 ḟࡢ⏝౛࡛♧ࡋ࡚࠸ࡿࡼ࠺࡟㸪ヰࡋᡭࡀ⪺ࡁᡭࡢࡓࡵ࡟⾜࠾࠺࡜ࡋ࡚࠸ࡿ⾜Ⅽࢆ⪺ࡁᡭࡀཷࡅධࢀ
ࡿ࠿࡝࠺࠿ࢆၥ࠺ࡤ࠶࠸࡟ࡶ QDࡀ⏝࠸ࡽࢀࡿࠋࡇࡢࡤ࠶࠸㸪QDࡣືモࡢ㠀㐣ཤᙧ࡟ࡘࡃࠋḟࡢ⏝౛
ࡣ㸪ࡲࡎ$ࡀ%࡜&࡟ࢥ࣮ࣄ࣮ࢆࡍࡍࡵ࡚㸪%࡜&ࡀཷࡅධࢀࡿ࠿࡝࠺࠿ࢆၥ࠸࠿ࡅ࡚࠸ࡿࠋḟ
࡟㸪%࡜&ࡀ$ࡢᥦ᱌ࢆཷࡅධࢀࡿ࠿࡝࠺࠿ヰࡋ࡚࠸ࡿࠋ%ࡣࠕࢥ࣮ࣄ࣮ࢆ㣧ࡳࡓ࠸࠿ࠖ࡜ &࡟ၥ࠺
௦ࢃࡾ࡟㸪1GݤLࢆ౑࠸㸪$ࡢᥦ᱌ࢆཷࡅධࢀࡿ࠿࡝࠺࠿ &࡟ၥ࠸࠿ࡅ࡚࠸ࡿࠋ
 $ NRޝKLޝ!LULMX1 QD"
  ࢥ࣮ࣄ࣮ࢆධࢀࡼ࠺࠿㸽
% 1GݤL"
  ࡝࠺ࡍࡿ㸽
& ݊XޝVDޝEL1 MDޝ
  ࡯ࡋ࠸࡛ࡍࡡࠋ
 ୖࡢ⾲ ࡛♧ࡋ࡚࠸ࡿࡼ࠺࡟㸪㐣ཤࡢ⫯ྰ␲ၥࡢࡤ࠶࠸ࡣ㸪QDࡀ᪥ᮏㄒࡢࢸ୰Ṇᙧ࡟┦ᙜࡍࡿWL୰
Ṇᙧ࡟ࡘࡃࠋἈ⦖ㄒ࡟࠾࠸࡚ࡣ㸪ࢸ୰Ṇᙧ࡟┦ᙜࡍࡿᙧᘧࡀ࠿ࡘ࡚㐣ཤᙧࢆ࠶ࡽࢃࡋ࡚࠸ࡓ㸦࠿ࡾࡲ
ࡓ 㸸㸧ࠋ␲ၥຓモࡀWL୰Ṇᙧ࡟ࡘࡃ⌧㇟ࡀἈỌⰋ㒊ㄒṇྡ᪉ゝ㸦ࣇ࢓࣭ࣥࢹ࣭ࣝࣝ࣋ 㸸
㸧ࢆࡣࡌࡵ໭⌰⌫ㄒ⩌࡛࠶ࡲࡡࡃぢࡽࢀࡿࠋ
 ḟࡢ⏝౛ࡣ㸪$࡜%ࡀ୍⥴࡟㔝⳯⅗ࡵࢆ㣗࡭࠸࡚࠸ࡿ࡜ࡁࡢ఍ヰ࡛࠶ࡿࠋ$ࡣ㸪%ࡀࣃࢵࣃࣖࢆὙ
ࡗ࡚࠿ࡽ⅗ࡵࡓ࠿࡝࠺࠿ࢆၥ࠸࠿ࡅ࡚࠸ࡿࠋືモ LULWVX1ࠕ⅗ࡵࡿࠖࡢWL୰Ṇᙧ LULWݕL࡟ QDࡀࡘ࠸࡚࠸
ࡿࠋ
 $ SDSSDMDޝ!DUDWL NDUDLULWݕL QD"
  ࣃࢵࣃࣖࡣ㸪Ὑࡗ࡚࠿ࡽ⅗ࡵࡓ࠿㸽
% L1
  ࠺ࢇࠋ
 ḟࡢ⏝౛࡛ࡣ㸪$ࡀ࡝ࡇࢆ᪑⾜ࡋࡓ࠿ぬ࠼࡚࠸࡞࠸࡜ゝࡗࡓ࡜ࡁ࡟㸪%ࡀ$࡟ྎ໭࡟⾜ࡗࡓ࠿࡝࠺
࠿ࢆၥ࠸࠿ࡅ࡚࠾ࡾ㸪ືモ LWVX1ࠕ⾜ࡃࠖࡢWL୰Ṇᙧ1GݤL࡟ QDࡀࡘࡃࠋ
 $ QXޝ 1XELUD1 MRޝ
  ఱࡶぬ࠼࡞࠸ࡼࠋ 
ZDQXUMRNRޝ!ݕLPLWD1WHޝNDWݕL!QHޝKLJD
⚾ࢆ᪑⾜ࡉࡏ࡚ࡶ౯್ࡀ࡞࠸ࡀ«
% 1PDWDLSHL!1GݤL QD"
  ࡑࡇྎ‴㸪⾜ࡗࡓ࠿㸽
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ࠕᾘ⁛༴ᶵ᪉ゝࡢㄪᰝ࣭ಖᏑࡢࡓࡵࡢ⥲ྜⓗ◊✲ࠖஂ⡿ᓥ᪉ゝㄪᰝሗ࿌᭩
  ᖺ  ᭶ ᅜ❧ᅜㄒ◊✲ᡤ

$ KLUD
  ▱ࡽ࡞࠸㸟
 ␲ၥࡢࣇ࢛࣮࢝ࢫࡀ㏙ㄒ௨እࡢᵓᡂ⣲࡛࠶ࡿࡤ࠶࠸㸪ࣇ࢛࣮࢝ࢫຓモ㸦↔Ⅼ໬ຓモ㸧UXࡀ⏝࠸ࡽࢀ
ࡿࠋ
 ḟࡢ⏝౛࡛ࡣ㸪$ࡣ㸪%ࡀஂ⡿ᓥ࡟᮶࡚࠸ࡿࡇ࡜ࢆ▱ࡗ࡚࠸࡚㸪⯪࡛᮶ࡓ࠿࡝࠺࠿ࢆၥ࠸࠿ࡅ࡚࠸
ࡿࠋࠕ⯪࡛ࠖ࡜࠸࠺ࡇ࡜ࡀ␲ၥࡢࣇ࢛࣮࢝ࢫ࡛࠶ࡿࡓࡵ㸪ࡑࡇ࡟ UXࡀࡘ࠸࡚࠸ࡿࠋ
 $ ݊XQL NDUD UX NXPLGݤLPD NDWݕL WݕL QD"
   ⯪࡛ஂ⡿ᓥ࡟᮶ࡓࡢ࠿㸽
% L1
   ࠺ࢇࠋ
 ྡモ㏙ㄒࡸ➨ ᙧᐜモ㏙ㄒ࡛ࣇ࢛࣮࢝ࢫຓモ UXࡀ㏙ㄒ࡟ࡘࡁ㸪ࢥࣆࣗࣛࡢ MD1࣭MH1ࡢ๓࡟࠶ࡽࢃ
ࢀࢀࡤ㸪ḟࡢࡼ࠺࡟⼥ྜࡀ࠾ࡇࡿࠋ
 NXUL UX MD1 QD"㸦ࡇࢀ࡞ࡢ࠿㸧Ƃ NXULUH1 QD"
  NXUL UX MH1 QD"㸦ࡇࢀ࡞ࡢ࠿㸧В
  GݤRޝGݤL UXMD1 QD"㸦ୖᡭ࡞ࡢ࠿㸧Ƃ GݤRޝGݤLUH1 QD"
  GݤRޝGݤL UXMH1 QD"㸦ୖᡭ࡞ࡢ࠿㸧В 
 ືモ㏙ㄒࡀྲྀࡾ❧࡚ࡿࡼ࠺࡞㔜࠸ࣇ࢛࣮࢝ࢫࢆཷࡅࡿ࡜ࡁ㸪ືモ࡟ࡶࣇ࢛࣮࢝ࢫຓモ UXࡀࡘࡃࠋ
ࡶ࡜ࡣ㸪ຓモ UXࡀືモࡢ࠸ࢃࡺࡿ㐃⏝ᙧ࡟ࡘࡁ㸦ྂࣃࢱ࣮ࣥ㸧㸪ືモ VX1ࠕࡍࡿࠖ࡟ࢸࣥࢫ࣭࣐࣮࢟
ࣥࢢࡀ࠶ࡽࢃࢀ㸪QDࡶ VX1ࡢᙧ࡟ࡘࡃࡀ㸪᭱㏆ࡣ㸪ຓモ UXࡀ㠀㐣ཤᙧࡢᑿ␎ᙧ࡟ࡘࡃࣃࢱ࣮ࣥ㸦᪂
ࣃࢱ࣮ࣥ㸧࡟⛣⾜ࡋࡘࡘ࠶ࡿࡼ࠺࡛࠶ࡿࠋ㠀㐣ཤᙧࡀEL1㸪PL1㸪QL1࡛⤊ࢃࡿືモࡣ㸪㐃⏝ᙧ࡜ᑿ
␎ᙧࡀྠ㡢ᙧᘧ࡛࠶ࡾ㸪ࡇࡢኚᐜࡀࡇࡢࡼ࠺࡞ືモ࠿ࡽጞࡲࡗࡓ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋḟࡢ⾲࡛ࡣ㸪ືモ㏙
ㄒࡀ UX࡟ࡼࡿࣇ࢛࣮࢝ࢫࢆཷࡅࡿ ࡘࡢࣃࢱ࣮ࣥࢆ♧ࡋ࡚࠸ࡿࠋ

⾲ ືモ࡟ຓモUXࡢࡘࡁ᪉
 㠀㐣ཤᙧ ྂࣃࢱ࣮ ࣥ ᪂ࣃࢱ࣮ ࣥ
㈙࠺ NRޝMX1 NRޝL UXVX1 QD NRޝMX UXVX1 QD
㉳ࡁࡿ XNLMX1 XNL UXVX1 QD XNLMX UXVX1 QD
㣧ࡴ QXPL1 QXPL UXVX1 QD QXPL UXVX1 QD
 
 ḟࡢ⏝౛࡛ࡣ㸪$ࡀ㸪⚍ࡾࡀ࠾ࡇ࡞ࢃࢀ࡚࠸ࡿሙᡤ࡟⾜ࡁ㸪ࡑࡇ࡛ࡑࡢሙᡤ࠿ࡽ㞳ࢀࡼ࠺࡜ࡍࡿ %
࡟఍ࡗࡓୖ࡛ࡢ఍ヰ࡛࠶ࡿࠋ$ࡀ%࡟᫬㛫ࡀࡲࡔ᪩࠸ࡢ࡟㸪ࡶ࠺ᑡࡋṧࡿࡢ࡛ࡣ࡞ࡃᖐࡿࡢ࠿ࢆၥ࠸
࠿ࡅ࡚࠸ࡿࠋືモ NHޝMX1ࠕᖐࡿࠖࡀຓモ UX࡟ࡼࡿࣇ࢛࣮࢝ࢫࢆ᪂ࣃࢱ࣮࡛ࣥཷࡅ࡚࠸ࡿࠋ
 $ H" NHޝMX UXVX1 QD"
  ࠼㸽㸟ᖐࡿࡢ࠿㸽

 KLUDࡣ㸪ᅇ⟅࡛ࡁ࡞࠸ࡤ࠶࠸࡟⏝࠸ࡽࢀࡿឤჃモ࡛࠶ࡿࠋ
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ࣁ࢖ࢫ࣭ࣇ࢓࣭ࣥࢹ࣭ࣝࣝ࣋ࠕἈ⦖ㄒஂ⡿ᓥㅰྡᇽ᪉ゝࡢ␲ၥᩥࡢᙧࠖ
% QDPD NDUDZLޝNDWD NDWݕL
  ࠺ࢇ௒࠿ࡽ࢘࢕࣮࢝ࢱ࡬ࠋ
 ḟࡢ⏝౛࡛ࡣ㸪$ࡀ%࡟㸪%ࡀ࿡ჯࢆసࡗࡓࡢ࠿㈙ࡗࡓࡢ࠿ࢆၥ࠸࠿ࡅ࡚࠸ࡿࠋసࡿࡇ࡜࡜㈙࠺ࡇ
࡜ࢆྲྀࡾ❧࡚࡚࠸ࡿࡓࡵ㸪ືモࡀ᪂ࣃࢱ࣮ࣥ࡟ࡼࡿࣇ࢛࣮࢝ࢫࢆཷࡅ࡚࠾ࡾ㸪ࢸࣥࢫ࣭࣐࣮࢟ࣥࢢࡀ
VX1ࠕࡍࡿࠖ࡟࠶ࡽࢃࢀࡿࠋ㐣ཤࡢ⫯ྰ␲ၥ࡛࠶ࡿࡓࡵ㸪␲ၥຓモ QDࡀ㐣ཤᙧࡢ WݕD1ࠕࡋࡓࠖࡼࡾ
ࡣ㸪WL୰Ṇᙧࡢ WݕL࡟ࡘ࠸࡚࠸ࡿࠋ
 $ XULPLVRޝNRޝMX UXWݕL QD"
  ࡑࡢ࿡ჯࡣ㸪㈙ࡗࡓࡢ࠿㸽
% NRޝMX UXWݕDUX WVXNXMXQXKLPDޝQHޝQXPX1
  ㈙ࡗࡓࢇࡔࡼ㸟సࡿᬤࡀ࡞࠸ࢇࡔࡶࢇࠋ
 ⥅⥆┦ࢆ࠶ࡽࢃࡍWR1ᙧ㸦㹼ࢸ࢜ࣜ┦ᙜ㸧ࡸࣃ࣮ࣇ࢙ࢡࢺ࣭⤖ᯝ┦ࢆ࠶ࡽࢃࡍWH1ᙧ㸦㹼ࢸ࢔ࣜ┦
ᙜ㸧ࢆ࡜ࡗࡓືモ㏙ㄒࡀ UX࡟ࡼࡿࣇ࢛࣮࢝ࢫࢆཷࡅࡿࡤ࠶࠸㸪ࡇࢀࡽࡢᙧࡢศᯒⓗ࡞ᙧᘧ࡜ࡋ࡚ࡢ
㉳※࡟࡞ࡿᙧࡀぢ࠼࡚ࡃࡿࠋḟࡢ⾲ࡢ࡜࠾ࡾ࡛࠶ࡿࠋ

⾲ ືモWVXNXMX1ࡢWR1ᙧ࡜WH1ᙧࡢࣇ࢛࣮࢝ࢫࢆཷࡅࡓ⫯ྰ␲ၥᙧࠋ
 ⫯ྰ␲ၥᙧ ࣇ࢛࣮࢝ࢫ⫯ྰ␲ၥᙧ
WR1ᙧ WVXNXWR1 QD WVXNXWL UXX1 QD
WH1ᙧ WVXNXWH1 QD WVXNXWL UXD1 QD

 ḟࡢ⏝౛࡛ࡣ㸪$ࡀ%࡟࠾ⳫᏊࢆ㈙ࡗࡓࡢ࠿ࢆၥ࠸࠿ࡅ࡚࠸ࡿࠋ㹼ࢸ࢔ࣜ┦ᙜᙧᘧࢆ࡜ࡗࡓ㏙ㄒࡀ
ຓモ UX࡟ࡼࡿࣇ࢛࣮࢝ࢫࢆཷࡅ࡚࠾ࡾ㸪ศᯒⓗ࡞ᙧࡀぢ࠼࡚ࡁ࡚࠸ࡿࠋ
 $ XULNZDޝVHޝNRޝWL UXD1 QD"
   ࡑࡢ࠾ⳫᏊࡣ㸪㈙ࡗࡓࡢ࠿㸽
  % DUD1WVXNXWL UXD1 URޝ
   ࡕࡀ࠺ࠋసࡗࡓࢇࡔࡼࠋ 
 ḟࡢ⏝౛࡛ࡣ㸪$ࡀ㸪㞄ࡢ㒊ᒇ࡟࠸ࡿ %࡟ᐷ࡚࠸ࡿ࠿࡝࠺࠿ࢆၥ࠸࠿ࡅ࡚࠸ࡿࠋࠕᐷ࡚࠸ࡿࠖࡣ㸪
ᙜヱ᪉ゝ࡛ࢸ࢜ࣜ┦ᙜᙧᘧࡢ QL1WR1࡛࠶ࡿࡀ㸪⾡ᚋࡀ UX࡟ࡼࡿࣇ࢛࣮࢝ࢫࢆཷࡅ࡚࠸ࡿࡓࡵ㸪ศᯒ
ⓗ࡞ᙧ࡜ࡋ࡚࠶ࡽࢃࢀ࡚࠸ࡿࠋ
 $ QL1WL UXX1 QD"
  ᐷ࡚࠸ࡿࡢ࠿㸽
% QXޝ KHޝ"
  ఱ㸽

 ZLޝNDWDࡣ㸪Ꮠẚᒇᐃ࡜ࡑࡢ࿘㎶ᆅᇦࢆࡉࡋ㸪᪥ᮏㄒᑐヂ࡛ࡣ㸪ゝ࠸᪉ࢆࡑࡢࡲࡲ࢝ࢱ࢝ࢼ࡟ࡋࡓࠋ
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ࠕᾘ⁛༴ᶵ᪉ゝࡢㄪᰝ࣭ಖᏑࡢࡓࡵࡢ⥲ྜⓗ◊✲ࠖஂ⡿ᓥ᪉ゝㄪᰝሗ࿌᭩
  ᖺ  ᭶ ᅜ❧ᅜㄒ◊✲ᡤ

 ྰᐃᙧࢆ࡜ࡗࡓືモ㏙ㄒࡀຓモ UX࡟ࡼࡿࣇ࢛࣮࢝ࢫࢆཷࡅࡿࡤ࠶࠸㸪UXࡀ┤᥋ྰᐃᙧ࡟ࡘࡁ㸪↓
᝟≀Ꮡᅾືモ D1࡟ࢸࣥࢫ࣭࣐࣮࢟ࣥࢢࡀ࠶ࡽࢃࢀࡿࠋḟࡢ⏝౛࡛ࡣ㸪ྰᐃᙧࢆ࡜ࡗࡓ㏙ㄒࡀ UX࡟ࡼ
ࡿࣇ࢛࣮࢝ࢫࢆཷࡅ࡚࠸ࡿࠋ
 $ NZDޝVHޝQDޝQH1 UXD1 QD"
   ࠾ⳫᏊࡣ㸪ࡶ࠺࡞࠸ࡢ࠿㸽
  % 1PD QLDޝQXKDGݤL
   ࡑࡇ࡟࠶ࡿࡣࡎࡔࠋ 
 ➨ ᙧᐜモࡀ㏙ㄒ࡟࡞ࡿᩥ࡛␲ၥࡢࣇ࢛࣮࢝ࢫࡀ㏙ㄒ࡛࠶ࡿࡤ࠶࠸㸪ࣇ࢛࣮࢝ࢫຓモ UXࡀ➨ ᙧᐜ
モࡢ㐃⏝ᙧ࡟ࡘࡁ㸪ࢸࣥࢫ࣭࣐࣮࢟ࣥࢢࡀ↓᝟≀Ꮡᅾືモ D1ࠕ࠶ࡿࠖ࡟࠶ࡽࢃࢀࡿࠋ

⾲ ࣇ࢛࣮࢝ࢫຓモUX࡟ࡼࡿࣇ࢛࣮࢝ࢫࢆཷࡅࡿ➨ᙧᐜモࠋ
 㠀㐣ཤᙧ ⫯ྰ␲ၥᙧ ࣇ࢛࣮࢝ࢫ⫯ྰ␲ၥᙧ
࠾࠸ࡋ࠸ PDޝKD1 PDޝKD1 QD PDޝKD UXD1 QD
ከ࠸ X݊XVD1 X݊XVD1 QD X݊XVD UXD1 QD
Ᏻ࠸ MDVVD1 MDVVD1 QD MDVVD UXD1 QD

 ḟࡢ⏝౛࡛ࡣ㸪$ࡀ%࡟⡿ᅜ࡛ࢻࢵࢢࣇ࣮ࢻࢆ㣗࡭࡚ࡋࡲࡗࡓࡇ࡜ࡀ࠶ࡿ࡜࠸࠺㐓ヰࢆヰࡋ࡚࠸
ࡿࠋࡑࡇ࡛㸪%ࡀ$࡟࠾࠸ࡋ࠿ࡗࡓ࠿࡝࠺࠿ࢆၥ࠸࠿ࡅ࡚࠸ࡿࠋᙧᐜモ㏙ㄒࡀ UX࡟ࡼࡿࣇ࢛࣮࢝ࢫ
ࢆཷࡅ࡚࠾ࡾ㸪UXࡀ㐃⏝ᙧ࡟ࡘࡁ㸪↓᝟≀Ꮡᅾືモ D1ࡀ㐣ཤᙧࡢ␲ၥᙧ࡛࠶ࡿ DޝWL QD㸦WL୰Ṇᙧ㸩
QD㸧ࢆ࡜ࡗࡓࠋ
 $ XUL ND1G]XPH! DNLWL NDUHޝWVXWDNXWX
  ࡑࡢ⨁ワࢆ㛤ࡅ࡚㸪㣗࡭࡚࠸ࡓࡽ㸪
MDޝQX ZDUDEL1WݕDޝ JD NHޝWL WݕL
ᐙࡢᏊ౪ࡓࡕࡀᖐࡗ࡚ࡁ࡚㸪
H XUHޝ L1JZDޝ QX NDPLKL UH1 URޝ
ࠕ࠼㸟ࡑࢀࡣ㸪≟ࡢ㣗࡭ࡿࡶࡢࡔࡼ㸟
GRJJX݊XޝGR! UH1 URޝ  WݕRޝWD1
ࢻࢵࢢࣇ࣮ࢻࡔࡼࠖ࡜ゝࡗ࡚࠸ࡓࠋ
% KDKDKDPDޝKD UX DޝWL QD"
  ࣁࣁࣁ㸟࠾࠸ࡋ࠿ࡗࡓࡢ࠿㸽
$ PDޝNRޝ QHޝQDޝWDKLJD WVXKDޝUDZDUDWD1
  ࠾࠸ࡋࡃࡣ࡞࠿ࡗࡓࡅ࡝㸪༑ศ➗ࡗࡓࠋ
 QDࡣ㸪㑅ᢥ⫥␲ၥᩥ࡟ࡶ⏝࠸ࡽࢀࡿࠋ㑅ᢥ⫥␲ၥᩥ࡟࠾࠸࡚ࡣ㸪ࡘ௨ୖࡢ㑅ᢥ⫥ࡀ࡜ࡾࡓ࡚ࡽࢀ
ࡿࠋ࡜ࡾࡓ࡚ࡽࢀࡿᵓᡂ⣲ࡀຓモ UX࡟ࡼࡗ࡚࣐࣮ࢡࡉࢀࡿࠋ
 ḟࡢ⏝౛࡛ࡣ㸪$ࡀ%࡟࠾ⳫᏊࢆ㣗࡭ࡿࡢ࠿㸪ࡑࢀ࡜ࡶࣃࣥࢆ㣗࡭ࡿࡢ࠿ࢆၥ࠸࠿ࡅ࡚࠸ࡿࠋ࡜ࡾ
ࡓ࡚ࡽࢀࡿ࠾ⳫᏊ࡜ࣃࣥ࡟ UXࡀࡘ࠸࡚࠸ࡿࠋ
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ࣁ࢖ࢫ࣭ࣇ࢓࣭ࣥࢹ࣭ࣝࣝ࣋ࠕἈ⦖ㄒஂ⡿ᓥㅰྡᇽ᪉ゝࡢ␲ၥᩥࡢᙧࠖ
 $ NZDޝݕLޝ UX NDPL1 QD" SD1 UX NDPL1 QD"
   ࠾ⳫᏊࢆ㣗࡭ࡿࡢ࠿㸽ࡑࢀ࡜ࡶ㸪ࣃࣥࢆ㣗࡭ࡿࡢ࠿㸽
  % NZDޝݕL UX PDݕL
   ࠾ⳫᏊࡀ࠸࠸ࠋ
 ḟࡢ⏝౛ࡶ㑅ᢥ⫥␲ၥ࡛࠶ࡿࠋ$ࡀ%࡟࿡ჯࢆ㈙ࡗࡓࡢ࠿㸪ࡑࢀ࡜ࡶసࡗࡓࡢ࠿ࢆၥ࠸࠿ࡅ࡚࠸
ࡿࠋ
 $ XULPLVRޝWVXNXL UXWݕL QD"NRޝL UXWݕL QD"
   ࡑࡢ࿡ჯࡣ㸪సࡗࡓࡢ࠿㸽ࡑࢀ࡜ࡶ㈙ࡗࡓࡢ࠿㸽
% WVXNXL UXWݕD1 URޝ
  సࡗࡓࢇࡔࡼࠋ

㸳 QDƼ

 QDޝࡣ㸪ᓮཎ㸦㸧ࡢ୺ᙇ࡛ࡣ㸪ྠࡌἈ⦖ㄒ࡟ᒓࡍࡿ㤳㔛᪉ゝ࡛ࠕሙ㠃ࡸᩥ⬦ୖ㸪ヰࡋᡭഃ࡟஦ែ
ࡸฟ᮶஦࡟ᑐࡍࡿఱࡽ࠿ࡢุ᩿ࡸ᝿ᐃࡢࡼ࠺࡞ࡶࡢࡀᏑᅾࡋ࡚࠸࡚㸪QDޝࡢᩥࡣ㸪ࡑࡢุ᩿࠿᝿ᐃṇ
ࡋ࠸ࡢ࠿࡝࠺࠿☜ㄆࡍࡿࠖ⏝ἲࡀ࠶ࡿࠋἩ࣭ㅰྡᇽ᪉ゝࡢ QDޝࡶࡑࡢ⏝ἲࡀ࠶ࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ
 ၥ࠸㏉ࡋ␲ၥ࡟ࡶ⏝࠸ࡽࢀࡿࠋᚋ㏙ࡍࡿ KHޝࡶၥ࠸㏉ࡋ␲ၥ࡟⏝࠸ࡽࢀࡿࡀ㸪QDޝࡀၥ࠸㏉ࡋ␲ၥ࡟
⏝࠸ࡽࢀࡿࡤ࠶࠸ࡣ㸪ពእᛶ㸦PLUDWLYLW\㸧ࡀࡼࡾᙉ࠸࡜ᛮࢃࢀࡿࠋ
 ࡇࡢ QDޝࡣ㸪ୖ࡟㏙࡭ࡓ QD࡜ᙧែㄽⓗ࡟ࡇ࡜࡞ࡿຓモ࡛࠶ࡿࠋ㐣ཤᙧࢆ࡜ࡗࡓືモ࣭ᙧᐜモ࣭ࢥࣆ
ࣗࣛ࡟ࡘࡃࡤ࠶࠸㸪WL୰Ṇᙧ࡛ࡣ࡞ࡃ㸪WD1ᙧ࡟ࡘࡃࠋ
 XNLWD1ࠕ࠾ࡁࡓࠖƂ XNLWD1 QDޝ
 ḟࡢ⏝౛࡛ࡣ㸪$ࡀ%࡟➨୕⪅࠿ࡽ⪺࠸ࡓヰࢆࡋ࡚࠸ࡿࠋࡑࡢヰࡢෆᐜࡣ㸪%ࡀࡶ࠺ ே࡜ヰࢆࡋ
࡚࠸ࡓ᫬㸪᪥ᮏㄒࢆ୍ゝࡏࡎ࡟㸪⣧⢋࡞Ἀ⦖ㄒࢆ౑ࡗ࡚࠸ࡓ࡜࠸࠺ࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋࡑࡇ࡛㸪%ࡀࡑࢀࢆ
ពእ࡜ᛮ࠸㸪ᮏᙜ࡟⮬ศࡢࡇ࡜࡞ࡢ࠿ࢆ QD࡛ޝ ၥ࠸㏉ࡋ࡚࠸ࡿࠋ
 $ MDUXޝHޝ MDޝ 1GݤL"
   ࠶࡞ࡓ㸪ࡡ㸪࡯ࢇ࡜㸽
KDQDNR WX NXPLNR WX PLWWݕDL MHޝQHޝ
ⰼᏊ࡜ஂ⨾Ꮚ࡜ ேࡔࡗࡓࡽ
MDUXޝ QXޝ 1 MDPDWXJXWݕL VDQRL
࠶࡞ࡓ㸪ఱࡶ᪥ᮏㄒࢆ౑ࢃ࡞࠸ ࡛
PXWWX XWݕLQDޝJXWݕL  WݕR1
඲㒊Ἀ⦖ㄒࡔࡗ࡚ࠋ
% ZD1 QDޝ"
   ⚾㸽
$ L1
   ࠺ࢇ
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ࠕᾘ⁛༴ᶵ᪉ゝࡢㄪᰝ࣭ಖᏑࡢࡓࡵࡢ⥲ྜⓗ◊✲ࠖஂ⡿ᓥ᪉ゝㄪᰝሗ࿌᭩
  ᖺ  ᭶ ᅜ❧ᅜㄒ◊✲ᡤ

 ḟࡢ⏝౛࡛ࡣ㸪$ࡀᐙ࡟ᖐࡗ࡚㸪㈙࠸≀ࡀከࡃ࠾࠸࡚࠶ࡿࡢࢆⓎぢࡋ㸪%ࡀ㈙࠸≀ࢆࡋࡓࡇ࡜࡟Ẽ
࡙࠸ࡓୖ࡛ࠕࡶ࠺㈙࠸≀ࡋࡓࡢ࠿㸽ࠖ࡜ၥ࠸࠿ࡅ࡚࠸ࡿࠋ㈙࠸≀ࢆࡋࡓࡇ࡜ࡀࡍ࡛࡟ศ࠿ࡗ࡚࠾ࡾ㸪
$ࡀࡍ࡛࡟㈙࠸≀ࡋࡓࡢࡀពእ࡛࠶ࡿࡇ࡜ࡢ⾲⌧࡛࠶ࡿࠋ
 $ QDޝNRޝLPX1WݕD1 QDޝ"
  ࡶ࠺㈙࠸≀ࢆࡋࡓࡢ࠿㸽
% L1KDޝNXXNLWL
  ࠺ࢇࠋ᪩ࡃ࠾ࡁ࡚«
 ḟࡢ⏝౛࡛ࡣ㸪$ࡀ࿡ჯࢆసࡾ㸪%࡟࠶ࡆࡿ࡜㸪%ࡀ࿡ჯࢆసࡗࡓࡢ࠿ࢆၥ࠸࠿ࡅ࡚࠸ࡿࠋ࿡ჯࢆ
ࡼࡃసࡿ$࡛࠶ࡿࡓࡵసࡗࡓ࠿࡝࠺࠿ࡀศ࠿ࡽ࡞࠸ࢃࡅ࡛ࡣ࡞࠸ࡀ㸪ࡑࡢ᪥࡟$ࡀ࿡ჯࢆసࡗࡓࡇ
࡜ࢆ௨እ࡛࠶ࡿ࡜ᛮࡗ࡚ၥ࠸࠿ࡅ࡚࠸ࡿࠋ
 $ MXޝ1PDXWݕH1 URޝ
  ࡣ࠸㸟ࡑࡇ㸪࠾࠸ࡓࡼࠋ
% QXޝWݕR1 KHޝ"
  ఱ࡚㸽
$ PLVX
  ࿡ჯࠋ
% PLVXWVXNXWD1 QDޝ"
  ࿡ჯࢆసࡗࡓࡢ࠿㸽
KD1PDޝUHޝGݤLUHޝUX
࠶ࡽࡲ࠶㸟኱ኚࡔ㸟

㸴 PL࣭QL࣭WLƼ࣭L

 PL࣭ QL࣭ WL࣭ޝ Lࡣ㸪⫯ྰ␲ၥࢆ࠶ࡽࢃࡍࠋ௨ୗ㸪ࡇࢀࡽࡢᙧᘧࢆPLᙧ࡜࿧ࡪࡇ࡜࡟ࡍࡿࠋ࠿ࡘ࡚
⫯ྰ␲ၥຓモ Lࡀ࠶ࡾ㸪⫯ᐃᙧࡢ⤊Ṇᙧ࡜⼥ྜࡋ࡚PLࡀ࡛ࡁ㸪ྰᐃᙧࡢ⤊Ṇᙧ࡜⼥ྜࡋ࡚QLࡀ࡛ࡁ
ࡓ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ
 ⌧௦Ἀ⦖ㄒἩ࣭ㅰྡᇽ᪉ゝ࡛ࡣ㸪ືモ࣭➨ ᙧᐜモ࣭ࢥࣆࣗࣛࡢ⫯ᐃᙧࡀࡤ࠶࠸㸪PL࡜ࡋ࡚࠶ࡽ
ࢃࢀࡿࠋ㐣ཤࡢࡤ࠶࠸ࡣ㸪WLޝ࡜ࡋ࡚࠶ࡽࢃࢀ㸪ࡇࢀࡣ㸪WL୰Ṇᙧ࡟ Lࡀࡘ࠸ࡓ⤖ᯝ࡛࠶ࡿ࡜ᛮࢃࢀ
ࡿࠋ
 

 ࠿ࡾࡲࡓ㸦㸸㸧ࡶᣦ᦬ࡋ࡚࠸ࡿࡼ࠺࡟㸪⫯ᐃ㠀㐣ཤᙧࡢ⫯ྰ␲ၥᙧPLࡣ㸪࠿ࡘ࡚Ꮡᅾࡋ࡚࠸
ࡓPX⤊Ṇᙧ࡜Lࡢ⼥ྜ࡟⏤᮶ࡍࡿࠋྰᐃ㠀㐣ཤᙧࡢ⫯ྰ␲ၥᙧQLࡣ㸪࠿ࡘ࡚Ꮡᅾࡋ࡚࠸ࡓྰᐃ⤊Ṇᙧ
QX࡜Lࡢ⼥ྜࡋࡓᙧ࡛࠶ࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ㐣ཤᙧࡢ⫯ྰ␲ၥᙧWLƼࡣ㸪࠿ࡘ࡚㐣ཤᙧ࡜ࡋ࡚⏝࠸ࡽࢀࡓ
WL୰Ṇᙧ࡟Lࡀࡘ࠸ࡓ⤖ᯝ࡛࠶ࡿ࡜ᛮࢃࢀࡿࠋ
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ࣁ࢖ࢫ࣭ࣇ࢓࣭ࣥࢹ࣭ࣝࣝ࣋ࠕἈ⦖ㄒஂ⡿ᓥㅰྡᇽ᪉ゝࡢ␲ၥᩥࡢᙧࠖ
⾲ PLᙧࡢ⫯ᐃᙧࡢ⫯ྰ␲ၥᙧࠋ
 㠀㐣ཤᙧ  㐣ཤᙧ 
 ᩿ᐃ ⫯ྰ␲ၥ ᩿ᐃ ⫯ྰ␲ၥ
ࡍࡿ VX1 VXPL WݕD1 WݕLޝ
᮶ࡿ WVX1 WVXޝPL WݕD1 WݕLޝ
㈙࠺ NRޝMX1 NRޝMXPL NRޝWD1 NRޝWLޝ
㉳ࡁࡿ XNLMX1 XNLMXPL XNLWD1 XNLWLޝ
㣧ࡴ QXPL1 QXPLPL QXUD1 QXޝULޝ
㧗࠸ WDNDKD1 WDNDKDޝPL WDNDKDޝWD1 WDNDKDޝWLޝ
ࢥࣆࣗࣛ㸯 UHޝUX UHޝPL UHޝWDUX UHޝWLޝ
ࢥࣆࣗࣛ㸰 MD1MH1 MDPLMHޝPL MDWD1MHޝWD1 MDWLޝMHޝWLޝ

 ྰᐃᙧࡢ㠀㐣ཤᙧࡀPLᙧࢆ࡜ࡿࡤ࠶࠸ࡣ㸪QL࡜ࡋ࡚࠶ࡽࢃࢀࡿࠋ

⾲ ྰᐃᙧࡢ⫯ྰ␲ၥᙧࠋ
 㠀㐣ཤᙧ  㐣ཤᙧ 
 ᩿ᐃ ⫯ྰ␲ၥ ᩿ᐃ ⫯ྰ␲ၥ
ࡋ࡞࠸ VD1 VDQL VDQDޝWD1 VDQDޝWLޝ
᮶࡞࠸ NX1 NXޝQL NXޝQDޝWD1 NXޝQDޝWLޝ
㈙ࢃ࡞࠸ NRޝUD1 NRޝUDQL NRޝUDQDޝWD1 NRޝUDQDޝWLޝ
㉳ࡁ࡞࠸ XNLUD1 XNLUDQL XNLUDQDޝWD1 XNLUDQDޝWLޝ
㣧ࡲ࡞࠸ QXPD1 QXPDQL QXPDQDޝWD1 QXPDQDޝWLޝ
㧗ࡃ࡞࠸ WDNDNXQH1 WDNDNXQHޝQL WDNDNXQHޝQDޝWD1 WDNDNXQHޝQDޝWLޝ
࡛࡞࠸ DUD1 DUDQL DUDQDޝWD1 DUDQDޝWLޝ

 Ἀ⦖ㄒ㤳㔛᪉ゝ㸦ᓮཎ 㸧࡜ࡇ࡜࡞ࡾ㸪Lࡀࡑࡢࡲࡲྡモ㏙ㄒᩥࡸ➨ ᙧᐜモࡀ㏙ㄒ࡟࡞ࡿᩥ࡟
ࡘ࠿ࡎ㸪ࢥࣆࣗࣛࡢPLᙧ࡛࠶ࡿ UHޝPLࡀࡘࡃࠋ
 MDޝ MDݕLPD1WVXUHޝPL"
࠾๓ࡣ㸪ᓥࡢே࠿㸽
 ᖹླྀᩥ࡟࠾࠸࡚ࣇ࢛࣮࢝ࢫຓモ UXࡀ࠶ࡽࢃࢀࡿࡤ࠶࠸㸪㏙ㄒ࡟࡞ࡿືモ࠿➨ ᙧᐜモ㸪ࡲࡓࡣ㸪
ࢥࣆࣗࣛࡀUX࡛⤊ࢃࡿᙉㄪᙧࢆ࡜ࡿࠋࡇࡢࡼ࠺࡞ᩥࡀPLᙧࢆ࡜ࡿࡤ࠶࠸㸪ᙉㄪᙧUXࡢᚋࢁ࡟ Lࡀࡘ
ࡃࡇ࡜ࡶ࠶ࡾ㸪PLࢆ࡜ࡿࡇ࡜ࡶ࠶ࡿࠋ
 D XPXVD UXDޝUXL"
   㠃ⓑ࠸ࡢ࠿㸽
  E XPXVD UXDޝPL"
   㠃ⓑ࠸ࡢ࠿㸽
 ᓮཎ㸦㸧࡟ࡼࡿ࡜㸪Ἀ⦖ㄒ㤳㔛᪉ゝ࡛ࡶ㸪PL⣔ࡢ␲ၥᙧࡀᏑᅾࡍࡿࡀ㸪ࠕヰࡋᡭࡣ㸪࿨㢟ࡢ
┿ഇ࡟ࡘ࠸࡚ࡲࡗࡓࡃุ᩿ࡀࡘ࠿࡞࠸ࡓࡵ㸪⪺ࡁᡭ࠿ࡽ᝟ሗࢆᘬࡁฟࡍ௨እ࡟᝟ሗࢆᚓࡿࡍ࡭ࡀ࡞
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ࠕᾘ⁛༴ᶵ᪉ゝࡢㄪᰝ࣭ಖᏑࡢࡓࡵࡢ⥲ྜⓗ◊✲ࠖஂ⡿ᓥ᪉ゝㄪᰝሗ࿌᭩
  ᖺ  ᭶ ᅜ❧ᅜㄒ◊✲ᡤ

࠸ࠖ࡜࠸࠺Ⅼ࡛ࡣ㸪㤳㔛᪉ゝࡢPL⣔ࡢ␲ၥᙧࡢ⏝ἲࡀἩ࣭ㅰྡᇽ᪉ゝࡢ QD␲ၥᙧ࡜ఝ࡚࠸ࡿࠋἩ࣭
ㅰྡᇽ᪉ゝ࡛ࡣ㸪PL⣔࡟ࡼࡿ␲ၥᩥࡣ㸪ヰࡋᡭࡀ⪺ࡁᡭ࡟ࡁࡘࡃၥ࠸ࡓࡔࡍព࿡ྜ࠸࡛ࡋ࠿⏝࠸ࡽ
ࢀ࡞࠸ࠋヰࡋᡭ࡟୙᫂࡞Ⅼࡶ࡞ࡃ㸪⪺ࡁᡭ࡟ᅇ⟅ࡶồࡵ࡞࠸㸪㠀㞴ⓗ࡞ಟ㎡␲ၥ࡜࠸࠺⏝ἲ࡛ࡶ⏝࠸
ࡽࢀࡿࠋヰ⪅ࡢෆ┬࡟ࡼࡿ࡜㸪࡯࡜ࢇ࡝ᛣࡾࡢ⾲⌧࡜ࡋ࡚┦ᡭࢆぢୗࡆ࠸࡚࠸ࡿࢽࣗ࢔ࣥࢫ࡛ࡋ࠿⏝
࠸ࡽࢀ࡞࠸ࡓࡵ㸪ᩗㄒᙧᘧ࡜ඹ㉳ࡣ㸪୙ྍ⬟࡛࠶ࡿ࡜ࡢࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋ
 ḟࡢ⏝౛ࡣ㸪$ࡀᏛᰯࡢᩍᖌ࡛⏕ᚐࡢ %ࢆྏࡗ࡚࠸ࡿሙ㠃࡛࠶ࡿࠋ%ࡀྏࡽࢀ࡚࠸࡚ࡶ➗ࡗ࡚࠸ࡿ
ࡓࡵ㸪$ࡀᛣࡾ࡞ࡀࡽၥ࠸࠿ࡅ࡚࠸ࡿࠋࡇࡇ࡛ࡣ㸪$ࡀၥ࠸࠿ࡅ࡟ࡼࡾ %࡟ᅇ⟅ࢆồࡵ࡚࠸ࡿࢃࡅ࡛
ࡣ࡞࠸ࠋ
 $ 1JDZDUDWHޝWVXUX" XPXVD UXDޝPL"
   ࡞ࢇ࡛➗ࡗ࡚࠸ࡿ࠿㸽㸟㠃ⓑ࠸ࡢ࠿㸽
  % VXPLPDVH1!
   ࡍࡳࡲࡏࢇࠋ
 ḟࡢ⏝౛࡛ࡣ㸪$ࡀ⮬ศࡢᐙࡢ๓ࡢᗞ࡟࠶ࡿⰼࡀ㋃ࡲࢀ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࢆぢࡘࡅ㸪ࡑࡇ࡛࠺ࢁ࠺ࢁࡋ࡚
࠸ࡿᏊ౪ࡢ %ࡀⰼࢆ㋃ࢇࡔ࡟㐪࠸࡞࠸࡜$ࡀᛮࡗࡓୖ࡛ࡢ఍ヰ࡛࠶ࡿࠋ$ࡀ VX1ࠕࡍࡿࠖࡢPLᙧࡢ
㐣ཤᙧ WݕL࡛ޝ %࡟ၥ࠸࠿ࡅ࡚࠸ࡿࠋ
 $ NXUHޝMDޝ JD UXWݕLޝ"
   ࡇࢀࡣ㸪࠾๓ࡀࡸࡗࡓࡢ࠿㸽
  % DLELUD1
   㐪࠸ࡲࡍࠋ
 ḟࡢ⏝౛࡛ࡣ㸪ぶ࡛࠶ࡿ$ࡀ㸪Ꮚ౪࡛࠶ࡿ %ࡀ⾜ࡃ࠿࡝࠺࠿ࢆỴࡵࡿࡢࡀ㐜ࡍࡂࡿ࡜ᛮࡗ࡚ᛣࡾ
࡞ࡀࡽၥ࠸࠿ࡅ࡚࠸ࡿࠋ
 $ LWVXPL"LWݕDQL"KDޝNXNLPLUHޝ
  ⾜ࡃ࠿㸽⾜࠿࡞࠸࠿㸽ࡣࡸࡃỴࡵࢁ㸟
% QDޝQDޝQDޝLWVX1
  ࡶ࠺㸪ࡶ࠺㸪ࡶ࠺« ⾜ࡃࠋ

㸵 ␲ၥモ㸩JD

 ␲ၥモࡢ QXޝࠕఱࠖ㸪WDUXࠕㄡࠖ㸪LWݕLࠕ࠸ࡘࠖ㸪PDޝࠕ࡝ࡇࠖ㸪1JDࠕ࡞ࡐࠖ㸪QXޝWݕD1WݕLࠕ࡞ࡐࠖ㸪LWݕD
ࠕ࡝࠺ࠖ㸪WݕDQXࠕ࡝ࡢࠖ࡞࡝ࡀ⏝࠸ࡽࢀࡿ␲ၥモ␲ၥᩥࡣ㸪␲ၥモ␲ၥᩥຓモJD࡛⤊ࢃࡿࠋ␲ၥモ
JD࡟ࡼࡿ␲ၥᩥࡣ㸪①ヰࡋᡭ࡟୙᫂࡞᝟ሗࡀ࠶ࡿࡓࡵุ᩿ࡀ࡞ࡾࡓࡓࡎ㸪②⪺ࡁᡭ࡟ၥ࠸࠿ࡅࡿ
ࡇ࡜࡟ࡼࡗ࡚␲ၥࡢゎᾘࢆࡵࡊࡍ࡜࠸࠺≉ᚩࢆ୧᪉ࡶࡘࠋ
 モືモ࣭ᙧᐜモ࣭ࢥࣆࣗࣛࡢ⫯ᐃᙧ࡟ࡘࡃࡤ࠶࠸࡟㸪ླྀ㏙ἲࡢ࣐࣮࣮࢝1ࡢ఩⨨࡟࠶ࡽࢃࢀࡿࠋ
 
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ࣁ࢖ࢫ࣭ࣇ࢓࣭ࣥࢹ࣭ࣝࣝ࣋ࠕἈ⦖ㄒஂ⡿ᓥㅰྡᇽ᪉ゝࡢ␲ၥᩥࡢᙧࠖ
⾲ ␲ၥモ㉁ၥࡢ࣐࣮࣮࢝JDࡀືモ࣭ᙧᐜモ࣭ࢥࣆࣗࣛ࡟ࡘ࠸ࡓᙧࠋ
 㠀㐣ཤᙧ  㐣ཤᙧ 
 ᩿ᐃ ⫯ྰ␲ၥ ᩿ᐃ ⫯ྰ␲ၥ
ࡍࡿ VX1 VXJD WݕD1 WݕDJD
᮶ࡿ WVX1 WVXޝJD WݕD1 WݕDJD
㈙࠺ NRޝMX1 NRޝMXJD NRޝWD1 NRޝWDJD
㉳ࡁࡿ XNLMX1 XNLMXJD XNLWD1 XNLWDJD
㧗࠸ WDNDKD1 WDNDKDޝJD WDNDKDޝWD1 WDNDKDޝWDJD
ࢥࣆࣗࣛ㸯 UHޝUX î UHޝWDUX î
ࢥࣆࣗࣛ㸰 MD1MH1 MDJDMHޝJD MDWD1MHޝWD1 MDWDJDMHޝWDJD
 
 ྰᐃᙧ࡟ JDࡀࡘࡃࡤ࠶࠸ࡣ㸪ྰᐃᙧࡢᚋࢁ࡟ࡘࡃࠋ
 VD1ࠕࡋ࡞࠸ࠖƂ  VD1 JD
 QH1ࠕ࡞࠸ࠖƂ  QH1 JD
 DUD1ࠕ࡛ࡣ࡞࠸ࠖƂ DUD1 JD
 ➨ ᙧᐜモࡀ㏙ㄒ࡟࡞ࡿᩥ࡜ྡモ㏙ㄒᩥࡢࡤ࠶࠸ࡣ㸪ࢥࣆࣗࣛࡀࡘ࠿ࡎ㸪JDࡀ┤᥋㏙ㄒ࡟ࡘࡃࡇ
࡜ࡶ࡛ࡁࡿࠋḟࡢ⏝౛࡛ࡣ㸪➨ ᙧᐜモPDݕLࠕࡲࡋ࣭Ⰻ࠸ࠖࡀ㏙ㄒ࡟࡞ࡗ࡚࠸ࡿࡀ㸪JDࡀ┤᥋㏙ㄒ
࡟ࡘ࠸࡚࠸ࡿࠋ
 $ NRޝKLޝ! WXVD1SL1WݕDDޝKLJDQXޝ JDPDݕL JD"
   ࢥ࣮ࣄ࣮࡜ࡉࢇࡨࢇⲔࡀ࠶ࡿࡅ࡝㸪ఱࡀ࠸࠸ࡢ࠿㸽
% VD1SL1WݕDNXULED
  ࡉࢇࡨࢇⲔࢆࡃࢀࠋ
 ḟࡢ⏝౛࡛ࡣ㸪$ࡀ%ࡢ⾜ࡁඛࢆၥ࠸࠿ࡅ࡚࠸ࡿࠋ 
 $ PDޝ NDWݕL LWVXJD"
  ࡝ࡇ࡬  ⾜ࡃ࠿㸽
% KDUX NDWݕL LWVX1 URޝ
  ⏿࡬  ⾜ࡃࡼࠋ
 ḟࡢ⏝౛࡛ࡣ㸪$ࡀ%࡜&࡟࡝࠺ࡍࡿ࠿ࢆ࡜࠸࠿ࡅࡓ࡜ࡇࢁ㸪%ࡀ&࡟㣗࡭ࡿ࠿࡝࠺࠿ၥ࠸࠿ࡅ࡚
࠸ࡿࠋ
 $ WLELWݕL WLޝWݕL QXNXWRޝKLJD LWݕD VXJD"
   ㇜㊊ ࡘ ṧࡗ࡚࠸ࡿࡀ㸪࡝࠺ ࡍࡿ࠿㸽
   % 1GݤL"  WLELWݕL NDPL1 QD"
   ࡝࠺㸽  ㇜㊊ 㣗࡭ࡿ࠿㸽
   & Rޝ
   ࠾ࡗ«
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  ᖺ  ᭶ ᅜ❧ᅜㄒ◊✲ᡤ

 ␲ၥモࡀ」ᩘࢆ࠶ࡽࢃࡍࡤ࠶࠸ࡣ㸪QXޝQXޝࠕఱࠎࠖ㸪WDUXWDUXࠕㄡࠎࠖ㸪PDޝPDޝࠕ࡝ࡇ࡝ࡇࠖࡢࡼ࠺
࡟㔜」ᙧࢆ࡜ࡿࠋḟࡢ⏝౛࡛ࡣ㸪$ࡀ%࡟ࢤ࣮ࢺ࣮࣎ࣝ࡟ㄡࡀ᮶࡚࠸ࡓ࠿ࢆၥ࠸࠿ࡅ࡚࠸ࡿࠋࢤ࣮ࢺ
࣮࣎ࣝࡀࡑࡶࡑࡶ」ᩘࡢேࡀࡍࡿࢫ࣏࣮ࢶ࡛࠶ࡿࡓࡵ㸪WDUXWDUXࠕㄡࠎࠖ࡜࠸࠺㔜」ᙧࡢ␲ၥモࡀ⏝࠸
ࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋ
 $ JHޝWRERޝUX! MDWDUXWDUXWݕRޝWDJD"
   ࢤ࣮ࢺ࣮࣎ࣝࡣ㸪ㄡࠎࡀ᮶࡚࠸ࡓ࠿㸽
  % WDURޝ WXGݤLURޝ WXVDEXURޝ JDWݕRޝWDQ URޝ
   ኴ㑻࡜ḟ㑻࡜୕㑻ࡀ᮶࡚࠸ࡓࡼࠋ
 ␲ၥモࡀ࠶ࡽࢃࡋ࡚࠸ࡿ୙᫂࡞᝟ሗࡀ ࡘࡢ㑅ᢥ⫥ࢆ࠶ࡽࢃࡍࡤ࠶࠸㸪␲ၥモ࡟୺㢟ຓモ MDࡀࡘࡃ
ࡇ࡜ࡀከ࠸ࠋヲ⣽ࡣ㸪௒ᚋࡢㄢ㢟࡜ࡉࢀࡓ࠸ࠋḟࡢ⏝౛࡛ࡣ㸪$ࡀ%࡟ࢺ࣐ࢺ࡜ⱞ⎩ࡢ୰ࡢ ࡘࢆ㑅
ࡤࡏࡼ࠺࡜ࡋ࡚ၥ࠸࠿ࡅ࡚࠸ࡿࠋQXޝࠕఱࠖ࡟୺㢟ຓモ MDࡀࡘ࠸࡚࠸ࡿࠋ
 $ WRPDWR! WX JRޝMDޝ MD QXޝ MD PDݕL JD"
   ࢺ࣐ࢺ࡜ⱞ⎩ࡣ㸪ఱࡀⰋ࠸࠿㸽
  % JRޝMDޝ UX PDݕL
   ⱞ⎩ࡀⰋ࠸ࠋ
 ḟࡢ⏝౛࡛ࡣ㸪%ࡀ࡝ࡇ࡟࠸ࡃ࠿ࡣ㸪๓࡟ࡲࡔỴࡲࡗ࡚࠾ࡽࡎ㸪࠸ࡃࡘ࠿ࡢሙᡤ࡟⾜ࡃྍ⬟ᛶࡀ࠶
ࡾ㸪ࡑࡢ࠺ࡕ࡟⤖ᒁ࡝ࡇ࡬⾜ࡗࡓ࠿ࡀ$࡟࡜ࡗ࡚୙࡛᫂࠶ࡿࡓࡵ㸪$ࡀ%࡟࡝ࡇ࡟⾜ࡃ࠿ࢆၥ࠸࠿
ࡅ࡚࠸ࡿࠋ࠸ࡃࡘ࠿ࡢ㑅ᢥ⫥ࡀ࠶ࡿࠋ
 $ PDޝ MD 1G]DJD"
   ࡝ࡇ࡟⾜ࡗࡓࡢ࠿㸽
% QLݕLPL NDWݕL UX 1G]D1 URޝ
  す㖭࡟⾜ࡗࡓࠋ

㸶 ␲ၥモ1JD㸩UX

 ␲ၥモ1JDࠕ࡞ࡐࠖ㸩ືモ࣭➨ ᙧᐜモ࣭ࢥࣆࣗࣛࡢUXᙉㄪᙧࡣ㸪ಟ㎡␲ၥࢆ࠶ࡽࢃࡍᵓ㐀࡛࠶
ࡾ㸪ヰࡋᡭࡀ⪺ࡁᡭ࡟ၥ࠸࠿ࡅ࡚࠸ࡿࡀ㸪ヰࡋᡭ࡟ࡣ㸪୙᫂࡞Ⅼࡀ࡞ࡃ㸪⪺ࡁᡭ࡟ᅇ⟅ࢆồࡵࡿࢃࡅ
࡛ࡶ࡞࠸ࠋձࡣ㸪࡞࠸ࡀ㸪ղࡣ㸪࠶ࡿࠋヰࡋᡭࡀヰ㢟࡟࡞ࡿே≀ࡢ⾜Ⅽࡸែᗘࢆ㠀㞴ࡍࡿࡤ࠶࠸࡟⏝
࠸ࡽࢀࡿࠋ
 ḟࡢ⏝౛࡛ࡣ㸪$ࡀ࿡ჯࢆసࡾ㸪ࡑࡢ࿡ჯࢆ࠸ࢁ࠸ࢁ࡞ே࡟㓄ࡿࡀ㸪%ࡣ㸪$ࡀᖺࢆ࡜ࡗ࡚࠸ࡿࡢ
࡟࡞ࡐࡑ࠺ࡍࡿࡢ࠿ࢆ㠀㞴ࡋ࡚࠸ࡿࠋ
 $ ݊XVXNX 1UXMHޝQHޝPDWDWVXNXMX1 URޝ
  ୙㊊࡞ࡽ㸪ࡲࡓసࡿࡼࠋ
% 1JD݊ XVXNXMDUX"
  ࡞ࡐ୙㊊࠿㸽㸟
$ PDޝ1NXL QLKDޝG]DNXWX
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ࣁ࢖ࢫ࣭ࣇ࢓࣭ࣥࢹ࣭ࣝࣝ࣋ࠕἈ⦖ㄒஂ⡿ᓥㅰྡᇽ᪉ゝࡢ␲ၥᩥࡢᙧࠖ
  ࡝ࡇࡶ࠿ࡶ㓄ࡗࡓ࠿ࡽࠋ

% 1JDD1WݕLPDޝ1NXL QLKDG]XUX"
  ࡞ࡐ㸪ࡑࢇ࡞࡟㸪࡝ࡇࡶ࠿ࡶ㓄ࡿ࠿㸽㸟
$ KDG]X UXVXUXQXޝVXJD"D1WݕL
  㓄ࡿࢇࡔࡼࠋఱࢆࡍࡿ࠿㸽ࡑࡋ࡚«
QDMXQXMHޝNDQXޝ1NXLVDLQHޝ MDޝURޝPX
࡛ࡁࡿ㛫㸪ఱࡶ࠿ࡶࡋ࡞࠸࡜ࡡ㸪࿈ࡅ«
 ḟࡢ⏝౛࡛ࡣ㸪$࡜%ࡀ࣐࢖ࢼࣥࣂ࣮ࡢヰࢆࡋ࡚࠸ࡿࠋ$ࡀ%࡟࣐࢖ࢼࣥࣂ࣮ࡢ⏦ㄳࢆࡋࡤࡽࡃࡋ
࡞࠸࡯࠺ࡀࡼ࠸࡜ゝࡗ࡚࠸ࡿࡀ㸪%ࡀࡍ࡛࡟⏦ㄳࡋࡓ࡜ゝࡗࡓ࡜ࡇࢁ㸪$ࡀ࡞ࡐࡑࢀࢆࡋࡓ࠿ࢆၥ࠸
࠿ࡅ࡚%ࡀ⏦ㄳࡋࡓࡇ࡜ࢆ㠀㞴ࡋ࡚࠸ࡿࠋ
 $ PDLQD1EDޝ!ݕLEDUDNX!VDޝKHޝPDݕL URޝ
  ࣐࢖ࢼࣥࣂ࣮㸪ࡋࡤࡽࡃࡋ࡞࠸࡯࠺ࡀ࠸࠸ࡼࠋ
% QDޝWݕH1 MRޝ
  ࡶ࠺ࡋࡓࡼࠋ
$ KD1PDMRޝ 1JDXULVXUX"
  ࠶ࡽࡲ࠶㸟 ࡞ࢇ࡛ࡑࢀࢆࡍࡿ㸽㸟
% D1WݕLLWݕL PDUL WݕD1WݕLVDWWR1 URޝ
  ࡑ࠺㸪࠸ࡘࡲ࡛࡜ࡉࢀ࡚࠸ࡿ࠙㸻᭩࠿ࢀ࡚࠸ࡿࠚࡼࠋ
% 1JD"ݕLPL UXVXUX
  ࡞ࢇ࡛㸽㸟࠸࠸ࢇࡔࡼ㸟
 ḟࡢ⏝౛ࡣ㸪$ࡀ᫨㣗ࢆࡋࡓ┤ᚋ㸪%ࡢ࠺ࡕ࡟㐟ࡧ࡟᮶࡚࠸ࡿሙ㠃࡛࠶ࡿࠋ᫨㣗ࡋࡓࡤ࠿ࡾ࡞ࡢ࡟
%ࡀ$࡟ࡈ㣤ࢆฟࡑ࠺࡜ࡋࡓ࡜ࡇࢁ㸪$ࡀ%࡟࡞ࡐࡈ㣤ࢆࡔࡍ࠿࡜࡜࠸࠿ࡅࡿࡇ࡜࡟ࡼࡗ࡚ %ࡢ⾜Ⅽ
ࢆ㠀㞴ࡋ࡚࠸ࡿࠋ
 $ 1JDPXWWXJRKD1!1GݤD݊XUX"
  ࡞ࢇ࡛඲㒊ࡈ㣤ࢆฟࡍ࠿㸽㸟
% KÕѺ1"
  ࢇ㸽
$ 1JDQXޝ1NXL1GݤDWݕLRZD1!1GݤD݊XUX"
  ࡞ࢇ࡛ఱࡶ࠿ࡶฟࡋ࡚࠾᳐ࢆฟࡍ࠿㸽㸟
% 

㸷 ␲ၥモ㸩1

 1࡛⤊ࢃࡿ␲ၥモ␲ၥᩥࡣ㸪୙᫂࡞᝟ሗࡣ㸪࠶ࡿࡀ㸪┦ᡭ࡟ၥ࠸࠿ࡅࡿᶵ⬟ࡀ࡞࠸ࡇ࡜࠿ࡽࠕุ
᩿୙᫂ࠖࢆ࠶ࡽࢃࡍ␲࠸ࡢ␲ၥ࡜ゝࡗ࡚Ⰻ࠿ࢁ࠺ࠋ␲ၥモ1ࡣ㸪ヰࡋᡭࡀࡑࡢ࿨㢟࡟ᑐࡋ㸪ࡲࡗࡓ
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  ᖺ  ᭶ ᅜ❧ᅜㄒ◊✲ᡤ

ࡃぢᙜࡀࡘ࠿ࡎ㸪⪺ࡁᡭࡶぢᙜࡀࡘ࠿࡞࠸ࡔࢁ࠺࡜ᛮ࠺ࡤ࠶࠸࡟⏝࠸ࡽࢀࡿࠋJDMDޝ࡟ࡼࡿ␲࠸ࡢ␲ၥ
モ␲ၥ࡜ࡢ㐪࠸ࡣ㸪ヰࡋᡭࡀࡑࡢ␲ၥ࡟ᑐࡋ࡚ࡣ㸪ゎᾘࡢ௙ᵝࡀ࡞࠸࡜ᛮ࠺Ⅼ࡟࠶ࡿࠋ
 ḟࡢ⏝౛࡛ࡣ㸪␲ၥモ1࡟ࡼࡿᩥࡀ ࡘฟ࡚࠸ࡿࠋ$ࡣ㸪ࠕᆅ᪉๰⏕ࠖ࡜࠸࠺ᨻ⟇ࢆᢈุࡋ࡚࠸
ࡿࠋ✀Ꮚᓥ࡟ᖺᐤࡾࡢࡳࢆ࿧ࡧᐤࡏ࡚࡝࠺ࡍࡿ࠿࡜࠸࠺␲ၥࢆヰ࡟ฟࡋ࡚࠸ࡿࡀ㸪ࡑࡢ␲ၥࢆゎᾘࡍ
ࡿࡍ࡭ࡀ࡞࠸ࡔࢁ࠺࡜ᛮࡗ࡚ ⾜┠࡛␲ၥモ1ᵓ㐀ࢆ⏝࠸࡚࠸ࡿࠋ⾜┠࡛ࡶ␲ၥモ1ࡀ⏝࠸ࡽࢀ
࡚࠸ࡿࠋ$ࡣ㸪ࠕᆅ᪉๰⏕࡛ࠖேཱྀࢆቑࡸࡍࡇ࡜ࢆᢈุࡋ㸪ேཱྀࡢࡳቑࡸࡍ࡜࡝࠺ࡍࡿ࠿࡜࠸࠺␲ၥ
ࢆヰ࡟ฟࡋ࡚࠾ࡾ㸪ࡑࡢ␲ၥࢆゎᾘࡍࡿᮇᚅࡶ࡞࠸ࡓࡵ㸪␲ၥモ1ࢆ⏝࠸࡚࠸ࡿࠋ
 $ D1WݕLDULQDPDKRUD!WݕLKRޝVRޝVHޝ! WݕD1WݕL MDޝ
  ࡑࡋ࡚㸪࠶ࢀ㸪௒㸪࡯ࡽ㸪ᆅ᪉๰⏕࡜ࡡ㸪
 DPDDQXޝWDQHJDݕLPD! JDD1WݕLWXVXL JDWݕDޝMXELMXݕLWLLWݕDVX1"
࠶ࡑࡇ㸪࠶ࡢ࠽㸪✀Ꮚᓥࡀࡑࢇ࡞࡟ᖺᐤࡾࡔࡅ࿧ࡧᐤࡏ࡚࡝࠺ࡍࡿ㸽
% D1VXNXWX
  ࡑ࠺ࡔࡼࡡࠋ
$ GݤL1NRޝ! JDX݊XNXQDMXQXKDGݤLMHޝMHޝVXKLJD
  ேཱྀࡀከࡃ࡞ࡿࡣࡎ࡛ࡣ࠶ࡿࡅ࡝㸪
 GݤL1NRޝ! JDWݕDޝ݊ XMDWݕD1WHޝQXޝVX1"
  ேཱྀࡔࡅቑࡸࡋ࡚ࡶఱࡍࡿ㸽
 ZDNDKDޝQXWݕRޝXUDLQHޝ
ⱝ࠸ேࡣ࠸࡞ࡅࢀࡤ«
% WXVXL JDWݕDޝQDLQHޝ
  ᖺᐤࡾࡔࡅ࡟࡞ࢀࡤ«
 ḟࡢ⏝౛࡛ࡣ㸪$ࡀࡍ࡭࡚ࡢ௙஦ࢆࣟ࣎ࢵࢺࡀࡍࡿࡇ࡜ࢆᠱᛕࡋ࡚࠸ࡿୖ࡛ࡢ఍ヰ࡛࠶ࡿࠋࣟ࣎ࢵ
ࢺࡀ඲㒊ࡍࡿࡼ࠺࡟࡞ࡿࡇ࡜ࡀᮃࡲࡋࡃ࡞࠸࡜⪃࠼㸪ࡑ࠺࡞ࡿ࡜࡝࠺ࡍࡿ࠿ࢆၥ㢟࡜ࡋ࡚ヰ࡟ฟࡋ࡚
࠸ࡿࠋࡑࡢ␲ၥࢆ %࡜ࡢ఍ヰ࡟ࡼࡗ࡚ゎᾘࡍࡿࡍ࡭ࡀ࡞࠸ࡓࡵ㸪␲ၥモ1ࢆ⏝࠸࡚࠸ࡿࠋ
 $ ݕLJXWRޝPXWWXURERWWR! JDWݕLQH1QDLQHޝLWݕDVX1"
  ௙஦ࡣ㸪඲㒊ࣟ࣎ࢵࢺࡀࡋ࡚ࡋࡲ࠺ࡼ࠺࡟࡞ࡗࡓࡽ࡝࠺ࡍࡿ㸽
QDPDݕLJXWX JDD1WݕLKRWHUX! URޝ MDޝ
௒௙஦ࡀ㸪ࡑࡋ࡚㸪࣍ࢸࣝࡶࡡࠋ
% L1
  ࠺ࢇࠋ
$ PXWWXURERWWR! JDVX1 WݕD1WݕLWݕRޝKHޝ MDޝ
  ඲㒊ࣟ࣎ࢵࢺࡀࡍࡿ࡜ゝࡗ࡚࠸ࡿࢇࡌࡷ࡞࠸࠿㸽
% L1
  ࠺ࢇࠋ

 
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ࣁ࢖ࢫ࣭ࣇ࢓࣭ࣥࢹ࣭ࣝࣝ࣋ࠕἈ⦖ㄒஂ⡿ᓥㅰྡᇽ᪉ゝࡢ␲ၥᩥࡢᙧࠖ
 1

 1ࡣ㸪ືモ࣭➨ ᙧᐜモ࣭ࢥࣆࣗࣛࡢ᭱ᚋ࡟ࡘࡃࠋ1࡛⤊ࢃࡿศࡣ㸪୺࡟ᖹླྀᩥ࡛࠶ࡿࡀ㸪ၥ࠸
㏉ࡋ࡟ᒓࡍࡿព࿡ྜ࠸ࢆ࠶ࡽࢃࡍࡤ࠶࠸ࡶ࠶ࡿࠋ1࡛࠶ࡽࢃࡍၥ࠸㏉ࡋࡣ㸪ヰࡋᡭࡀ㸪⪺ࡁᡭࡀࡑ
ࡢヰ㢟࡟ࡘ࠸࡚ࡶ࠺ᑡࡋヰࡋ࡚࡯ࡋ࠸࡜ࡁࡸ㸪ࡲࡓࡣ㸪⤊ࢃࡾࡑ࠺࡞ヰ㢟࡟࡜ࡾࡶ࡝ࡑ࠺࡜ࡍࡿ࡜ࡁ
࡞࡝࡟⏝࠸ࡽࢀࡿࠋࡑࡢࡓࡵ㸪␲ၥᩥࡢỴᐃⓗ࡞≉ᚩࡢ࠺ࡕ㸪①ࡣ㸪࡞࠸ࡀ㸪②ࡣ㸪࠶ࡿࠋ
 ḟࡢ⏝౛࡛ࡣ㸪$࡜%ࡀ╀ࢀ࡞࠸࡜ࡁ࡝࠺ࡍࡿ࠿࡜࠸࠺ヰࢆࡋ࡚࠸ࡿࠋ$ࡶ%ࡶ⟬ᩘࡢၥ㢟ࢆసࡗ
࡚╀ࢁ࠺࡜ࡍࡿ࡜ゝࡗ࡚࠸ࡿࡀ㸪$ࡀ㸪%ࡶࡑࡢࡼ࠺࡞᪉ἲࢆ౑⏝ࡍࡿࡇ࡜ࢆ▱ࡗࡓ࡜ࡇࢁ㸪ࠕ࠶࡞
࡜ࡶࡸࡗ࡚࠸ࡿ㸽ࠖ࡜ၥ࠸㏉ࡍࡇ࡜࡟ࡼࡗ࡚ %࡟ヰࢆ⥆ࡅࡉࡏࡼ࠺࡜ࡋ࡚࠸ࡿࠋ
 $ QL1UDUDLQHޝ MDޝUXNNXUXPR1GDL!WVXNXWL MRޝ
  ╀ࢀ࡞࠿ࡗࡓࡽࡡ㸪⮬ศ࡛ၥ㢟ࢆసࡗ࡚ࡡ㸪
KDWݕLWDVXQD1 ZDNMXޝWDVXQD1 ZD!
㊊ࡍఱࡣ㸪㊊ࡍఱࡣ
PDWDNDNHG]D1! WRND!WݕDL MRޝQDޝD1WݕHޝWVX1
ࡲࡓ᥃ࡅ⟬࡜࠿ࡋࡓࡾࡡ㸪ࡶ࠺ࡑ࠺ࡋ࡚࠸ࡿࠋ
% ZD1 WHޝKMDޝNX NDUDKDWݕL!KLWݕDL
  ⚾ࡶ ࠿ࡽ ࢆࡦ࠸ࡓࡾ㸪
ݕLWݕL!KLWݕDLGR1GR1!GR1GR1!
ࢆࡦ࠸ࡓࡾ㸪࡝ࢇ࡝ࢇ㸪࡝ࢇ࡝ࢇ
$ MDޝ URޝWݕHޝWVX1"
  ࠶ࢇࡓࡶࡸࡗ࡚࠸ࡿ㸽
% ZDQRޝ1NDݕL NDUDQL1UDQXޝMDVVHޝ
  ⚾ࡣ㸪᫇࠿ࡽ╀ࡽ࡞࠸ேࡉࠋ
$ L1L1
  ࠺ࢇࠋ࠺ࢇࠋ
 1࡟ࡼࡿၥ࠸㏉ࡋࡣ㸪ᚲࡎࡑࡢ┤๓ゝࡗࡓࡇ࡜࡟ᑐࡍࡿၥ࠸㏉ࡋ࡛ࡣ࡞ࡃ㸪࠿࡞ࡾࡢ㛫ࢆ࠾࠸࡚
࠿ࡽၥ࠸㏉ࡍࡤ࠶࠸ࡶ࠶ࡿࠋḟࡢ⏝౛࡛ࡣ㸪$࡜%ࡀ᪑⾜ࡢヰࢆࡋ࡚࠸ࡿࡀ㸪఍ヰࡢ୰ࡢ ศ࡯࡝๓
ࡢ᫬Ⅼ࡛%ࡀࣁ࣡࢖࡟⾜࠿࡞࠿ࡗࡓ࡜࠸࠺ヰࢆࡋࡓࡀ㸪$ࡀࡑࡢ⣙ ศᚋ࡟ࡑࡢヰࢆ࡜ࡾࡶ࡝ࡑ࠺࡜
ࡋ࡚࠸ࡿࠋ
 $ KDZDL! MDLWݕDQDޝWD1"
  ࣁ࣡࢖ࡣ㸪⾜࠿࡞࠿ࡗࡓ㸽
% WDLZD1!1G]D1 URޝ
  ྎ‴㸪⾜ࡗࡓࡼࠋ
$ KDZDL! MRޝ
  ࣁ࣡࢖ࡼ㸟
% KDZDL! MDLWݕD1 MRޝ
  ࣁ࣡࢖ࡸ⾜࠿࡞࠸ࡼࠋ
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ࠕᾘ⁛༴ᶵ᪉ゝࡢㄪᰝ࣭ಖᏑࡢࡓࡵࡢ⥲ྜⓗ◊✲ࠖஂ⡿ᓥ᪉ゝㄪᰝሗ࿌᭩
  ᖺ  ᭶ ᅜ❧ᅜㄒ◊✲ᡤ

$ KD1PD MRޝKDZDL! MDPLGRNRUR!PD1UL MRޝ
  ࠶ࡽࡲ࠶㸟ࣁ࣡࢖ࡣ㸪ぢ࡝ࡇࢁ㸪ከࡃ࡚ࡡ㸪
PXQX JD UXPDޝNRޝQH1UX
㣗࡭≀ࡀ࠾࠸ࡋࡃ࡞࠸ࡢࡼࠋ
 ḟࡢ⏝౛࡛ࡣ㸪$ࡀ㇋⭉ࢆ㈙࠸࡟⾜ࡃࡇ࡜ࢆ㠃ಽࡃࡉࡀࡗ࡚࠸ࡿࠋ࠸ࡘࡶ㞄㏆ᡤ࠿ࡽ㇋⭉ࢆࡶࡽࡗ
࡚࠸ࡿ%ࡀ$࡟㇋⭉ࢆ㈙࠺ࡢ࠿ࢆၥ࠸㏉ࡋ࡚࠸ࡿࠋ㈙࠺ࡇ࡜ࡀ␲ၥࡢࣇ࢛࣮࢝ࢫ࡜࡞ࡗ࡚࠾ࡾ㸪ࣇ
࢛࣮࢝ࢫຓモ UXࡀ NRޝMX1ࠕ㈙࠺ࠖࡢ㐃⏝ᙧ࡟ࡘ࠸࡚࠾ࡾ㸪VX1ࠕࡍࡿࠖࡀ1ᙧࢆ࡜ࡗ࡚࠸ࡿࠋᖹླྀᩥ
࡛࠶ࢀࡤ㸪1ᙧࡀࣇ࢛࣮࢝ࢫຓモ UX࡜ඹ㉳ࡏࡎ㸪UXᙉㄪᙧࢆ࡜ࡿࡀ㸪UXᙉㄪᙧ࡟ࡣ㸪ၥ࠸㏉ࡋ࡜࠸
࠺⏝ἲࡀ࡞࠸ࡓࡵ㸪ࡇࡢࡼ࠺࡞ࡤ࠶࠸㸪1ᙧࡀ⏝࠸ࡽࢀࡿࠋ
 $ WRޝKRޝNRޝLJDLWVXKLNDݕLPDKDQXLWݕLMXޝVD1
  ㇋⭉ࡣ㸪㈙࠸࡟⾜ࡃࡢࡀ㠃ಽࡃࡉࡃ࡚⾜ࡅ࡞࠸ࠋ
QD1GݤLMDQXPX1QDޝ
  㞴൤ࡔࡶࢇࠋࡶ࠺ࠋ
% NRޝL UXVX1"
  ㈙࠺ࡢ࠿㸽
$ D1WݕL NRޝL UXVXUX
  ࡑ࠺㸪㈙࠺ࢇࡔࡼࠋ
  WDUX JDNXMXJD"
  ㄡࡀࡃࢀࡿࡢ࠿㸽
% D1 URޝ MDޝ
  ࠙⚾࡟ࡣࠚ࠶ࡿࡼࡡࠋ
$ NXULEDUHKHޝ
   ࡕࡻ࠺ࡔ࠸㸪࡝ࢀ㸟

 KHƼ

 ၥ࠸㏉ࡋຓモ KHޝࡣ㸪ஂ⡿ᓥࡢᮾ㒊ࢆ௦⾲ࡍࡿࡇ࡜ࡤ࡜ゝࡗ࡚Ⰻ࠸ࠋ⫯ྰ␲ၥᩥ࡜ࡋ࡚ࡢ⏝ἲ࡜␲
ၥモ࡜ඹ㉳ࡍࡿ␲ၥᩥ࡜ࡋ࡚ࡢ⏝ἲࡀ࠶ࡾ㸪ࡇࡢࢭࢡࢩ࡛ࣙࣥ୧᪉⪃ᐹࡍࡿࠋ 
 ⫯ྰ␲ၥࡣ㸪ၥ࠸㏉ࡋ㸦ⱥㄒ㸸HFKRTXHVWLRQ㸧࡟⏝࠸ࡽࢀࡿࠋ┦ᡭࡢⓎヰࡀඛ⾜ࡍࡿࠋ┦ᡭࡢⓎヰ
ࡀ⪺ࡁྲྀࡾ࡟ࡃ࠿ࡗࡓࡾ㸪ࡘ࠸࡚࠸ࡁ࡟ࡃ࠿ࡗࡓࡾࡋࡓ㝿࡟㸪ヰࡋᡭࡀ┦ᡭࡢⓎヰࡢ୍㒊ศࢆ⧞ࡾ㏉
ࡋ࡚࠸࠺ࡤ࠶࠸࡟⏝࠸ࡽࢀࡿࠋືモ࣭➨㸯ᙧᐜモ࣭ࢥࣆࣗࣛࡀၥ࠸㏉ࡋࡢᑐ㇟࡜࡞ࡿࡤ࠶࠸࡟㸪KHޝ
ࡀ┦ᡭࡢⓎヰࡢ୰࡟࠶ࡽࢃࢀࡓㄒᙧ࡟ࡘࡃࠋ
 ḟࡢ⏝౛࡛ࡣ㸪%ࡀ$࡟ࠕᡭ⣬ࢆ᭩࠸࡚࠸ࡿࠖ࡜ゝࡗࡓ࡜ࡇࢁ㸪%ࡀ$ࡢⓎゝࢆࡑࡢࡲࡲ⧞ࡾ㏉
ࡋ㸪KHޝࢆࡘࡅ࡚ၥ࠸㏉ࡋࡋ࡚࠸ࡿࠋ
 $ QXޝWݕHޝWVXJD"
   ఱࢆࡋ࡚࠸ࡿ࠿㸽
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ࣁ࢖ࢫ࣭ࣇ࢓࣭ࣥࢹ࣭ࣝࣝ࣋ࠕἈ⦖ㄒஂ⡿ᓥㅰྡᇽ᪉ゝࡢ␲ၥᩥࡢᙧࠖ
% WHJDPL!NDWݕHޝWVX1
  ᡭ⣬ࢆ᭩࠸࡚࠸ࡿࠋ
$ WHJDPL!NDWݕHޝWVX1 KHޝ"
  ᡭ⣬ࢆ᭩࠸࡚࠸ࡿ㸽

% L1
  ࠺ࢇࠋ
 ḟࡢ⏝౛࡛ࡣ㸪$ࡀࣇࣛࣥࢫ࡟⾜ࡁࡓ࠸࡜㏙࡭ࡓ࡜ࡇࢁ㸪%ࡀࠕࣇࣛࣥࢫࠖ࡜࠸࠺࡜ࡇࢁࡢࡳၥ࠸
㏉ࡋ࡚ࡿࠋ
 $ LWݕLEXVDޝKHޝ݊XUD1VX!
  ⾜ࡁࡓ࠸ࡢࡣ㸪ࣇࣛࣥࢫࠋ
% ݊XUD1VX! KHޝ"
  ࣇࣛࣥࢫ㸽
$ KLNRޝNLWݕL1!GݤXޝPD1!VXJDMDޝ"
  㣕⾜ᶵ㈤ ୓ࡍࡿ࠿࡞㸽
 ḟࡢ⏝౛࡛ࡣ㸪$ࡣ%ࡀ㈙ࡗࡓࣇࢵࢡࡀࢫ࣮ࣃ࣮࡟ࡶ࠶ࡗࡓ࡜ゝ࠸㸪%ࡀࠕఱ㸽ࠖ࡜⪺࠸ࡓ࡜ࡇ
ࢁ㸪$ࡀᣦ࡛ࣇࢵࢡࢆᣦࡍࠋࡑࡇ࡛㸪%ࡀࣇࢵࢡࡢࡇ࡜࠿࡝࠺࠿ࢆ$࡟☜ㄆࡋࡓୖ࡛ࢫ࣮ࣃ࣮࡟࠶ࡗ
ࡓ࠿ࢆ KH࡛ޝ ၥ࠸㏉ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡇࡢ⏝౛࡟࠶ࡽࢃࢀ࡚࠸ࡿ݊XNNX! QDޝ"ࠕࣇࢵࢡ࠿㸽࡛ࠖࡋࡵࡋࡓࡼ࠺
࡟ၥ࠸㏉ࡋࡢᑐ㇟ࡀ┦ᡭࡢⓎヰ࡟࡞࠸≀஦࡛࠶ࡿࡤ࠶࠸ࡣ㸪KHޝࡼࡾ QDޝࡀ⏝࠸ࡽࢀࡿࠋ
 $ VXޝSDޝ! QLޝ URޝDWD1 URޝ
  ࢫ࣮ࣃ࣮࡟ࡶ࠶ࡗࡓࡼࠋ
% QXޝ"
  ఱ㸽
$ XUL
  ࡑࢀࠋ
% ݊XNNX! QDޝ"
  ࣇࢵࢡ㸽
$ L1VXޝSDޝ QLDWD1 KHޝ"
  ࠺ࢇࠋࢫ࣮ࣃ࣮࡟࠶ࡗࡓ㸽
 ḟࡢ⏝౛࡛ࡣ㸪$ࡀ%࡟%ࡢసࡗࡓኳ࡫ࡽࡀࣞࢫࢺࣛࣥࡼࡾ࠾࠸ࡋ࠸࡜ࡶ࠺ ே࠿ࡽ⪺ࡁ㸪ࡑࢀࢆ
%࡟ఏ㐩ࡍࡿࠋࡑࡢ㝿㸪%ࡀ WݕR1ࠕゝࡗ࡚࠸ࡿࠖ࡜࠸࠺࡜ࡇࢁࢆၥ࠸㏉ࡋ࡚࠸ࡿࠋ
 $ UHVXWRUD1! MDNDPDޝKD1 WݕR1 URޝ
   㹙࠶࡞ࡓࡢᩱ⌮ࡀ㹛ࣞࢫࢺࣛࣥࡼࡾ࠾࠸ࡋ࠸࡜ゝࡗ࡚࠸ࡿࡼࠋ
% WݕR1 KHޝ"
  㹙ࡑ࠺㹛ゝࡗ࡚࠸ࡿ㸽
$ L1MDUXޝWH1SXUD!
  ࠺ࢇࠋ࠶࡞ࡓࡢኳ࡫ࡽࠋ
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  ᖺ  ᭶ ᅜ❧ᅜㄒ◊✲ᡤ

 KHޝࡀ␲ၥモ␲ၥ࡜ඹ㉳ࡍࡿࡤ࠶࠸ࡣ㸪▱ࡗ࡚࠸ࡿ࡭ࡁ࡜ࡉࢀࡿ᝟ሗ࡟ࡘ࠸࡚࠸ࡅ࡞࠸ࡇ࡜ࢆ࠶ࡽ
ࢃࡍࠋQXޝࠕఱࠖ࡜ඹ㉳ࡍࡿࡤ࠶࠸㸪ㄡ࠿࿧ࡤࢀࡿ࡜ࡁ࡟⏝࠸ࡿᛂ⟅モ࡜ࡋ࡚ࡢ౑⏝ࡶ࠶ࡿࠋ
 ḟࡢ⏝౛ࡣ㸪㐲࠸࡜ࡇࢁ࠿ࡽ࿧ࡤࢀ࡚࠸ࡿ㝿࡟⏝࠸ࡿᛂ⟅モ࡜ࡋ࡚ࡢ KHޝࡢ⏝ἲ࡛࠶ࡿࠋ♽ẕ࡛࠶
ࡿ$ࡀᏞ࡛࠶ࡿ%ࢆ㐲࠸࡜ࡇࢁ࠿ࡽ࿧ࢇ࡛࠸ࡿࠋ
 $ WDUXޝ
  ኴ㑻㸟
% QXޝMDEL1 KHޝ"
  ఱ࡛ࡍ࠿㸽
$ NXPD NDWݕLNXED
  ࡇࡇ࡟᮶࠸ࠋ
 ྠᖺ௦࠿ᖺୗࡢே࡟࿧ࡤࢀࡿࡤ࠶࠸ࡣ㸪ࢥࣆࣗࣛࡢ୎ᑀᙧ MDEL1ࠕ࡛ࡈࡊ࠸ࡲࡍࠖࢆ⏝࠸ࡎ㸪
QXޝ KHޝ࡜࠸࠺ᙧ࡛⏝࠸ࡽࢀࡿࠋ
 ḟࡢ⏝౛࡛ࡣ㸪%ࡀ$ࡢヰࡀ⪺ࡇ࠼࡞ࡃ࡚㸪ࡘ࠸࡚࠸ࡅ࡞࠸ࡓࡵ㸪ࡑࡢࠕࡘ࠸࡚࠸ࡅ࠸࡞࠸ࠖෆᐜ
࡟ᑐࡍࡿ␲ၥど␲ၥࢆ KH࡛ޝ ၥ࠸࠿ࡅ࡚࠸ࡿࠋ
 $ NLQXޝ QXKDQDݕLUDWL1XPXVDޝWD1 WݕRޝKHޝ
  ᫖᪥ࡢヰ㸪࡜࡚ࡶ㠃ⓑ࠿ࡗࡓࡑ࠺ࡔࡼࠋ
% QXޝWݕR1 KHޝ"
  ఱ࡜㸽
$ NLQXޝ QXMDUXޝKDQDݕL
  ᫖᪥ࡢ࠶࡞ࡓࡢヰ㸪
MDUXޝWDޝKDQDݕLUDWL1XPXVDޝWD1 WݕRޝKHޝ
  ࠶࡞ࡓࡓࡕࡢヰ㸪࡜࡚ࡶ㠃ⓑ࠿ࡗࡓࡑ࠺ࡔࡼࠋ

 UDMDƼ

 UDMDޝࡣ㸪⪺ࡁᡭࡀᙜ↛㸪ㄆࡵࡿࡔࢁ࠺࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࡇ࡜ࢆၥ࠸࠿ࡅࡿ☜ㄆせồࡢ␲ၥᩥ࡟⏝࠸ࡽࢀ
ࡿࠋᓮཎ㸦㸸㸧ࡣ㸪Ἀ⦖ㄒ㤳㔛᪉ゝ࡟࠾ࡅࡿUDMDޝࡢ⏝ἲࢆ☜ㄆせồࡢ࠺ࡕࡢࠕ࿨㢟☜ㄆࡢせ
ồࠖ࡜ࡍࡿࠋ࿨㢟☜ㄆ࡜࠸࠺ࡢࡣ㸪ࠕヰࡋᡭ࡟࿨㢟ࡢ▱㆑ࡀ࡞࠸࠿㸪ヰࡋᡭࡣ࿨㢟ࡢ┿ഇ࡟ᑐࡋ࡚୙
☜࠿࡛࠶ࡿ⪺ࡁᡭഃ࡟࿨㢟ࡢ▱㆑ࡀ࠶ࡿࡢ࡛㸪⪺ࡁᡭ࡟ၥ࠸࠿ࡅ࡚⪺ࡁᡭ࡟୙☜࠿࡞஦ࢆ☜ᐇ࡟ࡋ࡚
ࡶࡽ࠺ࠖ࡜ࡢࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋࡇࢀࡀἈ⦖ㄒἩ࣭ㅰྡᇽ᪉ゝ࡟࠾ࡅࡿUDMDޝࡢ⏝ἲ࡟ࡶᙜ࡚ࡣࡲࡿࠋ
 ࠿ࡾࡲࡓ࣭ᓥ⿄㸦㸸㸧࡛ࡣ㸪Ἀ⦖ㄒㅖ᪉ゝࡢUDᙧࢆࠕ᥎㔞ࡢᙧࠖ࡜ࡼࡧ㸪᪥ᮏㄒࡢࠕࡔࢁ
࠺ࠖࢆ㏙ㄒ࡟ᣢࡘᩥࡀࠕ࠾ࡋࡣ࠿ࡾࠖ࠿ࡽࠕᛕ࠾ࡋࠖ㸦㸻☜ㄆせồ㸧࡬࡜⛣⾜ࡍࡿ㐣⛬ࡀ㸪Ἀ⦖ㄒ௒
ᖐோᮧㅰྡ᪉ゝ࡛⏝࠸ࡽࢀࡿࠕᛕ࠾ࡋࡓࡎࡡᙧࠖUDᙧ࡜ࠕNXVHޝ᥎㔞ᙧࠖUDᙧ࡟┦㛵㛵ಀࡀ࠶ࡿࡇ࡜
ࢆᣦ᦬ࡋ࡚࠸ࡿࠋ⌧ᅾἈ⦖ㄒஂ⡿ᓥἩ࣭ㅰྡᇽ᪉ゝ࡛ࡣ㸪UDᙧࡀ㸪ୖ࡟㏙࡭ࡓ JDUDᵓ㐀࡜ࡋ࡚␲
࠸ࢆ࠶ࡽࢃࡍࡢ࡟ᑐࡋ࡚㸪ࣇ࢛࣮࢝ࢫຓモ JDࡀ࡞ࡃ⤊ຓモ MDޝࡀࡘ࠸ࡓᙧ࡛ࡣ㸪☜ㄆせồࡢࡳࢆ࠶ࡽ
ࢃࡍࡼ࠺࡟࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ
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ࣁ࢖ࢫ࣭ࣇ࢓࣭ࣥࢹ࣭ࣝࣝ࣋ࠕἈ⦖ㄒஂ⡿ᓥㅰྡᇽ᪉ゝࡢ␲ၥᩥࡢᙧࠖ
 ḟࡢ⏝౛࡛ࡣ㸪$ࡀ㸪࠾࠸ࡋࡑ࠺࡟୍⥴࡟㣗࡭࡚࠸ࡿ %࡟ၥ࠸࠿ࡅ࡚࠸ࡿࠋ%ࡣ㸪୍ே࡛ఫࢇ࡛࠾
ࡾ㸪࠸ࡘࡶ୍ே࡛㣗࡭ࡿࡓࡵ㸪ே࡜୍⥴࡟㣗࡭ࡿ࡯࠺ࡀ࠾࠸ࡋ࠸ࡢ࡛ࡣ࡞࠸࠿࡜$ࡀ⪃࠼ࡓୖ࡛ࡢ
ၥ࠸࡛࠶ࡿࠋ
 $ UXޝWVXLNDPLKL MDND1PDݕLMDUD MDޝ"
   ୍ே࡛㣗࡭ࡿࡼࡾࡣ㸪ࡲࡋࡔࢁ࠺㸽
% L1
   ࠺ࢇࠋ
 ḟࡢ⏝౛࡛ࡣ㸪$࡜%࡜&ࡀஂ⡿ᓥࡢẚᒇᐃ᪉ゝ࡛⏝࠸ࡽࢀࡿ QDޝ࡜࠸࠺ே⛠௦ྡモࡢព࿡࡟ࡘ࠸
࡚ヰࡋ࡚࠸ࡿࠋ$ࡣ㸪QDޝࡀ஧ே⛠ࡢࡳ࡞ࡽࡎ෌㉳௦ྡモ㸦㸻཯↷௦ྡモ㸧ࡢࡼ࠺࡞⏝ἲ୍࡛ே⛠ࢆ࠶
ࡽࢃࡍࡤ࠶࠸ࡶ࠶ࡿࡔࢁ࠺࡜☜ㄆࡋ࡚࠸ࡿࠋ
 $ ³QD´ޝ    WݕRޝKHޝ ³MD´ޝ    UHޝVD1"
  ࠕࢼ࣮ ࠖ ࡜࠸࠺ࡢࡣ㸪ࠕ࣮ࣖࠖ㸦࠶࡞ࡓ㸧 ࡌࡷ࡞࠸㸽
% 1
  ࠺ࢇࠋ
$ ³QDޝ JD D1WݕDNXWX ´ MD ³ZD1 JD ´WݕRޝQXWXWݕL URޝD1 URޝ
  ࠕࢼ࣮ࡀ ゝࡗࡓ࠿ࡽࠖࡣ㸪 ࠕ⚾ࡀࠖ࡜࠸࠺࡜ࡁࡶ࠶ࡿࡼࠋ
& ³UXޝ WݕLVXKD ´ WݕRޝKL URޝ
  ࠕ⮬ศ࡛ࡍࡿࢃࠖ࡜࠸࠺ࡢࡶ«
$ ³QDޝ JDVXKD ´ MHޝUD MDޝ"
  ࠕࢼ࣮ࡀ ࡍࡿࢃࠖ« ࡔࢁ࠺㸽
% 1
  ࠺ࢇࠋ
 ḟࡢ⏝౛࡛ࡣ㸪$ࡀ㸪%ࡀసࡗࡓᩱ⌮ࡀ࠾࠸ࡋ࠸࡜ゝ࠸㸪%ࡶ࠾࠸ࡋ࠸࡜ᛮࡗ࡚㸪☜ㄆࡋ࡚ၥ࠸㏉
ࡋ࡚࠸ࡿࠋ
 $ PDޝKDޝEL1 MDޝ
   ࠾࠸ࡋ࠸࡛ࡍࡡࠋ
   % PDޝKDޝUDMDޝ"
  ࠾࠸ࡋ࠸ࡔࢁ࠺㸽
   $ Xޝ
   ࡣ࠸ 
 UDMDޝ࡟ࡼࡿ☜ㄆせồࡢ␲ၥᩥ࡟࠾࠸࡚ࣇ࢛࣮࢝ࢫ໬ࡀ࠾ࡇࡿࡤ࠶࠸㸪ࣇ࢛࣮࢝ࢫຓモ UXࡀ⏝࠸ࡽ
ࢀࡿࠋ
  $ NDMRޝEL! DUDQRL VXLMRޝEL! QL UX WVXޝUD MDޝ"
  ⅆ᭙᪥ࡌࡷ࡞ࡃ࡚㸪Ỉ᭙᪥࡟᮶ࡿࢇࡔࢁ࠺㸽

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  ᖺ  ᭶ ᅜ❧ᅜㄒ◊✲ᡤ

 % L1
  ࠺ࢇࠋ


 KHƼMDƼ

 KHޝMDޝࡢ⏝ἲࡣ㸪࠸ࢃࡺࡿ▱㆑☜ㄆ࡛࠶ࡾ㸪☜ㄆせồ࡟ᒓࡍࡿࠋヰࡋᡭࡣ㸪ヰࡋᡭࡀ☜ಙࢆᣢࡗ࡚
࠸ࡿࡇ࡜ࡀ⪺ࡁᡭࡶ᪤▱࡛࠶ࡿ࡜⪃࠼㸪⪺ࡁᡭࡀ௒ࡢヰ࡟ࡘ࠸࡚ࡇࡽࢀࡿ࠿࡝࠺࠿ࢆ☜ㄆࡍࡿゝ࠸᪉
࡛࠶ࡿࠋ
 KHޝMDޝࡣ㸪ືモ࣭➨ ᙧᐜモ࣭ࢥࣆࣗࣛࡢ⫯ᐃᙧࡢᑿ␎ᙧ࡟ࡘࡃࠋືモ࣭➨ ᙧᐜモ࣭ࢥࣆࣗࣛࡢ
┤ㄝἲࢆ࠶ࡽࢃࡍ1ࡢ఩⨨࡟࠶ࡽࢃࢀࡿKHޝ࡟⤊ຓモ MDޝࡀࡘ࠸ࡓ⤖ᯝ࡛࠶ࡿ࡜ᛮࢃࢀࡿࠋKHޝࡣ㸪Ẽ
࡙ࡁ࣭Ⓨぢ࡜࠸࠺ព࿡ྜ࠸ࢆ࠶ࡽࢃࡍࠋㄒ※ࡣ㸪ྡモ໬㎡KL࡜୺㢟ຓモ MDࡀ⼥ྜࡋࡓᙧ࡟⏤᮶ࡍࡿ
࡜ᛮࢃࢀࡿࠋࡣ㸪ྠࡌ໭⌰⌫ㄒ⩌࡟ᒓࡍࡿ႐⏺ㄒୖ჆㕲᪉ゝ࡟ࡶྡモ໬㎡࡜୺㢟ຓモࡢ⼥ྜ࡟ㄒ※ࢆ
ࡶࡘᩥᮎ㎡VRޝࡀ࠶ࡿࠋ5LHVHU㸤6KLUDWD㸦㸧࡟ࡼࡿ࡜㸪ࡑࡢᩥἲ໬ࡀ᪥ᮏㄒࡢࢪࣕࣥࡀῶࡗ࡚ࡁࡓ
ࣉࣟࢭࢫ࡜ఝ࡚࠸ࡿ࡜ࡢࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋἈ⦖ㄒࡢKHޝࡶྠࡌࡼ࠺࡞ࣉࣟࢭࢫ࡛ᩥἲ໬ࡋࡓ࡜ᛮࢃࢀࡿࠋ
5LHVHU㸤6KLUDWDࡢ⌮ㄽࢆἈ⦖ㄒἩ࣭ㅰྡᇽ᪉ゝ࡟ᙜ࡚ࡣࡵࡿ࡜㸪ḟࡢ࡜࠾ࡾ࡟࡞ࡿࠋ
 KHޝ  DUD1 QD Ƃ  KHޝ DUD1 QD Ƃ KHޝ
 ྡモ໬㎡㸩ࡣ ࡛࡞࠸࠿  ᾘ㝖
 ࡇࡢࣉࣟࢭࢫࡢヲ⣽ࡣ㸪5LHVHU㸤6KLUDWDࢆཧ⪃ࡉࢀࡓ࠸ࠋ
 KHޝMDޝᙧᘧࡢᙧែㄽⓗ࡞≉ᚩࡣ㸪ୗࡢ⾲ࡢ࡜࠾ࡾ࡛࠶ࡿࠋࢥࣆࣗࣛ ࡣ㸪MD1࡜ MH1ࡀ࠶ࡾ㸪๓⪅
ࡣ㸪KHޝMDޝᙧᘧࡀ MDVVHޝMD࡛ޝ ≉ᚩⓗ࡛࠶ࡿࠋࡇࢀࡣ㸪ࡼࡑࡢࡇ࡜ࡤࡢᙳ㡪࡛࡛ࡁࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿࡓࡵ࡛࠶
ࡿ࡜ᛮࢃࢀࡿࠋἈ⦖ㄒ㤳㔛᪉ゝ࡛ࡶஂ⡿ᓥࡢす㒊࡛ヰࡉࢀ࡚࠸ࡿㅖ᪉ゝ࡛ࡶKHޝMDޝᙧᘧ࡟┦ᙜࡍࡿࡢ
ࡣ㸪VHޝMDޝ㸪ࡲࡓࡣ㸪ݕHޝMD࡛ޝ ࠶ࡿࡓࡵ㸪MD1࡜࠸࠺ࢥࣆࣗࣛᙧᘧ࡜࡜ࡶ࡟ࡑࡢㄒᙧࢆ೉⏝ࡋࡓ࡜ᛮࢃࢀ
ࡿࠋ

⾲ ⫯ᐃᙧࡢ⫯ྰ␲ၥᙧࠋ
 㠀㐣ཤᙧ  㐣ཤᙧ 
 ᩿ᐃ ⫯ྰ␲ၥ ᩿ᐃ ⫯ྰ␲ၥ
ࡍࡿ VX1 VXKHޝMDޝ WݕD1 WݕDKHޝMDޝ
᮶ࡿ WVX1 WVXޝKHޝMDޝ WݕD1 WݕDKHޝMDޝ
㈙࠺ NRޝMX1 NRޝMXKHޝMDޝ NRޝWD1 NRޝWDKHޝMDޝ
㉳ࡁࡿ XNLMX1 XNLMXKHޝMDޝ XNLWD1 XNLWDKHޝMDޝ
㣧ࡴ QXPL1 QXPLKHޝMDޝ QXUD1 QXUDKHޝMDޝ
㧗࠸ WDNDKD1 WDNDKDޝKHޝMDޝ WDNDKDޝWD1 WDNDKDޝWDKHޝMDޝ
ࢥࣆࣗࣛ㸯 UHޝUX UHޝKHޝMDޝ UHޝWDUX UHޝWDKHޝMDޝ

ㅰྡᇽ᪉ゝࡢ㏫ㄝࢆ࠶ࡽࢃࡍKLJDࡸ⤊ຓモKDࡶࡼࡑ࡛ࡣ㸪ƑLJDࡸVD࡟࡞ࡿࡀ㸪MD1ᙧᘧࡔࡅࡣ㸪
MDƑLJDࡸ MDVD࡟࡞ࡿࠋ
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ࣁ࢖ࢫ࣭ࣇ࢓࣭ࣥࢹ࣭ࣝࣝ࣋ࠕἈ⦖ㄒஂ⡿ᓥㅰྡᇽ᪉ゝࡢ␲ၥᩥࡢᙧࠖ
ࢥࣆࣗࣛ㸰 MD1MH1 MDVVHޝMDޝMHޝKHޝMDޝ MDWD1MHޝWD1 MDWDVVHޝMDޝ
MHޝWDKHޝMDޝ
࡯࡜ࢇ࡝⏝࠸ࡽࢀ࡞࠸ᙧᘧ࡛࠶ࡿࠋ


⾲ ྰᐃᙧࡢ⫯ྰ␲ၥᙧࠋ
 㠀㐣ཤᙧ  㐣ཤᙧ 
 ᩿ᐃ ⫯ྰ␲ၥ ᩿ᐃ ⫯ྰ␲ၥ
ࡋ࡞࠸ VD1

VDޝKHޝMDޝ VDQDޝWD1 VDQDޝWDKHޝMDޝ
᮶࡞࠸ NX1 NXޝKHޝMDޝ NXޝQDޝWD1 NXޝQDޝWDKHޝMDޝ
㈙ࢃ࡞࠸ NRޝUD1 NRޝUDޝKHޝMDޝ NRޝUDQDޝWD1 NRޝUDQDޝWDKHޝMDޝ
㉳ࡁ࡞࠸ XNLUD1 XNLUDޝKHޝMDޝ XNLUDQDޝWD1 XNLUDQDޝWDKHޝMDޝ
㣧ࡲ࡞࠸ QXPD1 QXPDޝKHޝMDޝ QXPDQDޝWD1 QXPDQDޝWDKHޝMDޝ
㧗ࡃ࡞࠸ WDNDNXQH1 WDNDNXQHޝKHޝMDޝ WDNDNXQHޝQDޝWD1 WDNDNXQHޝQDޝWDKHޝMDޝ
࡛࡞࠸ DUD1 DUDޝKHޝMDޝ DUDQDޝWD1 DUDQDޝWDKHޝMDޝ

 ヰࡋᡭࡣ㸪ヰࡋᡭࡀ☜ಙࢆᣢࡗ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀ⪺ࡁᡭࡶ᪤▱࡛࠶ࡿ࡜⪃࠼㸪⪺ࡁᡭࡀ௒ࡢヰ࡟ࡘ࠸࡚
ࡇࡽࢀࡿ࠿࡝࠺࠿ࢆ☜ㄆࡍࡿゝ࠸᪉࡛࠶ࡿࠋ
 ḟࡢ⏝౛࡛ࡣ㸪$ࡀ%࡟᪥ᮏㄒࡢࠕ࡝࠺࠸ࡓࡋࡲࡋ࡚ࠖࡢࡼ࠺࡞ゝ࠸᪉ࡀἈ⦖ㄒ࡛ఱ࡜࠸࠺࠿ࢆၥ
࠸࠿ࡅ࡚࠸ࡿࡀ㸪ࡑࡢ๓࡟$ࡀ%࡟ࠕ࡝࠺࠸ࡓࡋࡲࡋ࡚ࠖࡢヰࡋࢆࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜࡟ࡘ࠸࡚ࡇࢀ࡚࠸
ࡿ࠿࡝࠺࠿ࢆ࢔ࣥࢲ࣮ࣛ࢖ࣥࡉࢀ࡚࠸ࡿ࡜ࡇࢁ࡛☜ㄆࡋ࡚࠸ࡿࠋୗࡢ⏝౛ࡢᩥᏐ࡛ࡣ㸪ぢࡽࢀ࡞࠸
ࡀ㸪ࡑ࠺ゝࢃࢀࡓ࡜ࡇࢁ㸪%ࡀ㢔ࡁ㸪$ࡀヰࢆ⥆ࡅ࡚࠸ࡿࠋ
 $ MDPDWRޝGRޝLWDݕLPDݕLWH! WݕRޝKHޝ MDޝ"
   ᪥ᮏᮏᅵࡣ㸪࡝࠺࠸ࡓࡋࡲࡋ࡚࡜࠸࠺ࡢ࡛ࡣ࡞࠸࠿㸽
XULGRޝLWDݕLPDݕLWH! WݕRޝKHޝXWݕLQDޝJXWݕL WݕLQXޝ WݕD1WݕLDMXJDMDޝ"
ࡑࡢ࡝࠺࠸ࡓࡋࡲࡋ࡚࡜࠸࠺ࡢࡣ㸪Ἀ⦖ㄒ࡛ఱ࡜࠸࠺࠿࡞㸽
PLKHޝGHޝELUX WݕD1WݕLDLQHޝMDUXޝQXޝ WݕD1WݕLKH1GݤL!VXJD"
࠶ࡾࡀ࡜࠺ࡈࡊ࠸ࡲࡍ࡜ゝࡗࡓࡽ㸪࠶࡞ࡓఱ࡜㏉஦ࡍࡿࡢ࠿㸽
% KLUD
  ▱ࡽ࡞࠸ࠋ
 ḟࡢ⏝౛࡛ࡣ㸪$ࡀ%࡟ྎ‴࡛ぢࡓර㝲ࡢヰࢆࡋ࡚࠸ࡿࠋ$ࡀ%࡟ර㝲ࡢ⾜㐍ࡍࡿṌࡁ᪉ࢆ┿ఝ
ࡋ㸪%ࡀࡑࡢࡼ࠺࡞Ṍࡁ᪉ࢆ▱ࡗ࡚࠸ࡿ࠿࡝࠺࠿ࢆ࢔ࣥࢲ࣮ࣛ࢖ࣥࡉࢀ࡚࠸ࡿ࡜ࡇࢁ࡛☜ㄆࡋࡓ࡜ࡇ
ࢁ㸪%ࡀ┦ᵔࢆᡴࡗ࡚࠸ࡿࠋ
 $ WDLZD1 MRޝWL D1WݕL KHޝWDL!WDޝ JD
  ྎ‴࡛㸪ࡑ࠺㸪ර㝲ࡓࡕࡀ«
% KHޝ
  ࡬࠼«
$ ND1WݕL UX VXKHޝ MDޝ"
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  ᖺ  ᭶ ᅜ❧ᅜㄒ◊✲ᡤ

  ࡇ࠺ࡍࡿࢇࡌࡷ࡞࠸࠿㸽
% 1
  ࠺ࢇࠋ
$ KLVD URޝULSSDQL D1WݕL WݕL
  ㊊ࡶ❧ὴ࡟ࡑ࠺ࡋ࡚㸪
X1 QL XUL XWWDޝ NX1UH1GݤRޝ! QX PR1! MRޝ
ࡑࢀ࡟㸪ࡑࡢ㸪ᙼࡽࡢカ⦎ሙࡢ㛛ࡡ㸪
ND1WݕL PR1! JD D1 EDޝ WLED
ࡇ࠺㛛ࡀ࠶ࡿࢃࡅࡔࡡࠋ
 ḟࡢ⏝౛࡛ࡣ㸪ࢥࣆࣗࣛࡀKHޝMDޝᙧࢆ࡜ࡾ㸪VVHޝMDޝ࡟࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ$ࡀ%࡟ẚ჆㞟ⴠ࡟࠸ࡿᖺ㓄ࡢዪ
ᛶ㸦1PLޝ㸻ጜ㸧ࡢヰࢆࡋ࡚࠸ࡿࠋ$ࡀ%࡟౛ࡢዪᛶࡀ᪑⾜ࡀዲࡁ࡛࠶ࡿ࡜࠸࠺ࡇ࡜ࢆ▱ࡗ࡚࠸ࡿ࠿࡝
࠺࠿ࢆ࢔ࣥࢲ࣮ࣛ࢖ࣥࡉࢀ࡚࠸ࡿ࡜ࡇࢁ࡛☜ㄆࡓ࡜ࡇࢁ㸪%ࡀ┦ᵔࢆᡴࡗ࡚࠸ࡿࠋ
 $ KLJD QX1PLޝ UXKLUXPDKD1 URޝ
   ẚ჆ࡢ࠾ጜࡉࢇࡢ࡯࠺ࡀ⌋ࡋ࠸ࡼࠋ
DQQXVDPXWWXXELMX1
࠶ࡿࡔࡅ඲㒊ぬ࠼ࡿࠋ
% KHޝ
  ࡬࠼«
$ DQQXVDPXWWX
  ࠶ࡿࡔࡅ඲㒊ࠋ
  PDWDUMRNRޝ!VXNL!MDVVHޝ MDޝ"
   ࡲࡓ᪑⾜ዲࡁ࡞ࡢ࡛ࡣ࡞࠸࠿㸽
% L1
  ࠺ࢇࠋ
$ NXUXPDLVX! NDUD MDWL1VXQXWVXUHޝNXWX
  ㌴᳔Ꮚ࠿ࡽ࡛ࡶࡍࡿேࡔ࠿ࡽࠋ
D1VXJXWX MRޝ
ࡔ࠿ࡽࡡࠋ
% KLUXPDKD1 MDޝ
  ⌋ࡋ࠸ࡡࠋ

 MHƼVD1QD࣭MHƼVD1࣭MHƼVDQL

 MHޝVD1QD࣭MHޝVD1࣭MHޝVDQLࡣ㸪␲ၥᩥࡢỴᐃⓗ࡞≉ᚩࡢ࠺ࡕ㸪①ࡣ࡞࠸ࡀ㸪②ࡣ࠶ࡾ㸪☜ㄆせồ࡜
࠸࠺⏝ἲ࡛⏝࠸ࡽࢀࡿࠋࡇࡢ ࡘࡢᙧᘧࡣ㸪࡯ࡰྠࡌ⏝ἲ࡛⏝࠸ࡽࢀ㸪MHޝVD1QDࡀ୍␒ࡼࡃ⏝࠸ࡽࢀ
ࡿࡼ࠺࡛࠶ࡿࠋ᪥ᮏㄒࡢࠕ࡛ࡣ࡞࠸࠿ࠖ࡜ྠᵝ㸪MHޝVD1QDࡢ☜ㄆせồࡣ㸪ヰࡋᡭ࡜⪺ࡁᡭࡀ୧⪅▱ࡗ
࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡸ୍⯡ⓗ࡞▱㆑㸪ఏ⪺࡟ᇶ࡙ࡃ▱㆑ࢆヰࡢヰ㢟࡟ࡋࡓࡾ㸪ࡲࡓࡣ㸪⪺ࡁᡭࡀᛀࢀ࡚࠸ࡿࡇ
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ࣁ࢖ࢫ࣭ࣇ࢓࣭ࣥࢹ࣭ࣝࣝ࣋ࠕἈ⦖ㄒஂ⡿ᓥㅰྡᇽ᪉ゝࡢ␲ၥᩥࡢᙧࠖ
࡜ࢆᛮ࠸ฟࡉࡏࡓࡾࡍࡿ⏝ἲ࡜㸪ヰࡋᡭࡀ⪺ࡁᡭࡢ▱ࡗ࡚࠸ࡿࡣࡎࡢࡇ࡜ࢆ⪺ࡁᡭ࡟Ẽ࡙࠿ࡏࡿ⏝ἲ
ࡀ࠶ࡿࠋ
 MHޝVD1QD࣭MHޝVD1࣭MHޝVDQLࡢㄒ※ࡣ㸪ືモ࣭ࢥࣆࣗࣛࡢ㐃⏝ᙧ࡟࡜ࡾࡓ࡚ຓモ MDࡀࡘࡁ㸪ࡑࢀ࡟ VX1
ࠕࡍࡿࠖࡢྰᐃᙧ VD1ࡘ࠸ࡓᙧ࡛࠶ࡿࠋMHޝVD1QDࡢࡤ࠶࠸ࡣ㸪ࡑࢀ࡟⫯ྰ␲ၥ࣐࣮࣮࢝QDࡀࡘࡁ㸪
MHޝVDQLࡢࡤ࠶࠸ࡣ㸪VD1ࠕࡋ࡞࠸ࠖࡀPLᙧࢆ࡜ࡗࡓᙧᘧ࡛࠶ࡿࠋ
 D1ࠕ࠶ࡿࠖ㐃⏝ᙧ㸸DLMDƂDMHޝVD1ࠕ࠶ࡾࢃࡋ࡞࠸ ࠖƂ 㸩␲ၥຓモ QDƂDMHޝVD1QD
         Ƃ PLᙧƂDMHޝVDQL
 ࢥࣆࣗࣛࡢMHޝVD1ᙧࡣ㸪UHޝVD1࡛࠶ࡾ㸪ࡇࡢᙧᘧࡣ㸪ࣇ࢛࣮࢝ࢫຓモ UX࡜ࢥࣆࣗࣛ MH1ࡢ㐃⏝ᙧ MHޝ
࡜ MHޝVD1ࡀ⼥ྜࡋ࡚ UHޝVD1࡟࡞ࡗࡓ࡜ᛮࢃࢀࡿࠋ
 㐣ཤᙧࢆ࠶ࡽࢃࡍWDᙧ࡟MHޝVD1ᙧࡀࡘࡃࡤ࠶࠸㸪WDᙧࡢᑿ␎ᙧ࡟ࡘࡃࠋ
 NRޝWD1ࠕ㈙ࡗࡓࠖᑿ␎ᙧNRޝWDƂ NRޝWDMHޝVD1QD
  MHޝVD1QDࡣ㸪➨ ᙧᐜモ࡟ࡘ࠿ࡎ㸪ືモ࣭ࢥࣆࣗࣛࡢྰᐃᙧ࡟ࡶࡘ࠿࡞࠸ࡓࡵ㸪MHޝVD1QD࡜ྠࡌ
ࡼ࠺࡞ព࿡ྜࢆ࠶ࡽࢃࡍ࡟ࡣ㸪ᚋ㏙ࡍࡿQXDUD1QDࡀ⏝࠸ࡽࢀࡿࠋ
 PDޝKDQXDUD1QD" ࠕ࠾࠸ࡋ࠸ࡢ࡛ࡣ࡞࠸࠿㸽 ࠖ
 NRޝUDQXDUD1QD"ࠕ㈙ࢃ࡞࠸ࡢ࡛ࡣ࡞࠸࠿㸽 ࠖ
 DUDQXDUD1QD"ࠕࡑ࠺ࡌࡷ࡞࠸ࡢ࡛ࡣ࡞࠸࠿㸽 ࠖ
 ᙧែㄽⓗ࡟ྰᐃᙧ࡜ྠࡌࡩࡿࡲ࠸ࢆ♧ࡍ QH1ࠕ࡞࠸ࠖࡣ㸪↓᝟≀Ꮡᅾືモ D1ࠕ࠶ࡿࠖࡢྰᐃᙧࡢ
⿵඘ᙧᘧ࡜ࡋ࡚ᶵ⬟ࡍࡿࡀ㸪MHޝVD1QDᙧࢆ࡜ࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁ㸪QHޝMHޝVD1QDࠕ࡞࠸ࢇࡌࡷ࡞࠸࠿ࠖ࡟࡞
ࡿࠋ
 MHޝVD1ᙧࡣ㸪Ἀ⦖ㄒ୰༡㒊ㅖ᪉ゝ࡟࠾࠸࡚࠶ࡲࡡࡃぢࡽࢀࡿᙧᘧ࡛࠶ࡿࠋᑿ␎ᙧVDQL࡟ࣜࢹ࣮ࣗ
ࢫࡉࢀࡓᙧࡣ㸪㤳㔛᪉ゝࡸᖾ႐᪉ゝ㸦࠿ࡾࡲࡓ 㸸㸧࡞࡝࡟ぢࡽࢀࡿࡀ㸪Ἡ࣭ㅰྡᇽ᪉ゝ࡛ࡣ㸪
ࣜࢹ࣮ࣗࢫࡉࢀࡓᙧᘧࡣ㸪ぢࡽࢀ࡞࠸ࠋ
 ḟࡢ⏝౛࡛ࡣ㸪%ࡀ㸪ኳ࡫ࡽ࡟ࢯ࣮ࢫࢆ࠿ࡅࡼ࠺࡜ࡋ࡚࠸ࡿ$࡟ኳ࡫ࡽ࡟ࡶ࿡ࡀࡘ࠸࡚ࡿࡇ࡜࡟Ẽ
࡙࠿ࡏࡼ࠺࡜ࡋ࡚࠸ࡿࠋ
 $ VRޝVX! WXޝWL WVXޝKD
   ࢯ࣮ࢫࢆ࡜ࡗ࡚ࡃࡿࢃࠋ
   % QXޝ WXޝWL WVX1 KHޝ" 
   ఱࢆ࡜ࡗ࡚ࡃࡿ࠿㸽  
QXޝ 1  NDNLUDޝKL UX PDݕL URޝ
ఱࡶ࠿ࡅ࡞࠸࡯࠺ࡀ࠸࠸ࡼࠋ
H DGݤL WݕLWݕRޝMHޝVD1 QD" ݕLRDGݤL! JD
࠼㸟࿡㸪ࡘ࠸࡚࠸ࡿࢇࡌࡷ࡞࠸࠿㸽ሷ࿡ࡀࠋ
   $ XKHޝJZDDPDKD1 URޝ
   ࡕࡻࡗ࡜⏑࠸ࡼࠋ
% LޝMLޝ ݕLPL1 MRޝ
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  ᖺ  ᭶ ᅜ❧ᅜㄒ◊✲ᡤ

  ࠸ࡸ㸪࠸࠸ࡼࠋ
 ḟࡢ⏝౛࡛ࡣ㸪%ࡀ࠶ࡲࡗ࡚࠸ࡿ࿡ჯࢆ$࡟࠶ࡆࡿ࡜ゝࡗࡓࡢ࡟㸪$ࡀ࿡ჯࢆ㈙ࡗࡗࡓࡓࡵ㸪%ࡀ
$࡟ࡑࢀࢆᛮ࠸ฟࡉࡏࡼ࠺࡜ࡋ࡚࠸ࡿࠋ
 $ PLVX NRޝWD1
   ࿡ჯࢆ㈙ࡗࡓࠋ
% PLVX NRޝWD1 QDޝ" KD1PDMRޝ
  ࿡ჯࢆ㈙ࡗࡓࡢ࠿㸽࠶ࡽࡲ࠶㸟
DPDWRޝKLMDUXޝ NDWݕL NXMX1 WݕD1WݕL D1WݕDMHޝVD1QD"
వࡗ࡚࠸ࡿࡢࢆ࠶࡞ࡓ࡟࠶ࡆࡿ࡜ゝࡗࡓࢇࡌࡷ࡞࠸࠿㸽
 ḟࡢ⏝౛࡛ࡣ㸪$ࡀ➨୕⪅࡟ㅰྡᇽ᪉ゝࡢே⛠௦ྡモࡀ ே⛠ࢆ࠶ࡽࢃࡍࡢ࠿ ே⛠ࢆ࠶ࡽࢃࡍࡢ
࠿࡜ၥࢃࢀ㸪ே⛠࡛࠶ࡿ࡜⪃࠼࡚࠸ࡿࡀ㸪㸵ṓୖ࡛࠶ࡿ %࡟ࡑࡢ☜ㄆࢆ࡜ࢁ࠺࡜ࡋ࡚࠸ࡿࠋ
 $ ³QD´ޝ  WݕRޝKHޝ³MD´ޝ UHޝVD1"
  ࠕࢼ࣮ࠖ࡜࠸࠺ࡢࡣ㸪ࠕ࣮ࣖࠖ㸦µ࠶࡞ࡓµ㸧ࡌࡷ࡞࠸㸽
% 1
  ࠺ࢇࠋ
$ ³QDޝ JD D1WݕDNXWX ´ MD ³ZD1 JD ´WݕRޝQXWXWݕL URޝD1 URޝ
  ࠕࢼ࣮ࡀ ゝࡗࡓ࠿ࡽࠖࡣ㸪 ࠕ⚾ࡀࠖ࡜࠸࠺࡜ࡁࡶ࠶ࡿࡼࠋ
& ³UXޝ WݕLVXKD ´WݕRޝKL URޝ
  ࠕ⮬ศ࡛ࡍࡿࢃࠖ࡜࠸࠺ࡢࡶ«
$ ³QDޝ JDVXKD ´ MHޝUD MDޝ"
  ࠕࢼ࣮ࡀ ࡍࡿࢃࠖ« ࡔࢁ࠺㸽
% 1
  ࠺ࢇࠋ
 ḟࡢ⏝౛࡛ࡣ㸪$ࡣ㸪⮬ศࡢ㈙ࡗࡓࢻࣞࢵࢩࣥࢢࡀ┠ࡢ๓࡟⨨࠸࡚࠶ࡿࡢ࡜ྠࡌࡶࡢ࡛࠶ࡿ࡜⪃࠼
࡚࠸ࡿࡀ㸪%ࡣ㸪$ࡀ㈙ࡗࡓࡢࡣ㸪ㄪྜ࡛࠶ࡿࡇ࡜࡟Ẽ࡙࠿ࡏࡼ࠺࡜ࡋ࡚࠸ࡿࠋ
 $ ZDޝJDNRޝWHޝKLJDDULGRUHݕݕL1JX!UHޝKLJD
   ⚾ࡀ㈙ࡗࡓࡢࡀ࠶ࡢࢻࣞࢵࢩࣥࢢࡔࡅ࡝
% MDUXޝ MDWݕRޝJRޝ!UHޝVDQL"
  ࠶࡞ࡓࡣ㸪ㄪྜࡌࡷ࡞࠸࠿㸽
$ NXQXLWWݕRޝKL
  ࡇࡢධࡗ࡚࠸ࡿࡢ
% 1
  ࠺ࢇࠋ
$ LQXPX1UHޝUX
   ྠࡌࡶࡢࡔࠋ
% XKHޝXULDPDPL!D1
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ࣁ࢖ࢫ࣭ࣇ࢓࣭ࣥࢹ࣭ࣝࣝ࣋ࠕἈ⦖ㄒஂ⡿ᓥㅰྡᇽ᪉ゝࡢ␲ၥᩥࡢᙧࠖ
   ࡕࡻࡗ࡜ࡑࢀ㸪⏑࿡࠶ࡿࠋ
 QXDUD1QD"

 QXDUD1QDࡢ⏝ἲࡣ㸪☜ㄆせồ࡟ᒓࡋ㸪MHޝVD1QDᙧ࡜ྠᵝ㸪ヰࡋᡭ࡜⪺ࡁᡭࡀ୧⪅▱ࡗ࡚࠸ࡿࡇ࡜
ࡸ୍⯡ⓗ࡞▱㆑㸪ఏ⪺࡟ᇶ࡙ࡃ▱㆑ࢆヰࡢヰ㢟࡟ࡋࡓࡾ㸪ࡲࡓࡣ㸪⪺ࡁᡭࡀᛀࢀ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࢆᛮ࠸ฟ
ࡉࡏࡓࡾࡍࡿ⏝ἲ࡜㸪ヰࡋᡭࡀ⪺ࡁᡭࡢ▱ࡗ࡚࠸ࡿࡣࡎࡢࡇ࡜ࢆ⪺ࡁᡭ࡟Ẽ࡙࠿ࡏࡿࡢ࡟⏝࠸ࡽࢀ
ࡿࠋ
 DUD1QDࡣ㸪ࢥࣆࣗࣛࡢྰᐃᙧ DUD1࡟⫯ྰ␲ၥຓモ QDࡀࡘ࠸ࡓᙧ࡛࠶ࡿࠋືモ࣭➨ ᙧᐜモ࣭ࢥࣆ
ࣗࣛࡢ㐣ཤᙧ࡟ DUD1QDࡀࡘࡃࡤ࠶࠸㸪┤ㄝἲࢆ࠶ࡽࢃࡍ1ࡢᙧែㄽⓗ࡞఩⨨࡟QXࡀ࠶ࡽࢃࢀࡿࠋࡇ
ࡢQX࡛⤊ࢃࡿᙧᘧࡀྡモྃࢆ㣭ࡿ㐃యᙧ࡜ྠ㡢ᙧᘧ࡟࡞ࡗ࡚࠸ࡿࡀ㸪ㄒ※ࡀู࡛࠶ࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀ
ࡿࠋ
 $ MDUXޝHޝ MDޝ1GݤL"
   ࠶࡞ࡓ㸪ࡡ㸪࡯ࢇ࡜㸽
WDURޝ WXGݤLURޝ WXPLWWݕDLMHޝQHޝ
ኴ㑻࡜ḟ㑻࡜ ேࡔࡗࡓࡽ
MDUXޝQXޝ 1MDPDWXJXWݕLVDQRL
࠶࡞ࡓ㸪ఱࡶ᪥ᮏㄒࢆ౑ࢃ࡞࠸ ࡛
PXWWXXWݕLQDޝJXWݕL WݕR1
඲㒊Ἀ⦖ㄒࡔࡗ࡚ࠋ
% ZD1 QDޝ"
   ⚾㸽
$ L1
   ࠺ࢇ
   NLQXޝ DPD VXޝSDޝ! MRޝWL MX1WDNXWݕDQXDUD1 QD"
   ᫖᪥࠶ࡑࡇࢫ࣮ࣃ࣮࡛࠾ࡋࡷ࡭ࡾࡋࡓࡢ࡛ࡣ࡞࠸࠿㸽
% L1
  ࠺ࢇࠋ
$ MDUXޝ H QXޝ1 MDPDWXJXWݕL PDGݤLULUDQRL
  ࠶࡞ࡓ㸪࠼ࡗ㸟ఱࡶ᪥ᮏㄒࢆΰࡌࢀ࡞࠸࡛㸪
PXWWX XWݕLQDޝJXWݕL WݕR1
඲㒊Ἀ⦖ㄒࡔ࡜ࠋ
 
 ḟࡢ⏝౛࡛ࡣ㸪$࡜%࡜&ࡀ␚࡟ᗙࡗ࡚࠸ࡿࡀ㸪$ࡣ㸪እᅜே࡛࠶ࡿ &ࡀ␚࡟ᗙࡿࡇ࡜࡟័ࢀ࡚࠸
࡞࠸࡜ᚰ㓄ࡋ࡚࠸ࡿࠋ$ࡣ㸪&ࡀ␚࡟ᗙࡗࡓࡇ࡜ࡀ࡞ࡃ㸪ᗙࡾᚰᆅࡀᝏ࠸ࡓࡵ㸪㞄ࡢ㒊ᒇࡢ࠸ࡍ࡟⛣

QXDUD1QDࡢㄒ※ࡣ㸪㐃యᙧDUD1QD࡜ࡣ㸪ࡇ࡜࡞ࡿ࡜ᛮࢃࢀࡿࠋླྀ㏙ἲࢆ࠶ࡽࢃࡍ1࡜ࡾࡓ࡚ຓモ
MDࢥࣆࣗࣛࡢྰᐃᙧDUD1࡟⫯ྰ␲ၥຓモQDࡀࡘࡁ㸪QRƼDUD1QD࡟࡞ࡾ㸪ࡑࡢㄒᙧࡀQXDUD1QD࡟ࣜ
ࢹ࣮ࣗࢫࡉࢀࡓ࡜ᛮࢃࢀࡿࠋ
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ࠕᾘ⁛༴ᶵ᪉ゝࡢㄪᰝ࣭ಖᏑࡢࡓࡵࡢ⥲ྜⓗ◊✲ࠖஂ⡿ᓥ᪉ゝㄪᰝሗ࿌᭩
  ᖺ  ᭶ ᅜ❧ᅜㄒ◊✲ᡤ

ືࡋࡓ࡯࠺ࡀࡼ࠸࡜⪃࠼㸪%࡟&ࡀ␚࡟ᗙࡗࡓࡇ࡜ࡀ࡞࠸ࡇ࡜࡟Ẽ࡙࠿ࡏࡼ࠺࡜ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡑ࠺ゝࢃ
ࢀ࡚㸪%ࡣ㸪&ࡢẼᣢࡕࡀศ࠿ࡽ࡞࠸ࡓࡵ㸪ࡑࡢ㉁ၥࢆ &࡟ࣃࢫࡋ࡚࠸ࡿࠋ
 $ WDWD1 QHޝLWݕHޝ1UD1NXWXDPD UXPDVHޝDUD1 QD"
  ␚࡟ࡣ㸪ᗙࡗࡓࡇ࡜ࡀ࡞࠸࠿ࡽ㸪࠶ࡑࡇࡢ࡯࠺ࡀࡲࡋ࡛ࡣ
࡞࠸࠿㸽
% QXޝ KHޝ"
  ఱ㸽
$ WDWD1 QL MDLWݕHޝ1UDQXDUD1 QD"
  ␚࡟ࡣ㸪ᗙࡗࡓࡇ࡜ࡀ࡞࠸ࡢ࡛ࡣ࡞࠸࠿㸽
% 㸦&࡟ྥ࠿ࡗ࡚㸧1GݤL"
  ࡝࠺㸽

 JDMDƼ

 JDMDޝ࡟ࡼࡿ␲ၥᩥࡣ㸪୙᫂࡞᝟ሗࡀ࠶ࡿࡇ࡜ࢆ࠶ࡽࢃࡍࡀ㸪⪺ࡁᡭ࡟ၥ࠸࠿ࡅࡿᶵ⬟ࡀ࡞࠸㸪␲
࠸ࡢ␲ၥᩥ࡟⏝࠸ࡽࢀࡿࠋᐑᓮ HWDO㸦㸧࡟ࡼࡿ࡜㸪␲࠸ࡢ␲ၥᩥ࡟⊂ヰⓗ࡞⏝ἲ࡜ᑐヰⓗ࡞⏝ἲ
ࡀ࠶ࡿࠋ⊂ヰⓗ࡞⏝ἲࡣ㸪ḟࡢ ࡘࡢ⏝ἲࡀ࠶ࡿࠋࠑุ᩿୙᫂ࠒ㸪ࠑᛮ⪃㐣⛬ࠒ㸪ࠑ␲ᛕࠒ࡛࠶ࡿࠋ
ᑐヰⓗ࡞⏝ἲࡣ㸪ࠑᛂ⟅ࢆᙉไࡋ࡞࠸㉁ၥࠒ࡜ࠑ⪺ࡁᡭ࡬ࡢ㓄៖ࢆ࠶ࡽࢃࡍ㉁ၥ㸼ࡀ࠶ࡿࠋࠑ⪺ࡁᡭ
࡬ࡢ㓄៖ࢆ࠶ࡽࢃࡍ㉁ၥࠒ࡜࠸࠺⏝ἲࡣ㸪ㅰྡᇽ᪉ゝ࡟ࡣ㸪ぢࡽࢀ࡞࠸ࡀ㸪ࡑࡢ࡯࠿ࡢ⏝ἲࡣ㸪ࡍ࡭
࡚JDMD࡛ޝ ࠶ࡽࢃࡉࢀࡿࠋ
 JDMDޝࡣ㸪␲ၥモ␲ၥࡢ࣐࣮࣮࢝ࡀ࡟⤊ຓモ MDޝࡀࡃࢃࢃࡗ࡚࡛ࡁࡓࡀ㸪JDMDޝ࡟⤊ຓモ MDޝࡀࡘࡃࡇ࡜
ࡀ࠶ࡿࡇ࡜࠿ࡽ㸪ඹ᫬ⓗ࡟JDMDޝ࡜ࡋ࡚ศᯒ࡛ࡁ࡞࠸ࡇ࡜ࡀศ࠿ࡿࠋḟࡢ⏝౛࡛ࡣ㸪JDMDޝ࡟ MDޝࡀࡘ
࠸࡚࠸ࡿࠋ$࡜%ࡣ㸪ྎ‴ࡢර㝲ࡀᚤືࡔ࡟ࡏࡎ࡟୍᪥୰❧ࡘ࡜࠸࠺ヰࢆࡋ࡚࠾ࡾ㸪$ࡢ㉁ၥࡢᑐ㇟
࡜࡞ࡿර㝲ࡀ➨୕⪅࡛࠶ࡿࡓࡵ㸪%ࡀᛂ⟅ࢆ▱ࡗ࡚࠸ࡿ࡜࠸࠺᝿ᐃࡀᡂࡾ❧ࡕ࡟ࡃ࠸ࡓࡵ㸪QDࡼࡾ
JDMDޝࡀ⏝࠸ࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋࡇࢀࡣ㸪ࠑᛂ⟅ࢆᙉไࡋ࡞࠸㸼࡜࠸࠺⏝ἲ࡛࠶ࡿࠋ
 $ LNDQDNMRޝLNX!VDWWR1 WݕD1WHޝD1WݕL 1WHޝPDUXKLWWݕLޝ
  ࠸ࡃࡽᩍ⫱ࡉࢀ࡚࠸ࡿ࡜ゝࡗ࡚ࡶࡑ࠺ࡋ࡚ࡶ୍᪥୰
% 1WݕL URޝVDQRLWݕDޝND1WݕL
  ぢ࡚ࡶࡋ࡞࠸࡛㸪ࡎࡗ࡜ࡇ࠺
$ NRޝWDL!VXJDMDޝ MDޝ"
  ஺௦ࡍࡿ࠿࡞㸽
% KÕѺ1"
  ࢇ㸽
$ NRޝWDL!VXJDMDޝ"
  ஺௦ࡍࡿ࠿࡞㸽
% KLUD
  ▱ࡽ࡞࠸ࠋ
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ࣁ࢖ࢫ࣭ࣇ࢓࣭ࣥࢹ࣭ࣝࣝ࣋ࠕἈ⦖ㄒஂ⡿ᓥㅰྡᇽ᪉ゝࡢ␲ၥᩥࡢᙧࠖ
 ḟࡢ⏝౛࡛ࡣ㸪$ࡀ%࡟➨୕⪅ࡀ⮬ศࡢᓥࡢࡇ࡜ࡤࡀ࡛ࡁࡿ࠿ࢆၥ࠺࡚࠸ࡿࠋ%࡟ࡣ㸪➨୕⪅ࡢࡇ
࡜ࡀศ࠿ࡽ࡞࠸᝿ᐃࢆࡋ࡚࠸ࡿࡓࡵ㸪JDMDޝࡀ⏝࠸ࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋ
 $ XUL JDݕLPD QXNXWXEDZDNDMHޝVXJDMDޝ"
  ᙼࡢᓥࡢࡇ࡜ࡤ㸪ศ࠿ࡾࡣࡍࡿ࠿࡞㸽

% KLUD
  ▱ࡽ࡞࠸ࠋ
 ḟࡢ⏝౛ࡣ㸪⊂ヰⓗ࡞⏝ἲࡢ࠺ࡕࡢࠑᛮ⪃㐣⛬ࠒ࡜࠸࠺⏝ἲࡢ⏝౛࡛࠶ࡿࠋ
 $ ZDWWDޝ URޝKRޝJH1݊XGD!DWD1 URޝ
   ⚾ࡓࡕࡶ᪉ゝᮐࡀ࠶ࡗࡓࡼࠋ
% ZDWWDޝ URޝDWDJDMDޝ"QHޝQDޝWDJDMDޝ"
  ⚾ࡓࡕࡶ࠶ࡗࡓࡢ࠿࡞㸽࡞࠿ࡗࡓࡢ࠿࡞㸽

 JDUD

 ࡇࡢJDUDᵓ㐀࡟ࡣ㸪ࡘࡢᶵ⬟࣭⏝ἲࡀ࠶ࡿࠋ①୍␒ᇶᮏⓗ࡞⏝ἲࡣ㸪␲࠸ࡢ␲ၥᩥ࡜ࡋ࡚ ࡢ⏝
ἲ࡛࠶ࡿࠋ②ᇙࡵ㎸ࡳ␲ၥᩥ࡜ࡋ࡚ࡢ⏝ἲ࡛࠶ࡿࠋ③ᅉᯝ㛵ಀࡢ୙☜ᐃࢆᥦ♧ࡍࡿཎᅉ ࣭⌮⏤⠇࡜
ࡋ࡚ࡢ⏝ἲ࡛࠶ࡿࠋᮏ✏࡛ࡣ㸪①ࡢࡳࢆ᳨ウࡍࡿࠋ␲࠸ࡢ␲ၥࡢࡉࡲࡊࡲ࡞⏝ἲࡢ࠺ࡕ㸪୺࡟⊂ヰ
ⓗ࡞⏝ἲ࡛⏝࠸ࡽࢀࡿࠋᑐヰⓗ࡞⏝ἲࡣ㸪ヰ⪅ࡢෆ┬࡟ࡼࡿ࡜㸪ྍ⬟࡛ࡣ࠶ࡿ࡜ࡢࡇ࡜࡛࠶ࡿࡀ㸪⮬
↛ㄯヰ࡟୍౛ࡶฟ࡞࠿ࡗࡓࠋ
 ືモ࣭➨ ᙧᐜモ࣭ࢥࣆࣗࣛࡀUDᙧࢆ࡜ࡿࡇ࡜ࡤ࡛ࡁࡿࠋ࠿ࡾࡲࡓ㸦㸸㸧࡟ࡼࡿ࡜㸪⌰
⌫ㅖㄒࡢࡶࡗ࡜ࡶྂ࠸ጼࡀグ㘓ࡉࢀࡓࠗ࠾ࡶࢁࡉ࠺ࡋ࠘ࡢゝㄒ࡟࠾ࡅࡿUDᙧࡀ᥎㔞ࢆ࠶ࡽࢃࡍࠋ࠿
ࡾࡲࡓ࣭ᓥ⿄㸦㸸㸧࡟ࡼࡿ࡜㸪⌧௦໭Ἀ⦖ㄒㄒ࡟࠾ࡅࡿUDᙧ࡟ࡣ㸪᥎㔞࡜࠸࠺⏝ἲ⮬యࡀ࡞࠸
ࡀ㸪᥎㔞࠿ࡽὴ⏕ࡋࡓ⏝ἲࡣ㸪☜ㄆせồࡢUDMDޝ࡜␲࠸ࡢ␲ၥࡢ JDUDᵓ㐀࡛ ࡘࡀ࠶ࡿࠋ␲࠸ࡢ␲ၥ
ᩥᑓ⏝ࣇ࢛࣮࢝ࢫຓモ JD࡜ඹ㉳ࡍࡿࡤ࠶࠸ࡣ㸪␲࠸ࡢ␲ၥࢆ࠶ࡽࢃࡋ㸪ࣇ࢛࣮࢝ࢫຓモ JDࡀ࡞ࡃ㸪
⤊ຓモ MDޝ࡜UDMDޝࡢࡼ࠺࡟ࡘࡃࡤ࠶࠸ࡣ㸪☜ㄆせồࢆ࠶ࡽࢃࡍࠋ
 JDUDᵓ㐀࡟࠾࠸࡚ࡣ㸪JDࡀ␲ၥࡢ↔Ⅼࡀ࠶ࡓࡿᵓᡂ⣲࡟ࡘࡃࠋ␲ၥモ␲ၥᩥࡢࡤ࠶࠸ࡣ㸪␲ၥモ
ࡀ࠸ࡘࡶ␲ၥࡢ↔Ⅼ࡟࡞ࡿࡓࡵ㸪JDࡀ␲ၥモ㸪࠶ࡿ࠸ࡣ㸪␲ၥモ࡟ಟ㣭ࡉࢀࡿྃ࡟ࡘࡃࠋ
 XQX݊ XQHޝQDޝKD NDUD JDWݕDUD MDޝ"
ࡑࡢ⯪ࡣ㸪㑣ぞ࠿ࡽ᮶ࡓࡢࡔࢁ࠺࠿㸽
 XQXNRޝWݕRޝ!KDQDݕL JDXPXVDޝWD1 URޝQXޝ JDWݕRޝUD MDޝ"
ࡑࡢᰯ㛗㸪ヰࡀ㠃ⓑ࠿ࡗࡓࠋఱࢆࡋ࡚࠸ࡿࡢࡔࢁ࠺࠿㸽
XWXVDWDQHޝKLJD

JD͐UDᵓ㐀ࡀ໭⌰⌫ㄒ⩌ࡢ࠺ࡕ࡟㸪ἈỌⰋ㒊ᓥ௨༡࡟࠶ࡲࡡࡃぢࡽࢀ㸪ୖ࡟㏙࡭ࡓࡘࡢ⏝ἲࡣ㸪Ἀ
⦖୰༡㒊ពእ࡟ἈỌⰋ㒊࡟ࡶ☜ㄆࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ
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ࠕᾘ⁛༴ᶵ᪉ゝࡢㄪᰝ࣭ಖᏑࡢࡓࡵࡢ⥲ྜⓗ◊✲ࠖஂ⡿ᓥ᪉ゝㄪᰝሗ࿌᭩
  ᖺ  ᭶ ᅜ❧ᅜㄒ◊✲ᡤ

㡢Ἃửࡀ࡞࠸ࡅ࡝
 X1WVX JD JDKD1QL1!MDUD MDޝ"
ࡑࡢேࡀ≢ே࡞ࡢࡔࢁ࠺࠿㸽
 ືモ㏙ㄒࡸ➨ ᙧᐜモ㏙ㄒࡀࣇ࢛࣮࢝ࢫࡢᑐ㇟࡟࡞ࡿࡤ࠶࠸ࡣ㸪JDࡀ㏙ㄒ࡟࡟ࡘࡃࠋືモࡢࡤ࠶࠸
ࡣ㸪ືモࡢ㐃⏝ᙧ࡟ JDࡀࡘࡁ㸪VX1ࠕࡍࡿࠖ࡟ࢸࣥࢫࡀ࠶ࡽࢃࢀ㸪UDᙧࢆ࡜ࡿࠋ➨ ᙧᐜモࡢࡤ࠶࠸
ࡣ㸪KDVD㐃⏝ᙧ࡟ JDࡀࡘࡁ㸪↓᝟≀Ꮡᅾືモ D1ࠕ࠶ࡿࠖ࡟ࢸࣥࢫࡀ࠶ࡽࢃࢀ㸪UDᙧࢆ࡜ࡿࠋ

⾲ ືモ㏙ㄒ࡜➨ᙧᐜモ㏙ㄒࡀࣇ࢛࣮࢝ࢫࡢᑐ㇟࡟࡞ࡿJDUDᵓ㐀ࠋ
 㠀㐣ཤ  㐣ཤ 
 ᬑ㏻ᙧ ㏙ㄒ࡟ JDࣇ࢛࣮࢝ࢫ ᬑ㏻ᙧ ㏙ㄒ࡟ JDࣇ࢛࣮࢝ࢫ
᭩ࡃ NDWݕX1 NDWݕL JDVXUD NDWݕD1 NDWݕL JDWݕDUD
࠾࠸ࡋ࠸ PDޝKD1 PDޝKD JDDޝUD PDޝKDޝWD1 PDޝKD JDDWDUD

 ྰᐃ㏙ㄒࡀ JD࡟ࡼࡿࣇ࢛࣮࢝ࢫࡢᑐ㇟࡜࡞ࡿࡤ࠶࠸ࡣ㸪JDࡀྰᐃᙧ࡟┤᥋ࡘࡁ㸪↓᝟≀Ꮡᅾືモ
D1ࠕ࠶ࡿࠖ࡟ࢸࣥࢫࡀ࠶ࡽࢃࢀ㸪UDᙧࢆ࡜ࡿࠋ

⾲ ືモ࡜➨ᙧᐜモࡢྰᐃ㏙ㄒࡀࣇ࢛࣮࢝ࢫࡢᑐ㇟࡟࡞ࡿJDUDᵓ㐀ࠋ
 㠀㐣ཤ  㐣ཤ 
 ᬑ㏻ᙧ ㏙ㄒ࡟ JDࣇ࢛࣮࢝ࢫ ᬑ㏻ᙧ ㏙ㄒ࡟ JDࣇ࢛࣮࢝ࢫ
᭩࠿࡞࠸ NDND1 NDND1 JDDޝUD NDNDQDޝWD1 NDND1 JDDWDUD
࠾࠸ࡋࡃ࡞࠸ PDޝNRޝQH1 PDޝNRޝQH1 JDDޝUD PDޝNRޝQHޝQDޝWD1 PDޝNRޝQH1 JDDWDUD

 ྡモ࣭➨ ᙧᐜモࡀ㏙ㄒ࡟࡞ࡿᩥ࡟࠾࠸࡚ࣇ࢛࣮࢝ࢫຓモ JDࡀࢥࣆࣗࣛࡢUDᙧ MDUDMHޝUD࡜㞄࡟࡞
ࡗ࡚࠸ࡿࡤ࠶࠸㸪JD࡜ࢥࣆࣗࣛࡀ⼥ྜࡍࡿࠋ
࡝ࡇ࡞ࡢࡔࢁ࠺㸽 PDޝ JDMHޝUD Ƃ PDޝ JHޝUD
࡝ࡇࡔࡗࡓࡢࡔࢁ࠺㸽 PDޝ JDMHޝWDUD Ƃ PDޝ JHޝWDUD 

 JDVXUD

 ࡶ࠺ ࡘࡢ␲࠸ࡢ␲ၥࢆ࠶ࡽࢃࡍᡭẁࡣ㸪␲ၥຓモJDVXUD࡛࠶ࡿࠋJDVXUDࡣ㸪JDUDᵓ㐀ࡢ෌ศᯒ
࡟ࡼࡗ࡚࡛ࡁࡓ㸪᪂ࡋ࠸ᙧᘧ࡛࠶ࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋJDVXUDࡀ⤊ຓモ࡜ࡋ࡚෌ศᯒࡉࢀࡓࡇ࡜࡟ࡣ㸪
ࡘࡢせᅉࡀ࠶ࡿ࡜ᛮࢃࢀࡿࠋ
ձ ືモࡢ୍㒊࡛ࡣ㸪JDVXUDࡀᑿ␎ᙧ࡟ࡘࡃࡼ࠺࡟ぢ࠼ࡿࠋ
ղ ␲ၥຓモ࡟ࡼࡿᙧᘧࡀከ࠸ࡓࡵ㸪ࡑࡢࡼ࠺࡞␲ၥຓモ࡜㢮᥎ࡀ࠾ࡇࡾࡸࡍ࠸ࠋ
ճ ヰ⪅ࡣ㸪ࡳ࡞Ἀ⦖ㄒ࡜᪥ᮏㄒࢆ౑࠸ศࡅ࡚⏕άࡍࡿ ゝㄒే⏝ヰ⪅࡛࠶ࡾ㸪ྠࡌヰ⪅ࡀヰࡍ
ࡘࡢゝㄒ࡟ᵓ㐀཰ᩡ㸦VWUXFWXUDOFRQYHUJHQFH㸧ࡀ࠾ࡇࡿࠋἈ⦖ㄒࡢᙳ㡪ࢆཷࡅࡓ࢘ࢳࢼ࣮࣐ࣖ
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ࣁ࢖ࢫ࣭ࣇ࢓࣭ࣥࢹ࣭ࣝࣝ࣋ࠕἈ⦖ㄒஂ⡿ᓥㅰྡᇽ᪉ゝࡢ␲ၥᩥࡢᙧࠖ
ࢺࢗࢢࢳ࡜࠸࠺᪥ᮏㄒࡢኚ✀ࡀ࡛ࡁࡓࡢ࡜ྠᵝ㸪᪥ᮏㄒ࡜Ἀ⦖ㄒࡢ ゝㄒే⏝ヰ⪅ࡢἈ⦖ㄒ
࡟᪥ᮏㄒࡢᙳ㡪ࢆཷࡅࡓᙧࡶᑡ࡞ࡃ࡞࠸ࠋ
ືモ࣭➨ ᙧᐜモࡢ⤊Ṇᙧࡣ㸪1࡛࠾ࢃࡿࠋࡇࡢ1ࡀ࡜ࡽࢀࡓᙧᘧࢆᑿ␎ᙧ࡜ࡼࡪࡇ࡜࡟ࡍࡿࠋ
␲ၥモ␲ၥຓモ JD࡜␲࠸ࡢ␲ၥຓモ JDMDޝࡣ㸪ࣇ࢛࣮࢝ࢫຓモ JD࡜ࡇ࡜࡞ࡾ㸪ᑿ␎ᙧ࡟ࡘࡃࡀ㸪ḟࡢ
⾲࡛♧ࡋ࡚࠸ࡿࡼ࠺࡟㸪PL1㸪EL1㸪QL1࡛࠾ࢃࡿືモ࡛ࡣ㸪㠀㐣ཤᙧࡢᑿ␎ᙧࡀ㐃⏝ᙧ࡜ྠ㡢ᙧᘧ
࡟࡞ࡿࠋ
⾲ JDVXUDࡢᡂ❧ࠋ
 ᑿ␎ᙧJD ᑿ␎ᙧJDMDޝ 㐃⏝ᙧຓモ JDVX1ࠕࡍࡿࠖࡢUDᙧ
ᑿ␎ᙧ࡜ MXPL1 QXޝMXPLJD MXPLJDMDޝ MXPLJDVXUD
㐃⏝ᙧࡀ ㄞࡴ ఱࢆㄞࡴ࠿㸽 ㄞࡴ࠿࡞㸽 ㄞࡴࡢࡔࢁ࠺࠿㸽
ྠ㡢ᙧᘧ MXEL1 WDUXMXELJD MXELJDMDޝ MXELJDVXUD
࡛࠶ࡿືモ ࿧ࡪ ㄡࢆ࿧ࡪ࠿㸽 ࿧ࡪ࠿࡞㸽 ࿧ࡪࡢࡔࢁ࠺࠿㸽
ݕLQL1 1JDݕLQLJD ݕLQLJDMDޝ ݕLQLJDVXUD
Ṛࡠ ࡞ࡐṚࡠ࠿㸽 Ṛࡠ࠿࡞㸽 Ṛࡠࡢࡔࢁ࠺࠿㸽
ᑿ␎ᙧ࡜ NDWVX1 QXޝNDWVXJD NDWVXJDMDޝ NDWݕLJDVXUD
㐃⏝ᙧࡀ ᭩ࡃ ఱࢆ᭩ࡃ࠿㸽 ᭩ࡃ࠿࡞㸽 ᭩ࡃࡢࡔࢁ࠺࠿㸽
ྠ㡢ᙧᘧ NRޝMX1 QXޝNRޝMXJD NRޝMXJDMDޝ NRޝLJDVXUD
࡛࡞࠸ືモ ㈙࠺ ఱࢆ㈙࠺࠿㸽 ㈙࠺࠿࡞㸽 ㈙࠺ࡢࡔࢁ࠺࠿㸽
ZLޝG]X1 1JDZLޝG]XJD ZLޝG]XJDMDޝ ZLޝGݤLJDVXUD
Ὃࡄ ࡞ࡐὋࡄ࠿㸽 Ὃࡄ࠿࡞㸽 Ὃࡄࡢࡔࢁ࠺࠿"
ᑿ␎ᙧ࡟ࡘࡃ␲ၥຓモࡀ࠶ࡿࡇ࡜࡜㸪PL1㸪EL1㸪QL1࡛࠾ࢃࡿືモ࡛ᑿ␎ᙧ࡜㐃⏝ᙧࡀྠ㡢ᙧᘧ
࡛࠶ࡿࡇ࡜࡛㸪JDVXUDࡶᑿ␎ᙧ࡟ࡘࡃ࡜࠸࠺ࡼ࠺࡟㸪෌ศᯒࡉࢀ㸪࡯࠿ࡢືモࡲ࡛ᗈࡲࡗࡓࡓࡔࢁ
࠺ࠋḟࡢ࡜࠾ࡾ࡛࠶ࡿࠋ
ᑿ␎ᙧ 㐃⏝ᙧ ᑿ␎ᙧ
MXPLJDMDޝ MXPLJDVXUD ෌ศᯒ Ƃ MXPLJDVXUD
NDWVXJDMDޝ NDWݕLJDVXUD ෌ศᯒ Ƃ NDWVXJDVXUD
␲࠸ࡢ␲ၥᩥ࡟࠾ࡅࡿࣇ࢛࣮࢝ࢫຓモ JD࡜㸪␲࠸ࡢ␲ၥᩥ௨እࡢᩥ࡟࠾࠸࡚ఝ࡚࠸ࡿᩥἲⓗ࡞ᙺ
๭ࢆᯝࡓࡍࣇ࢛࣮࢝ࢫຓモ UXࡶ㸪ືモ࡟ࡘࡃࡤ࠶࠸㸪㐃⏝ᙧࡼࡾᑿ␎ᙧ࡟ࡘࡃࡼ࠺࡟࡞ࡗࡓࠋ
ࡉࡽ࡟㸪㠀㐣ཤᙧ௨እࡢᙧᘧ࡟ࡶᑿ␎ᙧJDVXUDࡀᗈࡀࡗࡓࡓࡵ㸪ࣇ࢛࣮࢝ࢫຓモ JDVX1ࠕࡍࡿࠖ
ࡢUDᙧ࡜࠸࠺ᵓ㐀ࡀ෌ศᯒࡉࢀ㸪ᑿ␎ᙧJDVXUD࡜࠸࠺ࡼ࠺࡟㸪JDVXUDࡀ ࡘࡢ␲ၥຓモ࡟࡞ࡗ࡚࠸
ࡿ࡜ゝࡗ࡚ࡶࡼ࠿ࢁ࠺ࠋࡓ࡜࠼ࡤ㸪ືモࡢ㐣ཤᙧࡢࡤ࠶࠸ࡣ㸪ᮏ᮶ࡢ JDUDᵓ 㐀࡟ࡼࡿ␲࠸ࡢ␲ၥᙧ
ᘧࡣ㸪ືモࡢ㐃⏝ᙧ࡟ࣇ࢛࣮࢝ࢫຓモ JDࡀࡘࡁ㸪VX1ࠕࡍࡿࠖࡀ㐣ཤᙧ WݕD1ࠕࡋࡓࠖࢆ࡜ࡾ㸪ࡑࢀࡀ
UDᙧࢆ࡜ࡾ㸪WݕDUD࡟࡞ࡿࠋࡋ࠿ࡋ㸪᪂ࡋ࠸つ๎ࡀᙜ࡚ࡣࡲࡾ㸪㐣ཤᙧࡢᑿ␎ᙧ࡟ JDVXUDࡀࡘࡃࠋ

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ࠕᾘ⁛༴ᶵ᪉ゝࡢㄪᰝ࣭ಖᏑࡢࡓࡵࡢ⥲ྜⓗ◊✲ࠖஂ⡿ᓥ᪉ゝㄪᰝሗ࿌᭩
  ᖺ  ᭶ ᅜ❧ᅜㄒ◊✲ᡤ

⾲ JD͐UDᵓ㐀࡟ࡼࡿྂ࠸ᙧᘧ࡜JDVXUD࡟ࡼࡿ᪂ࡋ࠸ᙧᘧࠋ
 ྂ࠸␲࠸ࡢ␲ၥ
ᙧࡢ㐣ཤᙧ
㐣ཤᙧ 㐣ཤᙧࡢᑿ␎ᙧ ᪂ࡋ࠸␲࠸ࡢ␲ၥᙧࡢ㐣ཤᙧ
MXPL1ࠕㄞࡴ ࠖ MXPLJDWݕDUD MXUD1 MXUD MXUDJDVXUD
NDWVX1ࠕ᭩ࡃ ࠖ NDWݕLJDWݕDUD NDWݕD1 NDWݕD NDWݕDJDVXUD
NRޝMX1ࠕ㈙࠺ ࠖ NRޝLJDWݕDUD NRޝWD1 NRޝWD NRޝWDJDVXUD

 ୖࡢ⾲࡟♧ࡋ࡚࠸ࡿ㐣ཤᙧࡢᑿ␎ᙧJDVXUDࡣ㸪␲࠸ࡢ␲ၥᙧᘧࡢ౑⏝ࡶ☜ㄆࡉࢀ࡚࠸ࡿࡀ㸪ࡲࢀ
࡛࠶ࡿࠋ୺࡟ᇙࡵ㎸ࡳ␲ၥᩥࡢᙧᘧ࡜ࡋ࡚⏝࠸ࡽࢀࡿࠋḟࡢ⏝౛ࡢ࡜࠾ࡾ࡛࠶ࡿࠋ
 D1PDޝ MDXQXNZDޝVHޝNRޝWDJDVXUDWVXNXWDJDVXUDZDNDUD1
࠾ẕࡉࢇࡣ㸪ࡑࡢ࠾ⳫᏊࡣ㸪㈙ࡗࡓ࠿సࡗࡓ࠿ศ࠿ࡽ࡞࠸ࠋ
 ࡉࡽ࡟㸪JDVXUDࢆ࡜ࡗࡓᩥ࡟࠾ࡅࡿࣇ࢛࣮࢝ࢫࡣ㸪ࣇ࢛࣮࢝ࢫຓモ UX࡟ࡼࡿࡶࡢ࡛࠶ࡿࡇ࡜࠿
ࡽ㸪ࡶ࡜࡟࡞ࡿ JDUDᵓ㐀࡜᏶඲࡟ษࡾ㞳ࡉࢀࡓࡇ࡜ࡀศ࠿ࡿࠋ

ཧ⪃ᩥ⊩
⊁ಛ⦾ஂ࣭ᓥ⿄ᖾᏊ㸦㸧ࠕ⌰⌫ㄒࡢ⤊ṆᙧἈ⦖ㅰྡ᪉ゝ࡜Ἀ⦖Ᏻ៞ྡ᪉ゝࠖࠗ᪥ᮏᮾὒᩥ໬ㄽ
㞟 ࠘QRSS ⌰⌫኱ᏛἲᩥᏛ㒊
࠿ࡾࡲࡓࡋࡆࡦࡉ࣭ᓥ⿄ᖾᏊ㸦㸧ࠕἈ⦖᪉ゝࡢ࡜ࡾࡓ࡚ࡢࡃࡗࡘࡁ࡜࠿࠿ࡾࡴࡍࡧ௒ᖐோㅰྡ
᪉ゝ࡜ලᚿᕝᏳ៞ྡ᪉ゝࡢࡤ࠶࠸㸦࠾ࡰ࠼ࡀࡁ㸧ࠖ㸪ࠗ᪥ᮏᮾὒᩥ໬ㄽ㞟࠘
࠿ࡾࡲࡓࡋࡆࡦࡉ㸦㸧ࠕ࢜ࣔࣟㄒࡢືモ⤊Ṇᙧʊ⢭ᐦ࡞ࡼࡳࢆࡵࡊࡋ࡚ࠖ㸪⌰⌫࢔ࢪ࢔ᩥ໬ㄽ㞟
ูๅ SS
࠿ࡾࡲࡓࡋࡆࡦࡉ㸦㸧ࠕἈ⦖ྡㆤᕷᖾ႐᪉ゝࡢ⤊ຓモ࡜ࣔࢲࣜࢸ࢕ࠖࠗ⌰⌫࢔ࢪ࢔ᩥ໬ㄽ㞟⌰
⌫኱ᏛἲᩥᏛ㒊⣖せ
ᐑᓮ࿴ே࣭Ᏻ㐩ኴ㑻࣭㔝⏣᫓⨾࣭㧗᲍ಙ஀㸦㸧ࠕࣔࢲࣜࢸ࢕ࠖோ⏣㸪⩏㞝㸹┈ᒸ㸪㝯ᚿ㸹⏣❑㸪
⾜๎ࠗ᪂᪥ᮏㄒᩥἲ㑅᭩࠘ᮾி㸸ࡃࢁࡋ࠾ฟ∧
ᓮཎṇᚿ㸦㸧Ἀ⦖㤳㔛᪉ゝࡢࣔࢲࣜࢸ࢕࣮㸫⫯ྰ␲ၥᩥࢆ୰ᚰ࡟㸫㸪Ⓨ⾲㈨ᩱ
ᓮཎṇᚿ㸦㸧㤳㔛᪉ゝࡢ☜ㄆせồᩥ㸫UDMDޝ࡜ܨHޝMDޝࡢᩥࢆ୰ᚰ࡟㸫㸪Ἀ⦖ゝㄒ◊✲ࢭࣥࢱ࣮ᐃ౛
఍
᪥ᮏㄒグ㏙ᩥἲ◊✲఍⦅㸦㸧ࠕ⌧௦᪥ᮏㄒᩥἲ ➨ 㒊ࣔࢲࣜࢸ࢕ࠖࠋᮾி㸸ࡃࢁࡋ࠾ฟ∧
5LHVHU㸤6KLUDWD㸦㸧7KHQRPLQDOL]HUVXDQGVHQWHQFHILQDOVRRLQ
.LNDLMLPD5\XN\XDQ&RPSDULVRQZLWK-DSDQHVHQRGDDQGQRGHZDQDLNDி㒔኱ᏛゝㄒᏛ◊✲ .\RWR
8QLYHUVLW\/LQJXLVWLF5HVHDUFK

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  ᖺ  ᭶ ᅜ❧ᅜㄒ◊✲ᡤ 
㻌
ஂ⡿ᓥ᪉ゝࢹ࣮ࢱ㞟ࡢ⾲グ࡟ࡘ࠸࡚

ᮌ㒊 ᬸᏊ
 
 
㸯 ⾲グࡢᇶᮏ᪉㔪
 
ㄒᙧࡣ㡢ኌグྕࡢ⾲グ࡜࠿࡞ࡢ⾲グࡢ୧᪉ࢆᥖ㍕ࡋࡓࠋ
ྠ୍ヰ⪅ࡢⓎ㡢ࡀᦂࢀ࡚࠸ࡿሙྜࡣ㸪㸰ࡘ㸦ࡲࡓࡣࡑࢀ௨ୖ㸧ࡢⓎ㡢ࢆࠕ㹼࡛ࠖࡘ࡞࠸
࡛⾲ࡍࠋ」ᩘࡢㄒᙧࢆᅇ⟅ࡋࡓሙྜࡣ㸪㸰ࡘ㸦ࡲࡓࡣࡑࢀ௨ୖ㸧ࡢㄒᙧࢆࠕ࡛ࠖ༊ษࡗ
࡚ేグࡍࡿࠋࠉ  ࡣẕ㡢ࡀ↓ኌ໬ࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࢆ⾲ࡍ
ࡑࡢ௚ࡢ᝟ሗࡣ㸪௨ୗࡢࡼ࠺࡞グྕ࡛⾲ࡍࠋ
ࠝ ࠞࡣ⏝౛ࡢᶆ♧㸪ྂ!ࡣྂ࠸ㄒᙧ࡛࠶ࡿࡇ࡜㸪᪂!ࡣ᪂ࡋ࠸ㄒᙧ࡛࠶ࡿࡇ࡜㸪
ㄏ!ࡣㄏᑟ࡛ᚓࡽࢀࡓㄒᙧ࡛࠶ࡿࡇ࡜㸪㹌㹐ࡣࠕᅇ⟅࡞ࡋࠖࢆ⾲ࡍࠋ
ᩥἲ౛ᩥ㞟࡛ࡣ㸪」ᩘㄒᙧࡢ⠊ᅖࢆ^`࡛ࡃࡃࡗ࡚㸪^`ࡢࡼ࠺࡟⾲グࡍࡿࠋ

㸰 ஂ⡿ᓥ᪉ゝ 㡢ኌグྕ࣭௬ྡᑐᛂ⾲

▷ẕ㡢㡢⠇
ͤ ✵ḍࡣㄪᰝࡢ⠊ᅖ࡛ࡣヱᙜࡍࡿ㡢ࡀ⌧ࢀ࡞࠿ࡗࡓࡇ࡜ࢆ㸪㸦 㸧ࡣ౑⏝౛ࡀࡁࢃࡵ࡚ᑡ
࡞࠸ࡇ࡜ࢆ⾲ࡍࠋ
㻌  㡢⣲ /a/ /i/ /u/ /e/ /wa/ /wi/ 
㻌  ␗㡢 [a] [i] [u ] 㻌  [wa] [wi, we࡝ ] 
㻌  ௬ྡ 䛒 䛔 䛖 㻌  䜟 䛖䛓䠈䛖䛗 
p 㡢⣲ /pa/ 㻌  㻌  㻌  㻌  㻌  
㻌  ␗㡢 [pa] 㻌  㻌  㻌  㻌  㻌  
㻌  ௬ྡ 䜁 㻌  㻌  㻌  㻌  㻌  
b 㡢⣲ /ba/ /bi/ /bu/ (/be/) 㻌  㻌  
㻌  ␗㡢 [ba] [bi] [bu] ([be]) 㻌  㻌  
㻌  ௬ྡ 䜀 䜃 䜆 (䜉) 㻌  㻌  
m 㡢⣲ /ma/ /mi/ /mu/ 㻌  㻌  㻌  
㻌  ␗㡢 [ma] [mi] [mu] 㻌  㻌  㻌  
㻌  ௬ྡ 䜎 䜏 䜐 㻌  㻌  㻌  
t 㡢⣲ /ta/ /ti/ /tu/ (/te/) 㻌  㻌  
㻌  ␗㡢 [ta] [ti] [tu] ([te]) 㻌  㻌  
㻌  ௬ྡ 䛯 䛶䛓 䛸䛕 (䛶) 㻌  㻌  
d 㡢⣲ /da/ /di/ /du/ 㻌  㻌  㻌  
㻌  ␗㡢 [da] [di] [du] 㻌  㻌  㻌  
㻌  ௬ྡ 䛰 䛷䛓 䛹䛕 㻌  㻌  㻌  
s 㡢⣲ /sa/ /si/ /su/ 㻌  㻌  㻌  
㻌  ␗㡢 >VDܨD@ >ܨL@ [su] 㻌  㻌  㻌  
㻌  ௬ྡ 䛥䠈䛧䜓 䛧 䛩 㻌  㻌  㻌  
z 㡢⣲ /za/ /zi/ /zu/ 㻌  㻌  㻌  
㻌  ␗㡢 [za, ݵa, ݣD, ݷa] [ݣL, ݷi] [zu, ݵX ݣi, ݷi] 㻌  㻌  㻌  
㻌  ௬ྡ 䛦䠈䛨䜓䠈䛲䜓 䛨䠈䛲 䛪䠈䛵䠈䛨䜕䠈䛲䜕 㻌  㻌  㻌  
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c 㡢⣲ /ca/ /ci/ /cu/ /cu/ 㻌  㻌  
㻌  ␗㡢 >ݸDݺD@ >ݺL@ >ݸXݺX@ >ݺH@ 㻌  㻌  
㻌  ௬ྡ 䛴䛑䠈䛱䜓 䛱 䛴䠈䛱䜕 䛱䛗 㻌  㻌  
n 㡢⣲ /na/ /ni/ /nu/ 㻌  㻌  㻌  
㻌  ␗㡢 >QD@ >QL@ >QX@ 㻌  㻌  㻌  
㻌  ௬ྡ 䛺 䛻 䛼 㻌  㻌  㻌  
ݐ 㡢⣲ ݐD/ ݐL/ ݐX/ (/ݐH/) 㻌  㻌  
㻌  ␗㡢 [ݐa@ [ݐL@ [ݐu@ ([ݐH@ 㻌  㻌  
㻌  ௬ྡ 䜙 䜚 䜛 (䜜) 㻌  㻌  
k 㡢⣲ /ka/ /ki/ /ku/ (/NH/) NއD/ NއL/ 
㻌  ␗㡢 >ND@ >NL@ >NX@ (>NH@ >NއD@ >NއL@ 
㻌  ௬ྡ 䛛 䛝 䛟 (䛡) 䛟䜞 䛟䛓 
g 㡢⣲ /ga/ /gi/ /gu/ 㻌  JއD/ 㻌  
㻌  ␗㡢 >JD@ >JL@ >JX@ 㻌  [gއa@ 㻌  
㻌  ௬ྡ 䛜 䛞 䛠 㻌  䛠䜞 㻌  
h 㡢⣲ /ha/ /hi/ /hu/ 㻌  㻌  㻌  
㻌  ␗㡢 >KD@ >oL@ >݊X@ 㻌  㻌  㻌  
㻌  ௬ྡ 䛿 䜂 䜅 㻌  㻌  㻌  
j 㡢⣲ /ja/ 㻌  /ju/ (/MH/) 㻌  㻌  
㻌  ␗㡢 [ja@ 㻌  >MX@ (>HMHܷܭ@ 㻌  㻌  
㻌  ௬ྡ 䜔 㻌  䜖 䛔䛗 㻌  㻌  


㛗ẕ㡢㡢⠇
㻌  Dޝ/ Lޝ/ Xޝ/ Hޝ/ Rޝ/ 
㻌  [Dޝ@ [Lޝ@ [Xޝ@ [Hޝܭޝ@ [Rޝ@ 
㻌  䛒䞊 䛔䞊 䛖䞊 䛘䞊 䛚䞊 
p 㻌  㻌  㻌  /pHޝ 㻌  
㻌  㻌  㻌  㻌  [pHޝ@ 㻌  
㻌  㻌  㻌  㻌  䝨䞊 㻌  
b /baޝ /biޝ EXޝ /bHޝ 㻌  
㻌  >EDޝ@ >ELޝ@ >EXޝ@ >EHޝ@ 㻌  
㻌  䜀䞊 䜃䞊 䜆䞊 䜉䞊 㻌  
m /maޝ/ /miޝ/ /muޝ/ /mHޝ/ 㻌  
㻌  [maޝ@ [miޝ@ [muޝ@ [mHޝ@ 㻌  
㻌  䜎䞊 䜏䞊 䜐䞊 䜑䞊 㻌  
t /taޝ /tiޝ /tuޝ WHޝ /toޝ 
㻌  >WDޝ@ >WLޝ@ >WXޝ@ >WHޝ@ >WRޝ@ 
㻌  䛯䞊 䛶䛓䞊 䛸䛕䞊 䛶䞊 䛸䞊 
d /daޝ /diޝ GXޝ /dHޝ GRޝ 
㻌  >GDޝ@ >GLޝ@ >GXޝ@ >GHޝ@ >GRޝ@ 
㻌  䛰䞊 䛷䛓䞊 䛹䛕䞊 䛷䞊 䛹䞊 
s /sDޝ/ /siޝ/ /suޝ/ /sHޝ/ /soޝ/ 
㻌  [saޝ@ [ܨLޝ@ [suޝ ܨXޝ@ [sHޝ ܨHޝ@ [soޝ@ 
㻌  䛥䞊 䛧䞊 䛩䞊䠈䛧䜕䞊 䛫䞊䠈䛧䛗䞊 䛭䞊 
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  ᖺ  ᭶ ᅜ❧ᅜㄒ◊✲ᡤ 
㻌
z /zaޝ /ziޝ /zXޝ /zeޝ /zRޝ 
㻌  [zaޝ,ݣDޝݷaޝ] [ݣLޝݷLޝ@ [zXޝݵXޝݣLޝݷLޝ@ [ݵeޝ ݣHޝ, ݷHޝ@ [ݵoޝ, ݣoޝ, ݷRޝ] 
㻌  䛦䞊䠈䛨䜓䞊䠈 䛲䜓䞊 
䛨䞊䠈䛲
䞊 
䛪䞊䠈䛵䞊䠈 
䛨䜕䞊䠈䛲䜕䞊 
䛬䞊䠈䛨䛗䞊䠈 
䛲䛗䞊 
䛮䞊䠈䛨䜗䞊䠈 
䛲䜗䞊  
c /caޝ /ciޝ /cXޝ /ceޝ /cRޝ 
㻌  [ݸDޝݺDޝ@ >ݺLޝ] >ݸXޝݺXޝ@ >ݺHޝ@ >ݺRޝܨRޝ@ 
㻌  䛴䛑䞊䠈䛱䜓䞊 䛱䞊 䛴䞊䠈䛱䜕䞊 䛱䛗䞊 䛱䛙䞊䠈䛧䜗䞊 
n /naޝ /niޝ QXޝ /neޝ QRޝ 
㻌  >QDޝ@ >QLޝ@ >QXޝ@ >QHޝ@ >QRޝ@ 
㻌  䛺䞊 䛻䞊 䛼䞊 䛽䞊 䛾䞊 
ݐ ݐDޝ/ ݐLޝ/ /ݐXޝ/ ݐHޝ/ /ݐRޝ/ 
㻌  [ݐaޝ] [ݐLޝ] [ݐuޝ] [ݐeޝ] [ݐoޝ] 
㻌  䜙䞊 䜚䞊 䜛䞊 䜜䞊 䜝䞊 
k /kaޝ /kiޝ NXޝ /keޝ NRޝ (/kއHޝ/) 
㻌  >NDޝ@ >NLޝ@ >NXޝ@ >NHޝ@ >NRޝ@ (>NއHޝ@ 
㻌  䛛䞊 䛝䞊 䛟䞊 䛡䞊 䛣䞊 (䛟䛕䛗䞊) 
g /gaޝ /giޝ JXޝ /geޝ JRޝ 
㻌  >JDޝ@ >JLޝ@ >JXޝ@ >JHޝ@ >JRޝ@ 
㻌  䛜䞊 䛞䞊 䛠䞊 䛢䞊 䛤䞊 
h /haޝ Kޝ/ KXޝ /heޝ KRޝ 
㻌  [haޝ] [çiޝ] [݊uޝ] [heޝ] [hoޝ] 
㻌  䛿䞊 䜂䞊 䜅䞊 䜈䞊 䜋䞊 
j /jaޝ 㻌  /juޝ /jeޝ (/joޝ/) 
㻌  [jaޝ] 㻌  >MXޝ@ >MHޝ@ (>MRޝ@ 
㻌  䜔䞊 㻌  䜖䞊 䛔䛗䞊 (䜘䞊) 

࣮ࣔࣛ㡢⣲
᧕㡢 㡢⣲ 㻌 /݆/ 
㻌  ␗㡢 㻌 [m, n, ƾ݆@ 
㻌  ௬ྡ 㻌 䜣 
ಁ㡢 㡢⣲ 㻌 /Q/ 
㻌  ␗㡢 㻌 [pp, tt, kk, ss, cc] 
㻌  ௬ྡ 㻌 䛳 
㛗㡢 㡢⣲ 㻌 /ޝ/ 
㻌  ␗㡢 㻌 >ޝ@ 
㻌  ௬ྡ 㻌 䞊 

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ࠕᾘ⁛༴ᶵ᪉ゝࡢㄪᰝ࣭ಖᏑࡢࡓࡵࡢ⥲ྜⓗ◊✲ࠖஂ⡿ᓥ᪉ゝㄪᰝሗ࿌᭩
 ᖺ ᭶ ᅜ❧ᅜㄒ◊✲ᡤ



ࠝ ࠞࡣ⏝౛ࠊྂ!ࡣྂ࠸ㄒᙧࠊ᪂!ࡣ᪂ࡋ࠸ㄒᙧࠊㄏ!ࡣㄏᑟ࡛ᚓࡽࢀࡓㄒᙧࠊ15ࡣࠕㄒᙧ࡞ࡋ ࠖࠋ

ㄒ す㖭 ൤㛫 ẚ჆ ┿ㅰ
㢌䛒䛯䜎 ݺLEXݐX ݺLPEXݐX ݺLPEXݐXNDPDݺL
㢌䛜ᅛ䛔䛺䛹䛾᫬
䛻౑䛖
ݺLPEXݐXGLNLMDޝ䛂㢌
䛜䛔䛔ே䛃
㧥䛾ẟ NDޝݐDݷL NDޝݐDݷL NDޝݐDݷL NDޝݐDݷL䡚NDޝݐDJLޝ
᪕ẟ䛴䜐䛨 ݺLݷL PDݺL PDݺL PDݺL 䛊WDޝݺLPDݺDޝ
䛴䛴䜐䛨䛾ே䛋
㞼⬡䜅䛡 oLƾJX LݐLݺL䛖䜝䛣䛸ྠ䛨 DNXPL ݊XNLLݐLݺL
ⓑ㧥䛧䜙䛜 ܨLݐDJL ܨLݐDJL ܨLݐDJL ܨLݐDJL
┠䜑 PLQWDPDPLޝ PLޝ PLޝ PLޝ
┱䜎䜖 PDMXޝ PDMX PDMX PDޝMXPLޝQXPDޝMX
㢠䜂䛯䛔 oLݺHޝ oLݺHޝ oLݺHޝ oLݺHޝ
㰯䛿䛺 KDQD KDQD KDQD KDQD
㰯⾑䛿䛺䛲 KDQDݷL KDQDݷL KDQDݷLޝ KDQDݷLޝ
⪥䜏䜏 PLPL PLPL PLPL PLPL
ཱྀ䛟䛱 NXݺL NXࡢ ݺL NXݺL NXݺL
၁䛟䛱䜃䜛 NXݺLELݐX ZDޝܨLED NXݺLELݐX NXݺLELݐX
ZDޝNXݺLELݐXୖ၁
ݺDNXݺLELݐXୗ၁
⯉䛧䛯 ܨLED ܨLED VXED VXED
ṑ䛿 KDޝ KDޝ KDޝ KDޝ
ṑⱼ䛿䛠䛝 KDܨLܨL KDܨLܨL KDJXݺL KDJXݺL
ཱྀ⵹䛒䛤 XWXJHޝ䛒䛤ඛ
NDNXݷL䛘䜙䠈䛚䛸
䛜䛔
NDNXݷLᶓ
XWXJܭޝඛ
XWWXJHޝDJR NDNXݷL㢡䛾୧➃
XWXJHޝ㢡䛾ඛ➃
㧨䜂䛢 oLݷL oLݷL䝠䝀䛿
ZDޝoLLݷL
oLݷL oLݷL
ẟ䛡 NLޝ NLޝ NLޝ NLޝ
㠃䛛䛚 ݺLݐD ݺLݐD ݺLݐD ݺLݐD
㤳䛟䜃 NXEL NXEL䛂䛾䛹䛃䛿
QXGLޝ
NXEL䛂䛾䛹䛃䛿
QXݐLޝ
NXEL䛂䛾䛹䛃䛿
QXݐLޝ
⫪䛛䛯 NDWD NDWD NDWD NDWD
⬚䜐䛽 QQLEDL QQL⬚䛾䛒䛯䜚඲
య䛿 QQLEDL
QQL QQLEDLQQL
⫘㦵䛒䜀䜙䜌
䛽
VRޝNL VRޝNLEXQL䡚
VRޝNLEXޝQL
VRޝNLEXQLVRޝNL VRޝNLEXޝQL
ங䛱䞉䛱䛱 ݺLޝ ݺLޝ ݺLޝ ݺLޝ
⭡䛿䜙 ZDWDZDWDEXWX
䛚⭡䛾኱䛝䛔ே 
ZDWD ZDWD ZDWDZDWDEXWX
䛊ZDWDEXWDޝ䛚⭡䛾
኱䛝䛔ே 䛋
⫼୰䛫䛺䛛 NXܨLEXQL QDJDQL QDJDQL 䛊QDJDQLEXQL
⫼㦵 䛋
NXܨLNXܨLQDJDL
QDJDQL
⬥䜟䛝 ZDݺL ZDݺL ZDݺL ZDݺL
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㹼ࡣⓎ㡢ࡀᦂࢀ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࠊࡣ」ᩘࡢㄒᙧࡀᅇ⟅ࡉࢀࡓሙྜࠊ ࡣព࿡ࡸ⏝ἲࡢㄝ᫂ࠊࠉǝࡣẕ㡢ࡀ↓ኌ໬ࡋ࡚
࠸ࡿࡇ࡜ࢆ⾲ࡍࠋ

ㄒ す㖭 ൤㛫 ẚ჆ ┿ㅰ
⫢䛝䜒 ݺLPX ݺLPX ݺLPX ݺLPX
⮖䜈䛭 ݊XVX ݊Xࡢ VX ݊Xࡢ VX ݊XVXWHPEXVX
䛊WHPEXVD䛷䜉䛭䛾
ே 䛋
⭜䛣䛧 JDPDNX NXࡢ ܨL䜴䜶䝇䝖
JDPDNX
NXܨLJDPDNX䜴䜵
䝇䝖DݷLPDޝEXQL䡚
DݷLPDޝEXޝQL㦵┙
JDPDNX
䛊KDݺDޝJDPDNX䜴䜶
䝇䝖䛾⣽䛔ே 䛋
ᑼ䛧䜚 ݺLEL ݺLEL ݺLEL ݺLEL
⫠㛛䛣䛖䜒䜣 ݺLELQXPLޝㄏ! PDޝL PDޝL ݺLELݺLELQXPLޝ
ᡭ䛶 WLޝ WLޝ WLޝWLޝQXoLݐD WLޝ
⭎䛖䛷 WLޝ⭎䞉ᡭ඲య NHޝQD NHޝQD WLޝ
⫝䜂䛨 oLݷL oLݷL PDJDL oLݷL
ຊ䛱䛛䜙 15 JXWHޝ JXWHޝ JXWHޝ 䛊JXWHޝPXݺDޝ
ຊᣢ䛱 䛋
ᣙ䛣䜆䛧 15 ݺLݷLNXPL ݺLݺLNXPL 15
➽䛩䛨 15 NDݷL⭝䛾ព VXݷL 15
ᣦ䜖䜃 ELޝEL LޝEL LޝEL ELޝEL
∎䛴䜑 ݺLPL ݺLPL ݺLPL ݺLPL
㊊䛒䛧 oLܨD䡚oLVD㊊඲
య
oLVD㊊䞉⬮඲య oLVD㊊඲య oLVD඲య
⭣䜒䜒 PXPX PXPX PXPX PXPX
⫤䜎䛯 PDWD PDWD PDWDEDܨL PDWD
⭸䜂䛦 ݺL݆ܨLPDJDL ݺL݆ܨL ݺL݆ܨL ݺL݆ܨL
㋈䛟䜛䜆䛧 NXݐXEXܨL 15 JX݊XܨL䛂㊊㤳䛃䛿
oLVDNXEL
15
⬯䛩䛽 ܨLQL PHޝJXQGD NDݐDܨLQLܨLQL ܨLQL
䜅䛟䜙䛿䛞 NXQݐD NXQGD NXQGD NXQݐD 䛊NXQݐD
DJDMDޝ
䛣䜆䜙㏉䜚 䛋
㋖䛛䛛䛸 NDݐX DݐX DݐX NDNDWXDݐX
య䛛䜙䛰 ݐXޝ ݐXޝ GXޝ䡚ݐXޝ ݐXޝ
⫼୔䛫䛯䛡 WDNL WDNL ݊XݐX WDNL
㦵䜋䛽 ݊XޝQL ݊XޝQL ݊XޝQL ݊XޝQL
⓶䛛䜟 NDޝ NDޝ NDޝ NDޝ
䜋䛟䜝 DݵD D]D D]D D୾]D䡚D]D
ᾦ䛺䜏䛰 PLQQDݐD QDݐD QDݐD QDݐDPLޝQDݐD
ኌ䛣䛘 NއLޝ NއLޝ NܷLޝܷ䛿᭷ኌ୧၁
◳ཱྀ⵹᥋㏆㡢
NއLޝ
ᜥ䛔䛝 LޝݺL LޝݺL LޝݺL LޝݺL 䛊LޝݺL݊XݸXQ䝝
䞊䝝䞊䛩䜛 䛋
တ䛫䛝 VDNNXL VDNNXL VDNNXL䡚VDNXL VDNXL 䛊VDNRޝEL䛧䜓
䛳䛟䜚䛩䜛 䛋
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ၚ䛴䜀 WXSSHޝ WXSSHޝ WXPSHޝ WXPSHޝ
Ḟఙ䛒䛟䜃 DNXEL DNXEL DNXEL DNXEL
ᾝ䜘䛰䜜 MXݐDL MXGDL MXݐDL MXݐDL
ᒂ䜈 oLޝ oLޝ oLޝ oLޝ
⣅䛟䛭 NXVX NXࡢ VX NXVX NXVX
ᒀ䛻䜗䛖 ܨLEHL䡚VXEHL ܨLޝEDL VXEDL VXEDL
䛚䛷䛝 ݺLNDPL኱䛝䛔䜒
䛾QLEXWDޝᑠ䛥
䛔䜒䛾
ݺLNDPL ݺLƾNDPLQLޝEXWDޝ ݺLƾNDPLQLEXWX
䛯䜣䛣䜆 NXEX JDQDޝJXޝ݊X JXޝ݊X JDQDޝ 䛊JDQDޝDJDWRQ
䛯䜣䛣䜆䛜ฟ᮶
䛯 䛋
ờ䛒䛫 DܨLޝ DܨL DܨL DܨL 䛊DܨLKDMXQ䛋
ᇈ䛒䛛 oLƾJX oLƾJX oLƾJX oLƾJX
᛹ᡃ䛡䛜 NLݷL 15 NLݷL ݐXޝMDPDݺHQ᛹ᡃ䜢
䛧䛶䛔䜛
⑓Ẽ䜃䜗䛖䛝 MDPPHޝ MDPL MDݐRޝ݆⑓䜣䛷䛔䜛 MDPPHޝ
⾑䛱 ݺLޝ ݺLޝ ݺLޝ ݺLޝ
യ䛝䛪 NLݷL NLݷL NLݷL NLݷL
⸆䛟䛩䜚 NXVXL NXࡢ VXL NXVXLܨLQݷLJXVXL
↦䛨⸆
NXVXL
⅍䛝䜕䛖 MDޝݸXޝ MDWݺXޝ MDݸXޝ MDݸXޝ 䛊MDݸXޝMDݸXQ
⅍䜢䛩䛘䜛 䛋
࿨䛔䛾䛱 QXݺL QXݺL QXݺL QXݺL
ᮌ䛝 NLޝ NLޝ NLޝ NLޝ
ⴥ䛿 NLޝQXKDޝ KDޝ KDޝNLޝQXKDޝ NLޝQXKDޝ
ᯞ䛘䛰 MXݐD MXGD MXݐD MXݐD
ᐇ䜏 PLޝ QDLPLޝ QDLNLޝQXQDL NLޝQXPLޝ
᰿䛽 NLޝQXoLݷLQLޝ oLݷLQLޝ QLޝ QLޝ
ⲡ䛟䛥 NXVD NXࡢ VD NXࡢ VD NXVD
ⰼ䛿䛺 KDQD KDQD KDQD KDQD
✀䛯䛽 VDQL VDQL VDQL VDQLWDQL䛂㝜ⱼ䛃
ⱑ䛺䛘 QHޝ QHޝ QHޝ QHޝ
✄䛔䛽 QQL QQL QQL QQL
✑䜋 ݊Xޝ ݊Xޝ ݊Xޝ ݊Xޝ
⡿䛣䜑 NXPL NXPL NXPL NXPL
⢄䜒䜏 PXPL PXPL PXPL PXPL
㯏䜐䛞 PXݷL PXݣLస䛳䛶䛔䛺
䛔
PXݷL PXݷL
⸕䜟䜙 ZDݐD ZDݐD ZDݐD ZDݐD
㯏䜟䜙 PXݷLZDݐD 15 PXݷLZDݐD PXݷLZDݐD
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ⱴ䛛䜔 NDMD NDMD NDMD NDMD
⢖䛒䜟 DZD DZD DZD DZD
⛳䜂䛘 15 WRޝݣLPL WRޝݷLPL⛳䛷䛿䛺䛟
䜻䝡䛛
WRޝݷLPL䛛
Ⱎ䛔䜒 PPXWDPPX㔛
Ⱎ䜘䜚኱䛝䛔
PPX PPX PPX䛥䛴䜎䛔䜒
ƾJRޝݐDPPX䛟䜟䛪
䛔䜒WDޝPPX㔛
Ⱎ
⏑⸱䛥䛴䜎䛔䜒 PPX PPX PPX PPX
㇋䜎䜑 PDPL PDPL PDޝPL PDPL
⬌⎩䛝䜕䛖䜚 NLXL NLޝXL NLXL NLޝݦXL䡚NLޝXL
ⶇ䜘䜒䛞 ݊XޝݺLEDޝ ݊XޝݺLEDޝ ݊XݺLEDޝ ݊XޝݺLEDޝ
⳯䛺 QDޝ RޝKD QDޝ QDޝ
኱᰿䛰䛔䛣䜣 GHޝNXQL GܭޝNXQL GHޝNXQL GHޝNXQLݺLݐHޝNXQLޝ
䛂ேཧ䛃
෤⎩䛸䛖䛜䜣 ܨLEXL ܨLEXL VXEXL VXEXL
༡⎩䛛䜌䛱䜓 QDƾNއDޝ QDƾNއDޝ QDƾNއD݆ QDƾNއD
⎩䛖䜚 XL XL⬌⎩䛾䜏䜢䛥
䛩
XL XL
㡞䛻䜙 ݺLݐLELݐDޝ ݺLݐLELݐD䛽䛞䛿
ݺLQGD
ݺLݐXELݐDޝ䡚ݺLݐXELݐD ݺLݐLELݐD䡚ݺLݐLELݐDޝ
Ⲗ䛝䛾䛣 QDޝED QDޝED QDޝED QDޝED
䛝䛟䜙䛢 PLPLJXL PLPLJXL 15 PLPLJXL
䛸䛖䛜䜙䛧 NXVRޝ NRޝJDݐDܨL NއHޝJDݐDVܺޝ NއHޝJDݐDVXޝ
ⱞ⎩䛻䛜䛖䜚 JRޝMDޝ JRޝMD JRޝMD JRޝMDޝ
⬌㯞䛤䜎 JXPD JXPD JXPD JXPD
Ⱬ䛔䛱䛤 15 KDƾNLLݺLEL LݸXEL LݸXEL
䝋䝔䝒 VXWLݺL VXWXNX VXޝWLޝݺDޝ oLWXNX
ᯇ䜎䛴 PDޝݺL PDޝݺL PDޝݺL PDޝݺL
➉䛯䛡 ݐDNL GDNL GDNL䡚ݐDNL ݐDNL
ᱵ䛖䜑 PPL 15 PPL PPL
᱈䜒䜒 PXPX PXPX PXPX PXPX
᱓䛟䜟 NއDޝNއDޝQXNLޝ 
᱓䛾ᮌNއDޝJLޝ
᱓䛾ᮌ
NއDޝJL NއDޝJL NއDޝJLNއDޝ᱓䛾
ⴥ
ⷧ䛩䛩䛝 JXܨLݺLJXܨݺLJDMD JXܨLݺL JXܨLݺL JXܨLݺLPLQ]DݐDNRޝ
䛩䛩䛝䛾ⰼ
䝭䜹䞁 NXݐXEX NXݐXEX NXݐXEX NXݐXEX
ⱼ䛟䛝 15 JXݺL JXݺL NXNL
䛒䛚䛥 DޝVD DޝVD DޝVDQDJDޝVD QDJDޝVD
䝰䝈䜽 VXQXL VXQXL VXQXL VXQXL
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ㄒ す㖭 ൤㛫 ẚ჆ ┿ㅰ
⸴䜒 15 XޝPLJXVD PXޝ XPLQXNXVD
⣒⎩䜈䛱䜎 QDEHݐDޝ QDEHޝݐDޝ䡚QDEHޝGDޝ QDEHޝݐDޝ QDEHޝݐDޝ
䛣䛪䛘䞉◁⢾㯩䛾
ඛ➃
15 VXޝGD VXޝݐD 15
⚟ᮌ ݊XNXݷL ݊XNXݷL ݊Xࡢ NXݷL ݊XNXݷL
䛒䛰䜣 DݐD݆DݐDPEDޝ䛒
䛰䜣䛾ⴥ
DGD݆ DݐDPEDޝ䜰䝎䞁䛾ⴥ
䛛
DݐDQQX
䛜䛨䜕䜎䜛 JDݷLPDݐX JDݷLPDݐX JDݷLPDݐX JDݷLPDݐX
䜃䜝䛖ᶞ NXED NXED NXED NXED
Ჲ䛸䛢 QݷL 15 QݷL QݷL
ⅲ㈫䛔䛛 LݺD LݺD LݺD LݺDVHޝLݺD኱䛝䛔
✀NXEXܨLPL⏥䜲
䜹
⻇䛯䛣 WDNX WDNX WDNX WDNXNXWDNXޝᑠ䛥
䛔⻇
ᾏ⪁䛘䜃 MHELWDQDJHޝܨHޝ
䡚VHޝᑠ䛥䛔䜶䝡
LEL LEL LELLELJDL኱䛝䛔
✀VHޝ䡚VHޝJއDޝ
἟䜶䝡
䜴䝙 QQDޝ㣗䜉䜙䜜䛺
䛔  JDݺLݺL㣗
䜉䜙䜜䜛
JDݺLݺDޝ䡚JDݺLݺL
XQDޝ
JDݺLݺL JDݺLݺL
㈅䛛䛔 15 QQD QQD QQDᕳ䛝㈅䠈஧ᯛ㈅
䛾⥲⛠
ட䛛䜑 NDޝPLޝ NDޝPLޝ NDޝPLޝ NDޝPLޝ
⽣䛛䛻 JDQL JDQL JDL JDL
㨶䛥䛛䛺 LMX LMX LMX LMX
㫣䛖䜝䛣 XݐXݺL LݐLݺL XݐXNX LݐLݺL
㫐䛖䛺䛞 XQDݷL QQDݷL QQDݷL QQDݷLNDޝQQDݷL
ᕝ㫐
㪒䛟䛨䜙 JXݷLݐD NXݷLݐD NXݷLݐD䜑䛳䛯䛻ぢ
䛘䜛䛣䛸䛜䛺䛔
NXݷLݐD䛛
㫎䛛䛴䛚 NDݸXޝ NDݸXޝ NDݸXޝ NDݸXޝ
㣕㨶䛸䜃䛖䛚 WXEXޝ WXEXޝ WXEXޝ WXEXޝLMX
㫸䜅䛛 15 㻌  15 15
㩪䛥䜑 15 VDED VDED VDPH䛛
䛔䜛䛛 oLޝWX oLޝWX 15䛔䛺䛔 oLޝWX
䛺䜎䛣 15 ݺLܨLݐDޝ ݺLܨLݐDޝ ݺLࡢ ܨLݐDޝ
䝠䝖䝕 15 15 XޝPLWDNX oLࡢ WX࡜ GH
䜔䛹䛛䜚 15 DPDPPX DPDPPX DPDPPX
∵䛖䛧 XܨL XܨL XܨL XܨL
㤿䛖䜎 PPD PPD PPD PPD
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ᒣ⨺䜔䛞 KHޝݷDޝᒣ⨺
XޝPXQDޝaXޝPXQX
䜸䝇
oLޝݵDޝ oLޝݷDޝXޝoLޝݷDޝ㞝
ᒣ⨺
oLޝ]Dޝ
㇜䜆䛯 ZDޝ ZDޝ ZDޝ ZDޝ
ゅ䛴䛾 ݺLQX ݺLQQRޝ ݺLQX NXQX
≟䛔䛼 LQX LQX LQX䡚L݆ LQX
⊧䛽䛣 PDMDޝ PDMDޝ PDMDޝ PDMDޝ
ඡ䛖䛥䛞 XVDJL XVDJL XVDJL䛔䛺䛔 XVDJL
㰡䛽䛪䜏 HQݸX MHQݸX ܷܭQݸXܷ䛿᭷ኌ୧
၁◳ཱྀ⵹᥋㏆㡢
ZHQݸXELޝݺDޝ䝆䝱
䝁䜴䝛䝈䝭
ᑿ䛚 ݵXޝ ݵXޝ ݷXޝ ݵXޝ
⹸䜐䛧 PXܨL PXܨL PXܨL PXܨL
⽥䛒䜚 DL DLNRޝ DLNR DLNRޝ
⺅䛛 JDݷD݆ JDݷD݆ JDݵD݆ JDݵD݆
⻡⺸䛟䜒 NXPX䡚NXޝPXޝ NXޝEXޝ NXޝEXޝ NXޝEXޝ
⻡⺸䛾ᕢ NXޝPXޝQXܨLޝ ܨLޝ ܨLޝNXޝEXQXܨLޝ NXEXNDܨL
⼖䚻䛱䜗䛖䛱䜗 ݺRޝKHEHݐX䡚
KDEHݐXᑠ䛥䛔⻍
KDEHޝݐXޝ KDEHޝݐD KDEHޝݐX
䜹䝍䝒䝮䝸 ݺLQQD݆ ݺLQQD݆ ݺLQQD݆ ݺLQQD݆
⺶䛛䛘䜛 DWDELޝ DWDELNXޝ DWDELݺDޝDWDELޝ DWDELޝDWDELݺDޝ
⻏䛿䛱 KDݺL KDݺDޝ KDݺDޝ KDݺL
⼚䛿䛘 KHޝ KHޝ KHޝ KHޝ
⺫䛖䛨 XݷL XݷLPXܨL XݷLPXܨL XݷL
⺓䛾䜏 QXޝPL QXޝPL QXޝPL QXޝPL
⺛⺊䜏䜏䛪 PLPLݷL PLPLݷL PLPLݷL PLPLݷL
⹻䛧䜙䜏 ܨLݐDPL ܨLݐDPL ܨLݐDPL ܨLݐDPLݷLVDܨL䝅䝷
䝭䛾༸
ⓒ㊊䜐䛛䛷 PXNDݷL EXNDݷL PXNDݷL ƾNDݷL
⺋䛛䛔䛣 15 PXܨLƾJއDޝ NDLNRPXܨLJއD PXܨLJއDޝ
䛛䜎䛝䜚 LVDWXޝ DVDXPEHޝ DޝVDޝWXޝ LVDWXޝ
⻴⺭䛸䜣䜌 PDޝݐHޝ DNHݵX DޝNHݵX DNNHޝ]Xޝ
䜀䛳䛯 EDWWD PDޝݷHޝ PDޝݵHޝ PDޝ]Hޝ
⻼䛫䜏 VD݆VD݆ VD݆VD݆ PDޝVDޝ PDޝVDޝ኱䛝䛔
DVDVDޝⲔⰍ䛾
㫽䛸䜚 WXL WXL WXL WXL
㭜䛻䜟䛸䜚 WXL WXL WXL WXL
䛸䛥䛛 NDJDPL NDQݵX NDQݵX 15
㞛䛩䛪䜑 NXݐDޝ NXݐDޝ NXݐDޝ NXݐDޝ
㬀䛿䛸 KRޝWX ݊XޝWX KRޝWX KRޝWX
ⅲ䛛䜙䛩 JDݐDܨLޝ䡚JDݐDVDޝ JDݐDVDޝ JDݐDVDޝ JDݐDVDޝ
㭘䛖䛪䜙 XݵXݐD 15 XݵXݐDޝ XݷLݐDޝ䡚XݷLݐDޝJއDޝ
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ㄒ す㖭 ൤㛫 ẚ჆ ┿ㅰ
㮚䛯䛛 WDND WDND WDND WDND
༸䛯䜎䛤 NXޝJD NXޝJD NXޝJD NXޝJD
ᕢ䛩 WXLQXܨLޝܨLޝ ܨLޝ ܨLޝ ܨLޝ
⩚䛿䛽 KDQL KDQL KDQL KDQLKDQLJHޝ
✵䛭䜙 WL݆ WL݆ WL݆ WLQWRޝ䡚WLQWRWL݆
᪥䜂 WL݆ WLޝݐD oL oLޝ
ኴ㝧䛯䛔䜘䛖 WLޝݐD WLޝݐD WLޝGD WLޝݐD䡚WLޝGD
ග䜂䛛䜚 DNDJDL oLNDL DNސDJDL oLࡢ NDݐL䡚oLNDL
ⶱ䛛䛢 NDޝJL NDWDNDᮌ㝜䛺䛹
䛾䛛䛢
NDޝJL NDޝJL
䜎䜆䛧䛔 PLޝݺLݐDVD PLޝݺXݐDVD݆ PLݺDݐDVD݆䡚
PLݺDݐDVDQX
PLQݺDݐXKD݆䡚
PLQݺLݐDKD݆
ⅆ䜂 oLޝ oLޝ oLޝ oLޝ
Ỉ䜏䛪 PLݣL PLݣL PLݣL PLݣL
ᒣ䜔䜎 MDPD MDPD MDPD MDPD
ᕝ䛛䜟 NDޝݐDQݣXᑠ䛥䛔
䜒䛾
NDޝݐD NDޝ NDޝUDU䛿䜅䜛䛘㡢
NDޝݐD
ᶫ䛿䛧 KDܨL KDܨL KDܨL KDܨL
ୣ䛚䛛 PXL PXL PXL PXL
㝣ᆅ䜚䛟䛱 DJL DJL  DJLܨLPD
ᅵ䞉ᆅ㠃 ݣLޝPLݺDᅵ PLݺDݷLޝ ݷLޝ QݺDݷLޝ
ᫍ䜋䛧 ݊XܨLKRܨL ݊XܨL ݊XܨL ݊XܨL
᭶䛴䛝 ݺLWݺXޝݺLWݸXޝ ݺLࡢ ݺL ݺLݺL ݺLݺXޝ
㞼䛟䜒 NސXPX NXPX NXPX NXPX
㟝䛝䜚 NސLݐL NLݐL ݺLݐL NLݐL
㟢䛴䜖 ݺLMX ݺLMX ݺLMX ݺLMX
㞵䛒䜑 DPL䡚DPH DPL DPL DPL
㢼䛛䛬 NDݣL NDݣL NDݣL NDݣL
❳ᕳ䛯䛴䜎䛝 NDݣLPDޝL NDݣLPDݺL NDݣLPDݺL ݐXޝGXޝ
✄ග䛔䛺䜃䛛䜚 oLݐXL䡚oLGXL LQDELNDݐL䡚LQDELNDL  oXݐXL
ᆅ㟈䛨䛧䜣 QHޝ QHޝ ݣLܨL݆ QHޝQHޝ݊XMXQ䛂ᆅ㟈
䛜㉳䛝䜛䛃
⹿䛻䛨 QLݣL QLݣL QLݣL NRQQDݣL
᫂䛛䜚 DNDJDL DNDJDL DNDJDL DNDJDL
㞾䛛䜏䛺䜚 NDQQDL NDQQDL NDQQDL NDQQDL
₻䛧䛚 VXޝ VXޝXVX VXޝ VXޝ
↮䛡䜐䜚  NLEXܨL NLEXܨL NLEXܨL NLEXܨL
ὸ℩䛒䛥䛫 DVVD LQRޝ ݦLQRޝ 15
㐲ὸ䛸䛚䛒䛥 DVVDὸ䛔 LQRޝ ݦLQRޝ 15
Ὕ❍䛹䛖䛟䛴 JDPD JDPD JDPD JDPD
ᾏ䛖䜏 XޝPL XޝPL XޝPL XޝPL
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ㄒ す㖭 ൤㛫 ẚ჆ ┿ㅰ
Ỉ⁀䜚 PLݣLWDPDL PLݣLWDPDL PLݣLWDPDL PLݣLWDPDL
 䜏䛺䛸 QQDWX QQDWX䡚PQDWX QQDWX QQDWX
Ἴ䛺䜏 QDPL QDPL QDPL QDPL
Ἳ䛒䜟 DZD Dޝ Dޝ Dޝ
ᓥ䛧䜎 ܨLPD ܨLPD ܨLPD ܨLPD
὾䛿䜎 KDޝPD KDޝPD KDޝPD KDPD
⌈⍚♋ ܨLޝ oLܨL  15
◁䛩䛺 ܨLQD ܨLQD ܨLQD ܨLQD
▼䛔䛧 LܨLPDޝLVD୸䛟䛺
䛳䛯䜒䛾
LܨL LܨL LܨL
⁁䜏䛮 Q]X Q]X Q]X QݵX
⏣䛯 WDޝ WDޝ WDޝ WDޝ
␏㐨⏣䛾 DEXܨL DEXܨL DEXܨLDEXܨLPLݺL DEXܨL
⏿䛿䛯䛡 KDWDNLKDݐX KDWDNL KDWDNL KDWDNLKDݐX㔝ཎ䠈
⏿䠈⏣䠈䛩䜉䛶඲య
ⓗ䛻䛸䜙䛘䛯ព࿡䛻
䛺䜛
㔝䛾 15 KDݐX PRޝ KDݐX
㐨䜏䛱 PLݺL PLݺLVXޝݣLƾJއD
ᑠ㐨
PLݺL PLݺLVXޝݣLᑠ㐨
ᓴ䛜䛡 ݺLݐLWX ݺLݐLEDQWD KDQWD ݺLݐLWXݺLݐLEDQWD
ᆏ䛥䛛 VDND VDND oLݐD VDND
㡬ୖ䛱䜗䛖䛨䜗䛖 ݺLݣL ݺLݣL ݺLݣL ݺLݣL
ᮾ䜂䛜䛧 DJDݐL DJDݐL DJDݐL DJDݐL
ᮾ㢼 DJDݐLNDݣL NXݺLNDݣL NXݺLNDݣL DJDݐLNDݣLNXݺLNDݣL
໭䛝䛯 QLܨL QLܨL QLܨL QLܨL
໭㢼 QLܨLNDݣL QLܨLNDݣL QLܨLNDݣL QLܨLNDݣL
す䛻䛧 LݐL LݐL LݐL LݐL
す㢼  QLܨLNDݣLLݐLNDݣL䛸
䛿ゝ䜟䛪
LݐLNDݣL LݐLNDݣL LݐLNDݣL
༡䜏䛺䜏 KHޝ KHޝ KHޝ KHޝ
༡㢼 KHޝQXNDݣL KHޝNDݣL KHޝQXNDݣL KHޝQXNDݣLKHޝNDݣL
ྑ䜏䛞 QLݷLݐL QLݣLݐLQLJLݐL QLݣLݐL QLݣLݐL
ᕥ䜂䛰䜚 oL]DL oL]DL oL]DL䡚oLݣDL oLݣDL
๓䜎䛘 PHޝ PHޝ PHޝ PHޝ
ᚋ䜝䛖䛧䜝 NXܨLDޝWX NXࡢ ܨL NXܨL NXܨLDWXDޝWX
㊧䛒䛸 DޝWXIXݐXMDܨLݺL 䛸
䜒ゝ䛖 ᘓ≀䛿䛺
䛔
15 DޝWX DޝWX䡚DWX
ᶓ䜘䛣 MRNX MXNX MXNX MXNXVXED
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ㄒ す㖭 ൤㛫 ẚ჆ ┿ㅰ
ୖ䛖䛘 އH࡛ޝ XL䡚ZH࡝ ๓䜘䜚䛾
H
ZLޝ ZLޝ
ୗ䛧䛯 ܨLݺD ܨLݺD ܨLݺD ݺސD
୰䛺䛛 QDޝND QDޝND QDޝND QDޝND
ᗏ䛭䛣 VXNX VXNX ܨLݺL VXNX
ෆ䛖䛱 XݺL XݺL XݺL XݺL
እ䛭䛸 KRND ݊XND ݊XND ݊XND
ዟ䛚䛟 XNXXݐDᐙ䛾ዟ
ᗙᩜ
XNX XNX XNX
ゅ䛛䛹 NDݐX ܨLPL NDGX NDݐX䡚NDGX
ഐ䛭䜀 VRED䡚VXED WXQDLᘓ≀VXED
ே
VXED VXED
㞄䛸䛺䜚 WRQDL WXQDL WXQDL NHޝWXQDLWXQDL
௒᪥䛝䜗䛖 NLޝ  NLޝ NLޝ NLޝ
᫖᪥䛝䛾䛖 ݺLQXޝ ݺLQXޝ NLQXޝ NLQXޝ
୍᫖᪥䛚䛸䛸䛔 XWWLޝ XWWLޝ XWXWXL XWWLޝ
᫂᪥䛒䛧䛯 DݺD DݺD DݸD DݺD
᫂ᚋ᪥䛒䛥䛳䛶 DVDWL DVDWWL DVDWL DVDWL䡚DVDWWL
᫂᫂ᚋ᪥䛧䛒䛥
䛳䛶
DVDWLQXQDޝݺD DݺD
DVDWL ܨLޝDVDWL DVDWLQXQDޝݺD
௒ᖺ䛣䛸䛧 NXWXܨLNXQGX NXQݐXヰ⪅$䞉%!
NXQGXヰ⪅ %!
NXWXܨL NXWXܨL
ཤᖺ䛝䜗䛽 NX]X NXݣXヰ⪅ $!
NX]Xヰ⪅ %!
NX]X NX]X
୍᫖ᖺ䛚䛸䛸䛧 PLݸXޝPLݸXޝQX
DޝWL
15 XWXWXܨL PLݸXQDWL
᮶ᖺ䜙䛔䛽䜣 MDޝQL MDޝQL MDޝQL MDޝQL
෌᮶ᖺ䛥䜙䛔䛽
䜣
MDޝQLPLݸXޝ 15 15 QDޝPLݸX
௒䛔䜎 QDPD QDPD QDPD QDPD
᫇䜐䛛䛧 ƾNDܨLNDޝPD
KHޝNX኱᫇
PXNDܨL ƾNDܨL ƾNDܨL
ᮅ䛒䛥 ܨLࡢ WXPLWL ܨWLPLWL DVDWXPLWL WၳސၴXPLWL
᫨䜂䜛 DVDED݆ܷLޝ oLݐX oLݐXoLݐXPD oLݐX
ኤ᪉䜖䛖䛜䛯 MXޝVDQGL MXVDQGL MXVDQGL MXKDQGL
ኪ䜘䜛 MXݐX MXݐX MXݐX MXݐX
ኪ୰䜘䛺䛛 MXQDND MXQDND MXQDND MXQDND
ᬡ䛒䛛䛴䛝 DNDݺLݺL DNDݺLݺL DNDݺLݺL DNDݺLݺL
ᬤ䜂䜎 oLPD oLPD oLPD oLPD
᫬䛸䛝 WXݺL WXݺL WXݺL WXݺL
ᖺ䛸䛧 WXܨL WXܨL WXܨL WXܨL
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ᬺ䛣䜘䜏 NXLPL NXMXPL NXLPL NXMXPL
䛖䜚䛪䜣䠏䡚䠐᭶ 15 KDݐXQXܨLݺL XݐLݣL݆ XݐLݣL݆䡚XݐLݣLPX
╔≀䛝䜒䛾 ݺLQX ݺL݆࿴᭹ݺLKDݐD
᭹
ݺLQDݐD᭹䛾⥲⛠
ݺLQX࿴᭹
ݺLQX
あ䛘䜚 MHݐL ݺLQQXNXEL NXELMHݐL MHݐL
⿇䛭䛷 VXGL VXݐL VXݐL VXݐL
〈䛩䛭 VXVX VXVX VXVX VXVX
ᖏ䛚䜃 XޝEL XޝELNXXޝELƾJއDޝ
ᑠᖏJXPD
XޝELƾJއDޝ⣽ᖏ
XޝEL XޝEL
⣣䜂䜒 oLPR᪂!ZLޝݐXޝ
ྂ!
oLPX oLPX oLPR
㊊⿄䛯䜃 WDޝEL WDޝEL WDޝEL WDޝEL
⿙䛿䛛䜎 KDNDPD⩚⧊䛿
KDXL
KDNDPD◁⢾㯩
䛾ୗ䛾ⴥ䜢
KDޝJDݐDޝ 䛸䛔䛖
KDNDPD KDNDPD
ୗ㥏䛢䛯 DܨLݣD DܨLݣD DܨLݣD䡚DܨLݷD DܨL]D䡚DܨLݣD
ⲡᒚ䛮䛖䜚 VDED VDED VDED VDEDZDݐDJXݺLⲡ
㠠
⥴䛚 Xޝ Xޝ KDQD݊Xޝ䡚KDQDXޝ Xޝ
ᕸ䛼䛾 QXQX QXQX QXQX QXQX
⾲䛚䜒䛶 15 XPXWL XPXWL XPXWL
⿬䛖䜙 XݐD XݐD XݐD XݐD
⥤ᶍᵝ䛒䜔 DMD DMD DMD PXMXޝ
ᡭ䛼䛠䛔 WLVDޝݣLVDޝݣL๓⪅
䛜䜅䛴䛖
WLޝVDޝݷLVDޝݷL VDޝݣLWLޝVDޝݣL VDޝݣL
⵿䜏䛾 QQX QQX QQX䛟䜀䛾ⴥ䛷స䛳
䛯
QQX
‮䜖 MXޝ MXޝ MXޝ MXޝ
Ⲕ䛱䜓 ݺDޝ ݺDޝ ݺDޝ ݸDޝ䡚ݺDޝ
㣤䜑䛧 PXQX PHޝ PHޝ PXQX
⢛䛛䜖 XNHޝPHޝ XNHޝPHޝ XNHޝPHޝ XNܭޝPܭޝ
㣰䜒䛱 PXݺL䡚PXޝݺLޝ䜸
䝙䝰䝏
PXWݺLޝ PXݺLޝ PXݺLޝ
㞧⅕䛮䛖䛩䛔 PLܨܨLࡢ ݐXPHޝ䡚
PLܨLܨLݐXPHޝ
]XޝܨLޝPHޝỈศ䛜
ᑡ䛺䛔
ݷXޝܨLޝݷXޝܨLޝPHޝ
PLܨLܨLݐXPHޝ
ERݐRERݐRݷXޝܨLޝ
]RݐR]RݐRݷXޝܨLޝỈ
䛳䜍䛔㞧⅕
]XޝܨLERݐRERݐR
]XޝܨLޝᰂ䜙䛛䛔䜒
䛾PLܨLPLܨLݐXPHޝ
ᰂ䜙䛛䛔䜒䛾
ݵXޝܨLޝݷXޝܨLޝPܭޝ
DݺLELޝỈศ䛜ከ䛔
䜒䛾PLܨLݣLPܭޝ
࿡ჯ䜏䛭 PLVX PLVX PLVX PLVX
Ồ䛧䜛 ܨLݐXXܨLݐX ܨLݐX ܨLݐX ܨLݐX
ሷ䛧䛚 PDޝVX PDޝVX PDޝVX PDޝVX䡚PDޝVXޞ
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ㄒ す㖭 ൤㛫 ẚ჆ ┿ㅰ
ሷ㎞䛔 ܨLEXNDݐDVD݆
VXޝ]XޝVD݆
NDݐDVDQX VXEXNDݐDVD݆
ܨLEXNDݐDVD݆
VXEXNDݐDKD݆
◁⢾䛥䛸䛖 VDWDޝ䡚VDޝWDޝ VDWRޝ VDWDޝ䡚VDޝWDޝ VDWDޝ
◁⢾䛝䜃 Xޝ]L XݷL XޝݣL XݣL
⢑䛛䛩 NDܨL NDܨLޝ XݣLJDݐD䛥䛸䛖䛝䜃䛾
䛧䜌䜚䛛䛩
NDܨLPXݐX݆䜒䜝
䜏
㓇䛥䛡 VDNL VDNL VDNL VDNL
㰄䛛䜃 NRޝݷL NRޝݷL NXݐXEܭޝ㰄NRޝݷL
㯜
NRޝݷL 䛊NRޝݷLKDݐXQ
䜹䝡䛜௜䛟䛋
㯜䛣䛖䛨 NRޝݣL NXޝݷL NRޝݣL NRޝݣL
⢏䛴䜆 ݺLEXPHޝݺLݣL 
⡿⢏
ݺLݷL ݺLݣLݺXݺLݣL୍⢏ ݸXܨLݣL୍⢏
⣇䛼䛛 QXND QXND QXND QXND
⢊䛣䞉䛣䛺 NXޝ NXޝ NXQDNXޝ NXޝ
䛻䜣䛻䛟 oLݐX oLݐX oLݐX oLݐX
ⱆ䜑 PL]XݐL PLޝPLGXݐLPLޝ䜘
䜚኱䛝䛔
ZDNDPHܨLPPL PL]XݐL
䜽䝽䝈䜲䝰 ܷLޝJR݆]DޝVD MDPDPXݷL 15 ƾJRޝݐDPPX
⫗䛻䛟 ܨLࡢ ܨL ܨLܨL ܨLܨL ܨLܨL
ᯝ≀䛟䛰䜒䛾 QDLPX݆ NLޝQXQDLQDLPX݆ QDLPX݆ᮌ䛻䛺䜛䜒
䛾
QDL
Ἔ䛒䜆䜙 DQGD DQGD䡚DQݐD DQGD䡚DQݐD DQݐD
ኳ䜇䜙 DQGDޝJLޝ DQGDޝJLޝ DQGDޝJL䡚DQݐDޝJL DQݐDޝJLޝ
⅊䛿䛔 KHޝ⼚䛾䛣䛸䜒
KHޝ
KHޝ KHޝ Kܭޝ
ໝ䛔䛻䛚䛔 ND]D ND]D ND]D ND]D
࿡䛒䛨 DݷL DݣL DݣL DݣL
ᩱ⌮䜚䜗䛖䜚 PXQXݺRޝNL䛤䛱
䛭䛖
NއDWݺLޝ䛤䛱䛭䛖 NއDWݺL䛤䛱䛭䛖 PXQX
䛤㣤䛤䛿䜣 PHޝKDPPHޝ PXQX PXQX Pܭޝ
㣗஦䛧䜗䛟䛨 PXQX PXQX PXQX PXQX
ᮅ㣗䛒䛥䜑䛧 ܨLWXPLWLPX݆ ܨWLPLWLPX݆ PLޝNXKDMDޝ䡚
PLޝNއDKDMDޝ
PLޝNއDKDMDޝDVDED݆
᫨㣗䜂䜛䜑䛧 DVDED݆ DVDED݆oLݐXPHޝ
᫬㡭䛾
DVDED݆᫬䛛䜙 ᫬
䛤䜝㣗䜉䜛 oLݐXPHޝ
QDޝܨLEL
ኤ㣗䜖䛖䜑䛧 MXޝED݆ MXޝED݆ MXޝED݆ MXޝED݆
⮃䛬䜣 ݷL݆XݷL݆ XݷL݆ XݣL݆ݣL݆ ݷLQX
㣗䜉≀䛯䜉䜒
䛾
NDPLPXQX NއHޝPX݆ NDPLPX݆ㄏ! NDPLPX݆
ᐙ䛔䛘 MDޝ MDޝMDޝ䛂䛚๓䛃 MDޝ MDޝ
ẕᒇ䛚䜒䜔 X݊XMD ܨLPHޝNDDVDJL
PHޝQXMDޝ䛂಴ᗜ䛃
15 15㞳䜜䛿
PܭޝQXMDޝ
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ྎᡤ WRƾJއD ܨLPXWRƾJއDྂ WXƾJއD WRƾJއD
ኳ஭ WLQݷRޝ WLQݷRޝ WLQݷRޝ WLQݷRޝ
ᗋ䜖䛛 MXND MXND MXND MXND
Ჴ䛯䛺 WDQD WDQDWXGDQDᡞ
Ჴ
WDQD WDQD
❤䛛䜎䛹 NDPD NDPD NDPD NDPDݐX
䛔䜝䜚 ݷLޝݐX 15 15 ݷLޝݐX
ᡞ䛸 KDܨLݐL KDܨLݐX KDܨLݐX KDܨLݐL
ᯈ䛔䛯 LWD LWD LWD LWD
⠇䜅䛧 ݊Xࡢ ܨL ݊Xࡢ ܨL ݊Xࡢ ܨL ݊XܨL
✰䛒䛺 DQDPLޝ DQDPLޝ DQD DQD
ᰕ䛿䛧䜙 KDޝMD KDޝMD KDޝMD KDޝMD
㔥䛟䛞 NXݣL NXݣL NXݣL NXݣL
⎰䛛䜟䜙 NDޝݐD NDޝݐD NDޝݐD NDޝݐD
౽ᡤ䜉䜣䛨䜗 ݊XޝݐX ݊XޝݐX ݊XޝݐX ݊XޝݐX
ᇉ䛛䛝 NDݺL NDݺL NDNXL NDݺL
ᗞ䛻䜟 PDޝ݊XNDQXPDޝ MDޝQXPDޝ MDޝQXPDޝ PDޝ
஭ᡞ䛔䛹 NDޝ NDޝ NDޝ NDޝ
቎䛿䛛 KDND KDNDKDNDPHޝ KDND KDND
↴䛩䛩 ܨLޝܨL oLƾJX㘠䛾ܨLޝܨL
䛝䛫䜛䛾䜔䛻䜒
ܨLޝܨLQDޝELQXoLƾJX ܨLޝܨL
ᇕ䜋䛣䜚 ݊XNXL ݊XNXL ݊XNXL ݊XNXL
㛛䜒䜣 ݵRޝ䡚ݷRޝ ݵRޝ ݣRޝ ݷRޝ
䜂䜣䜇䜣㛛䛾䛸
䛣䜝䛻䛒䜛┠㞃䛧
⏝ᇉ᰿
oLPSX݆ ݺLݐLEX VRޝݣDݺL䡚VRޝݷDݺL ݺLޝEX
⦖䛺䜟 QDޝ ݺLQDQDޝ ݺLQD QDޝ
⥘䛴䛺 ݺLQD ݺLQD ݺLQD ݺLQD
㙐䛟䛥䜚 NXࡢ VDݐL NXࡢ VDݐL 15 NXVDݐL
⿄䜅䛟䜝 ݊XNXݐX䡚݊XNNX ݊XNXݐX ݊XNNX ݊XNNX
Ⲵ䛻 QLޝ QLޝPXݺLQLޝ QLޝ QLޝ
─䛥䜙 VDݐD ܨHޝݵDݐD ܨHޝ]DݐD VHޝ]DݐD
᳐䜟䜣 ݸRޝQX䡚ݺRޝQX PDNDLܨLݐXPDNDL
Ồ䛾PHޝPDNDL
䛤㣤䛾
PDNDLỒ⏝ PDNDL
Ⲕ☇䛱䜓䜟䜣 ݺDZD݆ ݺDZD݆‮㣧䜏Ⲕ
☇
PDNDL䛤䛿䜣⏝
ݺDZD݆‮䛾䜏
ݺDZD݆
ኑ䛴䜌 15 NDޝPLƾJއDޝ NDޝPLPLPLJDޝPL 15
㖊䛿䛱 KDޝݺL KDޝݺL 15 KDޝݺL
⎼䛛䜑 NDޝPL NDޝPL NDޝPL NDޝPL
Ỉ⎼䜏䛪䛜䜑 PLݣLJDޝPL PLݣLKDQݐXޝJDޝPL PLݣLJDޝPL PLݣLJDޝPL
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ᱩ䛚䛡 XޝNL XޝNL XޝNL XޝNL
Ỉᱩ䜏䛪䛚䛡 PLݣLXޝNL WDޝJX 15 PLݣLXޝNL
┚䛯䜙䛔 WDݐHޝ WDޝݐHޝὙ℆⏝
ELQGDݐHޝὙ㢦⏝
WDݐHޝELQGDݐHޝ WDݐHޝ
䜂䛧䜓䛟 QLޝEX QLޝEX QLޝEX QLޝEX
᯶䛘 ܷLޝ WLޝ݊Xޝ䛂䜔䛛䜣䛾
ཱྀ䛃
WLޝ ܷLޝ
㔩䛛䜎 KDJDPD KDJDPD KDJDPD KDJDPD
䛧䜓䜒䛨 LޝݣHޝ PLܨLJHޝQDELJHޝ
䛂䛚䛯䜎䛃
PLܨLJHޝ LޝݣHޝ
ᛴ㡲䛝䜕䛖䛩 ݸXޝNDޝ䡚ݺXޝNDޝ ݺXޝNDޝݺDEL݆ ݺXޝND ݺXޝNDޝ
⠂䛿䛧 XPܭޝܨL XPHޝܨL PHޝܨL KDޝܨL
ໟ୎䜋䛖䛱䜗䛖 KRޝݺDޝ KRޝݺDޝ KRޝݺD NDWDQD
ᑠย䛣䛜䛯䛺 ܨLޝJX ܨLޝJX NRJDWDQDܨLޝJX ܨLޝJX
䜎䛺ᯈ䛔䛯 PDݐXݸD䡚PDݐXݺD PDݐXݺD PDݐXݺD PDݐXݺD䡚PDݐXݸD
⮻䛖䛩 XޝܨL XޝܨL XޝܨL XޝܨL
ᯂ䛝䛽 DݣLPXMXƾJއL MXƾJXLᶓᯂ
DݷLPX⦪ᯂ
DݣLPXMXƾJXL DݣLPX䜎䛳䛩䛠䛾Წ
≧䛾䜒䛾MXƾJܷLޝ
䝝䞁䝬䞊≧䛾䜒䛾
᩼䛚䛾 XޝQXMXޝݺL MXޝݺLᑠXޝQX
኱
XޝQX XޝQXMXޝݺLᡭ᩼䠈
ᑠ䛥䛔᩼
㗬䛾䛣 QXNXݣLݐL QXNXݣLݐL QXNXݣLݐL QXNXݣLݐL
㛓䛾䜏 QXPL QXPL QXޝPL QXPL
㗹䛝䜚 LݐL LݐL LޝݐL LݐL
⟽䛿䛣 KDNX KDNX KDNX KDNX
➹䜅䛷 ݊XGL ݊XݐL ݊XݐL ݊XݐL
⣬䛛䜏 NDEL NDEL NDEL NDEL
㗑䛿䛥䜏 KDVD݆ KDVD݆ KDVD݆ KDVDPL
༳䛧䜛䛧 ܨLݐXܨL ݷLݐXܨL ܨLݐXܨL ܨLݐXܨL
⁽䛖䜛䛧 XݐXܨLᶆ‽ㄒ" 15 15 XݐXܨL
㙾䛛䛜䜏 NDJD݆ NDJD݆ NDJD݆ NDJDPL
᷸䛟䛧 VDEDݺLNXࡢ ܨLᲗ䛝
᷸ ⹻ྲྀ䜚⏝
VDEDݺLNXܨL┠䛜
⣽䛛䛔
VDEDݺLNXܨL┠䛜
⣽䛛䛔
VDEDݺL
ᕸᅋ䜅䛸䜣 XޝݐXྂ!݊Xࡢ WR݆
᪂!
݊Xࡢ WR݆XޝݐX XޝݐX XޝݐX
ᯖ䜎䛟䜙 PDNNއD PDNNއD PDNNއD PDNNއD
⟨䜋䛖䛝 KRޝݺL KRޝݺL KRޝݺL KRޝݺL
➎䛥䛚 VRޝ VRޝ VRޝ VRޝ
᮫䛴䛘 JXޝVD݆ JXޝVD݆ JXVD݆䡚JXVDQX JXVDQX
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➟䞉ച䛛䛥 NDVDNXEDJDVD NDVD➟
NXEDJDVD䛟䜀➟
GDƾJDVD኱䛝䛔
ചDPDJDVD㞵
ച
NXEDJDVD㢌䛻䛛䜆
䜛GDƾJDVD䡚
ݐDƾJDVD䛥䛩ച
NDVDNXEDJDVD⿕
䜛ച
㔪䛿䜚 KDޝL KDޝL KDޝL KDޝL
⣒䛔䛸 LޝݸXޝ䡚LޝݺXޝ LޝݸXޝ LݺXޝ LݺXޝ
↮⟶䛝䛫䜛 ݺLܨLݐL ݺLܨLݐL ݺLܨLݐL ݺLܨLݐL
㔠䛛䛽㔠ᒓ䞉
䛚㔠
NDQL㔠ᒓ䠈㚝
ݷL݆䛚㔠
ݷL݆ ݷLQL䡚ݷL݆ NDQL㔠ᒓ䞉㚝
ݷLQL䛚㔠
୕࿡⥺䛧䜓䜏䛫
䜣
VD݆ܨL݆ VD݆ܨL݆ VD݆ܨL݆ VD݆ܨL݆
⯪䜅䛽 ݊XQL ݊XQL ݊XQL ݊XQL
ᕹ䜋 ݊Xޝ ݊Xޝ ݊Xޝ ݊Xޝ
ᷫ⯚䛾䜹䜲 HޝNX䡚MHޝNX MHޝNX MHޝNX ܷHޝNX
⥙䛒䜏㨶䜢⋓
䜛䛒䜏
DPL WDEX᯶䛜௜䛔䛶
䛔䜛
DPL DPLVDݐL
ᵕ䜔䜚 WX]D MDݐL㖰 MDL XݣLPXඛ䛜᭤䛜䛳
䛯⻇䜢䛸䜛㐨ල
WX]D㨶䜢䛸䜛㖰
㘵䛟䜟 Nܷܭޝ WXƾJZHޝ WXƾJZHޝ NܷHޝ
㗟∵䛻䜂䛛䛩
䛩䛝
VXࡢ NLܷL]D,⪔䛩
㐨ල
VXࡢ NLPDޝJDᖹᆠ
䛻䛩䜛䜒䛾
VXNL VXࡢ NL
㙊䛛䜎 HݐHQD LQHޝݐD LݐHޝݐD LݐHޝݐD
䛤䛦 QLNXEXNXᖸ䛩䛾
䛻౑䛖NXPX
NDEDޝ NXPXQLNXEXNX NXPX
⟟䜈䜙 oLޝݐD KHޝݐD KHޝݐD KHޝݐD
➔䛦䜛 VRޝNL⢄䜢ධ䜜䜛
EDޝNLⰞ䜢Ὑ䛖
VRޝNL⟪EDޝNL
㢌䛻㍕䛫䜛
VRޝNL┠䛜⣽䛛䛔
EDޝNL┠䛜Ⲩ䛔䠈኱
VRޝNL኱䛝䛔䠈⢄Ẇ
䜢ධ䜜䜛EDޝNLⰞ
䜢Ὑ䛖 
⠢䛛䛤 NDJRWLޝݐX䛿䛦䜛
䛾୍✀
WLޝݐX⫼㈇䛖  WLޝݐX݆䡚 WLޝݐX WLޝݐX
ᱩᗙ㢌ୖ㐠ᦙ
⏝
NDEXܨLݐL JD݆ܨLQDޝ JD݆ܨLQDޝ䜟䜙䛷స䛳
䛯
NDEXܨLQD
䝰䝑䝁㐠ᦙ⏝䠈
㤿䛻஌䛫䜛
RޝGDޝ RޝݐDޝ RޝݐD RޝݐDޝ
⠠䜅䜛䛔 MXL݊XLPLޝ]RޝNLޝ MXL┠䛜Ⲩ䛔
ܨLޝQRޝ┠䛜⣽䛛
䛔
ܨLޝQRޝ MXL
ಥ䛯䜟䜙 WDޝݐD WDޝݐD WDޝݐDޝ WDޝݐD
⟙䜐䛧䜝 PXޝVX PXܨLݐX PXޝVX PXޝVX
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⸄䛯䛝䛞 WDPPXQX䡚
WDPPX݆
WDPX݆ヰ⪅ $!
WDPPX݆ヰ⪅ %!
WDPX݆ WDPXQX
䛛䜣䛦䛧 ݷLޝ݊ZDޝ䡚ݷLޝݟDޝ ݷLޝ݊ZDޝ ݣLޝKDޝ ݷLޝKDޝ
ே䜂䛸 ݸX䡚ݺX ݺX䡚ݸX ݺX ݺX
ぶ䛚䜔 XMD XMD XMD XMD
Ꮚ䛣 NއDޝ NއD NއD NއDޝ
Ꮚ౪䛣䛹䜒 ZDݐDELQݺDޝ䡚
ZDݐDELQݸDޝ
ZDݐDELZDݐDEDޝ
㍍ど
ZDݐDELQݺDޝ」ᩘ
ZDݐDEL ZDݐDELQݺD」ᩘ
㛗⏨䛱䜗䛖䛺䜣 ݺDNXܨL ݺDNXܨL ݺDNސXܨL ݺDNXܨL
஧⏨䛨䛺䜣 ݷLQD݆ ݷLQD݆ ݣLQD݆ ݣLQD݆
୕⏨䛥䜣䛺䜣 VDQQD݆ VDQQD݆ VDQQD݆ VDQQD݆
ᅄ⏨䜘䜣䛺䜣 MXQD݆ MXQD݆ MXQD݆ MXQD݆
஬⏨䛤䛺䜣 JRQD݆䡚JXQD݆ JXQD݆ JXQD݆ JXQD݆
㛗ዪ䛱䜗䛖䛨䜗 ܨLޝݣDZXQDJXƾJއD
ܨLޝݣDPLQDJXƾJއD
ܨLޝݣDZLQDJX
ZLQDJXƾJއD
ݺDNXܨLLQDJX
ݺDNXܨLLQDJXƾJއD
15 LQDJXƾJއDዪ䛾Ꮚ
䛾ព
஧ዪ䛨䛨䜗 ݷLݣR䡚ݣLݣR ݷLQD݆LQDJX
ݷLQDQLQDJXƾJއD
15 LQDJXƾJއDዪ䛾Ꮚ
䛾ព
୕ዪ䛥䜣䛨䜗 VD݆ݣR VDQQD݆LQDJX 15 LQDJXƾJއD
ᅄዪ䜘䜣䛨䜗 MR݆ݣR MXQD݆LQDJX 15 LQDJXƾJއD
஬ዪ䛤䛨䜗 JRݣR JXQD݆LQDJX 15 LQDJXƾJއD
ᮎ䛳Ꮚ䛩䛘䛳䛣 ݺLELXWWXƾJއD XWWXƾJއDᏊ౪᫬
௦LݺLEDQXWWX
኱ே䛻䛺䛳䛶
15 ݺLELJއD
ぶᏊ䛚䜔䛣 R࡛MDNNއD XMDNNއD XMDNNއD XMDNNއD
Ꮮ䜎䛤 PDJD PPDJD PPDJD PPDJD
䛚∗䛥䜣 RWRޝ RWRޝ RWRޝ ܨXޝ
䛚ẕ䛥䜣 DPࡦ PDޝ DPPDޝ DPPDޝ DPPD
䛚඗䛥䜣 MDWݺLޝܨLޝݣDㄏ! MDWݺLޝ MDWݺLޝQLޝQLޝ MDWݺLޝྂ!QLޝQLޝ
᪂!
䛚ጜ䛥䜣 Pࡦ PLޝ PPLޝ PPLޝQHޝQHޝ PPLྂ!QHޝQHޝ
᪂!
ᘵ䛚䛸䛖䛸 XWWX XWWX XWWX XWWX
ጒ䛔䜒䛖䛸 XWWX XWWX XWWXXQDL XWWX
඗ᘵ䛝䜗䛖䛰䛔 ܨRޝݐHޝ ݺRޝGHޝ ݺRޝGHޝ ݺRޝGHޝ
䛚♽∗䛥䜣 WDPࡦ PHޝ WDPPHޝ WސDPPHޝ ݊XޝWDPPHޝ䛿ᖺ㓄
䛾ே䛜౑䛖
䛚♽ẕ䛥䜣 KDQݷLޝ KD݆ܨLޝ REDޝ KDޝ
ኵ䛚䛳䛸 XWX XWX XWX XWX
ጔ䛴䜎 WXݣL WXݣL WXݣL WXݣL
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ኵ፬䜅䛖䜅 PLޝWXQݐDޝ䡚
PLޝWXQGDޝ
PLޝWXQGD PLWXQGD PLޝWXQGD
ུ∗䛚䛨 XQݸXޝX]DVDޝ᪂
!᫇䛿ゝ䜟䛺䛛
䛳䛯
X]DVDޝ X]DVDޝXݣDVDޝ XݣDVDޝ
ུẕ䛚䜀 XEDPDޝ XEDPDޝ XEDPD XEDPDޝ
⏚䛚䛔 PLޝஅNއD
ELNLJDPLޝஅNއD
PLޝஅNއD RL PLޝNNއD
ጱ䜑䛔 ZLQDJXPLޝஅNއD
PLޝஅNއD䛷䜒Ⰻ
䛔
PLޝஅNއD PHL PLޝNNއD
ᚑ඗ᘵ䛔䛸䛣 LݺXNX LݺLNX LݺXNX LݺXNX
፵䜐䛣 PXޝNX PXޝNX PXޝNX PXޝNX
ᐙ᪘䛛䛮䛟 MDޝQLQݵX MDޝQLQݵX MDޝQLQݣX MDޝQLQݷX
ぶᡉ䛧䜣䛫䛝 އHޝNDQݸDޝ䜖䛳䛟䜚
䛿 ZHޝNDQࡦ ݸDޝ
ZHޝNDQݸDޝ ZHޝNސD ZHޝNDQݺD䡚
ZHޝNDQXݺD
⏨䛚䛸䛣 ELNLJDE䛾㛢㙐ᙅ
䛔
LNLJD LNސLJD ZLNLJD
ዪ䛚䜣䛺 LQDJX LQDJX LQDJX LQDJX
┠ୖ䛾⏨䞉ዪ ܨLޝݣDNDWD ܨLޝݷDNDWD ܨLޝ]D䡚ܨLޝݣD ܨLޝݣDNDWD┠ୖ䠈ᖺ
ୖ䠈ዪ䛾ே䜒ྍ
ܨLޝݣDNDWDQXݺD」
ᩘ
┠ୗ䛾⏨䞉ዪ XWWXJDWD XWWXQݺDޝ䡚XWWXQݸDޝ XWWX XWWXQXݺD
㟷ᖺ䛫䛔䛽䜣 QLޝܨHޝWDޝ䡚QLޝVHޝWD
QLޝVHޝ
QLܨHޝ䡚QLVHޝ QLQVHޝ QLޝܨHޝWD
኱ᕤ䛰䛔䛟 ܨHޝNX䡚VHޝNX ܨHޝNX VHޝNX ܨHޝNX
཭䛰䛱 ݐXܨLQݸDޝ䡚
GXܨLQݸDޝ
GXܨLGXܨLQݺDޝ」
ᩘ
GXܨL GXܨL
ፉ䜐䛩䜑 LQDJXQࡦ NއD LQDJXZDݐDEL PLMDݐDEL PLMDݐDEL
⚾䜟䛯䛧 ZDޝZDQH⚾䛿
ZDޝݐXܨL⚾䛾཭
㐩ZDJD⚾䛜
ZD݆ ZD݆ ZD݆
⚾䛯䛱
LQFOXVLYH[FOXVLYH
ZDWWDޝ ZDWWD ZDWWDޝ ZDWWDޝ
䛒䛺䛯 XQݵX MDޝݐX┠ୗMDޝ 
┠ୗXQݵX┠
ୖ
XQݣX XQݣX
䛒䛺䛯䛯䛱 XQࡦ ݵXQݸDޝ MHWWDޝ┠ୗMDWWDޝ
┠ୗXQݵXQݺDޝ
┠ୖ
XQݣXQXݺDޝ XQݣXQXݺD
䛚๓䛚䜎䛘 MDޝMDݐX MDޝ MDޝ MDޝ
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ㄒ す㖭 ൤㛫 ẚ჆ ┿ㅰ
䛚๓䛯䛱 MDWWDޝXWWDޝ MDWWDޝ LWWDޝ MDWWDޝ
ⓙ䜏䛺 XݐXVD PޝQD QQD QޝQD
⪁ே䜝䛖䛨䜣 WXVXއHޝ䡚WXVXއLޝ WXܨLZL WXVXL WXVXMXLQXݺD䡚
WXVXLQXݺD
䛚⚃䛔䛚䛔䜟
䛔
VXޝݣL XMXMHޝ VXޝݣL VXޝݣL
⤖፧䛡䛳䛣䜣 QLޝELݺL QLޝELݺL QLޝELݺL QLޝELݺL
⤖⣡䜖䛔䛾䛖 15 LQݷRޝ⤖⣡㔠 VDNLPXL VDNLPXL
႖ვ䛡䜣䛛 RޝHޝ RޝHޝ RޝMHޝ RޝHޝ
┦஫ᢇຓ㎰స
ᴗ䛺䛹
LޝPDޝݐXD]DEX㞟
ⴠ䛾ඹྠసᴗ
LޝPDޝݐXޝ MXLPDޝݐX LޝPDޝݐX஺஫䛻䛚஫
䛔䜢ᡭఏ䛖VXޝQݷL
ᮌ䜢ส䜚ྲྀ䜛䛺䛹⥲
ฟ䛷䛩䜛௙஦䛾ᡭ
ఏ䛔
┦᧞䛩䜒䛖 ܨLPD ܨLPD ܨLPD ܨLPD
୍䛴 WLޝݺL WLޝݺL WLޝݺL WLޝݺL
஧䛴 WDޝݺL WDޝݺL WDޝݺL WDޝݺL
୕䛴 PLޝݺL PLޝݺL PLޝݺL PLޝݺL
ᅄ䛴 MXޝݺL MXޝݺL MXޝݺL MXޝݺL
஬䛴 LݺLݺL LݺLݺL LݺLݺL LݺLݺL
භ䛴 PXޝݺL PXޝݺL PXޝݺL PXޝݺL
୐䛴 QDQDݺL QDQDݺL QDQDݺL QDQDݺL
ඵ䛴 MDޝݺL MDޝݺL MDޝݺL MDޝݺL
஑䛴 NXNXQXݺLヰ⪅䠝
!NXQXݺLヰ⪅
䠞!
NXNXQXݺL NXNXQXݺL NXNXQXݺL
༑䛸䛚 WXޝ WXޝ WXޝ WXޝ
୍ே ݸXL ݸXL ݺXL ݺXL
஧ே WDL WDL WDL WDL
୕ே PLWݸDL䡚PLWݺDL
PLWWDL
PLWݺDL PLWݺDL PLWݺDL
ᅄே MXWWDL MXWWDL MXWWDL MXWWDL
஬ே JRQL݆䡚JXQL݆ 
LݺLWDL  ヰ⪅䠞㻌
ᕼ!
JXQL݆ JXQL݆ JXQL݆
භே ݐRNXQL݆PXWWDL ݐXNXQL݆ ݐXNXQL݆ ݐXNXQL݆
୐ே ܨLݺLQL݆QDQDWDL 
ヰ⪅䠞㻌 ᕼ!
ܨLݺLQL݆ ܨLݺLQL݆ ܨLݺLQL݆
ඵே KDݺLQL݆MDWWDLṤ
䛹౑䜟䛺䛔
KDݺLQL݆ KDݺLQL݆ KDݺLQL݆
஑ே NXQL݆ NXQL݆ NXQL݆ NXQL݆
༑ே ݷXޝQL݆ ݷXޝQL݆ ݷXޝQL݆ ݷXޝQL݆
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䛔䛟䜙 ݺDVVD ݸDVVDJD ݺDVVD ݺDVVDJD䛔䛟䜙䛛
䛔䛴 LݺL LݺL LݺL LݺLQDQGXݺLఱ᫬
䛰䜜 WDݐXJD WDݐXJD WDݐX WސDޝJDWDݐXJD
䛹䛣 PDޝNDݐDPDޝQX PDޝJD DPD PDޝJD
䛹䜜 15 QXޝJD QXޝ QXޝJD
䛺䛬 15 QXJD QXޝQݺL ƾJDQXޝݺDQݺL
䛺䛻 QXޝJDఱ䛛  
QXޝ
QXޝJDఱ䛛  QXޝJDఱ䛛QXޝ QXޝJDఱ䛛 
䛔䛟䛴 LNXݺL LNXݺLJD LNXݺL LNXݺL
䛣䜜 NXݐL NXݐL NXݐL NXݐL
䛭䜜 XݐH NXݐLXݐL┦ᡭ䛾䛸
䛣䜝䛻䛒䜛䜒䛾䜢ᣦ
䛩
NXݐL DݐLXݐL┦ᡭ䛾䛸䛣
䜝䛻䛒䜛䜒䛾䛻ᑐ䛩
䜛ព㆑䛷౑䛖䛣䛸䜒
䛒䜜 DݐL䡚DݐH DݐL DݐL DݐL
䛣䛣 NXPD䡚NXPDޝ NXPD NXPD NXPD
䛭䛣 XPD XPD NXPD PPD
䛒䛭䛣 DPD DPD DPD DPD
≀䜒䛾 PRQR䡚PXQX  PX݆ PX݆ PX݆
Ⰽ䛔䜝 LݐX LݐX LݐX LݐX
㡢䛚䛸 QDLPXQࡦ XWX XWX XWX XWX
ክ䜖䜑 LPL LPL LPL LPL
ᢏ䞉௙஦䜟䛦䞉䛧
䛤䛸
ܨLJXWX 15 ZD]D ZD]DܨLJXWX
㨣䛚䛻 15 XQL XQL XQL
ᚰ䛣䛣䜝 NXNXݐXݺLPX NXNXݐX
ݺLPXJXNXݐX䛾䜘
䛖䛻౑䛖䛾䛜୍⯡
ⓗ
NXNXݐX ݺLPXݺLPXNXNXݐX
䡚ݺLPXJXNXݐX
᝟䛡䛺䛥䛡 QDVDNL QDVDNL QDVDNL QDVDNL
ゝⴥ䛣䛸䜀 NXWXED NXWXED NXWXED NXWXED
ḷ䛖䛯 XWD XWD XWD XWD
㋀䜚䛚䛹䜚 XݐXL XGXL XGXL XݐXL
㰘䛴䛵䜏 WHޝNX WHޝNX WHޝNXSސDݐDƾNXޝ WHޝNXݺLݣLPL
ᐆ䛯䛛䜙 WDNDݐDPXQ WDNDݐDPX݆ WDNDݐD WDNDݐD
ᆺ䛛䛯 NDWD NDWD NDWD NDWD
ᙧ䛛䛯䛱 NDWDݺL NDWDݺL NDWDݺL NDWDݺL
ఇᜥ䛝䜕䛖䛭䛟 MXNXLNXܨLMXNXL
௙஦䛜⤊䜟䛳䛯
ᚋ
NXܨLMXNXL䞉᪥
ാ䛔䛯䛒䛸ఇ䜏
MXNXL୍⯡ⓗ䛺䛚
ఇ䜏
MXNXMXNXL QDNDMXNXL௙஦䛾㏵
୰䛾ఇ᠁
NXܨLMXNXL௙஦䛜⤊
䜟䛳䛯ᚋ䛾ఇ᠁
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㨦䛯䜎䛧䛔 WDPDܨLከ
PDEXL
WDPDܨLQXJLWD݆䜃
䛳䛟䜚䛧䛯䠈㨦䛜
ᢤ䛡䛯PDEXL
NXPLᢤ䛡䛯㨦䜢
㎸䜑䜛䛣䛸
PDEXL WDPDܨLPDEXL
WDPDܨLQXJLWD݆ 䜘䜚
PDEXLQXJLWD݆䛾䜋
䛖䛜䜃䛳䛟䜚ᗘ䛜኱䛝
䛔
่㟷䛔䜜䛪䜏 KDݷLݺL KDݣLݺL KDݣLݺL KDݣLݺL
┿ఝ䜎䛽 PHޝEL QHޝEL QHޝEL QHޝEL
ბ䛖䛭 MXNXܨLPXQLޝ MXNXܨL MXNXݺL MXNXܨL
ᑠ䛥䛔 JXQDޝ JXPDޝ JXQDVD݆ JXPDޝJXQDKD݆
኱䛝䛔 PDJLޝ PDJLޝ PDJLVD݆ PDJLޝ
ప䛔 oLNXJއDޝoLNXVD݆ NXޝVD݆ oLNXVD݆ oLNXKD݆JXQDKD݆
▷䛔 LQݸDޝLQݸDVD݆ LQݸDVD݆ LQݺDVD݆ LQݺDKD݆
୸䛔 PDݐX PDݐXޝ PDݐXޝ PDݐXޝ
ᬮ䛛䛔 QXNXVDQXNXVD݆ QXNXVD݆ QXNXVD݆ ݊XPLVD݆ᬬ䛔䠈⵨䛧
ᬬ䛔EXݐLMX݆⵨䜜
䜛QXNXKD݆ᬮ䛛
䛔
ᐮ䛔 oLޝVD oLޝVD݆ oLޝVD݆ oLޝVD݆
෭䛯䛔 oLݵXݐXVD
oLݵXݐXVDQX
oLݵXݐXVD݆
oL]XݐXVD݆䡚
oLݣXݐXVD݆
oL]XݐDVD݆䡚
oLݣXݐDVD݆
oLݣXݐXVD݆
䛛䜖䛔 އLJRޝVD݆ ƾJRޝVD݆ LJRޝVD݆ ƾJRޝKD݆
㟷䛔 RޝݐXޝ RޝݐXޝ RޝݐXޝRޝVD݆ RޝݐXޝ
⨾䛧䛔 ݸXݐDVDݺXݐDVD݆ ݸXݐDVD݆䡚ݺXݐDVD݆ ݺXݐDVD݆ ݺXݐDKD݆
Ꮀ䛧䛔 އLޝݐXNLVD䡚
އLݐXNLޝVD
XVVD݆ 15 XPXVD݆

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ࡋ ࠖࠋ
ㄒ す㖭 ൤㛫 ẚ჆ ┿ㅰ
㢌䛒䛯䜎 䛱䜆䜛 䛱䜣䜆䜛 䛱䜣䜆䜛 䛛䜎
䛱 㢌䛜ᅛ䛔䛺
䛹䛾᫬䛻౑䛖
䛱䜣䜆䜛 䛷䛓䛝
䜔䞊䛂㢌䛜䛔䛔
ே䛃
㧥䛾ẟ 䛛䞊䜙䛲 䛛䞊䜙䛲 䛛䞊䜙䛲 䛛䞊䜙䛲䡚䛛䞊䜙
䛞䞊
᪕ẟ䛴䜐䛨 䛱䛲 䜎䛱 䜎䛱 䜎䛱 䛊䛯䞊䛱䜎䛱
䜓䞊 䛴䛴䜐䛨
䛾ே䛋
㞼⬡䜅䛡 䜂䜣䛠 䛔䜚䛱 䛖䜝䛣䛸ྠ䛨 䛒䛟䜏 䜅䛝 䛔䜚䛱
ⓑ㧥䛧䜙䛜 䛧䜙䛞 䛧䜙䛞 䛧䜙䛞 䛧䜙䛞
┠䜑 䜏䜣䛯䜎 䜏䞊 䜏䞊 䜏䞊 䜏䞊
┱䜎䜖 䜎䜖䞊 䜎䜖 䜎䜖 䜎䞊䜖 䜏䞊䛼
䜎䞊䜖
㢠䜂䛯䛔 䜂䛱䛗䞊 䜂䛱䛗䞊 䜂䛱䛗䞊 䜂䛱䛗䞊
㰯䛿䛺 䛿䛺 䛿䛺 䛿䛺 䛿䛺
㰯⾑䛿䛺䛲 䛿䛺䛲 䛿䛺䛲 䛿䛺䛲䞊 䛿䛺䛲䞊
⪥䜏䜏 䜏䜏 䜏䜏 䜏䜏 䜏䜏
ཱྀ䛟䛱 䛟䛱 䛟䂕䛱 䛟䛱 䛟䛱
၁䛟䛱䜃䜛 䛟䛱䜃䜛 䜟䞊䛧䜀 䛟䛱䜃䜛 䛟䛱䜃䜛 䜟䞊䛟
䛱䜃䜛 ୖ၁䛱
䜓䛟䛱䜃䜛 ୗ၁
⯉䛧䛯 䛧䜀 䛧䜀 䛩䜀 䛩䜀
ṑ䛿 䛿䞊 䛿䞊 䛿䞊 䛿䞊
ṑⱼ䛿䛠䛝 䛿䛧䛧 䛿䛧䛧 䛿䛠䛱 䛿䛠䛱
ཱྀ⵹䛒䛤 䛖䛸䛕䛢䞊 䛒䛤ඛ
䛛䛟䛲 䛘䜙䠈䛚
䛸䛜䛔
䛛䛟䛲 ᶓ 䛖䛸䛕䛢䞊
ඛ
䛖䛳䛸䛕䛢䞊 䛒
䛤
䛛䛟䛲 㢡䛾୧➃
 䛖䛸䛕䛢䞊 㢡䛾
ඛ➃
㧨䜂䛢 䜂䛲 䜂䛲 䝠䝀䛿䜟䞊䜂䛔
䛲
䜂䛲 䜂䛲
ẟ䛡 䛝䞊 䛝䞊 䛝䞊 䛝䞊
㠃䛛䛚 䛱䜙 䛱䜙 䛱䜙 䛱䜙
㤳䛟䜃 䛟䜃 䛟䜃 䛂䛾䛹䛃䛿 䛂䛼䛷
䛓䞊䛃
䛟䜃 䛂䛾䛹䛃䛿
䛂䛼䜚䞊䛃
䛟䜃 䛂䛾䛹䛃䛿䛂䛼
䜚䞊䛃
⫪䛛䛯 䛛䛯 䛛䛯 䛛䛯 䛛䛯
⬚䜐䛽 䜣䛻䜀䛔 䜣䛻 ⬚䛾䛒䛯䜚඲య
䛿䜣䛻䜀䛔
䜣䛻 䜣䛻䜀䛔 䜣䛻
⫘㦵䛒䜀䜙䜌
䛽
䛭䞊䛝 䛭䞊䛝䜆䛻䡚䛭䞊䛝䜆
䞊䛻
䛭䞊䛝䜆䛻 䛭
䞊䛝
䛭䞊䛝䜆䞊䛻
ங䛱䞉䛱䛱 䛱䞊 䛱䞊 䛱䞊 䛱䞊
⭡䛿䜙 䜟䛯 䜟䛯䜆䛸䛕
䛚⭡䛾኱䛝䛔ே 
䜟䛯 䜟䛯 䜟䛯 䜟䛯䜆䛸䛕
䛊䜟䛯䜆䛯䞊䛂䛚⭡
䛾኱䛝䛔ே䛃䛋
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㹼ࡣⓎ㡢ࡢ㐪࠸ࠊࡣㄒᙧࡢ㐪࠸ࠊ ࡣព࿡ࡸ⏝ἲࡢㄝ᫂ࠊࠉǝࡣẕ㡢ࡀ↓ኌ໬ࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࢆ
⾲ࡍࠋ
ㄒ す㖭 ൤㛫 ẚ჆ ┿ㅰ
⫼୰䛫䛺䛛 䛟䛧䜆䛻 䛺䛜䛻 䛺䛜䛻䛊䛺䛜䛻䜆
䛻 ⫼㦵 䛋
䛟䛧  䛟䛧䛺䛜䛔 
䛺䛜䛻
⬥䜟䛝 䜟䛱 䜟䛱 䜟䛱 䜟䛱
⫢䛝䜒 䛱䜐 䛱䜐 䛱䜐 䛱䜐
⮖䜈䛭 䜅䛩 䜅䂕䛩 䜅䂕䛩 䜅䛩 䛶䜣䜆䛩
䛊䛶䜣䜆䛥 䛷䜉䛭
䛾ே 䛋
⭜䛣䛧 䛜䜎䛟 䛟䂕䛧 䜴䜶䝇䝖䛜䜎䛟 䛟䛧 䛜䜎䛟 䜴
䜵䝇䝖㻌  䛒䛲䜎
䞊䜆䛻䡚䛒䛲䜎
䞊䜆䞊䛻 㦵
┙䠅
䛜䜎䛟 䛊䛿䛱䜓䞊
䛜䜎䛟 䜴䜶䝇䝖䛾
⣽䛔ே䛋
ᑼ䛧䜚 䛱䜃 䛱䜃 䛱䜃 䛱䜃
⫠㛛䛣䛖䜒䜣 䛱䜃䛼䜏䞊 ㄏ! 䜎䞊䛔 䜎䞊䛔 䛱䜃 䛱䜃䛼䜏
䞊
ᡭ䛶 䛶䛓䞊 䛶䛓䞊 䛶䛓䞊 䛶䛓䞊
䛼䜂䜙
䛶䛓䞊
⭎䛖䛷 䛶䛓䞊 ⭎䞉ᡭ඲
య
䛡䞊䛺 䛡䞊䛺 䛶䛓䞊
⫝䜂䛨 䜂䛲 䜂䛲 䜎䛜䛔 䜂䛲
ຊ䛱䛛䜙 15 䛠䛶䞊 䛠䛶䞊 䛠䛶䞊 䛊䛠䛶䞊䜐
䛱䜓䞊 ຊᣢ
䛱 䛋
ᣙ䛣䜆䛧 15 䛱䛲䛟䜏 䛱䛱䛟䜏 15
➽䛩䛨 15 䛛䛲 ⭝䛾ព 䛩䛲 15
ᣦ䜖䜃 䜃䞊䜃 䛔䞊䜃 䛔䞊䜃 䜃䞊䜃
∎䛴䜑 䛱䜏 䛱䜏 䛱䜏 䛱䜏
㊊䛒䛧 䜂䛧䜓䡚䜂䛥 ㊊
඲య
䜂䛥 ㊊䞉⬮඲య 䜂䛥 ㊊඲య 䜂䛥 ඲య
⭣䜒䜒 䜐䜐 䜐䜐 䜐䜐 䜐䜐
⫤䜎䛯 䜎䛯 䜎䛯 䜎䛯䜀䛧 䜎䛯
⭸䜂䛦 䛱䜣䛧  䜎䛜䛔 䛱䜣䛧 䛱䜣䛧 䛱䜣䛧
㋈䛟䜛䜆䛧 䛟䜛䜆䛧 15 䛠䜅䛧 䛂㊊㤳䛃
䛿䛂䜂䛥䛟䜃䛃
15
⬯䛩䛽 䛧䛻 䜑䞊䛠䜣䛰 䛛䜙䛧䛻  䛧䛻 䛧䛻
䜅䛟䜙䛿䛞 䛟䜣䜙 䛟䜣䛰 䛟䜣䛰 䛟䜣䜙 䛊䛟䜣䜙䛒䛜
䜔䞊 䛣䜆䜙㏉
䜚 䛋
㋖䛛䛛䛸 䛛䜛 䛒䜛 䛒䜛 䛛䛛䛸䛕 䛒䜛
య䛛䜙䛰 䜛䞊 䜛䞊 䛹䛕䞊䡚䜛䞊 䜛䞊
⫼୔䛫䛯䛡 䛯䛝 䛯䛝 䜅䜛 䛯䛝
㦵䜋䛽 䜅䞊䛻 䜅䞊䛻 䜅䞊䛻 䜅䞊䛻
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ࡋ ࠖࠋ
ㄒ す㖭 ൤㛫 ẚ჆ ┿ㅰ
⓶䛛䜟 䛛䞊 䛛䞊 䛛䞊 䛛䞊
䜋䛟䜝 䛒䛦 䛒䛦 䛒䛦 䛒䛦䡚䛒䛦
ᾦ䛺䜏䛰 䜏䜣䛺䜙 䛺䜙 䛺䜙 䛺䜙 䜏䞊䛺䜙
ኌ䛣䛘 䛟䛕䛓䞊 䛟䛕䛓䞊 䛟䛕䛓䞊 䛟䛕䛓䞊
ᜥ䛔䛝 䛔䞊䛱 䛔䞊䛱 䛔䞊䛱 䛔䞊䛱 䛊䛔䞊䛱䜅
䛴䜣 䝝䞊䝝䞊䛩
䜛 䛋
တ䛫䛝 䛥䛳䛟䛔 䛥䛳䛟䛔 䛥䛳䛟䛔䡚䛥䛟䛔 䛥䛟䛔 䛊䛥䛣䞊䜃
䛧䜓䛳䛟䜚䛩䜛 䛋
ၚ䛴䜀 䛸䛕䛳䜊䞊 䛸䛕䛳䜊䞊 䛸䛕䜣䜊䞊 䛸䛕䜣䜊䞊
Ḟఙ䛒䛟䜃 䛒䛟䜃 䛒䛟䜃 䛒䛟䜃 䛒䛟䜃
ᾝ䜘䛰䜜 䜖䜙䛔 䜖䛰䛔 䜖䜙䛔 䜖䜙䛔
ᒂ䜈 䜂䞊 䜂䞊 䜂䞊 䜂䞊
⣅䛟䛭 䛟䛩 䛟䂕䛩 䛟䛩 䛟䛩
ᒀ䛻䜗䛖 䛧䜉䛔䡚䛩䜉䛔 䛧䞊䜀䛔 䛩䜀䛔 䛩䜀䛔
䛚䛷䛝 䛱䛛䜏 ኱䛝䛔䜒
䛾䛻䜆䛯䞊
ᑠ䛥䛔䜒䛾
䛱䛛䜏 䛱䜣䛛䜏 䛻䞊
䜆䛯䞊
䛱䜣䛛䜏 䛻䜆䛸
䛕
䛯䜣䛣䜆 䛟䜆 䛜䛺䞊  䛠䞊䜅 䛠䞊䜅 䛜䛺䞊 䛊䛜䛺䞊
䛒䛜䛸䜣 䛯䜣䛣
䜆䛜ฟ᮶䛯 䛋
ờ䛒䛫 䛒䛧䞊 䛒䛧 䛒䛧 䛒䛧 䛊䛒䛧䛿䜖
䜣䛋
ᇈ䛒䛛 䜂䜣䛠 䜂䜣䛠 䜂䜣䛠 䜂䜣䛠
᛹ᡃ䛡䛜 䛝䛲 15 䛝䛲 䜛䞊䜔䜎䛱䛗䜣㻌
㻔᛹ᡃ䜢䛧䛶䛔䜛㻕㻌
⑓Ẽ䜃䜗䛖䛝 䜔䜣䜑䞊 䜔䜏 䜔䜝䞊䜣 ⑓䜣
䛷䛔䜛
䜔䜣䜑䞊
⾑䛱 䛱䞊 䛱䞊 䛱䞊 䛱䞊
യ䛝䛪 䛝䛲 䛝䛲 䛝䛲㻌 䛝䛲
⸆䛟䛩䜚 䛟䛩䛔 䛟䂕䛩䛔 䛟䛩䛔    䛧䜣
䛲䛠䛩䛔 ↦䛨
⸆
䛟䛩䛔
⅍䛝䜕䛖 䜔䞊䛴䞊 䜔䛳䛱䜕䞊 䜔䛴䞊 䜔䛴䞊 䛊䜔䛴䞊
䜔䛴䜣 ⅍䜢䛩䛘
䜛 䛋
࿨䛔䛾䛱 䛼䛱 䛼䛱 䛼䛱 䛼䛱
ᮌ䛝 䛝䞊 䛝䞊 䛝䞊 䛝䞊
ⴥ䛿 䛝䞊䛼䛿䞊 䛿䞊 䛿䞊  䛝䞊䛼䛿
䞊
䛝䞊䛼䛿䞊
ᯞ䛘䛰 䜖䜙 䜖䛰 䜖䜙 䜖䜙
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
㹼ࡣⓎ㡢ࡢ㐪࠸ࠊࡣㄒᙧࡢ㐪࠸ࠊ ࡣព࿡ࡸ⏝ἲࡢㄝ᫂ࠊࠉǝࡣẕ㡢ࡀ↓ኌ໬ࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࢆ
⾲ࡍࠋ
ㄒ す㖭 ൤㛫 ẚ჆ ┿ㅰ
ᐇ䜏 䜏䞊 䛺䛔 䜏䞊 䛺䛔  䛝䞊䛼䛺
䛔
䛝䞊䛼䜏䞊
᰿䛽 䛝䞊䛼䜂䛲 䛻
䞊
䜂䛲 䛻䞊 䛻䞊 䛻䞊
ⲡ䛟䛥 䛟䛥 䛟䂕䛥 䛟䂕䛥 䛟䛥
ⰼ䛿䛺 䛿䛺 䛿䛺 䛿䛺 䛿䛺
✀䛯䛽 䛥䛻 䛥䛻 䛥䛻 䛥䛻 䛯䛻䛂㝜ⱼ䛃
ⱑ䛺䛘 䛽䞊 䛽䞊 䛽䞊 䛽䞊
✄䛔䛽 䜣䛻 䜣䛻 䜣䛻 䜣䛻
✑䜋 䜅䞊 䜅䞊 䜅䞊 䜅䞊
⡿䛣䜑 䛟䜏 䛟䜏 䛟䜏 䛟䜏
⢄䜒䜏 䜐䜏 䜐䜏 䜐䜏 䜐䜏
㯏䜐䛞 䜐䛲 䜐䛨 స䛳䛶䛔䛺䛔 䜐䛲 䜐䛲
⸕䜟䜙 䜟䜙 䜟䜙 䜟䜙 䜟䜙
㯏䜟䜙 䜐䛲䜟䜙 15 䜐䛲䜟䜙 䜐䛲䜟䜙
ⱴ䛛䜔 䛛䜔 䛛䜔 䛛䜔 䛛䜔
⢖䛒䜟 䛒䜟 䛒䜟 䛒䜟 䛒䜟
⛳䜂䛘 15 䛸䞊䛨䜏 䛸䞊䛲䜏 ⛳䛷
䛿䛺䛟䜻䝡䛛
䛸䞊䛲䜏䛛
Ⱎ䛔䜒 䜣䜐 䛯䜣䜐
㔛Ⱎ䜘䜚኱䛝䛔
䜣䜐 䜣䜐 䜣䜐 䛥䛴䜎䛔䜒
䜣䛤䞊䜙䜣䜐 䛟
䜟䛪䛔䜒䛯䞊
䜣䜐 㔛Ⱎ
⏑⸱䛥䛴䜎䛔䜒 䜣䜐 䜣䜐 䜣䜐 䜣䜐
㇋䜎䜑 䜎䜏 䜎䜏 䜎䞊䜏 䜎䜏
⬌⎩䛝䜕䛖䜚 䛝䛖䛔 䛝䞊䛖䛔 䛝䛖䛔 䛝䞊䛖䛔䡚䛝䞊䛖䛔
ⶇ䜘䜒䛞 䜅䞊䛱䜀䞊 䜅䞊䛱䜀䞊 䜅䛱䜀䞊 䜅䞊䛱䜀䞊
⳯䛺 䛺䞊 䛚䞊䛿 䛺䞊 䛺䞊
኱᰿䛰䛔䛣䜣 䛷䞊䛟䛻 䛷䞊䛟䛻 䛷䞊䛟䛻 䛷䞊䛟䛻 䛱䜜䞊
䛟䛻䞊䛂ேཧ䛃
෤⎩䛸䛖䛜䜣 䛧䜆䛔 䛧䜆䛔 䛩䜆䛔 䛩䜆䛔
༡⎩䛛䜌䛱䜓 䛺䜣䛟䜞䞊 䛺䜣䛟䜞䞊 䛺䜣䛟䜞䜣 䛺䜣䛟䜞
⎩䛖䜚 䛖䛔 䛖䛔 ⬌⎩䛾䜏䜢䛥䛩 䛖䛔 䛖䛔
㡞䛻䜙 䛱䜚䜃䜙䞊 䛱䜚䜃䜙 䛽䛞䛿䛱䜣
䛰
䛱䜛䜃䜙䞊䡚䛱䜛
䜃䜙
䛱䜚䜃䜙䡚䛱䜚䜃䜙
䞊㻌
Ⲗ䛝䛾䛣 䛺䞊䜀 䛺䞊䜀 䛺䞊䜀 䛺䞊䜀
䛝䛟䜙䛢 䜏䜏䛠䛔 䜏䜏䛠䛔 15 䜏䜏䛠䛔
䛸䛖䛜䜙䛧 䛟䛭䞊 䛣䞊䛜䜙䛧 䛟䛕䛗䞊䛜䜙䛩䛓
䞊
䛟䛕䛗䞊䛜䜙䛩䞊
ⱞ⎩䛻䛜䛖䜚 䛤䞊䜔䞊 䛤䞊䜔 䛤䞊䜔 䛤䞊䜔䞊
⬌㯞䛤䜎 䛠䜎 䛠䜎 䛠䜎 䛠䜎
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ࡋ ࠖࠋ
ㄒ す㖭 ൤㛫 ẚ჆ ┿ㅰ
Ⱬ䛔䛱䛤 15 䛿䜣䛝 䛔䛱䜃 䛔䛴䜃 䛔䛴䜃
䝋䝔䝒 䛩䛶䛓䛱 䛩䛸䛕䛟 䛩䞊䛶䛓䞊䛱䜓
䞊
䜂䛸䛕䛟
ᯇ䜎䛴 䜎䞊䛱 䜎䞊䛱 䜎䞊䛱 䜎䞊䛱
➉䛯䛡 䜙䛝 䛰䛝 䛰䛝䡚䜙䛝 䜙䛝
ᱵ䛖䜑 䜣䜏 15 䜣䜏 䜣䜏
᱈䜒䜒 䜐䜐 䜐䜐 䜐䜐 䜐䜐
᱓䛟䜟 䛟䜞䞊  䛟䜞䞊䛼
䛝䞊  ᱓䛾ᮌ
䛟䜞䞊䛞䞊 ᱓䛾
ᮌ
䛟䜞䞊䛞 䛟䜞䞊䛞 䛟䜞䞊䛞  䛟䜞䞊
᱓䛾ⴥ
ⷧ䛩䛩䛝 䛠䛧䛱  䛠䛳䛱䛜
䜔
䛠䛧䛱 䛠䛧䛱 䛠䛧䛱 䜏䜣䛦䜙
䛣䞊 䛩䛩䛝䛾ⰼ
䝭䜹䞁 䛟䜛䜆 䛟䜛䜆 䛟䜛䜆 䛟䜛䜆
ⱼ䛟䛝 15 䛠䛱 䛠䛱 䛟䛝
䛒䛚䛥 䛒䞊䛥 䛒䞊䛥 䛒䞊䛥 䛺䛜䞊
䛥
䛺䛜䞊䛥
䝰䝈䜽 䛩䛼䛔 䛩䛼䛔 䛩䛼䛔 䛩䛼䛔
⸴䜒 15 䛖䞊䜏䛠䛥 䜐䞊 䛖䜏䛼䛟䛥
⣒⎩䜈䛱䜎 䛺䜉䜙䞊 䛺䜉䞊䜙䞊䡚䛺䜉䞊䛰
䞊
䛺䜉䞊䜙䞊 䛺䜉䞊䜙䞊
䛣䛪䛘䞉◁⢾㯩䛾
ඛ➃
15 䛩䞊䛰 䛩䞊䜙 15
⚟ᮌ 䜅䛟䛲 䜅䛟䛲 䜅䂕䛟䛲 䜅䛟䛲
䛒䛰䜣 䛒䜙䜣 䛒䜙䜣䜀
䞊 䛒䛰䜣䛾ⴥ
䛒䛰䜣 䛒䜙䜣䜀䞊 䜰
䝎䞁䛾ⴥ䛛
䛒䜙䜣䛼
䛜䛨䜕䜎䜛 䛜䛲䜎䜛 䛜䛲䜎䜛 䛜䛲䜎䜛 䛜䛲䜎䜛
䜃䜝䛖ᶞ 䛟䜀 䛟䜀 䛟䜀 䛟䜀
Ჲ䛸䛢 䜣䛲 15 䜣䛲 䜣䛲
ⅲ㈫䛔䛛 䛔䛱䜓 䛔䛱䜓 䛔䛱䜓 䛔䛱䜓 䛫䞊䛔
䛱䜓 ኱䛝䛔✀
䛟䜆䛧䜏 ⏥䜲䜹
⻇䛯䛣 䛯䛟 䛯䛟 䛯䛟 䛯䛟  䛟䛯䛟䞊
ᑠ䛥䛔⻇
ᾏ⪁䛘䜃 䛔䛗䜃 䛯䛺䛢䞊
 䛧䛗䞊䡚䛫䞊
ᑠ䛥䛔䜶䝡
䛔䜃 䛔䜃 䛔䜃 䛔䜃䛜䛔
኱䛝䛔✀䛫䞊
䛠䜞䞊἟䜶䝡
䜴䝙 䜣䛺䞊 㣗䜉䜙䜜
䛺䛔 䛜䛱䛱
㣗䜉䜙䜜䜛
䛜䛱䛱䜓䞊䡚䛜䛱䛱 
䛖䛺䞊
䛜䛱䛱 䛜䛱䛱
㈅䛛䛔 15 䜣䛺 䜣䛺 䜣䛺 ᕳ䛝㈅䠈஧
ᯛ㈅䛾⥲⛠
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㹼ࡣⓎ㡢ࡢ㐪࠸ࠊࡣㄒᙧࡢ㐪࠸ࠊ ࡣព࿡ࡸ⏝ἲࡢㄝ᫂ࠊࠉǝࡣẕ㡢ࡀ↓ኌ໬ࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࢆ
⾲ࡍࠋ
ㄒ す㖭 ൤㛫 ẚ჆ ┿ㅰ
ட䛛䜑 䛛䞊䜏䞊 䛛䞊䜏䞊 䛛䞊䜏䞊 䛛䞊䜏䞊
⽣䛛䛻 䛜䛻 䛜䛻 䛜䛔 䛜䛔
㨶䛥䛛䛺 䛔䜖 䛔䜖 䛔䜖 䛔䜖
㫣䛖䜝䛣 䛖䜛䛱 䛔䜚䛱 䛖䜛䛟 䛔䜚䛱
㫐䛖䛺䛞 䛖䛺䛲 䜣䛺䛲 䜣䛺䛲 䜣䛺䛲 䛛䞊䜣䛺
䛲 ᕝ㫐
㪒䛟䛨䜙 䛠䛲䜙 䛟䛲䜙 䛟䛲䜙 䜑䛳䛯䛻
ぢ䛘䜛䛣䛸䛜䛺
䛔
䛟䛲䜙䛛
㫎䛛䛴䛚 䛛䛴䞊 䛛䛴䞊 䛛䛴䞊 䛛䛴䞊
㣕㨶䛸䜃䛖䛚 䛸䛕䜆䞊 䛸䛕䜆䞊 䛸䛕䜆䞊 䛸䛕䜆䞊䛔䜖
㫸䜅䛛 15 㻌  15 15
㩪䛥䜑 15 䛥䜀 䛥䜀 䛥䜑䛛
䛔䜛䛛 䜂䞊䛸䛕 䜂䞊䛸䛕 15䛔䛺䛔 䜂䞊䛸䛕
䛺䜎䛣 15 䛱䛧䜙䞊 䛱䛧䜙䞊 䛱䂕䛧䜙䞊
䝠䝖䝕 15 15 䛖䞊䜏䛯䛟 䜂䂕䛸䛕䂑䛷
䜔䛹䛛䜚 15 䛒䜎䜣䜐 䛒䜎䜣䜐 䛒䜎䜣䜐
∵䛖䛧 䛖䛧 䛖䛧 䛖䛧 䛖䛧
㤿䛖䜎 䜣䜎 䜣䜎 䜣䜎 䜣䜎
ᒣ⨺䜔䛞 䜈䞊䛲䜓䞊 ᒣ
⨺ 䛖䞊䜐䛺䞊a
䛖䞊䜐䛼 䜸䝇
䜂䞊䛦䞊 䜂䞊䛲䜓䞊㻌 㻛㻌 䛖
䞊䜂䞊䛲䜓䞊㻌
㻔㞝ᒣ⨺㻕㻌
䜂䞊䛦䞊
㇜䜆䛯 䜟䞊 䜟䞊 䜟䞊 䜟䞊
ゅ䛴䛾 䛱䛼 䛱䜣䛾䞊 䛱䛼 䛟䛼
≟䛔䛼 䛔䛼 䛔䛼 䛔䛼䡚䛔䜣 䛔䛼
⊧䛽䛣 䜎䜔䞊 䜎䜔䞊 䜎䜔䞊 䜎䜔䞊
ඡ䛖䛥䛞 䛖䛥䛞 䛖䛥䛞 䛖䛥䛞 䛔䛺䛔 䛖䛥䛞
㰡䛽䛪䜏 䛘䜣䛴 䛔䛗䜣䛴 䛖䛗䜣䛴㻌 䛖䛗䜣䛴 䜃䞊䛱
䜓䞊 䝆䝱䝁䜴䝛䝈
䝭
ᑿ䛚 䛵䞊 䛵䞊 䛲䜕䞊 䛵䞊
⹸䜐䛧 䜐䛧 䜐䛧 䜐䛧 䜐䛧
⽥䛒䜚 䛒䛔 䛒䛔䛣䞊 䛒䛔䛣 䛒䛔䛣䞊
⺅䛛 䛜䛲䜓䜣 䛜䛲䜓䜣 䛜䛦䜣 䛜䛦䜣
⻡⺸䛟䜒 䛟䜐䡚䛟䞊䜐䞊 䛟䞊䜆䞊 䛟䞊䜆䞊 䛟䞊䜆䞊
⻡⺸䛾ᕢ 䛟䞊䜐䞊䛼 䛧䞊 䛧䞊 䛧䞊  䛟䞊䜆䛼
䛧䞊
䛟䜆䛛䛧
⼖䚻䛱䜗䛖䛱䜗 䛱䜗䞊 䜈䜉䜛䡚
䛿䜉䜛 ᑠ䛥䛔⻍
䛿䜉䞊䜛䞊 䛿䜉䞊䜙 䛿䜉䞊䜛
䜹䝍䝒䝮䝸 䛱䜣䛺䜣 䛱䜣䛺䜣 䛱䜣䛺䜣 䛱䜣䛺䜣
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ࡋ ࠖࠋ
ㄒ す㖭 ൤㛫 ẚ჆ ┿ㅰ
⺶䛛䛘䜛 䛒䛯䜃䞊 䛒䛯䜃䛟䞊 䛒䛯䜃䛱䜓䞊 
䛒䛯䜃䞊
䛒䛯䜃䞊 䛒䛯
䜃䛱䜓䞊
⻏䛿䛱 䛿䛱 䛿䛱䜓䞊 䛿䛱䜓䞊 䛿䛱
⼚䛿䛘 䜈䞊 䜈䞊 䜈䞊 䜈䞊
⺫䛖䛨 䛖䛲 䛖䛲䜐䛧 䛖䛲䜐䛧 䛖䛲
⺓䛾䜏 䛼䞊䜏 䛼䞊䜏 䛼䞊䜏 䛼䞊䜏
⺛⺊䜏䜏䛪 䜏䜏䛲 䜏䜏䛲 䜏䜏䛲 䜏䜏䛲
⹻䛧䜙䜏 䛧䜙䜏 䛧䜙䜏 䛧䜙䜏 䛧䜙䜏 䛲䛥䛧
䝅䝷䝭䛾༸
ⓒ㊊䜐䛛䛷 䜐䛛䛲 䜆䛛䛲 䜐䛛䛲 䜣䛛䛲
⺋䛛䛔䛣 15 䜐䛧䜣䛠䜞䞊 䛛䛔䛣 䜐䛧䛠
䜞
䜐䛧䛠䜞䞊
䛛䜎䛝䜚 䛔䛥䛸䛕䞊 䛒䛥䛖䜣䜉䞊 䛒䞊䛥䞊䛸䛕䞊 䛔䛥䛸䛕䞊
⻴⺭䛸䜣䜌 䜎䞊䜜䞊 䛒䛡䛵 䛒䞊䛡䛵 䛒䛳䛡䞊䛪䞊
䜀䛳䛯 䜀䛳䛯 䜎䞊䛲䛗䞊 䜎䞊䛬䞊 䜎䞊䛬䞊
⻼䛫䜏 䛥䜣䛥䜣 䛥䜣䛥䜣 䜎䞊䛥䞊 䜎䞊䛥䞊 ኱䛝䛔
䛒䛥䛥䞊 ⲔⰍ
䛾
㫽䛸䜚 䛸䛕䛔 䛸䛕䛔 䛸䛕䛔 䛸䛕䛔
㭜䛻䜟䛸䜚 䛸䛕䛔 䛸䛕䛔 䛸䛕䛔 䛸䛕䛔
䛸䛥䛛 䛛䛜䜏 䛛䜣䛵 䛛䜣䛵 15
㞛䛩䛪䜑 䛟䜙䞊 䛟䜙䞊 䛟䜙䞊 䛟䜙䞊
㬀䛿䛸 䜋䞊䛸䛕 䜅䞊䛸䛕 䜋䞊䛸䛕 䜋䞊䛸䛕
ⅲ䛛䜙䛩 䛜䜙䛧䞊䡚䛜䜙䛥
䞊
䛜䜙䛥䞊 䛜䜙䛥䞊 䛜䜙䛥䞊
㭘䛖䛪䜙 䛖䛵䜙 15 䛖䛵䜙䞊 䛖䛲䜙䞊䛠䜞䞊
㮚䛯䛛 䛯䛛 䛯䛛 䛯䛛 䛯䛛
༸䛯䜎䛤 䛟䞊䛜 䛟䞊䛜 䛟䞊䛜 䛟䞊䛜
ᕢ䛩 䛸䛕䛔䛼䛧䞊  䛧
䞊
䛧䞊 䛧䞊 䛧䞊
⩚䛿䛽 䛿䛻 䛿䛻 䛿䛻 䛿䛻 䛿䛻䛢䞊
✵䛭䜙 䛶䛓䜣 䛶䛓䜣 䛶䛓䜣 䛶䛓䜣䛸䞊䡚䛶䛓
䜣䛸 䛶䛓䜣
᪥䜂 䛶䛓䜣 䛶䛓䞊䜙 䜂 䜂䞊
ኴ㝧䛯䛔䜘䛖 䛶䛓䞊䜙 䛶䛓䞊䜙 䛶䛓䞊䛰 䛶䛓䞊䜙䡚䛶䛓䞊
䛰
ග䜂䛛䜚 䛒䛛䛜䛔 䜂䛛䛔 䛒䛛䛜䛔 䜂䂕䛛䜚䡚䜂䛛䛔
ⶱ䛛䛢 䛛䞊䛞 䛛䛯䛛 ᮌ㝜䛺䛹䛾䛛
䛢
䛛䞊䛞 䛛䞊䛞
䜎䜆䛧䛔 䜏䞊䛱䜙䛥 䜏䞊䛱䜕䜙䛥䜣 䜏䛱䜓䜙䛥䜣䡚
䜏䛱䜓䜙䛥䛼
䜏䜣䛱䜓䜛䛿䜣䡚
䜏䜣䛱䜙䛿䜣
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
㹼ࡣⓎ㡢ࡢ㐪࠸ࠊࡣㄒᙧࡢ㐪࠸ࠊ ࡣព࿡ࡸ⏝ἲࡢㄝ᫂ࠊࠉǝࡣẕ㡢ࡀ↓ኌ໬ࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࢆ
⾲ࡍࠋ
ㄒ す㖭 ൤㛫 ẚ჆ ┿ㅰ
ⅆ䜂 䜂䞊 䜂䞊 䜂䞊 䜂䞊
Ỉ䜏䛪 䜏䛨 䜏䛨 䜏䛨 䜏䛨
ᒣ䜔䜎 䜔䜎 䜔䜎 䜔䜎 䜔䜎
ᕝ䛛䜟 䛛䞊䜙 䜣䛨䜕
ᑠ䛥䛔䜒䛾
䛛䞊䜙 䛛䞊 䛛䞊䜙 
ᶫ䛿䛧 䛿䛧 䛿䛧 䛿䛧 䛿䛧
ୣ䛚䛛 䜐䛔 䜐䛔 䜐䛔 䜐䛔
㝣ᆅ䜚䛟䛱 䛒䛞 䛒䛞  䛒䛞  䛧䜎
ᅵ䞉ᆅ㠃 䛨䞊 䜏䛱䜓
ᅵ
䜏䛱䜓 䛲䞊 䛲䞊 䜣䛱䜓 䛲䞊
ᫍ䜋䛧 䜅䛧 䜋䛧 䜅䛧 䜅䛧 䜅䛧
᭶䛴䛝 䛱䛳䛱䜕䞊 䛱䛳
䛴䞊
䛱䂕䛱 䛱䛱 䛱䛱䜕䞊
㞼䛟䜒 䛟䜐 䛟䜐 䛟䜐 䛟䜐
㟝䛝䜚 䛝䜚 䛝䜚 䛱䜚 䛝䜚
㟢䛴䜖 䛱䜖 䛱䜖 䛱䜖 䛱䜖
㞵䛒䜑 䛒䜏䡚䛒䜑 䛒䜏 䛒䜏 䛒䜏
㢼䛛䛬 䛛䛨 䛛䛨 䛛䛨 䛛䛨
❳ᕳ䛯䛴䜎䛝 䛛䛨䜎䞊䛔 䛛䛨䜎䛱 䛛䛨䜎䛱 䜛䞊 䛹䛕䞊
✄ග䛔䛺䜃䛛䜚 䜂䜛䛔䡚䜂䛹䛕䛔 䛔䛺䜃䛛䜚䡚䛔䛺䜃䛛
䛔
 䜂䜕䜛䛔
ᆅ㟈䛨䛧䜣 䛽䞊 䛽䞊 䛨䛧䜣 䛽䞊 䛊䛽䞊䜅䜖
䜣 ᆅ㟈䛜㉳䛝
䜛 䛋
⹿䛻䛨 䛻䛨 䛻䛨 䛻䛨 䛣䜣䛺䛨
᫂䛛䜚 䛒䛛䛜䛔 䛒䛛䛜䛔 䛒䛛䛜䛔 䛒䛛䛜䛔
㞾䛛䜏䛺䜚 䛛䜣䛺䛔 䛛䜣䛺䛔 䛛䜣䛺䛔 䛛䜣䛺䛔
₻䛧䛚 䛩䞊 䛩䞊  䛖䛩 䛩䞊 䛩䞊
↮䛡䜐䜚  䛝䜆䛧 䛝䜆䛧 䛝䜆䛧 䛝䜆䛧
ὸ℩䛒䛥䛫 䛒䛳䛥 䛔䛾䞊 䛔䛾䞊 15
㐲ὸ䛸䛚䛒䛥 䛒䛳䛥 ὸ䛔 䛔䛾䞊 䛔䛾䞊 15
Ὕ❍䛹䛖䛟䛴 䛜䜎 䛜䜎 䛜䜎 䛜䜎
ᾏ䛖䜏 䛖䞊䜏 䛖䞊䜏 䛖䞊䜏 䛖䞊䜏
Ỉ⁀䜚 䜏䛨䛯䜎䛔 䜏䛨䛯䜎䛔 䜏䛨䛯䜎䛔 䜏䛨䛯䜎䛔
 䜏䛺䛸 䜣䛺䛸䛕 䜣䛺䛸䛕䡚䜣䛺䛸䛕 䜣䛺䛸䛕 䜣䛺䛸䛕
Ἴ䛺䜏 䛺䜏 䛺䜏 䛺䜏 䛺䜏
Ἳ䛒䜟 䛒䜟 䛒䞊 䛒䞊 䛒䞊
ᓥ䛧䜎 䛧䜎 䛧䜎 䛧䜎 䛧䜎
὾䛿䜎 䛿䞊䜎 䛿䞊䜎 䛿䞊䜎 䛿䜎
⌈⍚♋ 䛧䞊 䜂䛧  15
◁䛩䛺 䛧䛺 䛧䛺 䛧䛺 䛧䛺
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ࠝ ࠞࡣ⏝౛ࠊྂ!ࡣྂ࠸ㄒᙧࠊ᪂!ࡣ᪂ࡋ࠸ㄒᙧࠊㄏ!ࡣㄏᑟ࡛ᚓࡽࢀࡓㄒᙧࠊ15ࡣࠕㄒᙧ࡞
ࡋ ࠖࠋ
ㄒ す㖭 ൤㛫 ẚ჆ ┿ㅰ
▼䛔䛧 䛔䛧  䜎䞊䛔䛥
୸䛟䛺䛳䛯䜒䛾
䛔䛧 䛔䛧 䛔䛧
⁁䜏䛮 䜣䛪 䜣䛪 䜣䛪 䜣䛵
⏣䛯 䛯䞊 䛯䞊 䛯䞊 䛯䞊
␏㐨⏣䛾 䛒䜆䛧 䛒䜆䛧 䛒䜆䛧 䛒䜆䛧
䜏䛱
䛒䜆䛧
⏿䛿䛯䛡 䛿䛯䛝 䛿䜛 䛿䛯䛝 䛿䛯䛝 䛿䛯䛝 䛿䜛 㔝
ཎ䠈⏿䠈⏣䠈䛩䜉
䛶඲యⓗ䛻䛸䜙䛘
䛯ព࿡䛻䛺䜛
㔝䛾 15 䛿䜛 䜒䞊 䛿䜛
㐨䜏䛱 䜏䛱 䜏䛱 䛩䞊䛨䜣䛠䜞
ᑠ㐨
䜏䛱 䜏䛱 䛩䞊䛨 ᑠ
㐨
ᓴ䛜䛡 䛱䜚䛸䛕 䛱䜚䜀䜣䛯 䛿䜣䛯 䛱䜚䛸䛕 䛱䜚䜀䜣
䛯
ᆏ䛥䛛 䛥䛛 䛥䛛 䜂䜙 䛥䛛
㡬ୖ䛱䜗䛖䛨䜗䛖 䛱䛨 䛱䛨 䛱䛨 䛱䛨
ᮾ䜂䛜䛧 䛒䛜䜚 䛒䛜䜚 䛒䛜䜚 䛒䛜䜚
ᮾ㢼 䛒䛜䜚䛛䛨 䛟䛱䛛䛨 䛟䛱䛛䛨 䛒䛜䜚䛛䛨  䛟䛱
䛛䛨
໭䛝䛯 䛻䛧 䛻䛧 䛻䛧 䛻䛧
໭㢼 䛻䛧䛛䛨 䛻䛧䛛䛨 䛻䛧䛛䛨 䛻䛧䛛䛨
す䛻䛧 䛔䜚 䛔䜚 䛔䜚 䛔䜚
す㢼 䛻䛧䛛䛨 䛔䜚䛛
䛨䛸䛿ゝ䜟䛪
䛔䜚䛛䛨 䛔䜚䛛䛨 䛔䜚䛛䛨
༡䜏䛺䜏 䜈䞊 䜈䞊 䜈䞊 䜈䞊
༡㢼 䜈䞊䛼䛛䛨 䜈䞊䛛䛨 䜈䞊䛼䛛䛨 䜈䞊䛼䛛䛨 䜈
䞊䛛䛨
ྑ䜏䛞 䛻䛲䜚 䛻䛨䜚 䛻䛞䜚 䛻䛨䜚 䛻䛨䜚
ᕥ䜂䛰䜚 䜂䛦䛔 䜂䛦䛔 䜂䛦䛔䡚䜂䛨䜓
䛔
䜂䛨䜓䛔
๓䜎䛘 䜑䞊 䜑䞊 䜑䞊 䜑䞊
ᚋ䜝䛖䛧䜝 䛟䛧 䛒䞊䛸䛕 䛟䂕䛧 䛟䛧 䛟䛧 䛒䛸䛕 䛒
䞊䛸䛕
㊧䛒䛸 䛒䞊䛸䛕  䛂䜅䜛䜔
䛧䛱䛃 䛸䜒ゝ䛖 ᘓ
≀䛿䛺䛔
15 䛒䞊䛸䛕 䛒䞊䛸䛕䡚䛒䛸䛕
ᶓ䜘䛣 䜘䛟 䜖䛟 䜖䛟 䜖䛟 䛩䜀
ୖ䛖䛘 䛖䛗䞊 䛖䛔䡚䛖䛗䂒 ๓䜘䜚䛾 H 䛖䛓䞊 䛖䛓䞊
ୗ䛧䛯 䛧䛱䜓 䛧䛱䜓 䛧䛱䜓 䛱䜓
୰䛺䛛 䛺䞊䛛 䛺䞊䛛 䛺䞊䛛 䛺䞊䛛
ᗏ䛭䛣 䛩䛟 䛩䛟 䛧䛱 䛩䛟
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㹼ࡣⓎ㡢ࡢ㐪࠸ࠊࡣㄒᙧࡢ㐪࠸ࠊ ࡣព࿡ࡸ⏝ἲࡢㄝ᫂ࠊࠉǝࡣẕ㡢ࡀ↓ኌ໬ࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࢆ
⾲ࡍࠋ
ㄒ す㖭 ൤㛫 ẚ჆ ┿ㅰ
ෆ䛖䛱 䛖䛱 䛖䛱 䛖䛱 䛖䛱
እ䛭䛸 䜋䛛 䜅䛛 䜅䛛 䜅䛛
ዟ䛚䛟 䛖䛟  䛖䜙 ᐙ䛾ዟ
ᗙᩜ
䛖䛟 䛖䛟 䛖䛟
ゅ䛛䛹 䛛䜛 䛧䜏 䛛䛹䛕 䛛䜛䡚䛛䛹䛕
ഐ䛭䜀 䛭䜀䡚䛩䜀 䛸䛕䛺䛔 ᘓ≀䛩䜀
ே
䛩䜀 䛩䜀
㞄䛸䛺䜚 䛸䛺䛔 䛸䛕䛺䛔 䛸䛕䛺䛔 䛡䞊䛸䛕䛺䛔  䛸䛕
䛺䛔
௒᪥䛝䜗䛖 䛝䞊  䛝䞊 䛝䞊 䛝䞊
᫖᪥䛝䛾䛖 䛱䛼䞊 䛱䛼䞊 䛝䛼䞊 䛝䛼䞊
୍᫖᪥䛚䛸䛸䛔 䛖䛳䛶䛓䞊 䛖䛳䛶䛓䞊 䛖䛸䛕䛸䛕䛔 䛖䛳䛶䛓䞊
᫂᪥䛒䛧䛯 䛒䛱䜓 䛒䛱䜓 䛒䛴䛑 䛒䛱䜓
᫂ᚋ᪥䛒䛥䛳䛶 䛒䛥䛶䛓 䛒䛥䛳䛶䛓 䛒䛥䛶䛓 䛒䛥䛶䛓䡚䛒䛥䛳䛶
䛓
᫂᫂ᚋ᪥䛧䛒䛥
䛳䛶
䛒䛥䛶䛓䛼䛺䞊䛱
䜓
䛒䛱䜓䛒䛥䛶䛓㻌 䛧䞊䛒䛥䛶䛓 䛒䛥䛶䛓䛼䛺䞊䛱
䜓
௒ᖺ䛣䛸䛧 䛟䛸䛕䛧  䛟䜣䛹䛕 䛟䜣䜛 ヰ⪅ $䞉%! 䛟
䜣䛹䛕ヰ⪅ %!
䛟䛸䛕䛧 䛟䛸䛕䛧
ཤᖺ䛝䜗䛽 䛟䛪 䛟䛨䜕 ヰ⪅ $! 䛟䛪
ヰ⪅ %!
䛟䛪 䛟䛪
୍᫖ᖺ䛚䛸䛸䛧 䜏䛴䞊 䜏䛴䞊
䛼䛒䞊䛶䛓
15 䛖䛸䛕䛸䛕䛧 䜏䛴䛺䛶䛓
᮶ᖺ䜙䛔䛽䜣 䜔䞊䛻 䜔䞊䛻 䜔䞊䛻 䜔䞊䛻
෌᮶ᖺ䛥䜙䛔䛽
䜣
䜔䞊䛻䜏䛴䞊 15 15 䛺䞊䜏䛴
௒䛔䜎 䛺䜎 䛺䜎 䛺䜎 䛺䜎
᫇䜐䛛䛧 䜣䛛䛧 䛛䞊䜎
䜈䞊䛟 ኱᫇
䜐䛛䛧 䜣䛛䛧 䜣䛛䛧
ᮅ䛒䛥 䛧䂕䛸䛕䜏䛶䛓㻌 䛧䛶䛓䜏䛶䛓 䛒䛥  䛸䛕䜏䛶䛓 䛸䛕䜏䛶䛓
᫨䜂䜛 䛒䛥䜀䜣䛖䛓䞊㻌 䜂䜛 䜂䜛 䜂䜛䜎 䜂䜛
ኤ᪉䜖䛖䛜䛯 䜖䞊䛥䜣䛷䛓 䜖䛥䜣䛷䛓 䜖䛥䜣䛷䛓 䜖䛿䜣䛷䛓
ኪ䜘䜛 䜖䜛 䜖䜛 䜖䜛 䜖䜛
ኪ୰䜘䛺䛛 䜖䛺䛛 䜖䛺䛛 䜖䛺䛛 䜖䛺䛛
ᬡ䛒䛛䛴䛝 䛒䛛䛱䛱 䛒䛛䛱䛱 䛒䛛䛱䛱 䛒䛛䛱䛱
ᬤ䜂䜎 䜂䜎 䜂䜎 䜂䜎 䜂䜎
᫬䛸䛝 䛸䛕䛱 䛸䛕䛱 䛸䛕䛱 䛸䛕䛱
ᖺ䛸䛧 䛸䛕䛧 䛸䛕䛧 䛸䛕䛧 䛸䛕䛧
ᬺ䛣䜘䜏 䛟䛔䜏 䛟䜖䜏 䛟䛔䜏 䛟䜖䜏
䛖䜚䛪䜣䠏䡚䠐᭶ 15 䛿䜛䛼䛧䛱 䛖䜚䛨䜣 䛖䜚䛨䜣䡚䛖䜚䛨䜐
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ㄒ す㖭 ൤㛫 ẚ჆ ┿ㅰ
╔≀䛝䜒䛾 䛱䛼 䛱䜣 ࿴᭹䛱䛿䜙
᭹
䛱䛺䜙 ᭹䛾⥲
⛠
䛱䛼 ࿴᭹
䛱䛼
あ䛘䜚 䛔䛗䜚 䛱䜣䛼䛟䜃 䛟䜃 䛔䛗䜚 䛔䛗䜚
⿇䛭䛷 䛩䛷䛓 䛩䜚 䛩䜚 䛩䜚
〈䛩䛭 䛩䛩 䛩䛩 䛩䛩 䛩䛩
ᖏ䛚䜃 䛖䞊䜃 䛖䞊䜃  䛟 䛖䞊䜃䜣䛠
䜞䞊 ᑠᖏ 䛠䜎 䛖䞊
䜃䜣䛠䜞䞊 ⣽ᖏ
䛖䞊䜃 䛖䞊䜃
⣣䜂䜒 䜂䜒 ᪂! 䛖䛓
䞊䜛䞊 ྂ!
䜂䜐 䜂䜐 䜂䜒
㊊⿄䛯䜃 䛯䞊䜃 䛯䞊䜃 䛯䞊䜃 䛯䞊䜃
⿙䛿䛛䜎 䛿䛛䜎 ⩚⧊䛿
䛿䛖䛔
䛿䛛䜎 ◁⢾㯩䛾ୗ
䛾ⴥ䜢䛿䞊䛜䜙䞊 䛸
䛔䛖
䛿䛛䜎 䛿䛛䜎
ୗ㥏䛢䛯 䛒䛧䛨䜓 䛒䛧䛨䜓 䛒䛧䛨䜓䡚䛒䛧䛲
䜓
䛒䛧䛦䡚䛒䛧䛨䜓
ⲡᒚ䛮䛖䜚 䛥䜀 䛥䜀 䛥䜀 䛥䜀 䜟䜙䛠䛱
ⲡ㠠
⥴䛚 䛖䞊 䛖䞊 䛿䛺䜅䞊䡚䛿䛺
䛖䞊
䛖䞊
ᕸ䛼䛾 䛼䛼 䛼䛼 䛼䛼 䛼䛼
⾲䛚䜒䛶 15 䛖䜐䛶䛓 䛖䜐䛶䛓 䛖䜐䛶䛓
⿬䛖䜙 䛖䜙 䛖䜙 䛖䜙 䛖䜙
⥤ᶍᵝ䛒䜔 䛒䜔 䛒䜔 䛒䜔 䜐䜖䞊
ᡭ䛼䛠䛔 䛶䛓䛥䞊䛨  䛥䞊
䛨 ๓⪅䛜䜅䛴䛖
䛶䛓䞊䛥䞊䛲  䛥䞊䛲 䛥䞊䛨 䛶䛓䞊
䛥䞊䛨
䛥䞊䛨
⵿䜏䛾 䜣䛼 䜣䛼 䜣䛼 䛟䜀䛾ⴥ
䛷స䛳䛯
䜣䛼
‮䜖 䜖䞊 䜖䞊 䜖䞊 䜖䞊
Ⲕ䛱䜓 䛱䜓䞊 䛱䜓䞊 䛱䜓䞊 䛴䛑䞊䡚䛱䜓䞊
㣤䜑䛧 䜐䛼 䜑䞊 䜑䞊 䜐䛼
⢛䛛䜖 䛖䛡䞊䜑䞊 䛖䛡䞊䜑䞊 䛖䛡䞊䜑䞊 䛖䛡䞊䜑䞊
㣰䜒䛱 䜐䛱䡚䜐䞊䛱䞊
䜸䝙䝰䝏
䜐䛳䛱䞊 䜐䛱䞊 䜐䛱䞊
㞧⅕䛮䛖䛩䛔 䜏䛳䛧䂕䜛䜑䞊䡚
䜏䛧䛧䜛䜑䞊 䛪
䞊䛧䞊䜑䞊 Ỉศ
䛜ᑡ䛺䛔
䛲䜕䞊䛧䞊 䛲䜕䞊䛧
䞊䜑䞊 䜏䛧䛧䜛䜑䞊
䜌䜝䜌䜝䛲䜕䞊䛧䞊 
䛮䜝䛮䜝䛲䜕䞊䛧䞊
Ỉ䛳䜍䛔㞧⅕
䛪䞊䛧 䜌䜝䜌
䜝䛪䞊䛧䞊 ᰂ
䜙䛛䛔䜒䛾䜏
䛧䜏䛧䜛䜑䞊 ᰂ
䜙䛛䛔䜒䛾
䛵䞊䛧䞊 䛲䜕䞊
䛧䞊䜑䞊 䛒䛱䜃
䞊 Ỉศ䛜ከ䛔䜒
䛾䜏䛧䛨䜑䞊
࿡ჯ䜏䛭 䜏䛩 䜏䛩 䜏䛩 䜏䛩
Ồ䛧䜛 䛧䜛  䛖䛧䜛 䛧䜛 䛧䜛 䛧䜛
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⾲ࡍࠋ
ㄒ す㖭 ൤㛫 ẚ჆ ┿ㅰ
ሷ䛧䛚 䜎䞊䛩 䜎䞊䛩 䜎䞊䛩 䜎䞊䛩䡚䜎䞊䛩䁵
ሷ㎞䛔 䛧䜆䛛䜙䛥䜣 䛩
䞊䛪䞊䛥䜣
䛛䜙䛥䛼 䛩䜆䛛䜙䛥䜣 
䛧䜆䛛䜙䛥䜣
䛩䜆䛛䜙䛿䜣
◁⢾䛥䛸䛖 䛥䛯䞊䡚䛥䞊䛯䞊 䛥䛸䞊 䛥䛯䞊䡚䛥䞊䛯
䞊
䛥䛯䞊
◁⢾䛝䜃 䛖䞊䛨 䛖䛲 䛖䞊䛨 䛖䛨
⢑䛛䛩 䛛䛧 䛛䛧䞊 䛖䛨䛜䜙 䛥䛸䛖䛝
䜃䛾䛧䜌䜚䛛䛩
䛛䛧 䜐䜛䜣 䜒
䜝䜏
㓇䛥䛡 䛥䛝 䛥䛝 䛥䛝 䛥䛝
㰄䛛䜃 䛣䞊䛲 䛣䞊䛲 䛟䜛䜉䞊 㰄
䛣䞊䛲 㯜
䛣䞊䛲 䛊䛣䞊䛲䛿
䜛䜣 䜹䝡䛜௜䛟䛋
㯜䛣䛖䛨 䛣䞊䛨 䛟䞊䛲 䛣䞊䛨 䛣䞊䛨
⢏䛴䜆 䛱䜆 䜑䞊䛱䛨 
⡿⢏
䛱䛲 䛱䛨 䛱䜕䛱䛨
୍⢏
䛴䛧䛨 ୍⢏
⣇䛼䛛 䛼䛛 䛼䛛 䛼䛛 䛼䛛
⢊䛣䞉䛣䛺 䛟䞊 䛟䞊 䛟䛺  䛟䞊 䛟䞊
䛻䜣䛻䛟 䜂䜛 䜂䜛 䜂䜛 䜂䜛
ⱆ䜑 䜏䛪䜚 䜏䞊 䜏䛹䛕䜚 䜏䞊
䜘䜚኱䛝䛔
䜟䛛䜑  䛧䜣䜏 䜏䛪䜚
䜽䝽䝈䜲䝰 䛖䛓䞊䛤䜣䛦䞊䛥㻌 䜔䜎䜐䛲 15 䜣䛤䞊䜙䜣䜐
⫗䛻䛟 䛧䂕䛧 䛧䛧 䛧䛧 䛧䛧
ᯝ≀䛟䛰䜒䛾 䛺䛔䜐䜣 䛝䞊䛼䛺䛔 䛺䛔䜐䜣 䛺䛔䜐䜣 ᮌ䛻
䛺䜛䜒䛾
䛺䛔
Ἔ䛒䜆䜙 䛒䜣䛰 䛒䜣䛰䡚䛒䜣䜙 䛒䜣䛰䡚䛒䜣䜙 䛒䜣䜙
ኳ䜇䜙 䛒䜣䛰䞊䛞䞊 䛒䜣䛰䞊䛞䞊 䛒䜣䛰䞊䛞䡚䛒
䜣䜙䞊䛞
䛒䜣䜙䞊䛞䞊
⅊䛿䛔 䜈䞊 ⼚䛾䛣䛸䜒
䜈䞊
䜈䞊 䜈䞊 䜈䞊
ໝ䛔䛻䛚䛔 䛛䛦 䛛䛦 䛛䛦 䛛䛦
࿡䛒䛨 䛒䛲 䛒䛨 䛒䛨 䛒䛨
ᩱ⌮䜚䜗䛖䜚 䜐䛼 䛱䜗䞊䛝
䛤䛱䛭䛖
䛟䜞䛳䛱䞊 䛤䛱䛭䛖 䛟䜞䛳䛱 䛤䛱䛭
䛖
䜐䛼
䛤㣤䛤䛿䜣 䜑䞊 䛿䜣䜑䞊 䜐䛼 䜐䛼 䜑䞊
㣗஦䛧䜗䛟䛨 䜐䛼 䜐䛼 䜐䛼 䜐䛼
ᮅ㣗䛒䛥䜑䛧 䛧䛸䛕䜏䛶䛓䜐䜣 䛧䛶䛓䜏䛶䛓䜐䜣 䜏䞊䛟䛿䜔䞊䡚
䜏䞊䛟䜞䛿䜔䞊
䜏䞊䛟䜞䛿䜔䞊 
䛒䛥䜀䜣
᫨㣗䜂䜛䜑䛧 䛒䛥䜀䜣 䛒䛥䜀䜣 䜂䜛䜑䞊
᫬㡭䛾
䛒䛥䜀䜣 ᫬䛛
䜙 ᫬䛤䜝㣗䜉䜛
䜂䜛䜑䞊
䛺䞊䛧䜃
ኤ㣗䜖䛖䜑䛧 䜖䞊䜀䜣 䜖䞊䜀䜣 䜖䞊䜀䜣 䜖䞊䜀䜣
⮃䛬䜣 䛲䜣  䛖䛲䜣 䛖䛲䜣 䛖䛨䜣  䛨䜣 䛲䛼
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㣗䜉≀䛯䜉䜒
䛾
䛛䜏䜐䛼 䛟䛕䛗䞊䜐䜣 䛛䜏䜐䜣 ㄏ! 䛛䜏䜐䜣
ᐙ䛔䛘 䜔䞊 䜔䞊 䜔䞊䛂䛚๓䛃 䜔䞊 䜔䞊
ẕᒇ䛚䜒䜔 䛖䜅䜔 䛧䜑䞊䛛 䛒䛥䛞 䜑
䞊䛼䜔䞊䛂಴ᗜ䛃
15 15䛂㞳䜜䛃䛿䛂䜑
䞊䛼䜔䞊䛃
ྎᡤ 䛸䜣䛠䜞 䛧䜐  䛸䜣䛠䜞 ྂ 䛸䛕䜣䛠䜞 䛸䜣䛠䜞
ኳ஭ 䛶䛓䜣䛲䜗䞊 䛶䛓䜣䛲䜗䞊 䛶䛓䜣䛲䜗䞊 䛶䛓䜣䛲䜗䞊
ᗋ䜖䛛 䜖䛛 䜖䛛 䜖䛛 䜖䛛
Ჴ䛯䛺 䛯䛺 䛯䛺  䛸䛕䛰䛺 ᡞᲴ 䛯䛺 䛯䛺
❤䛛䜎䛹 䛛䜎 䛛䜎 䛛䜎 䛛䜎䜛
䛔䜝䜚 䛲䞊䜛 15 15 䛲䞊䜛
ᡞ䛸 䛿䛧䜚 䛿䛧䜛 䛿䛧䜛 䛿䛧䜚
ᯈ䛔䛯 䛔䛯 䛔䛯 䛔䛯 䛔䛯
⠇䜅䛧 䜅䂕䛧 䜅䂕䛧 䜅䂕䛧 䜅䛧
✰䛒䛺 䛒䛺 䜏䞊 䛒䛺 䜏䞊 䛒䛺 䛒䛺
ᰕ䛿䛧䜙 䛿䞊䜔 䛿䞊䜔 䛿䞊䜔 䛿䞊䜔
㔥䛟䛞 䛟䛨 䛟䛨 䛟䛨 䛟䛨
⎰䛛䜟䜙 䛛䞊䜙 䛛䞊䜙 䛛䞊䜙 䛛䞊䜙
౽ᡤ䜉䜣䛨䜗 䜅䞊䜛 䜅䞊䜛 䜅䞊䜛 䜅䞊䜛
ᇉ䛛䛝 䛛䛱 䛛䛱 䛛䛟䛔 䛛䛱
ᗞ䛻䜟 䜎䞊 䜅䛛䛼䜎
䞊
䜔䞊䛼䜎䞊 䜔䞊䛼 䜎䞊 䜎䞊
஭ᡞ䛔䛹 䛛䞊 䛛䞊 䛛䞊 䛛䞊
቎䛿䛛 䛿䛛 䛿䛛 䛿䛛䜑䞊 䛿䛛 䛿䛛
↴䛩䛩 䛧䞊䛧 䜂䜣䛠 㘠䛾 䛧䞊䛧
䛝䛫䜛䛾䜔䛻䜒
䛧䞊䛧 䛺䞊䜃
䛼䜂䜣䛠
䛧䞊䛧
ᇕ䜋䛣䜚 䜅䛟䛔 䜅䛟䛔 䜅䛟䛔 䜅䛟䛔
㛛䜒䜣 䛮䞊䡚䛲䜗䞊 䛮䞊 䛨䜗䞊 䛲䜗䞊
䜂䜣䜇䜣㛛䛾䛸
䛣䜝䛻䛒䜛┠㞃䛧
⏝ᇉ᰿
䜂䜣䜇䜣 䛱䜚䜆 䛭䞊䛨䜓䛱䡚䛭
䞊䛲䜓䛱
䛱䞊䜆
⦖䛺䜟 䛺䞊 䛱䛺 䛺䞊 䛱䛺 䛺䞊
⥘䛴䛺 䛱䛺 䛱䛺 䛱䛺 䛱䛺
㙐䛟䛥䜚 䛟䂕䛥䜚 䛟䂕䛥䜚 15 䛟䛥䜚
⿄䜅䛟䜝 䜅䛟䜛䡚䜅䛳䛟 䜅䛟䜛 䜅䛳䛟 䜅䛳䛟
Ⲵ䛻 䛻䞊 䛻䞊䜐䛱 䛻䞊 䛻䞊 䛻䞊
─䛥䜙 䛥䜙 䛧䛗䞊䛦䜙 䛧䛗䞊䛦䜙 䛫䞊䛦䜙
᳐䜟䜣 䛴䛙䞊䛼䡚䛱䜗䞊
䛼
䜎䛛䛔  䛧䜛䜎䛛䛔
Ồ䛾䜑䞊䜎䛛䛔
䛤㣤䛾
䜎䛛䛔 Ồ⏝ 䜎䛛䛔
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
㹼ࡣⓎ㡢ࡢ㐪࠸ࠊࡣㄒᙧࡢ㐪࠸ࠊ ࡣព࿡ࡸ⏝ἲࡢㄝ᫂ࠊࠉǝࡣẕ㡢ࡀ↓ኌ໬ࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࢆ
⾲ࡍࠋ
ㄒ す㖭 ൤㛫 ẚ჆ ┿ㅰ
Ⲕ☇䛱䜓䜟䜣 䛱䜓䜟䜣 䛱䜓䜟䜣 ‮㣧䜏Ⲕ☇ 䜎䛛䛔 䛤䛿䜣
⏝䛱䜓䜟䜣
‮䛾䜏
䛱䜓䜟䜣
ኑ䛴䜌 15 䛛䞊䜏䜣䛠䜞䞊 䛛䞊䜏 䜏䜏
䛜䞊䜏
15
㖊䛿䛱 䛿䞊䛱 䛿䞊䛱 15 䛿䞊䛱
⎼䛛䜑 䛛䞊䜏 䛛䞊䜏 䛛䞊䜏 䛛䞊䜏
Ỉ⎼䜏䛪䛜䜑 䜏䛨䛜䞊䜏 䜏䛨䛿䜣䜛䞊䛜䞊䜏 䜏䛨䛜䞊䜏 䜏䛨䛜䞊䜏㻌
ᱩ䛚䛡 䛖䞊䛝 䛖䞊䛝 䛖䞊䛝 䛖䞊䛝
Ỉᱩ䜏䛪䛚䛡 䜏䛨䛖䞊䛝 䛯䞊䛠 15 䜏䛨䛖䞊䛝
┚䛯䜙䛔 䛯䜜䞊 䛯䞊䜜䞊 Ὑ℆⏝
䜃䜣䛰䜜䞊 Ὑ㢦⏝
䛯䜜䞊 䜃䜣䛰
䜜䞊
䛯䜜䞊
䜂䛧䜓䛟 䛻䞊䜆 䛻䞊䜆 䛻䞊䜆 䛻䞊䜆
᯶䛘 䛖䛓䞊㻌 䛶䛓䞊 䜅䞊䛂䜔䛛䜣䛾
ཱྀ䛃
䛶䛓䞊 䛖䛓䞊㻌
㔩䛛䜎 䛿䛜䜎 䛿䛜䜎 䛿䛜䜎 䛿䛜䜎
䛧䜓䜒䛨 䛔䞊䛨䛗䞊 䜏䛧䛢䞊 䛺䜃䛢䞊
䛂䛚䛯䜎䛃
䜏䛧䛢䞊 䛔䞊䛨䛗䞊
ᛴ㡲䛝䜕䛖䛩 䛴䞊䛛䞊䡚䛱䜕䞊
䛛䞊
䛱䜕䞊䛛䞊 䛱䜓䜃䜣 䛱䜕䞊䛛 䛱䜕䞊䛛䞊
⠂䛿䛧 䛖䜑䞊䛧 䛖䜑䞊䛧 䜑䞊䛧 䛿䞊䛧
ໟ୎䜋䛖䛱䜗䛖 䜋䞊䛱䜓䞊 䜋䞊䛱䜓䞊 䜋䞊䛱䜓 䛛䛯䛺
ᑠย䛣䛜䛯䛺 䛧䞊䛠 䛧䞊䛠 䛣䛜䛯䛺  䛧䞊
䛠
䛧䞊䛠
䜎䛺ᯈ䛔䛯 䜎䜛䛴䛑䡚䜎䜛䛱䜓 䜎䜛䛱䜓 䜎䜛䛱䜓 䜎䜛䛱䜓䡚䜎䜛䛴䛑
⮻䛖䛩 䛖䞊䛧 䛖䞊䛧 䛖䞊䛧 䛖䞊䛧
ᯂ䛝䛽 䛒䛨䜐 䜖䜣䛠䛕
䛓
䜖䜣䛠䛔 ᶓᯂ䛒䛲
䜐 ⦪ᯂ
䛒䛨䜐 䜖䜣䛠
䛔
䛒䛨䜐 䜎䛳䛩䛠
䛾Წ≧䛾䜒䛾
䜖䜣䛠䛕䛓䞊 䝝䞁
䝬䞊≧䛾䜒䛾
᩼䛚䛾 䛖䞊䛼 䜖䞊䛱 䜖䞊䛱 ᑠ 䛖䞊䛼
኱
䛖䞊䛼 䛖䞊䛼 䜖䞊䛱
ᡭ᩼䠈ᑠ䛥䛔᩼
㗬䛾䛣 䛼䛟䛨䜚 䛼䛟䛨䜚 䛼䛟䛨䜚 䛼䛟䛨䜚
㛓䛾䜏 䛼䜏 䛼䜏 䛼䞊䜏 䛼䜏
㗹䛝䜚 䛔䜚 䛔䜚 䛔䞊䜚 䛔䜚
⟽䛿䛣 䛿䛟 䛿䛟 䛿䛟 䛿䛟
➹䜅䛷 䜅䛷䛓 䜅䜚 䜅䜚 䜅䜚
⣬䛛䜏 䛛䜃 䛛䜃 䛛䜃 䛛䜃
㗑䛿䛥䜏 䛿䛥䜣 䛿䛥䜣 䛿䛥䜣 䛿䛥䜏
༳䛧䜛䛧 䛧䜛䛧 䛲䜛䛧 䛧䜛䛧 䛧䜛䛧
⁽䛖䜛䛧 䛖䜛䛧ᶆ‽ㄒ" 15 15 䛖䜛䛧
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
ࠝ ࠞࡣ⏝౛ࠊྂ!ࡣྂ࠸ㄒᙧࠊ᪂!ࡣ᪂ࡋ࠸ㄒᙧࠊㄏ!ࡣㄏᑟ࡛ᚓࡽࢀࡓㄒᙧࠊ15ࡣࠕㄒᙧ࡞
ࡋ ࠖࠋ
ㄒ す㖭 ൤㛫 ẚ჆ ┿ㅰ
㙾䛛䛜䜏 䛛䛜䜣 䛛䛜䜣 䛛䛜䜣 䛛䛜䜏
᷸䛟䛧 䛥䜀䛱  䛟䂕䛧 Თ
䛝᷸ ⹻ྲྀ䜚⏝
䛥䜀䛱  䛟䛧 ┠䛜⣽
䛛䛔
䛥䜀䛱  䛟䛧
┠䛜⣽䛛䛔
䛥䜀䛱
ᕸᅋ䜅䛸䜣 䛖䞊䜛 ྂ!䜅䂕
䛸䜣 ᪂!
䜅䂕䛸䜣  䛖䞊䜛 䛖䞊䜛 䛖䞊䜛
ᯖ䜎䛟䜙 䜎䛳䛟䜞 䜎䛳䛟䜞 䜎䛳䛟䜞 䜎䛳䛟䜞
⟨䜋䛖䛝 䜋䞊䛱 䜋䞊䛱 䜋䞊䛱 䜋䞊䛱
➎䛥䛚 䛭䞊 䛭䞊 䛭䞊 䛭䞊
᮫䛴䛘 䛠䞊䛥䜣 䛠䞊䛥䜣 䛠䛥䜣䡚䛠䛥䛼 䛠䛥䛼
➟䞉ച䛛䛥 䛛䛥  䛟䜀䛜䛥 䛛䛥 ➟ 䛟䜀䛜䛥 䛟
䜀➟䛰䜣䛜䛥 ኱䛝
䛔ച䛒䜎䛜䛥 㞵
ച
䛟䜀䛜䛥 㢌䛻䛛
䜆䜛䛰䜣䛜䛥
䡚䜙䜣䛜䛥 䛥䛩
ച
䛛䛥  䛟䜀䛜䛥
⿕䜛ച
㔪䛿䜚 䛿䞊䛔 䛿䞊䛔 䛿䞊䛔 䛿䞊䛔
⣒䛔䛸 䛔䞊䛴䞊䡚䛔䞊
䛱䜕䞊
䛔䞊䛴䞊 䛔䛱䜕䞊 䛔䛱䜕䞊
↮⟶䛝䛫䜛 䛱䛧䜚 䛱䛧䜚 䛱䛧䜚 䛱䛧䜚
㔠䛛䛽㔠ᒓ䞉
䛚㔠
䛛䛻 㔠ᒓ䠈㚝
䛲䜣 䛚㔠
䛲䜣 䛲䛻䡚䛲䜣 䛛䛻 㔠ᒓ䞉㚝
䛲䛻 䛚㔠
୕࿡⥺䛧䜓䜏䛫
䜣
䛥䜣䛧䜣 䛥䜣䛧䜣 䛥䜣䛧䜣 䛥䜣䛧䜣
⯪䜅䛽 䜅䛻 䜅䛻 䜅䛻 䜅䛻
ᕹ䜋 䜅䞊 䜅䞊 䜅䞊 䜅䞊
ᷫ⯚䛾䜹䜲 䛘䞊䛟䡚䛔䛗䞊䛟 䛔䛗䞊䛟 䛔䛗䞊䛟 䛖䛗䞊䛟㻌
⥙䛒䜏㨶䜢⋓
䜛䛒䜏
䛒䜏 䛯䜆 ᯶䛜௜䛔䛶䛔䜛 䛒䜏 䛒䜏  䛥䜚
ᵕ䜔䜚 䛸䛕䛦 䜔䜚 㖰 䜔䛔 䛖䛨䜐 ඛ䛜᭤䛜
䛳䛯⻇䜢䛸䜛㐨ල
 䛸䛕䛦 㨶䜢䛸䜛
㖰
㘵䛟䜟 䛟䛕䛗䞊 䛸䛕䜣䛠䛕䛗䞊㻌 䛸䛕䜣䛠䛕䛗䞊㻌 䛟䛕䛗䞊
㗟∵䛻䜂䛛䛩
䛩䛝
䛩䂕䛝  䛖䛓䛦䛔
⪔䛩㐨ල
䛩䂕䛝  䜎䞊䛜 ᖹᆠ䛻
䛩䜛䜒䛾
䛩䛝 䛩䂕䛝
㙊䛛䜎 䛘䜜䛺 䛔䛽䞊䜙 䛔䜜䞊䜙 䛔䜜䞊䜙
䛤䛦 䛻䛟䜆䛟 ᖸ䛩䛾
䛻౑䛖 䛟䜐
䛛䜀䞊 䛟䜐 䛻䛟䜆䛟 䛟䜐
⟟䜈䜙 䜂䞊䜙 䜈䞊䜙 䜈䞊䜙 䜈䞊䜙
➔䛦䜛 䛭䞊䛝 ⢄䜢ධ䜜
䜛䜀䞊䛝 Ⱎ䜢
Ὑ䛖
䛭䞊䛝 ⟪䜀䞊䛝
㢌䛻㍕䛫䜛
䛭䞊䛝 ┠䛜⣽
䛛䛔䜀䞊䛝
┠䛜Ⲩ䛔䠈኱
䛭䞊䛝 ኱䛝䛔䠈
⢄Ẇ䜢ධ䜜䜛
䜀䞊䛝 Ⱎ䜢Ὑ䛖 
⠢䛛䛤 䛛䛤 䛶䛓䞊䜛䛿
䛦䜛䛾୍✀
䛶䛓䞊䜛 ⫼㈇䛖 䛶䛓䞊䜛䜣䡚
䛶䛓䞊䜛
䛶䛓䞊䜛
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
㹼ࡣⓎ㡢ࡢ㐪࠸ࠊࡣㄒᙧࡢ㐪࠸ࠊ ࡣព࿡ࡸ⏝ἲࡢㄝ᫂ࠊࠉǝࡣẕ㡢ࡀ↓ኌ໬ࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࢆ
⾲ࡍࠋ
ㄒ す㖭 ൤㛫 ẚ჆ ┿ㅰ
ᱩᗙ㢌ୖ㐠ᦙ
⏝
䛛䜆䛧䜚 䛜䜣䛧䛺䞊 䛜䜣䛧䛺䞊 䜟䜙
䛷స䛳䛯
䛛䜆䛧䛺
䝰䝑䝁㐠ᦙ⏝䠈
㤿䛻஌䛫䜛
䛚䞊䛰䞊 䛚䞊䜙䞊 䛚䞊䜙 䛚䞊䜙䞊
⠠䜅䜛䛔 䜖䛔 䜅䛔 䜏
䞊䛮䞊䛝䞊
䜖䛔 ┠䛜Ⲩ䛔 䛧䞊
䛾䞊 ┠䛜⣽䛛䛔
䛧䞊䛾䞊 䜖䛔
ಥ䛯䜟䜙 䛯䞊䜙 䛯䞊䜙 䛯䞊䜙䞊 䛯䞊䜙
⟙䜐䛧䜝 䜐䞊䛩 䜐䛧䜛 䜐䞊䛩 䜐䞊䛩
⸄䛯䛝䛞 䛯䜣䜐䛼䡚䛯䜣䜐
䜣
䛯䜐䜣 ヰ⪅ $!䛯
䜣䜐䜣 ヰ⪅ %!
䛯䜐䜣 䛯䜐䛼
䛛䜣䛦䛧 䛲䞊䜅䛑䞊䡚䛲䞊
䛖䜞䞊
䛲䞊䜅䛑䞊 䛨䞊䛿䞊 䛲䞊䛿䞊
ே䜂䛸 䛴䡚䛱䜕 䛱䜕䡚䛴 䛱䜕 䛱䜕
ぶ䛚䜔 䛖䜔 䛖䜔 䛖䜔 䛖䜔
Ꮚ䛣 䛟䜞䞊 䛟䜞 䛟䜞 䛟䜞䞊
Ꮚ౪䛣䛹䜒 䜟䜙䜃䜣䛱䜓䞊䡚
䜟䜙䜃䜣䛴䛑䞊
䜟䜙䜃 䜟䜙䜀䞊 ㍍
ど䜟䜙䜃䜣䛱䜓䞊
」ᩘ
䜟䜙䜃 䜟䜙䜃䜣䛱䜓 」
ᩘ
㛗⏨䛱䜗䛖䛺䜣 䛱䜓䛟䛧 䛱䜓䛟䛧 䛱䜓䛟䛧 䛱䜓䛟䛧
஧⏨䛨䛺䜣 䛲䛺䜣 䛲䛺䜣 䛨䛺䜣 䛨䛺䜣
୕⏨䛥䜣䛺䜣 䛥䜣䛺䜣 䛥䜣䛺䜣 䛥䜣䛺䜣 䛥䜣䛺䜣
ᅄ⏨䜘䜣䛺䜣 䜖䛺䜣 䜖䛺䜣 䜖䛺䜣 䜖䛺䜣
஬⏨䛤䛺䜣 䛤䛺䜣䡚䛠䛺䜣 䛠䛺䜣 䛠䛺䜣 䛠䛺䜣
㛗ዪ䛱䜗䛖䛨䜗 䛧䞊䛨䜓 䛖䛺䛠䜣
䛠䜞  䛧䞊䛨䜓䜏
䛺䛠䜣䛠䜞  䛧䞊
䛨䜓  䛖䛓䛺䛠 䛖
䛓䛺䛠䜣䛠䜞
䛱䜓䛟䛧䛔䛺䛠 䛱䜓
䛟䛧䛔䛺䛠䜣䛠䜞
15 䛔䛺䛠䜣䛠䜞 ዪ
䛾Ꮚ䛾ព
஧ዪ䛨䛨䜗 䛲䛨䜗䡚䛨䛨䜗 䛲䛺䜣䛔䛺䛠 䛲䛺
䜣䛔䛺䛠䜣䛠䜞
15 䛔䛺䛠䜣䛠䜞 ዪ
䛾Ꮚ䛾ព
୕ዪ䛥䜣䛨䜗 䛥䜣䛨䜗 䛥䜣䛺䜣䛔䛺䛠 15 䛔䛺䛠䜣䛠䜞
ᅄዪ䜘䜣䛨䜗 䜘䜣䛨䜗 䜖䛺䜣䛔䛺䛠 15 䛔䛺䛠䜣䛠䜞
஬ዪ䛤䛨䜗 䛤䛨䜗 䛠䛺䜣䛔䛺䛠 15 䛔䛺䛠䜣䛠䜞
ᮎ䛳Ꮚ䛩䛘䛳䛣 䛱䜃  䛖䛳䛸䛕䜣䛠
䜞
䛖䛳䛸䛕䜣䛠䜞 Ꮚ౪᫬
௦䛔䛱䜀䜣 䛖䛳䛸䛕
኱ே䛻䛺䛳䛶
15 䛱䜃䛠䜞
ぶᏊ䛚䜔䛣 䛚䂐䜔䛳䛟䜞 䛖䜔䛳䛟䜞 䛖䜔䛳䛟䜞 䛖䜔䛳䛟䜞
Ꮮ䜎䛤 䜎䛜 䜣䜎䛜 䜣䜎䛜 䜣䜎䛜
䛚∗䛥䜣 䛚䛸䞊 䛚䛸䞊 䛚䛸䞊 䛧䜕䞊
䛚ẕ䛥䜣 䛒䜣䂖䜎䞊 䛒䜣䜎䞊 䛒䜣䜎䞊 䛒䜣䜎
䛚඗䛥䜣 䜔䛳䛱䞊  䛧䞊䛨
䜓 ㄏ!
䜔䛳䛱䞊 䜔䛳䛱䞊 䛻䞊
䛻䞊
䜔䛳䛱䞊 ྂ!
䛻䞊䛻䞊 ᪂!
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ࡋ ࠖࠋ
ㄒ す㖭 ൤㛫 ẚ჆ ┿ㅰ
䛚ጜ䛥䜣 䜣䂖䜏䞊 䜣䜏䞊 䜣䜏䞊 䛽䞊
䛽䞊
䜣䜏 ྂ!䛽䞊
䛽䞊 ᪂!
ᘵ䛚䛸䛖䛸 䛖䛳䛸䛕 䛖䛳䛸䛕 䛖䛳䛸䛕 䛖䛳䛸䛕
ጒ䛔䜒䛖䛸 䛖䛳䛸䛕 䛖䛳䛸䛕 䛖䛳䛸䛕  䛖䛺䛔 䛖䛳䛸䛕
඗ᘵ䛝䜗䛖䛰䛔 䛧䜗䞊䜜䞊 䛱䜗䞊䛷䞊 䛱䜗䞊䛷䞊 䛱䜗䞊䛷䞊
䛚♽∗䛥䜣 䛯䜣䂖䜑䞊 䛯䜣䜑䞊 䛯䜣䜑䞊 䜅䞊 䛂䛯䜣䜑䞊䛃
䛿ᖺ㓄䛾ே䛜౑䛖
䛚♽ẕ䛥䜣 䛿䜣䛲䞊 䛿䜣䛧䞊 䛚䜀䞊 䛿䞊
ኵ䛚䛳䛸 䛖䛸䛕 䛖䛸䛕 䛖䛸䛕 䛖䛸䛕
ጔ䛴䜎 䛸䛕䛨 䛸䛕䛨 䛸䛕䛨 䛸䛕䛨
ኵ፬䜅䛖䜅 䜏䞊䛸䛕䜣䜙䞊䡚
䜏䞊䛸䛕䜣䛰䞊
䜏䞊䛸䛕䜣䛰 䜏䛸䛕䜣䛰 䜏䞊䛸䛕䜣䛰
ུ∗䛚䛨 䛖䜣䛴䞊  䛖䛦䛥
䞊 ᪂!᫇䛿ゝ
䜟䛺䛛䛳䛯
䛖䛦䛥䞊 䛖䛦䛥䞊  䛖䛨䜓
䛥䞊
䛖䛨䜓䛥䞊
ུẕ䛚䜀 䛖䜀䜎䞊 䛖䜀䜎䞊 䛖䜀䜎 䛖䜀䜎䞊
⏚䛚䛔 䜏䞊䛳䛟䜞 䜃䛝
䛜䜏䞊䛳䛟䜞
䜏䞊䛳䛟䜞㻌 䛚䛔 䜏䞊䛳䛟䜞
ጱ䜑䛔 䛖䛓䛺䛠䜏䞊䛳䛟䜞
䜏䞊䛳䛟䜞䛷䜒
Ⰻ䛔
䜏䞊䛳அ䛟䜞 䜑䛔 䜏䞊䛳䛟䜞
ᚑ඗ᘵ䛔䛸䛣 䛔䛱䜕䛟 䛔䛱䛟 䛔䛱䜕䛟 䛔䛱䜕䛟
፵䜐䛣 䜐䞊䛟 䜐䞊䛟 䜐䞊䛟 䜐䞊䛟
ᐙ᪘䛛䛮䛟 䜔䞊䛻䜣䛵 䜔䞊䛻䜣䛵 䜔䞊䛻䜣䛨䜕 䜔䞊䛻䜣䛲䜕
ぶᡉ䛧䜣䛫䛝 䛖䛗䞊䛛䜣䛴䛑䞊
䜖䛳䛟䜚䛿䛖䛗䞊䛛
䜣䂖䛴䛑䞊
䛖䛗䞊䛛䜣䛴䛑䞊 䛖䛗䞊䛛 䛖䛗䞊䛛䜣䛱䜓䡚䛖
䛗䞊䛛䛼䛱䜓
⏨䛚䛸䛣 䜃䛝䛜  䛔䛝䛜 䛔䛝䛜 䛖䛓䛝䛜
ዪ䛚䜣䛺 䛔䛺䛠 䛔䛺䛠 䛔䛺䛠 䛔䛺䛠
┠ୖ䛾⏨䞉ዪ 䛧䞊䛨䜓䛛䛯 䛧䞊䛲䜓䛛䛯 䛧䞊䛦䡚䛧䞊䛨䜓 䛧䞊䛨䜓䛛䛯 ┠
ୖ䠈ᖺୖ䠈ዪ䛾ே
䜒ྍ 䛧䞊䛨䜓䛛
䛯䛼䛱䜓 」ᩘ
┠ୗ䛾⏨䞉ዪ 䛖䛳䛸䛕䛜䛯 䛖䛳䛸䛕䜣䛱䜓䞊䡚䛖䛳䛸
䛕䜣䛴䛑䞊
䛖䛳䛸䛕 䛖䛳䛸䛕䛼䛱䜓
㟷ᖺ䛫䛔䛽䜣 䛻䞊䛧䛗䞊䛯䞊䡚
䛻䞊䛫䞊䛯 䛻
䞊䛫䞊
䛻䛧䛗䞊䡚䛻䛫䞊 䛻䜣䛫䞊 䛻䞊䛧䛗䞊䛯
኱ᕤ䛰䛔䛟 䛧䛗䞊䛟䡚䛫䞊䛟 䛧䛗䞊䛟 䛫䞊䛟 䛧䛗䞊䛟
཭䛰䛱 䜛䛧䜣䛴䛑䞊䡚䛹䛕
䛧䜣䛴䛑䞊
䛹䛕䛧 䛹䛕䛧䜣䛱䜓䞊
」ᩘ
䛹䛕䛧 䛹䛕䛧
ፉ䜐䛩䜑 䛔䛺䛠䜣䂖䛟䜞 䛔䛺䛠䜟䜙䜃 䜏䜔䜙䜃 䜏䜔䜙䜃
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⚾䜟䛯䛧 䜟䞊 䜟䛽 ⚾
䛿䜟䞊䜛䛧 ⚾
䛾཭㐩䜟䛜
⚾䛜
䜟䜣 䜟䜣 䜟䜣
⚾䛯䛱
LQFOXVLYH[FOXVLYH
䜟䛳䛯䞊 䜟䛳䛯 䜟䛳䛯䞊 䜟䛳䛯䞊
䛒䛺䛯 䛖䜣䛵 䜔䞊䜛 ┠ୗ䜔䞊 
┠ୗ 䛖䜣䛵 ┠ୖ
䛖䜣䛨䜕 䛖䜣䛨䜕
䛒䛺䛯䛯䛱 䛖䜣䂖䛵䜣䛴䛑䞊 䛔䛗䛳䛯䞊 ┠ୗ䜔
䛳䛯䞊 ┠ୗ 䛖䜣䛵
䜣䛱䜓䞊 ┠ୖ
䛖䜣䛨䜕䛼䛱䜓䞊 䛖䜣䛨䜕䛼䛱䜓
䛚๓䛚䜎䛘 䜔䞊 䜔䜛 䜔䞊 䜔䞊 䜔䞊
䛚๓䛯䛱 䜔䛳䛯䞊  䛖䛳䛯
䞊
䜔䛳䛯䞊 䛔䛳䛯䞊 䜔䛳䛯䞊
ⓙ䜏䛺 䛖䜛䛥 䜣䞊䛺 䜣䛺 䜣䞊䛺
⪁ே䜝䛖䛨䜣 䛸䛕䛩䛖䛗䞊䡚䛸䛕䛩
䛖䛓䞊
䛸䛕䛧䛖䛓 䛸䛕䛩䛔 䛸䛕䛩䜖䛔䛼䛱䜓
䡚䛸䛕䛩䛔䛼䛱䜓
䛚⚃䛔䛚䛔䜟
䛔
䛩䞊䛨 䛖䜖䛔䛗䞊 䛩䞊䛨 䛩䞊䛨
⤖፧䛡䛳䛣䜣 䛻䞊䜃䛱 䛻䞊䜃䛱 䛻䞊䜃䛱 䛻䞊䜃䛱
⤖⣡䜖䛔䛾䛖 15 䛔䜣䛲䜗䞊 ⤖⣡㔠 䛥䛝䜐䛔 䛥䛝䜐䛔
႖ვ䛡䜣䛛 䛚䞊䛘䞊 䛚䞊䛘䞊 䛚䞊䛔䛗䞊 䛚䞊䛘䞊
┦஫ᢇຓ㎰స
ᴗ䛺䛹
䛔䞊䜎䞊䜛 䛒䛦
䜆 㞟ⴠ䛾ඹྠ
సᴗ
䛔䞊䜎䞊䜛䞊 䜖䛔䜎䞊䜛 䛔䞊䜎䞊䜛 ஺஫
䛻䛚஫䛔䜢ᡭఏ䛖
䛩䞊䜣䛲 ᮌ䜢
ส䜚ྲྀ䜛䛺䛹⥲ฟ
䛷䛩䜛௙஦䛾ᡭఏ
䛔
┦᧞䛩䜒䛖 䛧䜎 䛧䜎 䛧䜎 䛧䜎
୍䛴 䛶䛓䞊䛱 䛶䛓䞊䛱 䛶䛓䞊䛱 䛶䛓䞊䛱
஧䛴 䛯䞊䛱 䛯䞊䛱 䛯䞊䛱 䛯䞊䛱
୕䛴 䜏䞊䛱 䜏䞊䛱 䜏䞊䛱 䜏䞊䛱
ᅄ䛴 䜖䞊䛱 䜖䞊䛱 䜖䞊䛱 䜖䞊䛱
஬䛴 䛔䛱䛱 䛔䛱䛱 䛔䛱䛱 䛔䛱䛱
භ䛴 䜐䞊䛱 䜐䞊䛱 䜐䞊䛱 䜐䞊䛱
୐䛴 䛺䛺䛱 䛺䛺䛱 䛺䛺䛱 䛺䛺䛱
ඵ䛴 䜔䞊䛱 䜔䞊䛱 䜔䞊䛱 䜔䞊䛱
஑䛴 䛟䛟䛼䛱 ヰ⪅䠝!
 䛟䛼䛱 ヰ⪅䠞!
䛟䛟䛼䛱 䛟䛟䛼䛱 䛟䛟䛼䛱
༑䛸䛚 䛸䛕䞊 䛸䛕䞊 䛸䛕䞊 䛸䛕䞊
୍ே 䛴䛔 䛴䛔 䛱䜕䛔 䛱䜕䛔
஧ே 䛯䛔 䛯䛔 䛯䛔 䛯䛔
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୕ே 䜏䛳䛴䛑䛔䡚䜏䛳
䛱䜓䛔 䜏䛳䛯䛔
䜏䛳䛱䜓䛔 䜏䛳䛱䜓䛔 䜏䛳䛱䜓䛔
ᅄே 䜖䛳䛯䛔 䜖䛳䛯䛔 䜖䛳䛯䛔 䜖䛳䛯䛔
஬ே 䛤䛻䜣䡚䛠䛻䜣  
䛔䛱䛯䛔  ヰ⪅
䠞㻌 ᕼ!
䛠䛻䜣 䛠䛻䜣 䛠䛻䜣
භே 䜝䛟䛻䜣 䜐䛳䛯
䛔
䜛䛟䛻䜣 䜛䛟䛻䜣 䜛䛟䛻䜣
୐ே 䛧䛱䛻䜣 䛺䛺䛯
䛔  ヰ⪅䠞㻌 ᕼ!
䛧䛱䛻䜣 䛧䛱䛻䜣 䛧䛱䛻䜣
ඵே 䛿䛱䛻䜣 䜔䛳
䛯䛔 Ṥ䛹౑䜟䛺
䛔
䛿䛱䛻䜣 䛿䛱䛻䜣 䛿䛱䛻䜣
஑ே 䛟䛻䜣 䛟䛻䜣 䛟䛻䜣 䛟䛻䜣
༑ே 䛲䜕䞊䛻䜣 䛲䜕䞊䛻䜣 䛲䜕䞊䛻䜣 䛲䜕䞊䛻䜣
䛔䛟䜙 䛱䜓䛳䛥 䛴䛑䛳䛥䛜 䛱䜓䛳䛥 䛱䜓䛳䛥䛜 䛔䛟
䜙䛛
䛔䛴 䛔䛱 䛔䛱 䛔䛱 䛔䛱 䛺䜣䛹䛕䛱
ఱ᫬
䛰䜜 䛯䜛䛜 䛯䜛䛜 䛯䜛 䛯䞊䛜 䛯䜛䛜
䛹䛣 䜎䞊䛛䜙  䜎䞊䛼 䜎䞊䛜 䛒䜎 䜎䞊䛜
䛹䜜 15 䛼䞊䛜 䛼䞊 䛼䞊䛜
䛺䛬 15 䛼䛜 䛼䞊䜣䛱 䜣䛜 䛼䞊䛱䜓
䜣䛱
䛺䛻 䛼䞊䛜 ఱ䛛  
䛼䞊
䛼䞊䛜 ఱ䛛 䛼䞊䛜 ఱ䛛
䛼䞊
䛼䞊䛜 ఱ䛛
䛔䛟䛴 䛔䛟䛱 䛔䛟䛱䛜 䛔䛟䛱 䛔䛟䛱
䛣䜜 䛟䜚 䛟䜚 䛟䜚 䛟䜚
䛭䜜 䛖䜜 䛟䜚  䛖䜚 ┦ᡭ䛾䛸䛣
䜝䛻䛒䜛䜒䛾䜢ᣦ䛩
䛟䜚 䛒䜚  䛖䜚 ┦ᡭ
䛾䛸䛣䜝䛻䛒䜛䜒䛾
䛻ᑐ䛩䜛ព㆑䛷౑
䛖䛣䛸䜒
䛒䜜 䛒䜚䡚䛒䜜 䛒䜚 䛒䜚 䛒䜚
䛣䛣 䛟䜎䡚䛟䜎䞊 䛟䜎 䛟䜎 䛟䜎
䛭䛣 䛖䜎 䛖䜎 䛟䜎 䜣䜎
䛒䛭䛣 䛒䜎 䛒䜎 䛒䜎 䛒䜎
≀䜒䛾 䜒䛾䡚䜐䛼 䜐䜣 䜐䜣 䜐䜣
Ⰽ䛔䜝 䛔䜛 䛔䜛 䛔䜛 䛔䜛
㡢䛚䛸 䛺䛔䜐䜣䂖  䛖䛸䛕 䛖䛸䛕 䛖䛸䛕 䛖䛸䛕
ክ䜖䜑 䛔䜏 䛔䜏 䛔䜏 䛔䜏
ᢏ䞉௙஦䜟䛦䞉䛧
䛤䛸
䛧䛠䛸䛕 15 䜟䛦 䜟䛦  䛧䛠䛸䛕
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⾲ࡍࠋ
ㄒ す㖭 ൤㛫 ẚ჆ ┿ㅰ
㨣䛚䛻 15 䛖䛻 䛖䛻 䛖䛻
ᚰ䛣䛣䜝 䛟䛟䜛 䛱䜐 䛟䛟䜛 䛱䜐䛠䛟䜛䛾䜘䛖
䛻౑䛖䛾䛜୍⯡ⓗ
䛟䛟䜛 䛱䜐 䛱䜐䛟䛟䜛
䡚䛱䜐䛠䛟䜛
᝟䛡䛺䛥䛡 䛺䛥䛝 䛺䛥䛝 䛺䛥䛝 䛺䛥䛝
ゝⴥ䛣䛸䜀 䛟䛸䛕䜀 䛟䛸䛕䜀 䛟䛸䛕䜀 䛟䛸䛕䜀
ḷ䛖䛯 䛖䛯 䛖䛯 䛖䛯 䛖䛯
㋀䜚䛚䛹䜚 䛖䜛䛔 䛖䛹䛕䛔 䛖䛹䛕䛔 䛖䜛䛔
㰘䛴䛵䜏 䛶䞊䛟 䛶䞊䛟 䛶䞊䛟 䜁䜙䜣
䛟䞊
䛶䞊䛟 䛱䛨䜏
ᐆ䛯䛛䜙 䛯䛛䜙䜐䜣 䛯䛛䜙䜐䜣 䛯䛛䜙 䛯䛛䜙
ᆺ䛛䛯 䛛䛯 䛛䛯 䛛䛯 䛛䛯
ᙧ䛛䛯䛱 䛛䛯䛱 䛛䛯䛱 䛛䛯䛱 䛛䛯䛱
ఇᜥ䛝䜕䛖䛭䛟 䜖䛟䛔  䛟䛧䜖䛟䛔
௙஦䛜⤊䜟䛳䛯
ᚋ
䛟䛧䜖䛟䛔 䞉᪥ാ䛔
䛯䛒䛸ఇ䜏䜖䛟䛔
୍⯡ⓗ䛺䛚ఇ䜏
䜖䛟 䜖䛟䛔 䛺䛛䜖䛟䛔 ௙஦
䛾㏵୰䛾ఇ᠁
䛟䛧䜖䛟䛔 ௙஦䛜
⤊䜟䛳䛯ᚋ䛾ఇ
᠁
㨦䛯䜎䛧䛔 䛯䜎䛧 ከ䜎䜆
䛔
䛯䜎䛧䛼䛞䛯䜣 䜃䛳
䛟䜚䛧䛯䠈㨦䛜ᢤ䛡䛯
䜎䜆䛔 䛟䜏 ᢤ䛡䛯㨦
䜢㎸䜑䜛䛣䛸
䜎䜆䛔 䛯䜎䛧  䜎䜆䛔
䛯䜎䛧䛼䛞䛯䜣
䜘䜚 䜎䜆䛔䛼䛞
䛯䜣䛾䜋䛖䛜䜃䛳
䛟䜚ᗘ䛜኱䛝䛔
่㟷䛔䜜䛪䜏 䛿䛲䛱 䛿䛨䛱 䛿䛨䛱 䛿䛨䛱
┿ఝ䜎䛽 䜑䞊䜃 䛽䞊䜃 䛽䞊䜃 䛽䞊䜃
ბ䛖䛭 䜖䛟䛧䜐䛻䞊 䜖䛟䛧 䜖䛟䛱 䜖䛟䛧
ᑠ䛥䛔 䛠䛺䞊 䛠䜎䞊 䛠䛺䛥䜣 䛠䜎䞊  䛠䛺䛿䜣
኱䛝䛔 䜎䛞䞊 䜎䛞䞊 䜎䛞䛥䜣 䜎䛞䞊
ప䛔 䜂䛟䛠䜞䞊 䜂䛟
䛥䜣
䛟䞊䛥䜣 䜂䛟䛥䜣 䜂䛟䛿䜣  䛠䛺䛿
䜣
▷䛔 䛔䜣䛴䛑䞊 䛔
䜣䛴䛑䛥䜣
䛔䜣䛴䛑䛥䜣 䛔䜣䛱䜓䛥䜣 䛔䜣䛱䜓䛿䜣
୸䛔 䜎䜛 䜎䜛䞊 䜎䜛䞊 䜎䜛䞊
ᬮ䛛䛔 䛼䛟䛥 䛼䛟䛥䜣 䛼䛟䛥䜣 䛼䛟䛥䜣 䜅䜏䛥䜣 ᬬ䛔䠈
⵨䛧ᬬ䛔䜆䜚䜖
䜣 ⵨䜜䜛䛼䛟
䛿䜣 ᬮ䛛䛔
ᐮ䛔 䜂䞊䛥 䜂䞊䛥䜣 䜂䞊䛥䜣 䜂䞊䛥䜣
෭䛯䛔 䜂䛵䜛䛥 䜂䛵䜛
䛥䛼 䜂䛵䜛䛥䜣
䜂䛪䜛䛥䜣䡚䜂䛨䜕䜛䛥
䜣
䜂䛪䜙䛥䜣䡚䜂
䛨䜕䜙䛥䜣
䜂䛨䜕䜛䛥䜣
䛛䜖䛔 䛖䛓䛤䞊䛥䜣 䜣䛤䞊䛥䜣 䛔䛤䞊䛥䜣 䜣䛤䞊䛿䜣
㟷䛔 䛚䞊䜛䞊 䛚䞊䜛䞊 䛚䞊䜛䞊 䛚䞊
䛥䜣
䛚䞊䜛䞊
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䜣
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ࡣㄝ᫂㸪ࠓ ࠔࡣ௵ពⓗ࡛࠶ࡿࡇ࡜ࢆ⾲ࡍࠋ
 ඹ㏻ㄒ ࠾ࢀࡣ ࡁࡻ࠺ࡣ ࠸ࡑࡀࡋ࠸
 ┿ㅰ  ݂DQRޝNLޝMDLݸXQDKD݆ 
 ẚ჆ ZD݆MDNLޝMDLݺLQDVD݆
 ൤㛫 ZD݆MD^NLޝMDݺXޝMD`LݸXQDVD݆
 す㖭す ݂DQRޝNLޝMDLݸXQDVD 
 す㖭ᮾ ݂DQQHޝ^ݺXޝMDݸXޝMD`LݸXQDVDQݐRޝ 
 ඹ㏻ㄒ ࠾ࡲ࠼ࡀ ⏿࡬ ⾜ࡅࠋ
 ┿ㅰ  MDޝJDKDWDNLNDݺLLNL
 ẚ჆ MDޝJD^KDWDNLNDݺLKDWDNLNDL`^LNLEDLNHޝ`
 ൤㛫 MDޝJD^KDݐXNDWLKDWDNHNDWL`^LNLEDLNLLNHޝ`
 す㖭す ^MDݐXJDMDݐRޝ࠾ࡲ࠼ࡣ`KDWDNLNDWLLNHޝ
 ඹ㏻ㄒ ࠺ࢇ࣭⏿࡬ࡣ ࠾ࢀࡀ ࠸ࡃࠋ
 ┿ㅰ  ݆ޝ^KDWDNLMDKDWDNLNDݺHޝ`݂DƾJDLݺX݆
 ẚ჆ X݆^KDWDNLNDݺHޝKDWDNLNDLMD`ZDƾJD^LݸX݆LݸXKD`
 ൤㛫 X݆KDWDNHZDZDƾJDLݸX݆
 す㖭す X݆KDWDNLNDWHޝ݂DƾJDLݸX
 す㖭ᮾ X݆KDWDNLNNDLMD݂DƾJDLݸXVVD
 ඹ㏻ㄒ ࠾ࢀࡢ 㘵ࡣ ࡝ࡇ࡟ ࠶ࡿࠋ
 ┿ㅰ  ݂DޝN݂HޝMDPDޝQLDޝJD
 ẚ჆ ZDޝNܷHޝMDPDޝNDݺLDޝJD
 ൤㛫 ZDޝWXƾJHޝMDPDޝQLDޝJD
 す㖭す ݂DQQXN݂HޝMDPDޝQLDޝJD
 す㖭ᮾ ݂DQQXN݂HޝMDPDޝNDLDޝJD
 ඹ㏻ㄒ ࡇࡢ 㙊ࡣ ኴ㑻ࡢ࠿ࠋ
 ┿ㅰ  NXQXLݐHޝݐDMDWDݐRޝQXPX݆ݐHQQD
 ẚ჆ NXݐLLݐHޝݐDMDWDݐRޝ^PX݆ݐXMD݆QDPX݆ݐH݆QDPX݆ݐHޝJDMD`
 ൤㛫 NXQXLQHޝݐDWDݐRޝ^PX݆QDPXQGH݆QD`
 す㖭す NXQXHݐHQDMDWDݐRޝQXPX݆ݐHޝJDMDޝ
 す㖭ᮾ NXQXHݐHQDMDWDݐRޝPXƾJDMDޝ
 ඹ㏻ㄒ ࡝ࢀࡀ ࠾ࡲ࠼ࡢ ➟ࡔ
 ┿ㅰ  QXޝJDMDޝJDNDVDJD
 ẚ჆ QXޝJDMDޝNDVDJD
 ൤㛫 QXޝJDMDޝPX݆QXNDVDJD
 す㖭す QXޝJDMDޝPXQQXNDVDJDMDޝ࡝ࢀࡀ࠾ࡲ࠼ࡢ➟࠿࡞ࠋ
 す㖭ᮾ ^QXޝQXQXޝJD`NDVDJDMDޝPXƾJD࡝ࡢ➟ࡀ࠾ࡲ࠼ࡢࡶࡢ࠿ࠋ
 ඹ㏻ㄒ ࡑࡢ ➟ࡀ ࠾ࢀࡢࡔࠋ
 ┿ㅰ  ^NXݐLNXQX`NXEDJDVDJD݂DޝPX݆MDVD
 ẚ჆ NXݐLNDVDJDZDޝPX݆MDVD
 ൤㛫 X݆NDVDMDZDޝPX݆ݐHޝݐX
 す㖭す XQXNDVDMD݂DޝPXƾJDMDޝࡑࡢ➟ࡣ⚾ࡢࡶࡢ࠿࡞ࠋ
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 す㖭ᮾ NXQXNDVDJD݂DޝPXQGRޝࡇࡢ➟ࡀࢃࡓࡋࡢࡶࡢࡔࡒࠋ
 ඹ㏻ㄒ ࡇࡢ ࡩࢁࡋࡁࡣ ࠾ࡲ࠼ࡢ࠿ࠋ
 ┿ㅰ  ^NXݐLNXQX`XݸXNXLMDMDޝJDPXQݐHQQD
 ẚ჆ NXݐLXݸXNXLMDMDޝPXQݐH݆QD
 ൤㛫 XQX݊XݐRܨLNLMDMDޝPX݆QD
 す㖭す NXQXXݸXNXLMDMDޝJDPXQݐRޝ
 ඹ㏻ㄒ ࡑࢀࡣ ࠾࡜࠺࡜ࡢ ࠿ࡶࡋࢀ࡞࠸ࠋ
 ┿ㅰ  NXݐHޝ݂DޝXWWXQXPXƾJHޝݐD݂DNDݐD݆
 ẚ჆ NXݐHޝXWWXQXPXƾJHޝݐDZDNDݐD݆VDޝMDޝ
 ൤㛫 XݐHޝXWWXQXPXQݐHޝJDZDNDݐDQGRޝ
 す㖭す XݐHޝXWWXQXPXQݐHޝݐXKDݷLݐRޝ
 す㖭ᮾ XWWXQXPXQXJDMDݐD݂DNDݐDQݐRޝ࠾࡜࠺࡜ࡢ࠿ࡶࡋࢀ࡞࠸ࡒࠋ
 ඹ㏻ㄒ Ἀ⦖࡟ࡣ ⯪࡛ ⾜ࡃࡼࡾ 㣕⾜ᶵ࡛ ⾜ࡗࡓ ࡯࠺ࡀ ࠸࠸ࠋ
 ┿ㅰ  XݺLQDޝNDݺHޝ݊XQLݺLLݸXoLMDND݆oLNRޝNLݺLLݸXKHޝPDܨLMDVD
 ẚ჆ XݺLQDޝNDݺLMD݊XQLݺL^LݸXܨLࠓMXࠔNDQHޝ㹼 LݸXoLࠓMXࠔNDQHޝ`oLNRޝNLݺL^LݸXܨLݐX㹼LݸXoLݐX`PDܨLMDݐX^LݸXܨLJD㹼 LݸXoLJD`PDܨLݐRޝ
 ൤㛫 XݺLQDޝNDWHޝ݊XQLVDޝQLLݸXܨLMXNDoLNRޝNLVDޝQL  ^LݸXܨLݐXLݸXܨHޝ`PDܨLݐRޝ
 す㖭す ^XݺLQDޝMDࡣXݺLQDޝNDWHޝ࡟ࡣ`݊XQLVDޝQLLݸXܨLMRNDޝoLNRޝNLVDޝQL  LݸXܨLݐXPDܨLݐRޝ
 す㖭ᮾ XݺLQDޝNDLMD^݊XQLVDޝQLLݺXܨLMRNDQX࡛⾜ࡃࡼࡾࡶ݊XQLMRޝNDQHޝࡼࡾ࠿ࡣ`^oLNRޝNLVDޝQLoLNRޝNLVDޝL`  LݸXܨLJDݐXPDܨL^ݐRޝGRޝ`
 ඹ㏻ㄒ 㣕⾜ᶵࡣ ୍᪥࡟ ୍ᅇࡋ࠿ ࡞࠸ࠋ
 ┿ㅰ  oLNRޝNLMDLݺLQLݺLQLLNN݂DLݐXDޝݐX
 ẚ჆ oLNRޝNHޝLWݺLޝQLLNNDLݐXDޝݐXPX݆
 ൤㛫 oLNRޝNLMDLݺLQLݺLQLLNNއDLܨLNDQH݆PX݆
 す㖭す oLNRޝNLMDoLWݺLޝQLLNN݂DLݐXDQݐRޝ
 す㖭ᮾ oLNRޝNLMDoLWݺLޝQLLNNDLݐXDQݐRޝ
 ඹ㏻ㄒ ✵ ࡞ࡽ ࡇࡗࡕࡢ 㐨ࢆ ⾜ࡁ࡞ࡉ࠸ࠋ
 ┿ㅰ  oLNRޝݷRޝQDݐDNXQXPLݺLLNLED
 ẚ჆ oLNRޝݣRޝNDݺHޝNXݐLPLݺLNDݐDLNLED
 ൤㛫 NXޝNRޝQHޝNXQXPLݺLWXޝWLLNLED
 す㖭す oLNRޝݷRޝMDNXQXPLݺLNDWLLNLMRޝ
 す㖭ᮾ oLNRޝݷRޝNDݐDޝNXQXPLݺLNDݐDLNLMRޝ
 ඹ㏻ㄒ 㐨ࡢ ࡲࢇ࡞࠿ࢆ ࠶ࡿ࠸࡚ࡣ ࠸ࡅ࡞࠸ࠋ
 ┿ㅰ  PLݺLQXPDQQDNDDWݺHޝQDݐD݆
 ẚ჆ PLݺLQXPD݆QDNDޝDWݺHޝQDݐDQGRޝ
 ൤㛫 PLݺLQXPD݆QDNDDݐDݺHޝQDݐDQGRޝ
 す㖭す PLݺLQXPDQQDNDMDDݐXLݺHޝQDݐDQݐRޝ
 す㖭ᮾ PLݺLQXPDQQDNDNDݐDMDDWݺHޝQDݐDQݐRޝ
 ඹ㏻ㄒ 㐨ࡀ ᗈ࠸࡞࠶ࠋ
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 ൤㛫 PLݺLJD^PDJLVD݆MDޝoLݐXVDVVDޝMDޝ`
 す㖭す PLݺLMDoLݐXVDޝNXWX㐨ࡣᗈ࠸࠿ࡽࠋ
 す㖭ᮾ PLݺLMDoLݐXVDVVDޝMDޝ㐨ࡣᗈ࠸࡞࠵ࠋ
 ඹ㏻ㄒ ࠶ 㞵ࡀ ࡩࡗ࡚ࡁࡓࠋ
 ┿ㅰ  DDPLJD݊XޝWLݺD݆
 ẚ჆ Dޝ^DPLQXDPLJD`݊XޝWLݸXޝVDޝ
 ൤㛫 DޝDPLJD݊XޝWLݺDVVD
 す㖭す DޝDPLJD݊XޝWLݺD
 す㖭ᮾ DޝDPLJD݊XޝWLݺDQݐRޝ
 ඹ㏻ㄒ ࠸࡜ࡇࡢ ᕸᅋࡀ ࡸࡡࡢ ୖ࡟ ࡯ࡋ࡚࠶ࡿࠋ
 ┿ㅰ  LݺXNXQX݊XWRƾJDMDޝQX݂DޝELQL݊XݺD݆
 ẚ჆ LݸXNXQXXޝݐXJDMDޝQXܷLޝQL^݊XݺHޝVD݊XVDWWRޝVD`
 ൤㛫 LWRNRQR݊XWRƾJDMDޝQXܷLޝQL݊X݊DWWR݆
 す㖭す LݺXNXQX^݊XWR݆MD⌧ᅾ!XޝݐXMDྂ!`MDޝQX݂LޝQL݊XݸHQGRޝ
 ඹ㏻ㄒ ࡁࡢ࠺ࡣ ௒᪥ࡼࡾ 㢼ࡀ ᙉ࠿ࡗࡓࠋ
 ┿ㅰ  NLQXޝMDNLޝMXNDƾNDݷLJDݸXޝKDޝWD݆
 ẚ჆ NLQXޝMD^NLޝMXND㹼 NLޝXND`NDݣLJD^ݸXޝVDޝWD݆ݸXޝKDޝWD݆`
 ൤㛫 ݺLQXޝMDNLޝMXޝNDNDݣLJDݸXޝVDVVD
 す㖭す ݺLQQXޝMDNLޝMRޝNDޝNDݷLMDݸXޝVDޝWDޝ
 す㖭ᮾ ݺLQXޝMDݺXޝMRޝNDޝ^NDݷHޝNDݷLMD`ݺXޝVDWD݆
 ඹ㏻ㄒ ┿ࡗⓑ࡞ 㫽ࡀ ✵ࢆ 㣕ࢇ࡛࠸ࡿࠋ
 ┿ㅰ  PDܨܨLޝݐXޝWXLJDWLQWRޝ^WXݐRޝWD݆㣕ࢇ࡛࠸ࡓWXݐR݆㣕ࢇࡔ`
 ẚ჆ PDܨLޝݐXޝQXWXLJDWL݆WXݐR݆
 ൤㛫 PDܨܨLݐXQXWXLJDWLƾNDݐDWXݐRQݐHޝ
 す㖭す PDܨܨLݐXޝQXWXLJDWLQQLWXݐR݆
 す㖭ᮾ PDܨܨLݐXޝQXWXLJDWLQQLNDLWXݐRޝQݐRޝ
 ඹ㏻ㄒ ࠶ࡢ ᒣ࡟ࡣ ࠸ࡢࡋࡋࡀ ࠸ࡿࡑ࠺ࡔࠋ
 ┿ㅰ  ^DݐLDQX`MDPDNDݺHޝLQRܨLܨLJDXQݺR݆
 ẚ჆ DݐL^MDPDNDݺHޝ  MDPDNDLMDMDPDNDݺLMD`MDPDܨLܨLJDXQݺRޝKD
 ൤㛫 XQXMDPDQHޝLQRܨLܨLJDXWݺDQݐRޝ
 す㖭す DQXMDPDQHޝLQRܨLܨLJDXݐX݊XޝݷL
 す㖭ᮾ DQXMDPDNDLMDLQRܨLܨLJDXݐX݊XޝݷL
 ඹ㏻ㄒ ࠶ࢀࡣ Ꮫᰯࡔࠋ ᙺሙ࡛ࡣ ࡞࠸ࠋ
 ┿ㅰ  DݐLJDJDNNRޝMDVD^MDNXEDޝMDNXEDMD`DݐD݆
 ẚ჆ DݐHޝJDNNRޝ^GRޝݐHޝݐXݐXMDQGRޝݐHQGRޝ`MDNXEDޝDݐDQGRޝ
 ൤㛫 DݐHޝJDNNRޝݐHޝݐXMDNXEDޝDݐDQGRޝ
 す㖭す DݐHޝJDNNRޝݐXݐHޝݐXMDNXEDDݐDQݐRޝ
 す㖭ᮾ DݐHޝJDNNRޝݐRޝMDNXEDޝDݐDQݐRޝ
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 ඹ㏻ㄒ ࠶ࢀࡀ ᙺሙࡔࠋ
 ┿ㅰ  DݐLJDMDNXEDMDVD
 ẚ჆ DݐLJDݐXMDNXEDݐRޝ
 ൤㛫 DݐLJDݐXMDNXEDMDݐX
 す㖭す DݐHޝMDNXEDݐHQݐRޝ
 す㖭ᮾ DݐHޝMDNXEDݐRޝ
 ඹ㏻ㄒ ࠶ࡢ ┠ࡢ ࠾࠾ࡁ࠸࣭ Ⰽࡢ ⓑ࠸ ⏨ࡣ ࡔࢀࡔࢁ࠺ࠋ
 ┿ㅰ  ^DQXDݐL`PLޝQXPDJLVDQXLݐXQXܨLݐX^LNLJDޝLNLJDMD`WDݐXJDMDޝ
 ẚ჆ DݐL^PLޝQXPDJLVDޝQXPLޝPDJLޝQX`LݐXQXܨLݐXKDޝQXLNLJDMDWDݐXJDMDޝ
 ൤㛫 DQXPLޝQXPDJLVDޝݐXLݐXQXܨLݐXVDޝQXLNLJDMDWDݐXJDMDޝ
 す㖭す DQXPLޝQXPDJLVDQXLݐXQXܨLݐXVDQXLNLJDMDWDޝJDMDޝ
 す㖭ᮾ DQXPLޝQXPDJLVDܨHޝLݐXQXܨLݐXVDݐXLNLJDMDWDޝJDMDޝ
 ඹ㏻ㄒ Ꮮࡀ ཤᖺ࠿ࡽ ᮾி࡟ ࠸ࡿࠋ
 ┿ㅰ  PPDJDJDNXݷXNDݐDWRޝNMRޝQLX݆
 ẚ჆ PPDJDJDNX]XNDݐDWRޝNMRޝNDݺLX݆
 ൤㛫 PPDJDJDNX]XNDݐDWRޝNMRޝQLX݆
 す㖭す PPDJDJDNXݵXNDݐDWRޝNMRޝQLX݆
 す㖭ᮾ PPDJDQXNXݵXNDݐDWRޝNMRNNDLX݆
 ඹ㏻ㄒ Ꮮࡣ ࠸ࡘ ᮾி࠿ࡽ ᖐࡿ࠿ࠋ
 ┿ㅰ  PPDJDMDLݺLWRޝNMRޝNDݐDNHޝMXJD
 ẚ჆ PPDJDMDLݺLWRޝNMRޝNDݐDNHޝLJD
 ൤㛫 PPDJDMDLݺLWRޝNMRޝNDݐDNHޝLJD
 す㖭す PPDJDMDLݺLWRޝNMRޝNDݐDNHޝWLݸXޝJDMDޝ
 す㖭ᮾ PPDJDMDLݺLWRޝNMRޝNDݐDNHLJDࠓMDޝࠔ
 ඹ㏻ㄒ ඵ᭶࡟ࡣ ᖐࡗ࡚ ࡃࡿ ࡼ࠺ࡔࠋ
 ┿ㅰ  KDݺLJ݂DݺLQHޝNHޝWLݺXQݺR݆
 ẚ჆ KDݺLJDݺLQHޝNHޝWL^ݸXQݺRޝVDݸXQݺRQGRޝ`
 ൤㛫 KDݺLJއDݺLQHޝNHޝWLݸXޝݐXKDݣL
 す㖭す KDݺLJDݺLQHޝNHޝWLݸXޝݐX݊XޝݷL
 す㖭ᮾ KDݺLJ݂DݺLQHޝNHޝWLݸXޝݐX݊XޝݷL
 ඹ㏻ㄒ ࠿࠶ࡉࢇࡣ ࠶ࡋࡓ ᮾி࡬ ࡴࡍࡇ࡟ ఍࠸࡟ ࠸ࡃࠋ
 ┿ㅰ  DPPDޝMDDݺDWRޝNMRޝNDݺLN݂DޝPLޝJDLݸX݆ 
 ẚ჆ ^RNDޝMDD݆PDޝMD`DݺDWRޝNMRޝNDݺLNއDޝNDݺLLݺHޝJD^LݸXQGRޝLݸXQݺRQGRޝ`
 ൤㛫 ^NDޝݺD݆MDD݆PDޝMD`DݺDWRޝNMRޝQLNއDNDWLDޝLJDLݸXQGRޝ
 す㖭す RNNDޝMDDݺDWRޝNMRޝNDWLLݺLJDN݂DޝPLޝJDLݸX 
 す㖭ᮾ DPPDޝMDDݺDWRޝNMRޝNDLN݂DޝLݺDLJDLݸX݆ 
 ඹ㏻ㄒ ኱㜰࠿ࡽ ᮾிࡲ࡛ࡢ Ỷ㌴㈤ࡣ ࠸ࡃࡽࡔࢁ࠺࠿ࠋ
 ┿ㅰ  RޝVDNDNDݐD^WRޝNMRޝPDݐLMDWRޝNMRޝPDݐHޝ`GHQܨDݐHޝMDݺDVVDJDMDޝ
 ẚ჆ RޝVDNDNDݐD^WRޝNMRޝPDݐLMDWRޝNMRޝPDݐHޝ`NLܨDݺL݆MDݺDVVDJDMDޝ
 ൤㛫 RޝVDNDNDݐD^WRޝNMRޝNDݺLWRޝNMRޝPDGL`NLܨDݺL݆MDLݺDVVDJDMDޝ
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 す㖭す RޝVDNDNDݐDWRޝNMRޝPDݐLQXNLVDݺL݆MDݺDQXDWDLNDNDLJDMDޝ
 ඹ㏻ㄒ ᅄ᫬ࡲ࡛ 㥐࡛ ࡲࡗ࡚࠾ࢀࠋ
 ┿ㅰ  MRݣLPDݐHޝMHNLMRޝWL^PDWݺRޝWLNXݐLPDWݺRޝNL`
 ẚ჆ ^MRݣLPDݐHޝMRݣLPDݐLQHޝ`MHNLXWLPDWݺRޝWLNXݐL
 ൤㛫 MRݣLPDGL  MHNLGHPDWݺRޝNLED
 す㖭す MRݷLPDݐLQL^MHNLXWRޝWL࡛MHNLQL࡟`PDWݺRޝNLMRޝ
 す㖭ᮾ MRݷLPDݐLQLMHNLQݷLPDWݸRޝNLMRޝ
 ඹ㏻ㄒ ஬᫬ࡲ࡛࡟ ᖐࡽ࡞ࡃ࡚ࡣ ࡞ࡽ࡞࠸ࠋ
 ┿ㅰ  JXݷLPDݐHޝ  NHޝݐDLQHޝQDݐD݆ 
 ẚ჆ JRݣLPDݐLQHޝNHޝݐD݆QHޝ^QDݐDQGRޝQDݐDޝoLJD`
 ൤㛫 MRݣLPDݐLQHޝ  NHޝݐDQDޝQHޝQDݐDQܨLJD
 す㖭す JRݷLPDݐLQLNHޝݐDQWRޝQDݐD݆ 
 す㖭ᮾ JRݷLPDݐLQLNHޝݐDQݐHޝQDݐDQݐRޝ 
 ඹ㏻ㄒ ḟ㑻ࠊࡇࡢ Ⲵ≀ࢆ ᐙࡲ࡛ ࠿ࡘ࠸࡛ ⾜ࡗ࡚ࡃࢀࠋ 
 ┿ㅰ  ݷLݐXޝNXQX  QLPXݺL^MDޝPDݐLMDޝPDݐHޝ`NDWDPLWLQݷLNXݐL
 ẚ჆ ݷLݐXޝNXݐLQLޝMDޝPDݐLNDWDPLWLPXݺL݆ݷLNXݐL
 ൤㛫 ݷLݐRޝNXQXQLޝPXݺLMDޝPDݐLNDWDPLWLQݷLNXݐLMRޝ
 す㖭す ݷLݐRޝ  NXQX  QLPXݺLMDޝPDݐLNDWDPLWLQݷLNXݐLMRޝ
 す㖭ᮾ ݷLݐRޝ  NXQX  QLPXݺLMDMDޝPDݐLNDWDPLWLQݷLNXݐLMRޝ
 ඹ㏻ㄒ Ⲵ≀ࡀ 㔜࠿ࡗࡓࡢ࡛ ஧ே࡛ ࡶࡗࡓࠋ
 ┿ㅰ  QLPXݺHޝPEXKDޝWDJXWXWWDLݺLPXWݺD݆
 ẚ჆ QLޝQX݆EXKDQXWDLݺLݐXPXݺL݆ݷDQGRޝ
 ൤㛫 QLPXݺLJDPEXVDޝWDNXWXWDLVDޝQLPXWݺDQGRޝ
 す㖭す QLPXݺLJDPEXVDWDޝNXWXWDLVDޝQLPXWݺL݆ݷD݆
 す㖭ᮾ QLPXݺLJDPEXVDWDNXWXWDLVDޝQLPXWݺDQݐRޝ
 ඹ㏻ㄒ ࡇࡢ ୖ╔ࡣ ࡇࡢࡲ࠼ Ἀ⦖࡛ ஧༓෇࡛ ㈙ࡗࡓࠋ 
 ┿ㅰ  ^NXݐLNXQX`݂DޝJLMDNXQXPHޝXݺLQDޝQݷLQLVH݆HQݺLNRޝWD݆
 ẚ჆ NXݐLXZDJHޝNXQXPHޝ^XݺLQDޝXWRޝWLXݺLQDޝ݆ݷL`QLVH݆HQݺLNRޝWDQGRޝ
 ൤㛫 NXݐLXZDJLMDNXQXPHޝXݺLQDޝXWRޝWL^QLVH݆H݆VDޝQLQLVH݆H݆ݺL`NRޝWDQGRޝ
 す㖭す NXQXX݂DJLMDNXQXPHޝXݺLQDޝWRޝWLQLVH݆HQVDޝQLNRޝWD݆
 す㖭ᮾ NXQXX݂DJLMDNXQXPHޝXݺLQDޝQݷLQLVH݆H݆ܨLNRޝWDQݐRޝ
 ඹ㏻ㄒ Ἀ⦖࡟ࡣ ࡵࡎࡽࡋ࠸ ⳫᏊࡀ ࠶ࡿࠋ
 ┿ㅰ  XݺLQDޝNDݺHޝPLݣLݐDKDQXN݂DޝܨLJDD݆
 ẚ჆ ^XݺLQDޝNDݺHޝXݺLQDޝQHޝ`^PLݣLݐDޝKDQX㹼 PLݣLݐDKDQX`NއDޝܨLJDDQGRޝ
 ൤㛫 XݺLQDޝQHޝPHݣLݐDVDޝQXNއDޝܨLޝJDDQGRޝ
 す㖭す XݺLQDޝQHޝPLݷLݐDVDQXN݂DޝܨLJDD݆
 す㖭ᮾ XݺLQDޝQHޝPLݷLݐDVDݐXN݂DޝܨLJDD݆
 ඹ㏻ㄒ Ꮮࡣ ࠾ⳫᏊࡀ ዲࡁࡔࠋ
 ┿ㅰ  PPDJDޝN݂DܨLJDܨLݸX݆
 ẚ჆ ZDWWD݆PDJDޝNއDܨLݣRޝJXޝݐRޝ
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 ൤㛫 PPDJDMDNއDܨLޝJDܨLݺRQGRޝ
 す㖭す PPDJDMDN݂DޝܨLJDVXLݺR݆
 す㖭ᮾ PPDJDMD^N݂DޝܨLJDN݂DޝܨLQX`ܨLޝݺR݆
 ඹ㏻ㄒ ⟽ࡢ ୰࡟ ࡲࢇࡌࡹ࠺ࡀ ࠸ࡃࡘ ࠶ࡿ࡜ ࠾ࡶ࠺࠿ࠋ
 ┿ㅰ  KDNXQXQDNDQLPDQݷXޝJDLNXݺLDQݺDQݺLXPLޝJD 
 ẚ჆ KDNXQX^QDNDNDݺLQDNDNDL`PD݆ݷXޝJDLNXݺL^DQݺDQݺLDQGLݺL`XPLޝJD
 ൤㛫 KDNXQXQDNDQLPD݆ݷXޝJDLNXݺL^DݺDݺLDݺDݐXݺL`XPLWRޝJD 
 す㖭す KDNXQXQDޝNDQLPDQݷXޝMDLNXݺLDWWDݺLXPXLJD 
 す㖭ᮾ KDNXQXQDޝNDNDLPDQݷXޝMDLNXݺLDQݐLXPXLJD 
 ඹ㏻ㄒ Ꮮࡣ ࡲࢇࡌࡹ࠺ࢆ ⓶ࡔࡅ 㣗࡭ࡿࠋ
 ┿ㅰ  PPDJDMDPDQݷXޝQXNDޝJDݺDNDPL݆
 ẚ჆ ݆PDJDޝPD݆ݷXޝNDޝJDݺDNDPLKD
 ൤㛫 PPDJDޝPD݆ݷXޝQXNDޝJDݺDݐXNDPLݐX
 す㖭す PPDJDMDPDQݷXޝNDޝJDݺDޝNDPXQݐRޝ
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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す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 ඹ㏻ㄒ 㐨࡛ Ꮫᰯࡢ ඛ⏕࡟ ఍ࡗࡓࠋ
 ┿ㅰ  PLݺLMRޝWLJDNNRޝQXVHQVHޝQLLݺDWD݆
 ẚ჆ PLݺLXWLJDNNRޝQXVH݆VHޝQLLݺDWD݆
 ൤㛫 PLݺLWRޝWLJDNNRޝQX^VH݆VHޝWXܨL݆ܨLޝWX`LݺDWD݆
 す㖭す PLݺLXWLJDNNRޝQXVHQVHޝLݺDWD݆
 ඹ㏻ㄒ ࡞࡟ࢆ ㈙࠾࠺࠿ࠋ
 ┿ㅰ  QXޝNRޝLJDMDޝ
 ẚ჆ QXޝNRޝLJDMDޝ
 ൤㛫 QXޝNRޝLJDMDޝ
 す㖭す QXޝNRޝLJDMDޝ
 ඹ㏻ㄒ ࿴Ꮚࡢ࡜ ࠾࡞ࡌ ࡆࡓࢆ ⰼᏊ࡟ࡶ ࠿ࡗ࡚ࡸࢁ࠺ࠋ
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 ┿ㅰ  ND]XNRWXKDQDNRMDݐXܨLݐH݆ݐRޝ
 ẚ჆ NDݵXNRWXKDQDNRMDGXܨLJ݂DޝݐRޝ
 ൤㛫 NDݵXNRWXKDQDNRMDGXܨLQݺDޝ^GRޝMDVD`
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す㖭す 
ࠋࡔࡕࡔ཭ ࡣᏊⰼ ࡜Ꮚ࿴ ㄒ㏻ඹ 
ࠋ࣮ࢁࢇࢀࡋࡿࡸࡇ࡞ࡣ࠹࡜ࡇࡎ࠿  ㅰ┿ 
ࠋ࣮ࢁ࣮ࢂࡄࡋ࠹࡝ࡸࡇ࡞ࡣ࠹࡜ࡇ࡙࠿ ჆ẚ 
ࠋ`ࡉࡸ࣮࡝^࣮ࡷࡕࢇࡋ࠹࡝ࡸࡇ࡞ࡣ࠹࡜ࡇ࡙࠿ 㛫൤ 
ࠋࡿ࣮ࢀ࣮ࡷࡕࢇࡋ࠹࡝ࡸࡇ࡞ࡣ࠹࡜ࡇࡎ࠿ す㖭す 
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



ࠋࡍ⾲ࢆ࡜ࡇࡿ࠶࡛ⓗព௵ࡣࠔ ࠓ㸪᫂ㄝࡣ㸪࡜ࡇࡿ࠶ࡀ᪉࠸ゝࡢᩘ」ࡣ`^㸪ࢀࡺࡢ㡢Ⓨࡣ㹼
ࠋࡿ࠸࡚ఝ ࡃࡼ ࡟ࢇࡉ࠶࠿ ࡀ㢦 ࡣᏊⰼ ㄒ㏻ඹ 
ࠋࢇࡻࡕࡗ࡟࣮ࡺࡀࡽࡕࡕ࠿࣮࠿࠾ࡸࡇ࡞ࡣ  ㅰ┿ 
ࠋࢇࡻࡕ࡟࣮ࡺ࡟࣮ࡲࢇ࠶ࡀࡽࡕࡸࡇ࡞ࡣ ჆ẚ 
࣮ࢀࠓ࠷ࡘࡗࡹࡕࢇࡻࡕ࡟ࡕࡓࡗࡲ^࠹࡜࣮ࡲࢇ࠶ࡸࡽࡕࡠࡇ࡞ࡣࡸ࠶ 㛫൤ 
        ࠋ`ࠔࡿ
ࠋ`ࢇ࣮ࡻࡕ࡟ࡿ࣮ࡻࡕ࡟^࣮ࡺ࡟࣮࠿ࡗ࠾ࡸࡽࡕࡸࡇ࡞ࡣ す㖭す 
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᭩࿌ሗᰝㄪゝ᪉ᓥ⡿ஂࠖ✲◊ⓗྜ⥲ࡢࡵࡓࡢᏑಖ࣭ᰝㄪࡢゝ᪉ᶵ༴⁛ᾘ
ᡤ✲◊ㄒᅜ❧ᅜ ᭶ ᖺ 



࠸࡝ࡘࡢᰝㄪࡤ࡜ࡇᓥ࣭ᓥ⡿ஂ


ࡉࡔࡃ࡛࠸࠾ࢇࡉࡃࡓ࡟࡞ࢇࡇ㸪ࢁࡇ࡜࠸ࡋᛁ࠾ࡣ᪥௒ࠋࡣࢇࡤࢇࡇ㸪ࢇࡉⓙ 㸧㒊ᮌ㸸఍ྖ㸦
ࡢᓥ⡿ஂ㸪ࡽ࠿ࢁࡇ࡜࠺࠸࡜ᡤ✲◊ㄒᅜ❧ᅜࡣࡶ࡝⚾ࠋࡓࡋࡲ࠸ࡊࡈ࠺࡜ࡀࡾ࠶ࡶ࠺࡝࡚ࡋࡲ࠸
ࡣ࠸࡜࡜࠾ࠋࡓࡋࡲ࠸ఛࢆヰ࠾࡟᪉ࡢⴠ㞟ࡢࡘ  ࡜᪥᫖࡜࠸࡜࡜࠾ࠋࡓࡋࡲࡾ࠸ࡲ࡟࡭ㄪࢆⴥゝ
࡟᪉ࡢ㖭す࡜᪉ࡢㅰ┿ࡣ᪥᫖ࠋࡓࡋࡲ࠸ࡊࡈ࠺࡜ࡀࡾ࠶ࠋࡓࡋࡲࡾ࡞࡟ヰୡ࠾࡟᪉ࡢ㛫൤࡜჆ẚ
ࠋࡓࡋࡲ࠸ࡊࡈ࠺࡜ࡀࡾ࠶࡟ᙜᮏࠋࡓࡋࡲࡾ࡞࡟ヰୡ࠾
┠ᖺ ࠋࡍࡲࡾ࡞࡟┠ᖺ  ࡛ᖺ௒ࡣ࡚ࡋ࡜ࢺࢡ࢙ࢪࣟࣉࡢᡤ✲◊ㄒᅜ❧ᅜ㸪ࡣ㘓グࡢゝ᪉ࡢࡇ 
ிᮾࡣ┠ᖺࠋࡓࡋࡲࡾ࠸ࡲ࡟ᓥྂᐑࡢ⦖Ἀࡣ┠ᖺࠋࡓࡋࡲࡁ⾜࡟ࢁࡇ࡜࠺࠸࡜ᓥ⏺႐ࡢ⨾዆ࡣ
ᡤ࢝ ࡣ࡚ࡋ࡜ᡤሙ㸪࡛┠ᖺ ࡀᖺ௒ࠋࡓࡋࡲࡾ࠸ࡲ࡟ᓥ㒊ⰋỌἈ࡜ᓥㄽ୚ࡢ⨾዆࡜ᓥ୔ඵࡢ㒔
㸪ࡶ࡝ࢀࡅࡍࡲ࠸ᛮ࡜ࡔࡌᏑࡈ࠺ࡶࠋࡓࡋࡲࡾ࡞࡟࡜ࡇࡿ࡞࡟ヰୡ࠾࡟ࢇࡉⓙࡢᓥ⡿ 㸪ஂࡾ࡞࡟┠
㸪ࡓࡋ⾲Ⓨࢆㄒゝ࠺࠸࡜ࡿ࠸࡚ࡋࢇࡦ࡟ᶵ༴ࡢ⁛ᾘ࡟ᖺ  ࡀࢥࢫࢿࣘ㸪ࡣᇦᆅࡓࡆୖࡋ⏦௒
ࠋࡍ࡛ᇦᆅࡿ࠸࡚ࢀࡲྵ࡟୰ࡢࡑ
ࡕࡓ౪Ꮚࡀゝ᪉ࠋࡍࡲࡾ࠶ࡘࡘࡾ࡞ࡃ࡞ࡀゝ᪉ࡢᆅྛ㸪௒㸪࡚ࡗ࠶ࡀ᝟஦࡞ⓗ఍♫࡞ࢁ࠸ࢁ࠸ 
࠼ᛮ࡜࠺ࡑヰࢆゝ᪉ࡃࡽࡑ࠾ࡔࡲ㸪ࡣ᪉ࡢ࠸ࡽࡃୖ௨ṓ ࡶ࡛௒ࠋࡍࡲ࠸࡚ࡗ࡞ࡃ࡞ࢀࡉᢎఏ࡟
⚾ࢆ࡜ࡇ࠺࠸࡜ࡃ࠾࡚ࡋ㡢㘓ࡎࡲࢆゝ᪉ࡢࡇ㸪௒㸪࡛ࢀࡑࠋࡡࡍ࡛ࢇ࠺ᛮ࡜࠸ከࡀࠎ᪉ࡿࡏヰࡤ
ࠋࡍࡲ࠸࡚࠼⪃࡟୍➨ࡣࡕࡓ
⣲ࡶ࡚࡜㸪࡞ὴ❧ࡶ࡚࡜ࠋࡓࡋࡲࡋぢᣏࠋࡍࡲࡾ࠾࡚ࡗఛ࡜ࡿ࠶ࡀ඾㎡ゝ᪉࡞ὴ❧ࡶ࡟ᓥ⡿ஂ 
ࢩ࣮ࢿࢺࣥ࢖ࡸࢺࣥࢭࢡ࢔㸪࡚ࡋ㡢㘓ࢆኌ࡟ࢀࡑࡤࢀࡁ࡛ࡣࡕࡓ⚾ࠋࡍࡲ࠸ᛮ࡜ࡔ஦௙࠸ࡋࡽᬕ
㘓ࡶ࡟᪉ࡓࡗࡉࡔࡃ࡚᮶᪥௒ࠋࡍࡲࡾ࠾࡚ࡋࢆ㡢㘓㸪࡛ࡕᣢẼ࠺࠸࡜࠸ࡓࡁ࠾࡚ࡋ㘓グ࡛ࡲࣥࣙ
ࠋࡍ࡛᝟஦࠺࠸࠺ࡑࡣࡢࡓࡋ࠸ఛ࠾࡜࠿ࡍ࡛࠸ࡋࢁࡼ࡚ࡋ㡢
ࡋࢆᰝㄪࡢࡇࡇ࡚ࡗ࠶ࡀ⦕࡟ᓥ⡿ஂࡢࡇࡽ࠿๓௨ࢀࡑࡣ࠸ࡿ࠶㸪࡜ࡇࡓࡋ⩦Ꮫࡀࡕࡓ⚾ࡣ᪥௒ 
ࡿ࠶ࡶ࡜ࡇ࠺࠸࠺ࡇ㸪࠿࡜࠺㐪ࡣࡇࡑ㸪࡛ᚋࡢࡑ㸪࡛ࡢࡍࡲࡋࢆ఍⾲Ⓨࡢᙉຮࡀ࣮ࣂ࣓ࣥࡿ࠸࡚
ࠋࡍ࡛ࢇ࠺ᛮ࡜࠸ࡓࡀࡾ࠶࡜ࡿࡅࡔࡓ࠸࡚࠼ᩍࢇ࡝ࢇ࡝ࡦࡐ㸪ࢆࡢ࠺࠸࡜ࡼ
ࡲ࠸ᛮ࡜࠸ࡓࡋࣥࣙࢩࢵ࢝ࢫ࢕ࢹ࡚࠸ࡘ࡟య඲㸪ᚋࡢࡑࠋࡍࡲࡋࡓ࠸ࢆ⾲Ⓨ࡚ࡅ⥆ே  ࡟ึ᭱ 
ఛ࠾ࢆ࡜ࡇ࠺࠸࡜ࡼࡔ࠺ࡇ㸪ࡼ࠸࡞ࡷࡌ࠺ࡇ㸪ࡸ࠸㸪࠿ࡍࡲ࠸࠸࡜ၥ㉁ࡦࡐ࡟ࡁ࡜ࡢࡑ㸪࡛ࡢࡍ
ࢆぢពࡈ࡛ࡲᚋ᭱ࡦࡐ㸪࡛ࡢࡍࡲ࠸ᛮ࡜ࡿࡁ࡛ࡀᙉຮ㸪ࡀ஦௙࠸࠸࡜ࡗࡶࡶࡕࡓ⚾㸪ࡤࢀࡁ࡛࠸
ࠋࡍࡲࡋࡓ࠸࠸㢪࠾ࡃࡋࢁࡼࡒ࠺࡝㸪࡟࠺ࡼࡍࡲ࠼ఛ
㸪ࢇࡉ✨ཎ௰ࡢᖌㅮ໅ᖖ㠀Ꮫ኱⌫⌰㸪࡛㢟࠺࠸࡜ࠖ ࡚࠸ࡘ࡟ゝ᪉ᓥ⡿ஂࠕࡣ⾲Ⓨࡢึ᭱ࡣ࡛ࢀࡑ 
ࠋࡍࡲࡋ࠸㢪࠾

✨ཎ௰ ࡚ࠖ࠸ࡘ࡟ゝ᪉ᓥ⡿ஂࠕ 㸯

ࠋࡍࡲࡋ࠸㢪࠾ࡃࡋࢁࡼࠋࡣࢇࡤࢇࡇࢇࡉⓙ 㸧ཎ௰㸦
ᘬ࡟ᓥᮏ࡟࡛ࡲ࠸ࡽࡃṓ㸪࡟ࡄࡍ࡚ࢀࡲ⏕㸪࡚ࡋࡲࢀࡲ⏕࡛ࢁࡇ࡜࠺࠸࡜ᆅ␒ ࡢㅰ┿ࡣ⚾ 
㸪࡚ࡗᣢࢆ࿡⯆࡟ⴥゝࡢᓥ⡿ஂ࡜ࡗࡎ㸪ࡀࡍ࡛ࢇࡓࡗ࠿࡞ࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡘ⫱࡛ᓥ⡿ஂ࡛ࡢࡓࡋ㉺ࡗ
ࠋࡍࡲ࠸࡚ࡋࢆᰝㄪࡢᓥ⡿ஂᖺ㹼
࣮ࣃ࣮࣌࠸▷ࡢࡇᅇ௒㸪࡚ࡋࡲ࠸ᛮ࡜࠺ࡼࡋ௓⤂ࡈ࡟ࢇࡉⓙ࡟ᚰ୰ࢆ࡜ࡇࡓࡋᙉຮ࡟࡛ࡲࢀࡇ 
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࠸࡝ࡘࡢᰝㄪ࣭ゝ᪉ᓥ⡿ஂ
ࡓࡋࡲࡋព⏝ࢆࢻ࢖ࣛࢫࡣ᪥௒ࠋࢇࡏࡲ࠸ᵓ࡚࠸ࡔࡓ࠸࡚ぢࡽ࠿࡚ࡗᖐࡣࡽࡕࡇࠋࡓࡋࡲࡾసࢆ
ࠋࡍࡲ࠸ᛮ࡜࠸ࡓࡋ᫂ㄝࡈ࡚ࡗ౑ࢆࢻ࢖ࣛࢫࡢࡑ㸪࡛ࡢ
ࡃ㍍㸪ࡀࡓࡋࡲ࠸ࡊࡈࡀ࿌ሗࡢ࡚࠸ࡘ࡟ࢺࢡ࢙ࢪࣟࣉࡢࡇࡢᅇ௒ࡽ࠿⏕ඛ㒊ᮌࡶ࡝࡯ඛ㸪ࡎࡲ 
ࠎ᪉ࡢ⪅✲◊ࡢ⥺୍࡟ࡵࡓࡢ㘓グࡢᓥ⡿ஂࡢࡇࡽ࠿ᆅྛ⏺ୡࠋࡍ࡛ࢻ࢖ࣛࢫࡃࡔࡓ࠸࡚ࡏࡉ௓⤂
㈨࠸ࡼ࡛ࡆ࠿࠾㸪࡚ࡋࡲᚓࢆຊ༠ࡢࢇࡉⓙ࡟࡜ࡇ࠸ࡓࡀࡾ࠶࡟ᖖ㠀㸪ࡓࡲ㸪ࡾࡉࡔࡃ࡚ࡗࡲ㞟ࡀ
ࠋࡍࡲ࠸ࡊࡈ࠺࡜ࡀࡾ࠶ࠋࡍࡲ࠸ᛮ࡜࡞࠿ࡓࢀྲྀᡤ࢝ ࡀᩱ
ᅇ௒ࠋࡍ࡛ᡤ࢝ ࡢ㖭す࡜ㅰ┿ࡀ┠᪥㸰㸪㛫൤࡜჆ẚࡀ┠᪥ࠋࡍ࡛ᡤ࢝ ࡢࡇࡣᡤ࢝ ࡢࡑ 
ࡇࡓࡋഛ‽ࡀ⚾ᅇ௒㸪ࡀࡍ࡛ࢇࡓࡁ࡚ࡗࡸࢁ࠸ࢁ࠸࡚ࡋ⟇⏬࡜࠺ࡶ㎸ࡾ┒࠿࡜ఱࢆᐜෆࡢᰝㄪࡢ
ࡀ࡜ࡇࡿࡍࡏぢ࠾ࢆࢱ࣮ࢹࡓ࡭ㄪࡢᡤ✲◊ㄒᅜࡣᅇ௒㸪࡛ࡢࡓࡗ࠿࡞ࡽࡀ࡞ࡘࡃࡲ࠺ࡶ࠺࡝࡜࡜
ࡇࡿ࠸࡚࠼⪃࡚࠸ࡘ࡟ゝ᪉ᓥ⡿ஂ㸪࡟ᚰ୰ࢆࡢࡶࡓࡁ࡚࡭ㄪ࡛ࡲࢀࡇࡀ⚾㸪࡛ࢀࡑࠋࢇࡏࡲࡁ࡛
ࠋࡍࡲࡋ࠸㢪࠾ࡃࡋࢁࡼࠋ࠸ࡉࡔࡃ࡚ࡏࡉ࡟࡜ࡇࡃࡔࡓ࠸࡚ࡏࡉࡋヰ࠾ࢆ࡜

ἣᴫࡢᓥ⡿ஂ
࠸࡚ࡗ❧࡟ࢁᚋ㸪ࡀࡍ࡛࡜ࡇࡢ↛ᙜࡣ࡚ࡗ࡜࡟ࢇࡉⓙࠋࡓࡋࡲࡁ᭩࡜ࠖἣᴫࡢᓥ⡿ஂࠕ࡟ึ᭱ 
ࠋࡍࡲࡋ᫂ㄝ࡚࠸ࡘ࡟ἣᴫࡢᓥ⡿ஂࡅࡔࡋᑡ㸪ࡽ࠿ࡍࡲ࠸ࡶ᪉࠸࡞ࡽ▱ࢆ࡜ࡇࡢᓥ⡿ஂࡣ᪉⏕ඛࡿ
㸪ࡽ࠿ࢇࡏࡲࡾ࠶ࡀⴠ㞟ࡣ௒ࡀṊዟ㸪ⴠ㞟 ࡣⴠ㞟࡚ࡋࡑࠋࡍ࡛ࣝࢺ࣮࣓᪉ᖹࣟ࢟ ࡀ✚㠃
ࠋࡡࡍ࡛ⴠ㞟ࡓ࠼ቑ㏆᭱ࡣࣇ࣮࢖ࠋࡍࡲࡾ࠾࡚ࡗῶࡣ௒࡟ ࡽ࠿
ࢇ࡞ᩘேࡌྠ࡝ࢇ࡜࡯ࡣୖ௨ṓ㸪࡜ࡿ࡭ẚ࡜๓ᖺ㸪ே ࡛ᅾ⌧᭶ ᖺ ᡂᖹࡣཱྀே 
ࡇ࠺࠸࡜ࡿ࠸࡚ࡗῶࡪ࠸ࡔࡀ௦ୡ࠸ⱝࡾࡲࡘࠋࡍࡲ࠸࡚ࡗῶࡶே ࡜ఱࡀୗ௨ṓ㸪ࡀࡍ࡛
ࠋࡡࡍ࡛࡜
ࢇ࡞ཎ኱㸪ཎ໭㸪࠿࡜㔛ᡃ┿࡜⏣㖹㸪ࡶ࡝ࢀࡅࡍࡲࢀゐࡶ࡛ᚋ㸪ࡀࡍ࡛࡚࠸ࡘ࡟ⴠ㞟ࡽ࠿ࢀࡑ 
ࡢἩ┿ࡢẸ⁺ࡢ‶⣒ࡽ࠿ࢀࡑࠋࡍ࡛ⴠ㞟ࡓࡁ࡚ࡗධࡽ࠿࡝࡞ぞ㑣ࡽ࠿ࡃྂⓗ㍑ẚࡣࢁࡇ࡜࠺࠸࡚
࠼ᩍࡽࡓ࠸࡚ࡗ㐪㛫㸪ࡀࡍࡲ࠸࡚࠸⪺࡜ࡔఫ⛣ࡢࡽ࠿࡝࡞႐ྡΏࡣࡽࢀࡇࠋᓥࣁ࣮࢜㸪࠿࡜ⴠ㞟
ࠋࡡࡍ࡛ఫ⛣ࡢࡽ࠿ᓥ㫽㯤◲ࡢ⨾዆ࡣᓥ㫽ࡽ࠿ࢀࡑࠋ࠸ࡉࡔࡃ࡚
┿ࡢ┠ࢪ࣮࣌㸪࡜ࡃࡔࡓ࠸ぴࡈࢆࢺࣥࣜࣉ㸪ࡀࡍ࡛࡜ࡇ࠺࠸࡜ࠖ⨨఩ࡢⴥゝࡢᓥ⡿ஂࠕ㸪࡟ḟ 
ࠖ⣔⦖Ἀࠕࠋࡍࡲࡾ࠶࡚࠸᭩ࡀࡢ࠺࠸࡜ࡼࡍࡲࡾ࠶ࡀⴥゝ࡞ࢇࡇ㸪ࡣ࡟ⴥゝࡢᓥ⡿ 㸪ஂ࡟ࡾࡓ࠶୰ࢇ
࡛ࡘ㸰ࡢࡢࡶࡿ࠸࡚ࡅཷࢆ㡪ᙳࡢㄒ⦖Ἀࡢᇦᆅࡢ௚ࡢࡑ㸪࡜ࣉ࣮ࣝࢢࡢゝ᪉ᓥ⡿ஂ㸪ࡣࡢࡿ࠶࡜
ࡢࢁࡇ࡜࠺࠸࡜ࠖ௚ࡢࡑࠕ࡚ࡋࡑࠋࡍࡲࡾධ࡟ࡇࡑࡀⴠ㞟ఫ⛣ࡓࡗゝ࡝࡯ඛ㸪ࡣ⣔ゝ᪉⦖Ἀࠋࡍ
࠶࡚࠸᭩࡛࡜ࡇ࠺࠸࡜ఫ⛣ࡢࡽ࠿ᓥ㞳ࡢ㎶࿘㸪ࡶ࡝ࢀࡅ࠸࡞ࡣ࡛ぞ㑣㸪㔛㤳ࡣࡇࡇ㸪ࡶᓥࣁ࣮࢜
ࠋࡡࡍ࡛࡜ࡇ࠺࠸࡜ᓥ㫽ࡣࡢ࠺࠸࡜⣔ㄒ㢌ᅜࠋࡡࡍ࡛⣔ㄒ㢌ᅜࡽ࠿ࢀࡑࠋࡍࡲࡾ
ࠋࡍ࡛ࡘ ࡢ୰ࡢㄒㅖ⌫⌰໭ࡣࡢ࠺࠸࡜ㄒ⦖Ἀ㸪ࡀࡍ࡛ࡢࡶ࠺࠸࡜ㄒ㢌ᅜ࠿࡜ㄒ⦖Ἀ࠺ゝ࡛ࡇࡇ 
㸪࡛ࡢࡍࡲࡾ࠶࡚࠸᭩ࡣ࡟ࢺࣥࣜࣉ࡛❶ᩥࡣࢀࡇࠋࡍࡲࡾ࠶ࡀ⦖Ἀ㸪㢌ᅜ㸪⨾዆ࡣ࡟ㄒㅖ⌫⌰໭
ࡘࡸ࠺࠸࡜ㄒ⦖Ἀࡢ୰ࡢࡑࡣゝ᪉ᓥ⡿ஂࠋࡍࡲ࠸ᛮ࡜ࡿ࠿ศࡤࢀࡅࡔࡓ࠸ࡳㄞ࠾ࡽ࠿࡚ࡗᖐ࡛ᚋ
໭ࡢᓥᮏ⦖Ἀࠋࡍ࡛ⴥゝࡿ࠶࡟୰ࡢᓥᮏ⦖Ἀࡀࡢ࠺࠸࡜ㄒ㢌ᅜ࡜ㄒ⦖Ἀ㸪ࡀࡍ࡛ࢇࡿ࠸࡚ࡗධ࡟
୰⦖Ἀࠋࡍ࡛ࡢࡶࡿࡼ࡟ࡅ௜ྡࡢᖺ  ࡢࢥࢫࢿࣘࡣࢀࡇࠋࡍࡲ࠸࡚ࢀࡤ࿧࡜ㄒ㢌ᅜࡀᇦᆅ㒊
዆ࡽ࠿ࢀࡑ㸪໭ࡶࡾࡼ⏫Ṋ㔠ࠋࡡࡍ࡛࡜ࡇ࠺࠸࡜ㄒ㢌ᅜࡀゝ᪉㒊໭⦖Ἀ㸪࡛ㄒ⦖Ἀࡀゝ᪉ࡢ㒊༡
ྥഴࡢㄒ㢌ᅜࡢࡇࡣゝ᪉ᓥ㫽ࠋࡍࡲࡾ࠾࡚ࡗධ࡟୰ࡢㄒ㢌ᅜࡶ㒊ⰋỌἈ࡜ㄽ୚ࡢ᪉ࡢ༡ࡢᓥㅖ⨾
ࠋࡍ࡛࡜ࡇ࠺࠸࡜ⴠ㞟ࡢࡾṧࡀࡢࡶࡢ⤫⣔ㄒ⦖Ἀࡽ࠿ࢀࡑࠋࡡࡍ࡛࡜ࡇ࠺࠸࡜ࡿ࠶ࡀ
㏆࡟㒊༡୰⦖Ἀ㸪࡚ࡗ࠶ࡀࣉ࣮ࣝࢢࡢࡘ  ࡢㄒ㢌ᅜ࡜ㄒ⦖Ἀࡣ࡟ᓥᮏ⦖Ἀ࡟࠺ࡼࡓࡗゝ࡝࡯ඛ 
࡚ࡗᛮ࡜ゝ᪉ᓥ⡿ஂࡀࡘ  ࡢ୰ࡢࡑࠋࡍࡲࡾ࠾࡚ࡗධ࡟ㄒ⦖Ἀࡀᓥ㞳ࡢ㎶࿘࡛࡜ࡇ࠺࠸࡜ⴥゝ࠸
ࠋࡍࡲ࠸ᛮ࡜ࡤࢀࡅࡔࡓ࠸
㸪ᅇ௒ࠋࡍ࡛Ⅼᆅࡓࢀࡽᚓ࡛ᰝㄪࡢ࡛ࡲᖺ ࡣ࠸ࡿ࠶ᖺ㸪ࡀࡍ࡛ⴠ㞟ࡓࡋ࡟ᅗᆅ㸪ᅇ௒ 
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᭩࿌ሗᰝㄪゝ᪉ᓥ⡿ஂࠖ✲◊ⓗྜ⥲ࡢࡵࡓࡢᏑಖ࣭ᰝㄪࡢゝ᪉ᶵ༴⁛ᾘ
ᡤ✲◊ㄒᅜ❧ᅜ ᭶ ᖺ 


௒ࠋࡍࡲࡾ࠶࡚ࡋ໬ᅗᆅࢆⅬᆅ
ศ  ࡜ࡿ࡭ࡷࡋ㒊඲ࢆᩱ㈨ࡢᅇ
ࡑࠋࡍࡲ࠸ࡲࡋ࡚ࡗ࠿࠿㛫᫬ ࠿
࠸࡚ࡋ࡟ࡳࡋᴦࡢࢇࡉⓙ࡜ࡿ࡞࠺
࡞ࡅ⫈ࡀヰ࠾ࡢࠎ᪉ࡢே ࡾṧࡿ
ㄒ⦖Ἀ㸬ࠕ㸪࡛ࡢ࠺ࡲࡋ࡚ࡗ࡞ࡃ
௒㸪ࡣࢁࡇ࡜࠺࠸࡜ࠖᛶ㏻ඹࡢ࡜
ࡓࡵ㐍ࡳㄞ࡛ࢺࣥࣜࣉ࡟༢⡆ࡣᅇ
ࠋࡍࡲ࠸ᛮ࡜࠸

ᛶ㏻ඹࡢ࡜ㄒ⦖Ἀ
ࡍࡲࡾ࠶࡟୰ࢇ┿ࡢ┠ࢪ࣮࣌  
࠺࠸࡜ࠖᛶ㏻ඹࡢ࡜ㄒ⦖Ἀ㸬ࠕ
ゝ᪉ぞ㑣ࡣ࡛ࡇࡇ㸪ࡀࡍ࡛ࢁࡇ࡜
ࠋࡍࡲࡾ࠾࡚ࡆᣲ࡟౛࡚ࡋ㍑ẚࢆゝ᪉ⱉᡭ჆࡜ゝ᪉ㅰ┿㸪ゝ᪉ࡢࡘ ࡢゝ᪉ᓥ⡿ஂ࡜
࠸࡜ࡿࡍࡾࡓࡗ࡞࡟ẁ࢘ࡀẁ࢜㸪ࡾࡓࡗ࡞࡟ẁ࢖ࡀẁ࢚㸪ࡣࢁࡇ࡜ࡓఝ࡜㒊༡୰ᓥᮏ⦖Ἀࡎࡲ
ࠋࡿࡍࡾࡓࡗ࡞࡟ࠖࢡࣘࠕࡀࠖᶓࠕ㸪ࡾࡓࡗ࡞࡟࣑ࠖ࢔ࠕࡀࠖ㞵ࠕࠋࡡࡍ࡛࡜ࡇ࠺
ࡇࠋࡿ࠸࡚ࡗࡲ࡞࡟ࠖࢳ࣭ࢪ࣭ࢩࠕ㸪ࡣࡢࡶࡿࡓᙜ࡟ࠖࢶ࣭ࢬ࣭ࢫࠕࡢㄒ㏻ඹࡢ㸧㸦ࡽ࠿ࢀࡑ 
㸪࡟࠺ࡼࡢࠖࢪ࣑ࠕࡀࠖỈࠕ㸪ࠖ ࢼࢳࠕࡀࠖ⥘ࠕ㸪ࠖ ࢩ࢘ࠕࡀࠖ⮻ࠕࠋࡡࡍ࡛⥴୍࡜ⴥゝࡢ㒊༡୰ࡶࢀ
ࠋࡍࡲࡾ࠾࡚ࡗࡲ࡞࡟ࠖࢳࠕ࡜ࠖࢪࠕ࡜ࠖࢩࠕࡣࠖࢶࠕ࡜ࠖࢬࠕ࡜ࠖࢫࠕ
ࡶࠖ࢜࢔࣭࢘࢔ࠕࠋࡍࡲࡾࡲ࡞࡟㡢ẕ࠸㛗㸪࡟࣮࢚ࠖࠕࡣ࢚ࠖ࢔ࠕ࠿࡜ࠖ࢖࢔ࠕࡢ␒ ࡽ࠿ࢀࡑ 
≉ࡓఝ࡜ᓥᮏࡶࢀࡇ㸪ࠖ ࣮࣓ࠕࡀࠖ๓ࠕ㸪࠿࡜࣮ࠖࢭࣖࠕࡀࠖ⳯㔝ࠕࠋࡡࡍࡲࡾ࠾࡚ࡗ࡞࡟࣮ࠖ࢜ࠕ
ࠋࡍ࡛ᚩ
ᓥᮏ⦖Ἀࡶࢀࡇࠋࡿ࡞࡟ࠖࢪࠕࡀࠖࢠࠕ㸪ࡿ࡞࡟ࠖࢳࠕࡀࠖ࢟ࠕ㸪ࡀࡍ࡛㸧㸦ࡢ┠ࢪ࣮࣌ ࡢḟ 
ࠖ⫢ࠕࡤ࠼౛ࠋࡍ࡛ᚩ≉ࡢࡇࡶࡢ࠸ከࡀ౛ࡿࡍ໬ኚ࡟⾜ࣕࢪ࠿࡜⾜ࣕࢳࡽ࠿ࢀࡑࠋࡡࡍ࡛ࡌྠ࡜
ࣕࢪࣄࠕࡀᕥ㸪ࠖ ࣮࢙ࢳࣄࠕࡀ㢠㸪ࡓࡲࠋ࡟࠺ࡩ࠺࠸࡜ࠖࢳࢧࠕࡀࠖඛࠕ㸪ࡾࡓࡗ࡞࡟࣒ࠖࢳࠕࡀ
ࠋࡍ࡛ᚩ≉ࡓఝ࡜ᓥᮏ⦖Ἀࡶࢀࡇࠋࡿ࡞࡟࠺ࡼࡢࠖ࢖
Z ࡟࠺ࡼࡢ࣮ࠖ࢝ࠕࡀ⥆㐃࠺࠸࡜ࠖDZDNࠕ㸪ࡀࡍ࡛ࢁࡇ࡜࠺࠸࡜ࠖࡿ࡞࡟DD ࡀDZDࠕࡢ㸧㸦 
࡛ྜල࡞࠺ࡼࡿ࡞࡜࣮ࠖࣛ࢝ࠕࡀཎᕝ㸪ࠖ ࣮ࣛࢱࠕࡀಥ㸪࡛ࢀࡑࠋࡡࡍ࡛࡜ࡇ࠺࠸࡜࠺ࡷࡕࡅᢤࡀ
ࠋࡍ
ࠖ࢖ࢡࣇࠕࡀࡾࡇ࡯㸪ࡾࡓࡗ࡞࡟ࠖ࢖ࢼࣥ࢝ࠕࡀ㞾㸪ࡣࢀࡇࠋࡿ࡞࡟ࠖ࢖ࠕࡀࠖࣜࠕࡢ୰ㄒ㸧㸦 
ࠋࡍ࡛౛ࡿࡍࡾࡓࡗ࡞࡟
࣭࢙ࣇ࣭ࣇ࣭࢕ࣇ࣭࢓ࣇࠕ㸪ࡶ࡛࣏࣭࣭ࠖ࣌ࣉ࣭ࣆ࣭ࣃࠕࠖࠋ ࣭࣭࣍࣊ࣇ࣭ࣄ࣭ࣁࠕࡣ⾜ࣁࡢ㸧㸦 
ࡃ᭩ࢆ࡜ࡇ࡞ࢇࡇ࡛ఱࠖࠋ ࣮ࣁࠕࡀࠖลࠕࡢ≀ล㸪ࠖ ࢼࣁࠕࡀ㰯ࠋࡍ࡛࿡ព࠺࠸࡜࠸࡞ࡶ࡛࢛ࠖࣇ
࡜ࠖࢼࣃࠕࢆ㰯㸪ࡣ࡛ゝ᪉㒊໭ᓥᮏ⦖Ἀ㸪ࡀࢇࡏࡲࢀࡋࡶ࠿ࡿ࠸ࡶ᪉ࡿࡷࡋࡗࡽ࠸࡚ࡗᛮ࡜ࡔࢇ
࣭ࣁࠕࡣᓥ⡿ 㸪ஂࡀࡍ࡛ࢇࡿ࠶ࡀࢁࡇ࡜ࡢࠖ ࣏࣭࣭࣌ࣉ࣭ࣆ࣭ࣃࠕࡾࡲࡘࠋࡡࡍࡲࡾ࠶ࡀࢁࡇ࡜࠺ゝ
ࠋࡍ࡛࡜ࡇ࠺࠸࡜ࡔゝ᪉ࡢ࣭࣭ࠖ࣍࣊ࣇ࣭ࣄ
࠸ࡓࡁࡔࡓ࠸࡚ぢࢆ౛ࡢୗࡢⱉᡭ჆࡟≉ࡤ࠼౛ࠋࡿ࠶ࡀྥഴࡿ࡞࡟⾜ࣛࡀ⾜ࢲࡢ㸧㸦ࡽ࠿ࢀࡑ 
ࠋࡍ࡛౛ࡿ࡞࡟࠺ࡩ࠺࠸࡜ࠖࢢ࣮ࣟࠕࡣල㐨㸪࠿࡜ࠖࣜࣇࠕࡀ➹㸪࠿࡜ࠖࢡࣝࠕࡀẘ㸪ࡀࡍ࡛ࢇ
ࡗࡼ࡟ே㸪ࡣ࡚ࡋ㛵࡟ࢀࡇࠋࡍࡲࡁ࡚ฟࡶㄒ༢࠸࡞ࡽ࡞㸪࡟࠺ࡼࡢㅰ┿㸪ࡣ࡚ࡗࡼ࡟ㄒ༢ࡋࡔࡓ
ࡢࡿࡍࡾࡓࡗ࠶ࡣᐇࡶᚩ≉࠺࠸࡜ࡿ࠸ࡀே࠸࡞࡚ࡋᣢಖ࡜ேࡿࡍᣢಖࢆ⾜ࢲ㸪࡚ࡗࡼ࡟⪅ヰ㸪࡚
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࠸࡝ࡘࡢᰝㄪ࣭ゝ᪉ᓥ⡿ஂ
ࡀྥഴࡿ࡞࡟⾜ࣛࡀ⾜ࢲࡣᓥ⡿ஂࡃ࠿࡟࡜㸪ࡀࡍࡲ࠸࡚ࡗᛮ࡜࡞࠿せᚲࡀᰝㄪ࡜ࡗࡻࡕ࠺ࡶ㸪࡛
ࠋࢇࡏࡲࢀࡋࡶ࠿࠸ᙉ
ࡵ〔ࠕ㸪ࠖ ࣥࣘࣜ࢘ࠕࡀࠖࡿࡾୗࠕ㸪ࡣ࡛࠿ࢇ࡞ㅰ┿ࡤ࠼౛ࠖࠋ ࣥࠕࡢᙧࡢࡾษ࠸ゝࡢモືࡢ㸧㸦 
ࠎᡃᅇ௒㸪ᇦᆅࡢゝ᪉㒊すᓥ⡿ஂ࡝࡞ゝ᪉ⱉᡭ჆㸪ࡀࡍ࡛ࠖࣥࢫࠕࡀࠖࡿࡍࠕ㸪ࠖ ࣑ࣥࣘࣇࠕࡀࠖࡿ
ࡅᢤࡀࠖࣥࠕࡢᙧࡢࡾษ࠸ゝࡶ࡛ゝ᪉㖭すࡸゝ᪉㛫൤㸪࡜࠺࠸࡛ࢁࡇ࡜ࡓ࠸ࡔࡓ࠸࡚ࡏࡉᰝㄪࡀ
ࡍࠕ㸪ࠖ ࣮࣑ࣥࣇࠕࡀࠖࡿࡵ〔ࠕ㸪ࠖ ࣮ࣜ࢘ࠕࡀࠖࡿࡾୗࠕࡣ࡛ゝ᪉ⱉᡭ჆ࡤ࠼౛ࠋࡍࡲࡾ࠶ࡀྥഴࡿ
ᢤࡣ࡚ࡗࡼ࡟ㄒ༢ࡋ࠿ࡋࠋࡍࡲ࠸࡚ࡅᢤࡀࠖࣥࠕࡣࠖࡿࡍࠕࡸࠖࡿࡾୗࠕ㸪࡟࠺ࡼࡢࠖࢫࠕࡣࠖࡿ
࠸࡜ᙧㄒ࠸࡞ࡅᢤ㸪ࡶ࡝ࢀࡅࡍ࡛ࢇࡿࡅᢤࡀࠖࣥࠕ࡛ᅉせࡢ࠿ࡽఱࠋࡡࡍ࡛ࢇࡿࡍࡾࡓࡗ࠿࡞ࡅ
ᣢࢆᩱᮦ࡛㊊୙ᰝㄪࡔࡲ㸪ࡣ࡚ࡋ㛵࡟ࡇࡇࠋ࠿ࡢ࠸࡞ࡅᢤࡐ࡞ࡀࢀࡇ㸪࠶ࡷࡌࠋࡿࢀ࠿⪺ࡶࡢ࠺
ࠋࡍࡲ࠸࡚ࡗᛮ࡜࠸ࡓࡋ࿌ሗࡈ࡟ࢇࡉⓙࡓࡲࡽࡓࡗ࠿ศࡀࢀࡇ㸪࡛ࡢ࠸࡞࡚ࡗ
㸪࡛ゝ᪉ㅰ┿ࡤ࠼౛ࠋࡡࡍ࡛࡜ࡇ࠺࠸࡜ࠖࣥࣁࠕ࠿ࠖࣥࢧࠕࡣᑿㄒࡢモᐜᙧ㸪ࡀࡍ࡛㸧㸦ࡢḟ 
ࢡࠕ㸪ࠖ ࣁ࣐࢔ࠕࡣ࡛ゝ᪉ⱉᡭ჆㸪ࡀࡍࡲ࠸ゝ࡜ࠖࣥࢧࢳࢡࠕࡣࠖ࠸ࡋ᜼ࠕ㸪ࠖ ࣥࣁ࣐࢔ࠕࢆࠖ࠸⏑ࠕ
モື㸪ࡣ࡛࿡ពࡢࡑࠋࡿࡍࡾࡓࡗษ࠸ゝ࡜ࠖࣁ࣐࢔ࠕ࡟ࡎࢃゝ࡜ࠖࣥࣁ࣐࢔ࠕ㸪࡟࠺ࡼࡢࠖࣥࢧࢳ
ࠋࡍࡲࡾ࠶ࡀྥഴࡿࢀࡉ␎┬ࡀࠖࣥࠕࡢᑿㄒ࡟࠺ࡼࡌྠ࡜
ࡿࡍ໬⾜ࣛࡀ⾜ࢲ㸪ࡸ࡜ࡇ࠸࡞ࢀࡉ㡢Ⓨ࡛⾜ࣃࡀ⾜ࣁ㸪࡜ࡿࡳ࡚ࡋ࡟༢⡆ࢆࡵ࡜ࡲࡢ࡛ࡲࡇࡇ 
ࡿ࠸࡚ࡗᣢࢆᚩ≉࠸㏆࡟ゝ᪉ぞ㑣ࡶࡾࡼゝ᪉㔛㤳ࡣゝ᪉ᓥ⡿ஂ㸪࡟࠺ࡼࡿ࠿ศ࡜ࡿࡳ࡚ぢࢆ㇟⌧
࡜ゝ᪉ⱉᡭ჆ࡣ࡟ゝ᪉ㅰ┿ࡋࡔࡓࠋࢇࡏࡲ࠸࡚ࡁ㉳ࡣ㇟⌧࡞࠺ࡼࡢࡇࡣ࡛ゝ᪉㔛㤳ࠋࡍࡲ࠼ゝ࡜
ࠋࡡࡍ࡛ࢁࡇ࡝ࢁࡇ࡜ࡣࢀࡇࠋࡍࡲࢀࡽぢ࡟࠿ࡎࢃࡀ㇟⌧ࡿ࡞␗
ࡲ࠸࡚ࢀࡉ⏝౑ࡶ⾜ࣛࡶ⾜ࢲ࡚ࡗࡼ࡟ゝ᪉㸪ࡾ࠶࡛ⴭ㢧࡟ゝ᪉ⱉᡭ჆ࡣ໬㡢⾜ࣛࡢ⾜ࢲ㸪࠾࡞ 
⋓෌ࡢ࡝࡞ㄒ㏻ඹࡤ࠼౛㸪ࡃ࡞ࡣ࡛ࡢࡿ࠸࡚ࡗಖࢆ⾜ࢲࡢඖ㸪ࡣ㡢⾜ࢲࡢゝ᪉ㅰ┿࡟ࡳ࡞ࡕࠋࡍ
ࠋࡍࡲ࠸ᛮ࡜࠿ࡿࢀࡽ࠼⪃ࡶ㡪ᙳࡢ࡝࡞ゝ᪉㔛㤳ࡣ࠸ࡿ࠶㸪ᚓ
ࡿ࠸࡚ࡗసࢆモᐜᙧ࠿࡜モື࡚࠸ࡘࡗࡃࡀࠖࣥ࢔ࠕ࠿࡜ࠖࣥ࢘ࠕ㸪ࡀࡍ࡛ୖࡢࢪ࣮࣌ ࡢḟࡢࡑ 
≉ゝ᪉ᓥ⡿ஂ࡟࠺ࡼࡿ࡭㏙࡟ୗ௨㸪ࡣ࡛ศ㒊࠸࠿⣽㸪ࡀࡍ࡛㏻ඹ࡜ゝ᪉ぞ㑣ࡣ࡚࠸࠾࡟Ⅼ࠺࠸࡜
⊂ࡢゝ᪉ᓥ⡿ஂ㸪ඛࡽ࠿ࢀࡇࠋࡍࡲ࠸ᛮ࡜࠸ࡓࡁ࠸࡚ぢࡃ࠿⣽࡟ḟࡣࢀࡇࠋࡍࡲࡾ࠶ࡀࡢࡶࡢ᭷
ࠋ࠸ࡉࡔࡃ࡚ࡋ┠ὀࢆ๓ࠋࡍࡲࡾ࠶࡚ࡋ࡟ࢻ࢖ࣛࢫ㸪ࡣ࡚࠸ࡘ࡟ヰ࠺࠸࡜ᚩ≉ࡢ≉

ᚩ≉ࡢ≉⊂ࡢゝ᪉ᓥ⡿ஂ
࡝ࡢ㸪࡟࠺ࡼࡢ࣮ࠖࣖࢵࠕࡣࡁ࡜࠺ゝ࡜ࠖ๓࠾ࠕ㸪ࡣ࡛ゝ᪉㔛㤳㸪ࡶ࡝ࢀࡅࡍ࡛㡢ࡿࡵワࢆ࡝ࡢ 
ࡗࡼ࡟㡢ࡿࡵワࢆ࡝ࡢࡢࡇࠋࡍ࡛࣮ࠖࣖࢵࠕࡣࠖ๓࠾ࠕ㸪ࠖ ࣮ࣖࠕࡣࠖᐙࠕࠋࡍࡲࡾ࠶ࡀ㡢ࡿࡵワࢆ
ᐙࠕ࡜࠺ゝ࡜࣮ࠖࣖࣖࠕ㸪ࠖ ࡣ๓࠾ࠕ࡜࠺ゝ࡜࣮ࠖࣖࣖࢵࠕࡽ࠿ࡔࠋࡡࡍ࡛ࢇࡿ࠸࡚ࡋู༊ࢆ࿡ព࡚
ࠋࡍ࡛ࢇࡿ࠶ࡀู༊࠺࠸࡜ࠖࡣ
࣮ࠖࣝࣖࠕ㸪ࠖ ࣮ࣝࣖࠕࡣࠖࡓ࡞࠶ࠕ㸪ࠖ ࣮ࣖࠕࡶࡕࡗ࡝ࠋ࠸࡞ࡀู༊ࡢࡇࡣ࡛ゝ᪉ᓥ⡿ஂ㸪ࡋ࠿ࡋ 
ࢆ࡝ࡢࡾࡲࡘࠖࠋ ࣮ࣖࠕࡶࠖᐙࠕࠋࡡࡼࡍ࡛࣮ࠖࣖࠕࡣ࡟ୗ┠㸪ࡀࡍ࡛ࢇ࠺ᛮ࡜ࡿ࠶ࢁ࠸ࢁ࠸࠿࡜
༊࡚ࡗࡼ࡟㠃ሙࡸ⬦ᩥࠋ࠸࡞࡚ࡋࡣ࡜ࡇ࠺࠸࡜ࡿࡍู༊ࢆࠖᐙࠕ࡜ࠖ๓࠾ࠕ࡚ࡗࡼ࡟࡜ࡇࡿࡵワ
ࠋࡿ࠸࡚ࡋࢆู
㔛ᡃ┿㸪⏣㖹ࡾࡲࡘࠋ㔛ᡃ┿㸪⏣㖹ࡣࢁࡇ࡜ࡿ࠶ࡀู༊ࠋࡍ࡛ࡌឤ࡞ࢇࡇ࡜ࡿࡍ໬ᅗᆅࢆࢀࡇ 
࢕࢘ࠕࡣ࡛ᇦᆅࡢࡃከࡶ࡜ࡇࡢࠖୖࠕࠋࡡࡍ࡛࡜ࡇ࠺࠸࡜ࡿ࠶ࡀᛶ⬟ྍࡿ࠶ࡀู༊ࡢࡇࡣࡕࡓேࡢ
ࠋࡍ࡛ࢇࡿ࠸࡚ࡵワࢆ࡝ࡢ㸪࡟࠺ࡼࡢ࣮ࠖ࢖ࢵࠕࡣ㔛ᡃ┿࠿࡜⏣㖹㸪ࢁࡇ࡜࠺࠸࡜࣮ࠖ
ࠖࣥࢧࠕࡘ ࡢゝ᪉࡞ⓗᚰ୰ࡢᓥᮏࡤ࠼౛ࠋࡓࡋࡲࡋࢆヰ࠺࠸࡜ࠖࣥࣁࠕ࠿࡜ࠖࣥࢧࠕࡽ࠿ࢀࡑ 
ࣖࠕࡣ࡛ᓥ⡿ 㸪ஂࡀࡍ࡛ࢇ࠸ከࡀࢁࡇ࡜࠺ゝ࡜ࠖ ࣥࢧ࣮ࣖࠕࡣࠖ ࠸ࡌࡶࡦࠕ㸪ࡀࡓࡋࡲࡁ࠾࡚࠸᭩ࢆ
᪉ㅰ┿㸪ࡀࡍ࡛ࢇࡿ࠶ࡀᇦᆅ࠺ゝ࡜ࠖࣈࢫࢾࠕࢆ࡜ࡇࡢࠖᲬἾࠕࠋࡍࡲࡾ࠶ࡀᇦᆅࡿ࡞࡜ࠖࣥࣁ࣮
ࠋࡡࡍࡲ࠸ゝ࡜ࠖࣝࣇࢾࠕࡣ࡛ゝ
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᭩࿌ሗᰝㄪゝ᪉ᓥ⡿ஂࠖ✲◊ⓗྜ⥲ࡢࡵࡓࡢᏑಖ࣭ᰝㄪࡢゝ᪉ᶵ༴⁛ᾘ
ᡤ✲◊ㄒᅜ❧ᅜ ᭶ ᖺ 


ࡀ࠸ྜᗘࡿ࡞࡟⾜ࣁࡀ⾜ࢧࡢࡇ࡚ࡗࡼ࡟ㄒ༢㸪ࡀࡍࡲࡋࡏぢ࠾࠿ᯛఱࢆࢻ࢖ࣛࢫ㸪ඛࡽ࠿ࢀࡇ 
ࠖࣁࠕࡀࠖࢧࠕࡢモຓ⤊ࠋࡍࡲࡾ࠶࡟㒊ᮾ࠿࡜㒊ᮾ໭ࡣᇦᆅࡿ࡞࡟ࠖࣥࣁࠕࡀࠖࣥࢧࠕࠋࡍࡲ࠸㐪
ࡀ㸧ࡴ⏘㸦ࠖ ࣥࢫࢼࠕ㸪ࡿ࡞࡟ࠖࣝࣇࢾࠕࡀ㸧ே┐㸦ࠖ ࣈࢫ࣒ࠕࡽ࠿ࢀࡑ㸪ᇦ඲ᓥ⡿ஂࡣᇦᆅࡿ࡞࡟
ࡘࠋࡡࡍ࡛ࡅࢃࡿ࠸࡚ࢀࡉᐃ㝈࡟ᇦᆅ࠺࠸࡜ᇽྡㅰ㸪Ἡ㸪᰿Ᏹ㸪ㅰ┿㸪ࡣᇦᆅࡿ࡞࡟ࠖࣥࣇࢼࠕ
ࠋࡍ࡛ࡅࢃࡿ࡞␗࡟ᖖ㠀ࡀᇦᆅ࠺࠸࡜ࡿ࡞࡟ࠖࣥࣁࠕࡀࠖࣥࢧࠕ࡚ࡗࡼ࡟ㄒ༢ࡾࡲ
࡜ࠖࣥࣁ࣐࢔ࠕࢆ࠸⏑㸪ࡣ࡛ࡾࡓ࠶ࡢࡇ㸪㒊ᮾ໭ࡢᓥ⡿ஂࠋࡍ࡛࠸ࡍࡸࡾ࠿ศࡀ᪉ࡓぢ࡛ᅗᆅ 
ࡇࡶ࡛୰ࡢᓥ⡿ஂࡾࡲࡘࠋᇦᆅ࠺ゝ࡜ࠖࣥࢧ࣐࢔ࠕࡣᇦᆅࡿ࠸࡚ࡗሬࡃ㟷ࡢࡇࡋ࠿ࡋࠋᇦᆅ࠺ゝ
࠸ࡘ࡟ࢀࡇࠋࡍ࡛࡜ࡇ࠺࠸࡜ࡿ࠸࡚ࡗ㐪ࡀᇦᆅ࠺ゝ࡜ࠖࣥࢧࠕ࡜ᇦᆅ࠺ゝ࡜ࠖࣥࣁࠕ࡟࠺ࡩ࡞ࢇ
ࠋࡍࡲࡁ࠾࡚ࡋࢆ᫂ㄝࡢ⥺ࡢࡇࠋࡍࡲࡾ࠶࠿ᯛఱࡶ࡟࠿࡯ࡀࡢࡓࡋ໬ᅗᆅ࡚
࡜ᇦᆅࡢࠖࣥࢧࠕ㸪ᇦᆅࡢࠖࣥࣁࠕࡤ࠼౛ࠋࢇࡏࡲࡾ࠶ࡷࡌࡅࢃࡓ࠸⨨ࢆẟࡢ㧥࡚࠼㐪㛫ࡣࢀࡇ 
࡟ᅗᆅࠋࡍࡲࡧ࿧࡜⥺ㄒ➼ࢆࢀࡇࠋࡡࡍ࡛⥺ࡿࡅศࢆᇦᆅࡿ࠶ࡀู༊ࡢᚩ≉ࡢⴥゝ㸪࡟࠺ࡩ࠺࠸
࠸࡚࠸ᘬࢆ⥺࡛࡜ࡇ࠺࠸࡜ᇦᆅࡿࡍࢆᚩ≉࡞࠺ࡼࡓఝࠋ࠸ࡉࡔࡃ࡚ࡗᛮ࡜⥺ㄒ➼ࡽࡓࡁ࡚ฟࡀ⥺
࡞ࡽࢃຍ࡟㛫௰↛඲ࡣ࡝࡯ඛ࡜ఱࠋᇦᆅࡢࡇࡣᇦᆅ࠺ゝ࡜ࠖࣥࣁࣝࣄࠕࢆࠖ࠸ᗈࠕࡤ࠼౛ࠋࡍࡲ
ࡶ⥺ㄒ➼㸪࡛࡜ࡇ࠺࠸࡜ࠋᇦᆅࡢ㟷ࡀᇦᆅ࠺ゝ࡜ࠖࣥࢧࣝࣄࠕࠋࡓࡗࡷࡕࡗ࡞࡟㛫௰ࡀᇛᒣࡓࡗ࠿
ࠋࡍ࡛ࡅࢃ࠺࠸࡜ࡿ࠶ࡀࡁࡘࡽࡤ࡟࡜ࡈㄒ༢
㸪ࡀࡍ࡛ࡓࡗ࠿࠿ᬮࡣ᪥௒㸪ᮇ᫬ࡢ௒࡝࠺ࡻࡕࠋ㸧࠸ᐮ㸦ࠖ ࣥࢧ࣮ࣄࠕ㸪ࡀࡢ࠸࡞ᑡࡀࡁࡘࡽࡤࡶ᭱ 
࣮ࣄࠕࠋࡡࡍ࡛ࢇ࠺ゝ࡜ࠖࣥࣁ࣮ࣄࠕࡣᐃᒇẚ࡜჆㜿ୖ㸪ࡀࡍ࡛ࢇ࠸ከࡀᇦᆅ࠺ゝ࡜ࠖࣥࢧ࣮ࣄࠕ
ࠖࣥࣁࠕࡾࡼ㸪ࡣࡕࡓேࡢᇦᆅࡢࡇࠋࡡࡍ࡛ࢇ࠺ゝ࡜ࠖࣥࣁ࣮ࣄࠕࡶ࡛ࠋࡡࡼࡍ࡛࠸ከࡀࠖࣥࢧ
ࠋࡍ࡛ࢇ࡞ࡁዲࡀ
࣭ࣇ࣭ࣄ࣭ࣁࠕࡶࢀࡇࠋ㸧↷ཧ㸵ᅗ❶㸱➨㸦ࡍ࡛ᇦᆅ࠺ゝ࡜ࠖࣝࣇࢾࠕࢆ࡜ࡇࡢࠖᲬἾࠕࡣᗘ௒ 
࠶ࡀᇦᆅࡿ࠸࡚ࡗ࡞࡟ࠖࣝࣇࢾࠕ㸪࡜ࡿ࡭ẚ࡜ᇦᆅ࠺ゝ࡜ࠖࣝࢫࢾࠕࠋࡍࡲ࠸࡚ࡗࡲ࡞࡟࣭ࠖ࣍࣊
ࡋ໬ኚࡣࡇࡇ㸪࡟ࡢࡓ࠸࡚ࡋ໬ኚࡣ჆㜿ୖࡁࡗࡉ㸪࡚ࡁ࡚ࢀࡽ㝈࡚ࡗࡸ࠺ࡇࡓࡲࡶᇦᆅࡢࡇࠋࡿ
ࠋࡡࡍ࡛࡜ࡇ࠺࠸࠺ࡇࠋ࠸࡞
ࠋᇦᆅ࠺ゝ࡜ࠖࣂࢫࠕ࡜ᇦᆅ࠺ゝ࡜ࠖࣂࢩࠕࠋ㸧↷ཧ㸲ᅗ❶㸱➨㸦ࡡࡍ࡛࠸ⓑ㠃ࡀࠖ⯉ࠕ࡚ࡋࡑ 
࣮ࠖࣂࣥࣕࢳࠕࠖࠋ ࣮ࣂࣥࣕࢳࠕࢆ࡜ࡇࡢࠖࢁ࡭ࠕࠋࡍࡲ࠸ゝ࡜࣮ࠖࣂࣥࣕࢳࠕࡣ࡛ⴠ㞟  ࡢ᪉ࡢ໭
ࡢࠖࢁ࡭ࠕࠋࡡࡍࡲࡾ࠶ࡀᇦᆅࡢ࣮ࠖࣂࣥࣕࢳࠕࠋࡡࡍࡲ࠸㸪࠶ࠋ࠿ࡍࡲ࠸ 㸽࠸࡞࠸㸪ே࠺ゝ࡜
ࣕࢳࠕ㸪ࡋ࠺ゝࡶ࡜ࠖࣂࢫࠕ㸪࡛ࡢࡿ࠶ࡀᙧㄒ୧ࡋࡔࡓࠋࡍࡲࡋࡾࡓࡗゝ࡜࣮ࠖࣂࣥࣕࢳࠕࢆ࡜ࡇ
࠺ゝ࡜ࠖࣂࢩࠕࠋ࠺ゝࡶ࡜࣮ࠖࣂࣥࣕࢳࠕ㸪ࡋ࠺ゝࡶ࡜ࠖࣂࢩࠕ㸪ࡀࡍ࡛ࢇ࠸ࡋࡽ࠺ゝࡶ࡜࣮ࠖࣂࣥ
㸪ᑼᓥࡓࡗ࠿࡞ࡷࡌ㛫௰࡛ࡲࡁࡗࡉ㸪࡚࠸࡚ࡗ㐪࡟࠺ࡩ࡞ࢇࡇࡣࢁࡇ࡜࠺ゝ࡜ࠖࣂࢫࠕ࡜ࢁࡇ࡜
ࠋࡍࡲࡁ࡚ࡗධ࡟㛫௰࡛ࡲᇽྡㅰ㸪჆ẚ
సࢆᅗᆅ࡚ࡗࡼ࡟࠿࠺ゝ࡜ࠖࣁࣗࢳ࢖ࠕ㸪࠿࠺ゝ࡜ࠖࢧࣗࢳ࢖ࠕ㸪࡟ࡁ࡜࠺ゝ࠿࡜࣮ࠖࡼࡃ⾜ࠕ 
ࠖࢧࣗࢳ࢖ࠕࡀ᪉ࡢ༡㸪࡚࠸࡚ࡗ࡞ࡃከࡀ᪉ࡢ໭ࡣᗘ௒㸪ࡣᇦᆅ࠺ゝ࡜ࠖ ࣁࣗࢳ࢖ࠕࠋࡓࡋࡲࡳ࡚ࡗ
࡜ࡈㄒ༢㸪ࡣ㇟⌧ࡿ࡞࡟⾜ࣁࡀ⾜ࢧ࡟࠺ࡼࡢࡇࠋࡡࡍ࡛ࢇ࠺ࡷࡕࢀ࠿ศ࡟࠺ࡩ࠺࠸࡜࠺౑ࡃከࢆ
ࢫࢼࠕ࡟ࡳ࡞ࡕࠋࡍࡲ࠸ᛮ࡜ࡿ࠿ศࡀ࡜ࡇ࠺࠸࡜ࡿ࠸࡚ࢀ࠿ศ࡟࡜ࡈ㇟஦ㄒゝ࡞ࢁ࠸ࢁ࠸㸪࠿࡜
ࠋࡍ࡛ࡅࢃࡿࡃ࡚ࡗධࡀᇛᒣࡣᗘ௒ࠋࡡࡍ࡛ࡌឤ࡞ࢇࡇࡣᇦᆅ࠺ゝ࡜ࠖࣥࣇࢼࠕࢆࠖࡴ⏘ࠕ㸪ࠖ ࣥ
ࠋࡡࡍ࡛ࡲࡲࡢࠖࣥࢫࢼࠕࡣࠖࣥࢫࢼࠕࡢࡇ㸪ࡣ᪉ࡢ໭
ࡲ࡞࠸ࡓࡳ㸪༡ࡣ༡㸪ᮾࡣᮾ㸪࠿࡜ᇦᆅࡢすࡣᇦᆅࡢす㸪࠿࡜ᇦᆅࡢ໭ࡣᇦᆅࡢ໭㸪ࡽ࠿ࡍ࡛ 
ఱ࡛ࢁࡇ࡜ࡢእ௨ὶ஺ࡢ㛫ᇦᆅࡣᐇ㸪࡝ࡅࡍ࡛ࢇࡿࡁ࡛᫂ㄝ࡛ࡅࡔὶ஺ࡢ㛫ᇦᆅ࡜ࡿ࠶ࡀࡾࡲ࡜
ࠋࡍ࡛ࡅࢃ࠸࡞ࢀࡋࡶ࠿ࡿ࠶ࡀ㡪ᙳࡢ࠿ࡽ
⤂ࡶࡁࡗࡉ㸪ࡀࡍ࡛ࢇ࠺౑ࢆ⤫⣔ࢫ㸪࡛ࠖࣥࢫࠕࡣモື࠺࠸࡜ࠖࡿࡍࠕ㸪࡛㇟⌧࠸ⓑ㠃ࡘ ࠺ࡶ 
ࡋࠕࠋࡍࡲࡋࡾࡓࡗゝ࡜ࠖࢵࢫࠕ࠿࡜࣮ࠖࢫࠕ࡟ࡎࢃゝ࡜ࠖࣥࢫࠕࡣ࡛ゝ᪉ⱉᡭ჆㸪࡟࠺ࡼࡓࡋ௓
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࠸࡝ࡘࡢᰝㄪ࣭ゝ᪉ᓥ⡿ஂ
࠿࡜ࠖࣥࢧࠕ࠿࡜ࠖࣥࣁࠕ࡟ࡿࡍせࠋࡍࡲࡋࡾࡓࡋࡤఙ࡜࣮ࠖࣁࠕࡾࡓࡗゝ࡜ࠖࢵࣁࠕࡣࠖ࠸࡞
ᛮ࡜ࡿ࠶࡟࡝࡞㔛ᒣ㸪ᆅ௰㸪㖭す㸪⏣኱㸪ⱉᡭ჆ࡣ㇟⌧࠺࠸࠺ࡇࠋࡡࡍ࡛ࢇ࠸࡞ࢃゝ࡜ࠖࣥࢫࠕ
࠺ゝ࡜ࠖࣥࣁࠕࢆ࠸࡞ࡋࠋ㸧↷ཧ ᅗ❶㸱➨㸦ࡡࡍ࡛ᅗᆅࡢࡇࡀࡢࡓࡋ໬ᅗᆅࢆࢀࡑࠋࡍࡲࢀࢃ
ࡓ࠶ࡢࡇࡀࢁࡇ࡜ࡿ࡞࡜ࠖࣁࠕ࡝࠺ࡻࡕ㸪ࡀࡍ࡛ࢇࡿ࠶ࡀࢁࡇ࡜࠺ゝ࡜ࠖࣁࠕࡣ࠸ࡿ࠶㸪ࢁࡇ࡜
ᢤࡀࠖࣥࠕࡢᑿㄒ࡟ࡿࡍせ㸪ࡿ࡞࡜ࠖࢵࢧࠕࡀࠖࣥࢧࠕࠋࡡࡍ࡛࡛ࡲࡾࡓ࠶ࡢ㔛ᒣࡽ࠿ⱉᡭ჆㸪ࡾ
ࠋࡡࡍ࡛ᇦᆅࡿ࠸࡚ࡅ
ࣈࢶࠕࢆ࡜ࡇࡢࠖ⎩෤ࠕࡤ࠼౛ࠋࡍࡲࡁ࡛ࡶᅗᆅࡿࡅศࡃࡁ኱࡟す࡜ᮾ㸪ᕥ࡜ྑࢆᓥࡽ࠿ࢀࡑ 
ࡇࡇࠋᇦᆅࡢࡇࡣᇦᆅ࠺ゝ࡜ࠖ࢖ࣈࢶࠕࠋ㸧↷ཧ㸱ᅗ❶㸱➨㸦࠿࠺ゝ࡜ࠖ࢖ࣈࢩࠕ㸪࠿࠺ゝ࡜ࠖ࢖
ࣗࢩࠕ࡟ࡳ࡞ࡕࠋࡡࡽ࠿ࡍ࡛⣔ゝ᪉ぞ㑣ࠋࡍ࡛ࢇ࠺ᛮ࡜࠸࠸࡛࠸࡞ࡋ࡟Ẽ࡛ࡢ࡞㔛ᡃ┿㸪⏣㖹ࡣ
ࠋࡍࡲࢀ࠿ศ࡜ࡗ࠿ࡥ㸪࡟࠺ࡩ࠺࠸࠺ࡇࠋࡡࡍ࡛ࢇࡿ࠶࡜ࡗࡻࡕࡶࢁࡇ࡜࠺ゝ࡜ࠖ࢖ࣈ
࠺࠸࡜࠿࠺ゝ࡜࣮ࠖࢾࢳࠕ㸪࠿࠺ゝ࡜࣮ࠖࢾ࢟ࠕࢆ࡜ࡇࡢ᪥᫖㸪ࡀࡢࡿࡍࢆ᪉ࢀ࠿ศ࡞࠺ࡼࡌྠ 
ࡋ࡛ࡾࡓ࠶ࡢࡇ࠿࡜ᆅ௰࡝࠺ࡻࡕࠋࡍࡲ࠸㐪ࡀࡇࡇ㸪࡜࠺࠸࡛ᅗᆅࡢࡁࡗࡉࡣࢀࡇࠋࡡࡍ࡛ᅗᆅ
ࠋࡼࡍࡲ࠸࡚ࡁ࡚ࡗࢃኚࡪ࠸ࡔࠋ࠿࠺ࡻ
❶㸱➨㸦ࡡࡍ࡛ 㸧ࠖࡤࡘ㸦ၚࠕࡢࡇ㸪ࡀࡢࡓࡗస࡚ࡗᛮ࡜࠺ࡼࡋࡏぢ࠾ࢆᅗᆅࡿ࡞࡟㞧」࡜ࡗࡶ 
ࢁࡇ࡜࠺ゝ࡜ࠖ࢖ࣃࣥࢗࢺࠕ࡜ࢁࡇ࡜࠺ゝ࡜࣮ࠖ࣌ࣥࢗࢺࠕ㸪ࠖ ࣮࣌ࢵࢗࢺࠕࡣࠖၚࠕࠋ㸧↷ཧ ᅗ
ሬ࡛㉥ࡀᇦᆅࡿࡲጞࡽ࠿ࠖࢗࢺࠕ㸪࡟࠺ࡩ࠺࠸࡜ࠖ࢖ࣃࢵࢗࢺࠕ࡜ࢁࡇ࡜࠺ゝ࡜࣮ࠖ࣌ࣥࢗࢺࠕ࡜
࠿ࠖࢗࢺࠕࠋࡡࡍࡲ࠸࡚ࡁ࡚ฟࡅࡔᡤ࢝ ࡀࡢ࠺ゝ࡜࣮ࠖ࣌ࢵࢶࠕ࡚ࡋᑐ࡟ࢀࡑ㸪ࢁࡇ࡜ࡿ࠶࡚ࡗ
࠿ࠖࢶࠕ࡜ࢁࡇ࡜ࡿࡲጞࡽ࠿ࠖࢗࢺࠕࠋࡡࡍࡲࡾ࠶ࡶࢁࡇ࡜࠺ゝ࡜࣮ࠖ࡬ࢗࢺࠕ࡛ࢁࡇ࡜ࡿࡲጞࡽ
ఝ࡟࠺ࡼࡢࡇ㸪ࡀࡍ࡛ࢇࡿ࠸࡚ࡅศ࡟࠺ࡩ࠺࠸࡜⣔ྡ௬ᖹ࡜⣔ྡ௬∦ࡣ࡛ᅗᆅࢆࢁࡇ࡜ࡿࡲጞࡽ
ࡀᇦᆅࡿ࠸࡛ࢇఫ࠸ࡓ࠸ࡔ㸪ࡤࡅ⪺࡜ࠖࡢ࠺ゝ࡚ఱࢆࡤࡘࠕ㸪࡜ࡿ࠸࡚ࡋ᥋㞄࡟ᇦᆅࡓఝࡀᙧㄒࡓ
࡜ࡔࡇࡇࡣࡕࡓே࠺ゝ࡜ࠖ࢖࣌ࣥࢳࠕ㸪ࡽ࠿ࡍ࡛ᇦᆅࡢ㟷ࡀᇦᆅ࠺ゝ࡜ࠖ࢖࣌ࣥࢳࠕࠋ࠺ࡷࡕࢀࡤ
ࢃࡿ࠶ࡀࣥࣙࢩ࣮࢚ࣜࣂ࡞ࢁ࠸ࢁ࠸࡟࠺ࡩ࡞ࢇࡇ㸪ࡣᇦᆅ࠺ゝ࡜ࠖ㹼ࢗࢺࠕࠋࡡࡍ࡛ࢇࡿ࠿ศࡄࡍ
ࠋࡍ࡛ࡅ
࠸࡜ල㐨ࠋࡍࡲࡾ࠿ศࡃࡼࡀὶ஺ࡢࠎே࡟ࡽࡉࡓࡲ㸪࡜ࡿ࡞࡟ල㐨ࠋ㸧↷ཧ㸱ᅗ❶㸱➨㸦ࠖ 㙊ࠕ 
࡝ࢀࡅࡍ࡛ࢇࡿ࡞࡟ᅗᆅࡿ࠿ศࡃࡼࡀὶ஺ࡢࠎே㸪࡛ࡢ࡞ࡢࡶࡃ࠸࡚ࡗࢃఏ࡜࡬ேࡽ࠿ேࡣࡢ࠺
ࣞ࢖ࠕࡣⱉᡭ჆࡜㛫൤㸪ࡀࡍࡲࡾ࠶ࡃከ࡟ᖖ㠀࡟ഃᮾࡀᇦᆅ࠺ゝ࡜࣮ࠖࣛࣞ࢖ࠕ࡟࠺ࡼࡢࡇ㸪ࡶ
ྠ࡜ᓥᮏ⦖Ἀ㸪࠺࠸࡜ࠖࢼࣛ࢖ࠕࡽ࠿ࢀࡑࠖࠋ ࢼࣜ࢖ࠕ㸪ࡡ࠿ࡍ࡛࠿࡜⏣኱ࡣࡇࡇࡽ࠿ࢀࡑ㸪ࠖ ࢼ࣮
ࡋࡗ࠾࡜ࠖࢼ࢚ࣞࠕࡶ࡛㖭す㸪᪥᫖ࡣࢀࡇࠖࠋ ࢼ࢚ࣞࠕࡽ࠿ࢀࡑࠋࡍ࡛㎶ࡢ࠶࠿࡜Ἡ௰࠺౑ࢆᙧࡌ
࡛㎶ࡢῺᮧ௰࠿ᕝᚿලࠋࡡ࠿ࡍ࡛ᕝᚿලࡣࡇࡇ㸪ࡀᇦᆅ࠺ゝ࡜࢚ࠖࣛࣞࠕ㸪㒊୍ࠋࡓࡋࡲ࠸࡚ࡗࡷ
ࠋࡍ

ⴠ࡟ᅗᆅࡢᯛ  㒊඲ࢆ⥺ࡓࡋࡏぢ࠾࡛ࡲ௒ࡢࡇ㸪ࡀࡍ࡛ࢇࡓ࠸ᘬࢆ⥺ࢇࡉࡃࡓ㸪࡛࡜ࡇ࠺࠸࡜ 
ࡍ໬⣧༢ࢆࢀࡇࠋࡍࡲࡾ࠶࡚ࢀධ࡟୰ࡢᩱ㈨ࡢࢇࡉⓙࡶࢀࡇࠋࡍࡲࡁ࡛ࡀ⥺࡞ࢇࡇ㸪࡜ࡴ㎸ࡋ࡜
࡟ᇦᆅࡢ࡛ࡲ␒ ࡽ࠿␒ ࡾࡲࡘࠋࡍ࡛࡜ࡇ࠺࠸࡜࠿࠸࡞ࡣ࡛ࡢࡿࡅᘬࡀ⥺࡟࠺ࡩ࡞ࢇࡇ㸪࡜ࡿ
࡛᱌ᥦ࠺࠸࡜࠿࠺ࡻࡋ࡛࠸࡞ࡁ࡛㢮ศ఩ୗ࡟࠺ࡩ࡞ࢇࡇࡣゝ᪉ᓥ⡿ஂ㸪࠿࠸࡞ࡷࡌࢇࡿࡁ࡛㢮ศ
ࠋࡡࡍ
࢚࢘㸦ᇛỤᏱࠋ࠸ࡉࡔࡃ࡚࠸⪺࡛ࡤࡘࡺࡲ࡜ࡗࡻࡕࡣඛࡽ࠿ࡇࡇࠋᇦᆅࡢ␒  ࡢࡇࡤ࠼౛ 
ࡑࠋ࡛ࡲ჆㜿ୖ㸪࠿࡜ᐃᒇẚ㸪࠿࡜ᇛỤᏱࠋ⏫ୗᇛࡢࡑ㸪ᇦᆅࡿ࠶ࡀ㸧ࢡࢫࢢ㸦ᇛ㸪㸧ࢡࢫࢢ
ẚ㸪ᇽྡㅰ㸪Ἡࡿ࠶࡟㞄ࡢࡑࡽ࠿ࢀࡑ㸪ㅰ┿࠿࡜᰿Ᏹࡿ࠶ࡀᇛ㸧ࣁࢼࣥࢺ㸦ぞ㑣㒊Ⓩࡽ࠿ࢀ
㸪ࡿ࠶ࡀ㸧ࢡࢫࢢ࣡ࢼ࢟ࢩ࢖㸦ᇛ⣴ᩜఀࡽ࠿ࢀࡑࠋᇦᆅࡢ࡛ࡲᑼᓥࡣ࠸ࡿ࠶㸪࡛ࡲᇛᒣ㸪჆
ࠋ㖭す㸪Ἡ௰㸪⏣኱㸪ᇛවࡿ࠶ࡢ ࡽ࠿ࢀࡑࠋⱉᡭ჆࡜㛫൤㸪ࡀࡍ࡛ᡤሙࡢࡇࡢ௒࡝࠺ࡻࡕ
௰㸪ࡿ࠶ࡢᇛᕝᚿලࡽ࠿ࢀࡑࠋࡿ࠸࡚࠼ࡉᢲ࡜ࡾࡕࡗࡀࢆ ࡢࡑࠋࡡࡽ࠿ࡍ࡛ᆅᚰ୰ࡣ㖭す
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ᾘ⁛༴ᶵ᪉ゝࡢㄪᰝ࣭ಖᏑࡢࡓࡵࡢ⥲ྜⓗ◊✲ࠖஂ⡿ᓥ᪉ゝㄪᰝሗ࿌᭩
 ᖺ ᭶ ᅜ❧ᅜㄒ◊✲ᡤ


ᆅ࠿ࡽ௰ᮧῺࡲ࡛ࡢᆅᇦࡢ࠶ࡓࡾ࡜࠸࠺ࡢࡀ⤖ᵓ㏆ࡋ࠸ࡢ࠿࡞࡜ᛮ࠸ࡲࡍࠋ
 ࠶࡜ࡣ໭ཎ࡜࠿኱ཎࡣㄪ࡭࡚࠸ࡲࡏࢇ࠿ࡽᆅᅗ໬ࡋ࡚࠸ࡲࡏࢇࡋ㸪┿Ἡࡶᆅᅗ໬ࡋ࡚࠸ࡲࡏࢇ
ࡀ㸪ࡇ࠺࠸ࡗࡓࡶࡢࡣࡑࡢ௚࡜࠸࠺ឤࡌ࡟ศ㢮࡛ࡁ࡞࠸࠿࡞࡜࠸࠺ࡇ࡜࡛㸪ࡇ࠺࠸࠺ࡩ࠺࡟ୗ఩
ศ㢮ࢆ⪃࠼࡚ࡳࡓࢃࡅ࡛ࡍࠋ
 ࡜࠸࠺ࡇ࡜࡛㸪ஂ⡿ᓥ᪉ゝࡢ≉ᚩ࡜㸪ࡑࢀ࠿ࡽ࡝ࢇ࡞᪉ゝ࡜㏆࠸ࡢࡀஂ⡿ᓥ᪉ゝࡔ࡜࠸࠺ヰ㸪
ࡑࢀ࠿ࡽஂ⡿ᓥ᪉ゝࢆୗ఩ศ㢮ࡋ࡚ࡳࡿ࡜ࡇࢇ࡞ࡩ࠺࡟࡞ࡿࢇࡌࡷ࡞࠸࡛ࡍ࠿࡜࠸࠺ᥦ᱌ࡲ࡛ࡉ
ࡏ࡚࠸ࡓࡔ࠸࡚㸪௒᪥ࡢヰࢆ㛢ࡌࡓ࠸࡜ᛮ࠸ࡲࡍࠋ࡝࠺ࡶ࠶ࡾࡀ࡜࠺ࡈࡊ࠸ࡲࡋࡓࠋ㸦ᢿᡭ㸧

ஂ⡿ᓥᮾ㒊᪉ゝᏱỤᇛ᪉ゝ࣭ẚᒇᐃ᪉ゝ㸭㜿჆㸦ୖ㜿჆࣭ୗ㜿჆㸧᪉ゝ
             ┿ㅰ᪉ゝ࣭Ᏹ᰿᪉ゝ㸭Ἡ᪉ゝ࣭ㅰྡᇽ᪉ゝ
ஂ⡿ᓥ⣔⤫ஂ⡿ᓥ୰ኸ᪉ゝ ẚ჆᪉ゝ㸭ᒣᇛ᪉ゝ㸭ᓥᑼ᪉ゝ
㸦ஂ⡿ᓥ᪉ゝ㸧჆ᡭⱉ᪉ゝ㸭൤㛫᪉ゝ
ஂ⡿ᓥ௰ᆅ᪉ゝ࣭ᒣ㔛᪉ゝ㸭ஂ㛫ᆅ᪉ゝ࣭す㖭᪉ゝ࣭ୖỤὪ᪉ゝ㸭
ࡢ᪉ゝ  ஂ⡿ᓥす㒊᪉ゝ ௰Ἡ᪉ゝ࣭኱⏣᪉ゝ࣭වᇛ᪉ゝ
                 ௰ᮧῺ᪉ゝ࣭ලᚿᕝ᪉ゝ
  ࡑࡢ௚ࡢ᪉ゝ㫽ᓥ᪉ゝ 
       
       Ἀ⦖୰༡㒊᪉ゝ⣔⤫̿̿㖹⏣᪉ゝ࣭┿ᡃ㔛᪉ゝ㸭኱ཎ᪉ゝ࣭໭ཎ᪉ゝ㸭┿Ἡ᪉ゝ

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ஂ⡿ᓥ᪉ゝ࣭ㄪᰝࡢࡘ࡝࠸
 
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 ᖺ ᭶ ᅜ❧ᅜㄒ◊✲ᡤ


 
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ஂ⡿ᓥ᪉ゝ࣭ㄪᰝࡢࡘ࡝࠸
 
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᭩࿌ሗᰝㄪゝ᪉ᓥ⡿ஂࠖ✲◊ⓗྜ⥲ࡢࡵࡓࡢᏑಖ࣭ᰝㄪࡢゝ᪉ᶵ༴⁛ᾘ
ᡤ✲◊ㄒᅜ❧ᅜ ᭶ ᖺ 


㑣ዉᒣ␜ ࠖ࡜ࡇࡄ⥅ࡾㄒࢆࡤ࡜ࡇࡢᓥ⡿ஂࠕ 㸰

ࡢᓥ⡿ஂࠕࠋࡍ࡛⾲Ⓨࡢ┠␒ ࡣ࡛ࢀࡑࠋࡓࡋࡲ࠸ࡊࡈ࠺࡜ࡀࡾ࠶ࡶ࠺࡝ࠋ࠸ࡣ 㸧㒊ᮌ㸸఍ྖ㸦
ࡲࡋ࠸㢪࠾࡟ࢇࡉ㑣ዉᒣ␜ࡢ⛬ㄢᮇᚋኈ༤㝔Ꮫ኱Ꮫ኱⌫⌰㸪࡛㢟࠺࠸࡜ࠖ࡜ࡇࡄ⥅ࡾㄒࢆࡤ࡜ࡇ
ࠋࡍ

ࡋ࠸㢪࠾ࡃࡋࢁࡼࠋࡓࡋࡲ᮶ࡽ࠿ぞ㑣ࠋࡍࡲࡋ⏦࡜㑣ዉᒣ␜ࡢᏛ኱⌫⌰ࠋ࡚ࡋࡲࡵึ 㸧ᒣ␜㸦
ࡽぢ࡟ゝ᪉ࡢ⣹ᓥ⡿ஂ࡟୺㸪࡛ࣝࢺ࢖ࢱ࠺࠸࡜ࠖ࡜ࡇࡄ⥅ࡾㄒࢆࡤ࡜ࡇࡢᓥ⡿ஂࠕࡣ᪥௒ࠋࡍࡲ
ࠋࡍࡲ࠸ᛮ࡜࠸ࡓࡁ࠸࡚ぢࢆࡢࡶ࠺࠸࡜⏺ୡࡢⴥゝࡢᓥ⡿ஂࡿࢀ
ࡢ⚾࡟ࡁ࡜ࡢࡑࠋࡍࡲࡾ࠶ࡀ࡜ࡇࡓ᮶࡟ࡋࢆᰝㄪゝ᪉࡟ᓥ⡿ஂ࡛࡞ࢇࡳ⏕኱⌰࡟๓ᖺ㹼 ࡣ⚾ 
࠺࠸࡜ࠖゝ᪉࡜⣹ᓥ⡿ஂࠕ㸪࡚ࡋࢆᰝㄪࡿࡍ㛵࡟⣹ᓥ⡿ஂࡀ᪉࠺࠸࡜ࢇࡉ㫽㣕ᖹᐑ㸪㍮ඛࡢୖࡘ
ஂ㸪࡚ࡗ⾜ࢆᰝㄪࡾྲྀࡁ⪺࡛ᇛỤᏱ㸪ᐃᒇẚ㸪࡟ᚰ୰ࢆㅰ┿㸪ࡣࢀࡇࠋࡍࡲ࠸࡚࠸᭩ࢆᩥㄽᴗ༞
ࠋࡍ࡛ࡢࡶࡓࡋ㏙グ㸪㞟཰ࢆᙡㄒ಑Ẹࡿࡍ㐃㛵ࡧࡼ࠾㸪ᙡㄒࡿࢃ࠿࠿࡟ල㐨㸪⛬ᕤᴗసࡢ⣹ᓥ⡿
ࡲࡊࡲࡉ㸪࡝࡞ᵝᶍࡢ⣹ᓥ⡿ஂ㸪ἲᢏࡢ㸧⤣ࡵ⥾⧊㸦࣮࣠ࢢࣥࣝࢫ࣒㸪ࡸ⛬ᕤᴗస㸪ࡣ࡟ⓗయල
ࠋࡍࡲ࠸࡚ࡗ⾜ࢆ㏙グ࡞࠿⣽ࡢᙡㄒゝ᪉ࡿࢃ㛵࡟⣹ᓥ⡿ஂࡽ࠿Ⅼほ࡞
ࡽぢ࡛࠿ࡇ࡝ࡽࡓࡋ࠿ࡋࡶ㸪࡛ࡢࡓࡗ㏦࡟᪉ࡢሙᙺᓥ⡿ஂ࡚ࡋ࡟ᮏ࡟๓࠿ᖺఱࡣᩥㄽᴗ༞ࡢࡇ 
࠿ࡇ࡝࡛ࡢࡓࡋࡾ㏦࠾㸪࡝ࢀࡅࡍ࡛ࡢ࠸࡞ࡽ࠿ศ࡜ࡗࡻࡕ࠿ࡢࡿ࠶࡟ࡇ࡝ࠋࢇࡏࡲࢀࡋࡶ࠿ࡿࢀ
ࠋ࠸ࡉࡔࡃぴࡈࡦࡐࠋࡍࡲ࠸ᛮ࡜ࡿ࠶࡟
ㄒࡿࢃ࠿࠿࡟ල㐨㸪≀ື㸪≀᳜ࡢࡕ࠺ࡢࡑ㸪ᙡㄒゝ᪉ࡢ⣹ᓥ⡿ஂ㸪ࡽ࠿ᩥㄽࡢ㍮ඛࡢࡇࡣ᪥௒ 
࡟ⓗయල࡚࠸ࡘ࡟࡜ࡇ࠺࠸࡜࠿ࡢࡶ࠺࠸࠺࡝ࡣ࡜ᛶᵝከࡢⴥゝ࡜໬ᩥࡢᓥ⡿ஂ㸪࡚ࡆୖࡾྲྀࢆᙡ
ࠋࡍࡲ࠸ᛮ࡜࠸ࡓࡳ࡚࠼⪃
࠸࡚ࡗ▱࡟ⓗឤ┤ࡣࡕࡓ⚾ࢆ࡜ࡇ࠺࠸࡜ࡿ࠶࡛࣮࢕ࢸ࢕ࢸࣥࢹ࢖࢔ࡢ㛫ேࡢᆅᅵࡢࡑࡣ࡜ⴥゝ 
㸪᪥௒ࡣ⚾ࠋࡍࡲ࠸ᛮ࡜࠿ࡿ࠶ࡀせᚲࡍ♧࡟ⓗయලࢆ࡜ࡇ࠺࠸࡜࠿࡜ࡇ࠺࠸࠺࡝ࡀࢀࡑ㸪ࡀࡍࡲ
ஂࠕࡢࡇ㸪ࢆ࡜ࡇ࠺࠸࡜࠿ࡢࡿ࠸࡚ࡗࢃ࠿࠿࡟᥋ᐦ࡟࠺ࡼࡢ࡝࡟ࡋࡽᬽࡢ㛫ேࡀࡢࡶ࠺࠸࡜ⴥゝ
ࠋࡍࡲ࠸ᛮ࡜࠸ࡓࡳ࡚ࡋ♧࡛ᙧ࡞ⓗయල㸪࡚ࡗࡽࡶ࡚ࡏࢃ౑ࢆᩥㄽࡢࠖゝ᪉࡜⣹ᓥ⡿
ࢀࡇࠋ㸧㸽࠿࠺ࡻࡋ࡛ࡢ࠺࠸࡜ࢇ࡞ ࡣࢀࡇ㸦࣮࢞ࣅ࣮ࣙࢳࣥࣕࢳ࣮ࢾ ࣮ࣞࢡ㸪࡝ࡅࡍ࡛ࢀࡇ 
࡟࣮࣠ࢢࢩ࣒ࡢࡇࠋࡡࡍ࡛࠸࠸ࢃ࠿ࠋࡍࡲ࠸ゝ࡜ 㸧ࠖ⺋㸦࣮࣠ࢢࢩ࣒ࠕࡣ࡛ゝ᪉ࡢࡃከࡢᓥ⡿ஂࡣ
࠸࡚ࡗᫎ࡟ࡽࡕࡇࠋࡍࡲ࠸࡚ࢀࡉ㞟཰࠸ࡽࡃᙡㄒ ࡣ࡛ᩥㄽࡢ㍮ඛ㸪࡝ࢀࡅࡍ࡛ᙡㄒࡿࢃ࠿࠿
ࢩ࣒㸪ࡣ࡟ᙡㄒࡍᣦࢆయ⮬࣮࣠ࢢࢩ࣒ࡤ࠼౛㸪ࡀࡍࡲ࠸ᛮ࡜࠸ࡃ࡟࠼ぢ࡚ࡃࡉᑠࡣᏐᩥࡢീ⏬ࡿ
ࡿ࠶㸪ࡾࡓࡗゝ࡜ࢩ࣒ࢪࣝ࢘ࢆ࡜ࡇࡢ⺋㣴࠺⾜࡟᫓ࠋࡍࡲࡾ࠶ࡀ㸧⺋㣴㸦ࢩ࣒ࢪࣝ࢘࠿࡜࣮࣠ࢢ
ࡿࢀࡽ࠸⏝࡟⺋㣴㸪ࡸ≀᳜ࡿࢀࡽ࠸⏝࡟⺋㣴㸪ࡓࡲࠋࡍࡲ࠸ゝ࡜ࢩ࣒ࢽࢧࢆ࡜ࡇࡢࢩ࣒ࢿࢱࡣ࠸
㣴㸦࣮ࣥࢿ࢝ࢳ ࣮࣠ࢢࢩ࣒㸪࠿࡜㸧ࡿ࠸࡚ࡗ╀ ࡀ⺋㸦ࣥࣗࢪࣥࢽ ࣮࣠ࢢࢩ࣒ࡣ࡜࠶㸪ල㐨
ࢁ࠸ࢁ࠸࡚ࡏࢃྜ࡟⛬ᕤᴗస㸪࡟࠺ࡼࡢ㸧ࡘ⫱ ࡀ⺋㸦ࣥࣘ࢖ࣝࣇ ࣮࣠ࢢࢩ࣒㸪࠿࡜㸧ࡿࡍ⺋
ࠋࡓࡋࡲࡳ࡚ࡆ࠶࡟ࡇࡇ࡚ࡋฟࡁᢤࡽ࠿ᩥㄽࠋࡍࡲࡾ࠶ࢇࡉࡃࡓࡀ⌧⾲㸪᪉࠸ゝ࡞
ࠋࡍࡲ࠸ゝ࡜ࠖࢩ࣒ࢗࢺ࢖ࠕ࠿࡜ࠖࢢ࢖࢝ࠕࡣ࡜ࡇࡢࢥ࢖࢝㸪ࡣ࡛ゝ᪉ࡢぞ㑣ࡢ⚾㸪ࡶࡑࡶࡑ 
࠿ࡋࠋࡍࡲ࠸࡚ࡗᛮࡣ⚾࡜࡞࠸ⓑ㠃ࡶ࡚࡜ࡀࡢ࠺࠸࡜ࡿࡍ⌧⾲࡜ 㸧ࠖ⹸㸦ࢩ࣒ࠕࢆࢀࡇ㸪ࡽ࠿ࡍ࡛
ᓥ⦖Ἀࡣ⚾㸪ࡣᇦᆅࡿ࠶ࡀ᪉௙ࡢ⌧⾲ࡸㄒ༢ࡢࢇࡉࡃࡓ࡟࠺ࡼࡢࡇ㸪࡚࠸ࡘ࡟๓ྡࡢࢥ࢖࢝㸪ࡶ
ࡢࡓࡗ࠿࡞ࡀ࡜ࡇࡓぢ࡛ࡲࢀࡇ㸪ࡀࡍ࡛ࡢࡿ࠸࡚ࡗࡽࡶ࡚ࡏࡉᰝㄪࢆゝ᪉࡞ࢁ࠸ࢁ࠸ᵓ⤖࡛୰ࡢ
㏆㌟ࡶ࡚࡜࡚ࡗ࡜࡟ேࡢᓥ⡿ஂࡀࢥ࢖࢝㸪࡚ࡌ㏻ࢆࡢࡶ࠺࠸࡜⣹ᓥ⡿ஂࠋࡓࡋࡲࡁ㦫ࡃࡈࡍ㸪࡛
ࡇࡿ▱࠸ఛࡽ࠿ࡉ࠿㇏ࡢ⌧⾲ࡸ⛠ឡ㸪๓ྡ࠺࠸࡜࣮࣠ࢢࢩ࣒ࡢࡇ㸪ࡀ࡜ࡇ࠺࠸࡜ࡔᅾᏑ࡞ษ኱࡛
 ࠋࡍࡲ࠸࡚ࡗᛮ࡜࡞࠿࠸࡞ࡣ࡛ࡢࡿࡁ࡛ࡀ࡜
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࠸࡝ࡘࡢᰝㄪ࣭ゝ᪉ᓥ⡿ஂ
ࡶ࠺࠸࡜࠺౑ࢆ㸧ࡵࡀჯ࿡㸦࣑࣮࢞ࢫ࣑ࡢලẸ㸪࡛⛬ᕤస〇ࡢ⣹ᓥ⡿ஂࠋࡍ࡛ලẸࡣḟ㸪ࡣ࡛ 
ࠋࡡࡼࡍ࡛ࢇ┒ࡀࡾࡃ࡙ჯ࿡ࡣᓥ⡿ஂࡽࡓࡗ࠸࡜ 㸧ࠖჯ࿡㸦ࢫ࣑ࠕ㸪ࡤ࠼࠸࠺ࡑࠋࡓࡋࡲࡾ࠶ࡀࡢ
࡝ࢀࡅࡍ࡛ࡢ࠺㈙ࡃࡼ࡛ࡢࡿ࠸࡚ࢀࡽ኎ࡶ࡛ぞ㑣㸪ࡍ࡛ࡁዲࡃࡈࡍࡀ࣮࢟ࢵࢡࡑࡳࡢᓥ⡿ஂࡶ⚾
࡛⛬ᕤᴗసࡢ⣹ࡣ࡛ᓥ⡿ஂࢆ࣑࣮࢞ࢫ࣑ࡢࡇ㸪࡝ࢀࡅࡍ࡛ࡢ࠸࡞ࡽ࠿ศ࠿ࡿ࠸࡚ࡋ⏝౑ࡣ௒ࠋࡶ
⏝࡛⛬ᕤࡿࡍ࡟⥥┿࡚ࡆᗈࢆ⧛㸪࡜࠺࠸࡜࠿ࡓࡋ⏝౑࡛ᴗస࠺࠸࠺࡝ࠋࡡࡍ࡛࠺ࡑࡓ࠸࡚ࡋ⏝౑
ࠋࡍ࡛࡜ࡇ࠺࠸࡜ࡓࢀࡽ࠸
࡟ࡽࡉࠋࡓࡋࡲࡋࡤఙࡁᘬ࡟ᙧࡢ≧⿄࡚ࡡ㔜࠿ࡘࡃ࠸ࢆ⧛ࡓࡆᗈ㸪࡚ࡋ⏝฼ࢆ⦕ࡢ࣑࣮࢞ࢫ࣑ 
࿧࡜⥥┿ࡢࡰࡘ㸪㸧ࠖ⥥┿ና㸦ࢾ࣐࣎ࣗࢳࠕ࡟≉㸪ࢆ⥥┿ࡢ≧⿄ࡓࡗస࡚ࡋ⏝฼ࢆ࣑࣮࢞ࢫ࣑ࡢࡇ
ࡢ㍮ඛ࡟࠺ࡩ࠺࠸࡜ࡔἲ᪉࠸ྂࡃࡈࡍࡣἲ〇࠺࠸࡜ࡍࡤఙࡁᘬ࡟≧⿄ࢆ⥥┿ࠋࡍ࡛࠺ࡑࡿ࠸࡛ࢇ
ࠋࡓࡋࡲ࠸࡚ࢀࡉ᦬ᣦࡣ࡛ᩥㄽ
㠃ࡃࡈࡍࡀࢁࡇ࡜࠺࠸࡜ࡿ࠸࡚࠸⏝࡛⛬ᕤࡢ⣹ᓥ⡿ஂࢆ࣑࣮࢞ࢫ࣑ࡿ࠶࡟㏆㌟ࡣ࡛୰ࡢࡋࡽᬽ
࡛㆟ᛮ୙࡜ࡗࡻࡕࡣ࡜ࡇ࠺࠸࡜࠿ࡓࡗ࠶ࡀせᚲ࠺౑ࢆཱྀࡢ࣑࣮࢞ࢫ࣑ࡐ࡞㸪࡟᫬ྠ࡜࠺ᛮ࡜࠸ⓑ
ࡼ࠸࡞ࡽධࡀ࠿࡜⳦࠸ᝏ࡚ࡗ࡜࡟ჯ࿡࠿ఱ㸪ࡾࡔ࠸㜵ࢆẼ‵㸪࡜ࡿ࠼⪃ࡽ࠿ᙧࡢ࣑࣮࢞ࢫ࣑ࠋࡍ
࣮࢞ࢣࢧࡽࡓࢀධࢆ㓇࡟࣑࣮࢞ࢫ࣑ࠋࡍࡲ࠸ᛮ࡜ࡓࡗࡔせ㔜ࡀ࡜ࡇ࠺࠸࡜࠸ࡉᑠࡀཱྀࡢࡇ㸪࡟࠺
࣎ࣗࢳ㸪ࡀᚩ≉ࡢ࣑࣮࢞ࢫ࣑࠺࠸࡜࠸ࡉᑠࡀཱྀࡢࡇࠋ࡝ࢀࡅࡍ࡛ࡢ࠺ࡲࡋ࡚ࡗ࡞࡟㸧ࡵࡀ㓇㸦࣑
࡯࡚࠼ᩍ࡟ࢇࡉⓙ㸪࡛ࡢ࠸࡞ࡽ࠿ศࡃࡼ㸪ࡶ࡛ࠋࡓࡋࡲ࠸ᛮ࡜࡞࠿ࡢࡓ࠸࡚ࡋ㐺࡟ࡢࡿసࢆࢾ࣐
ࠋࡍ࡛࠸ࡋ

ஂࡀࢀࡇࠋࡍ࡛࡜ࡇࡢ࡜࠺ゝ࡜ 㸧ࠖ࢟ࣂࢶࣈࣖ㸦ࢩࢱ࢝ࠕ㸪࢟ࣂࢶࣈࣖࡣࢀࡇࠋࡡࡍ࡛≀᳜ࡣḟ 
ࢲࣥ࢔ ࢾࢩࢱ࢝ࢆࡢࡶࡓࡗ⤠ࢆἜࡽ࠿ᐇ㸪࡜࠺࠸࡜࠿ࡿࢀࢃ౑࡟࠺ࡼࡢ࡝࡛⛬㐣ࡿసࢆ⣹ᓥ⡿
࡜ࡓ࠸⏝࡟ᴗసࡢࡅ௜ࡾࡢࡢ⣹ᓥ⡿ஂ࡚ࡐΰ࡜㸧ࡍ࠿Ⱎ㸦ࢩ࣒࢝࢘㸪࡚ࡗゝ࡜㸧Ἔ ࡢ࢟ࣂࢶ㸦
ࠋࡍ࡛࡜ࡇ࠺࠸
㸧Ἔ ࡢ࢟ࣂࢶ㸦ࢲࣥ࢔ ࢾࢩࢱ࢝㸪࡚ࡃ࡞ࡣ࡛ࡅࢃࡓ࠸⏝࡟ࡅࡔ⣹ᓥ⡿ஂࢇࢁࡕࡶࡣࢩࢱ࢝ࡢࡇ 
㸪ࡘ ࡜࠶ࠋࡍ࡛ࡢ࠸࡞ࡷࡌࡅࡔࢀࡑ࡟ࡽࡉࠋࡓࡋࡲࡾ࠶࡜ࡓࢀࡽ࠸⏝ࡶ࡟ࡢ࠺Ὑࢆ㧥ࡸ⌮ᩱ㸪ࡣ
ࡉ⇱஝࡚ࡋࡋᖸ㝜ࢆࡍ࠿ࡢࢩࢱ࢝ࡢᚋࡓࡗྲྀࢆἜࡣࢀࡇࠋࡍࡲࡾ࠶ࡀ⏝฼ࡢ࡚ࡋ࡜㸧ẘ㨶㸦ࢧࢧ
ࡗ࠿࡞ࡽ࠿ศࡃࡼ࡜ࡗࡻࡕ࠿ࡢ࡞ࡾࡲࡔ₻㸪࠿ࡢ࡞Ỉᾏ㸪࡚ࢀධ࡟⿄ࢆࢀࡇࠋࡍࡲ࠸౑ࡽ࠿࡚ࡏ
ࡀ㨶ࡃ࠿࡟࡜㸪࠿ࡢࡿ࠸࡛ࢇṚ㸪࠿ࡢࡿ࠸࡚ࡋ⤯Ẽࡀ㨶㸪࡜ࡿ᣺ࢆ⿄࡛୰ࡢࡑ㸪࡝ࢀࡅࡍ࡛ࡢࡓ
ࠋࡍ࡛࠸ࡋࡽࡓ࠼ࡲᤕࢆࢀࡑ࡛ࡢࡿࡃ࡚࠸ᾋ
ࡣᙡㄒゝ᪉ࡢࢧࢧࡿࡅ࠾࡟⦖Ἀࠋࡍࡲࡾ࠶ࡀࢁࡇ࡜ࡓࡗᛮ࡜࡞࠸ⓑ㠃ࡓࡲ㸪࡚࠸⪺ࢆࢀࡇࡣ⚾ 
ࢧࢧ㸪࡜࡜ࡇࡿࡍ⏝฼࡚ࡋ࡜ẘ㨶ࡕࢃ࡞ࡍ㸪ࢧࢧࢆ≀᳜ࠋࡼࡍ࡛ࡢࡿ࠶ࡀࣥࣙࢩ࣮࢚ࣜࣂࡃࡈࡍ
㒊ࡢ࡝ࡢ≀᳜ࡢ࡝ࡶ࡛ࠋࡍࡲ࠸࡚ࢀ⌧࡚ࡋ㏻ඹࡶ࡛ⴠ㞟ࡢࡃከࡢᓥ⦖Ἀ㸪ࡣయ⮬ᙧㄒࡢࡇ࠺࠸࡜
ࠋࡍ࡛ࡢ࡞ᐩ㇏ࡀࣥࣙࢩ࣮࢚ࣜࣂࠋࡍࡲ࠸㐪ࡾ࡞࠿࡚ࡗࡼ࡟ⴠ㞟ࡣ࠿ࡿࡍ⏝฼࡚ࡋ࡜ࢧࢧࢆ఩
㸪ⴥࡢࢼࣂࣜ࢞ࢧࡣ࡛὾㛗ࡢᮧ㇂ㄞ㸪ᾮࡿࡃ࡚ฟࡽ࠿ⱼࡢ࢘ࢯࣥࣜ࢟ࡣ࡛ぞ㑣ࡿ࠸ࡀ⚾㸪ࡤ࠼౛ 
ࡢࣛࢢ࣒࢚ࣖࡣ࡛㛫ốࡢᕷㆤྡ㸪࣋ࢥࣁࣜࣝࡣ࡛⣡ᜠࡢᮧ⣡ᜠ㸪⓶ࡢᮌࡢࣗࢪ࢖ࡣ࡛ዟࡢᮧ㢌ᅜ
ࠋࡡࡍ࡛ࡢࡿ࠶ࡀ࠸㐪࡟࡞ࢇࡇࠋࡍࡲ࠸࡚ࡗఛ࡜ⲡ
ࡘ  ࠺࠸࡜ࢧࢧ࠺࠸࠺ࡇ㸪࡝ࢀࡅࡍ࡛ࡢࡓࡳ࡚࠼⪃࡜ࡗࡻࡕࢆࡢ࠺࠸࡜࠿࡜ࡇ࠺࠸࠺࡝ࡀࢀࡇ 
ᅾ࠺࠸࡜࠿ࡢࡿࡍ⏝฼࡛ࡇ࡝࡟࠺ࡼࡢ࡝ࢆ఩㒊ࡢ࡝ࡢ≀᳜ࡢ࡝㸪⏝฼ࡢࡑ㸪࡚ࡆୖࡾྲྀࢆࡢࡶࡢ
ࡇ࠺࠸࠺ࡇࠋࡍࡲࡾ࠿ศࡀ࡜ࡇࡿ࠶ࡀࣥࣙࢩ࣮࢚ࣜࣂࡢࡾ࡞࠿ࡶ࡛୰ࡢ⦖Ἀ㸪࡟ࡁ࡜ࡓぢࢆ᪉ࡾ
౛࠸ࡍࡸࡾ࠿ศࡶ࡚࡜ࡿ࠸࡚ࢀࡉᫎ཯ࡀᛶᵝከࡢ᪉ࡾࢃ࠿࠿ࡢ࡜㛫ே࡜≀⏕࡚࠸࠾࡟⦖Ἀ㸪ࡣ࡜
ࠋࡍࡲ࠼ゝ࡜ࡔ
ࡃࡓ㸪࡚ࡆୖࡾྲྀࢆࡘ  ࠿ఱ㸪࡟࠺ࡼࡢࢧࢧ㸪ࡣࡢ࠺࠸࡜ᛶᵝከ࠺ゝࡀ⚾㸪࡛ࡇࡇ㸪࡟ࡳ࡞ࡕ 
࡞࠺ࡼ࠺࠸࡜࠺㐪㒊඲㸪࡞࠿㇏ࣥࣙࢩ࣮࢚ࣜࣂ࡛ᇦᆅ࠸ᗈ㸪࡟ࡁ࡜ࡓࡳ࡚ࡋᐹほࡽ࠿Ⅼᆅࡢࢇࡉ
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᭩࿌ሗᰝㄪゝ᪉ᓥ⡿ஂࠖ✲◊ⓗྜ⥲ࡢࡵࡓࡢᏑಖ࣭ᰝㄪࡢゝ᪉ᶵ༴⁛ᾘ
ᡤ✲◊ㄒᅜ❧ᅜ ᭶ ᖺ 


࡜ࣥࣙࢩ࣮࢚ࣜࣂࡢゝ᪉ࡢࠖၚࠕࡢ⏕ඛ✨ཎ௰ࡢࡁࡗࡉࠋࡍ࡛࿡ព࠺࠸࡜ࡿ࠶ࡀࣥࣙࢩ࣮࢚ࣜࣂ
࠺౑ࢆࢧࢧ㸪࡟࠺ࡼࡿ࠶ࡀࣥࣙࢩ࣮࢚ࣜࣂࡢ࡜ࡈᇦᆅ࡟ゝ᪉ࡢࠖၚࠕࡶ࡛୰ࡢᓥ⡿ஂࠋࡍ࡛ࡌྠ
࢚ࣜࣂࡢࢇࡉࡃࡓ࡛ᇦᆅ࠸ᗈ㸪ࡣ࠸ࡿ࠶㸪⦖Ἀࡸᓥ⡿ஂ㸪ࡶ࡚ࡋ㛵࡟᪉௙ࡢ⏝฼ࡽ࠿ࢀࡑ㸪≀᳜
ࠋࡓࡋࡲࡁ࡚࠼ぢࡀ࡜ࡇ࠸ⓑ㠃ࡃࡈࡍ࠺࠸࡜ࡿ࠶ࡀࣥࣙࢩ࣮
࡞㸪࡝ࢀࡅࡍ࡛ࡢࡓࡳ࡚ࡗస࡜ࡗࡻࡕ࡚ࡗᛮ࡜࡞࠿ࡿ࠸ࡀࠎ᪉ࡢ⪅✲◊ࡓࡗᛮ࡟㆟ᛮ୙㸪࡜࠶ 
᪉ࡢ⪅ヰ㸪࡚ࡗᛮ࡟㆟ᛮ୙࡜ࡗࡻࡕࡶ⚾ࠋࡍ࡛࡜ࡇ࠺࠸࡜࠿ࡢࡿࡃ࡚࠸ᾋࡀ㨶㸪࡜࠺౑ࢆ≀᳜ࡐ
࢖ࡢࡇࠕ㸪࠿࡜ࠖࡿࡏࡉࢀࡧࡋࠕ㸪࠿࡜ࠖࡿࡏࢃ㓉ࠕ㸪࡜ࡿࡍ࠺ࡑࠋࡓࡋࡲࡳ࡚ࡗఛࢆヰ࠾ࡽ࠿ࡕࡓ
ࠋࡡࡍ࡛ࡢࡓ࠸ࡶ᪉࠺ゝ࡜ࠖࡔࡢࡿࡃ࡚࠸ᾋ࡚ࡗ࡞ࡃ࡞ࡁ࡛྾࿧ࡀ㨶࡚ࡗ࠿᥃࡟ࡽ࠼ࡀ⢊ࡢࣗࢪ
ࡶ࡜ࢀࡑ㸪࠿ࡢ࡞ᅉཎ࡞ⓗ⌮≀࡞࠺ࡼ࠺࠸࡜ࡿ࡞ࡃ࡞ࡁ࡛྾࿧ࡀ㨶࡚ࡗ࠿᥃ࡀ⢊ࡢࣗࢪ࢖࡟ࡽ࠼
ࡾࡲ࠶࡚ࡗ࡜࡟㨶ࡀศᡂࡢ࠿ࡽఱࡿࢀࡲྵ࡟≀᳜࡞࠺ࡼࡢ࢟ࣂࢶ㸪࠿࡜࢘ࢯࣥࣜ࢟㸪࠿࡜ࣗࢪ࢖
ࡲࡾ࡞࡟Ẽࡀࡢ࠺࠸࡜㸪࠺ࢁࡔࡢ࡞ࡕࡗ࡝㸪࡞࠿ࡢ࠺ࡷࡕࡁ࡚࠸ᾋࡀ㨶࡛ࢀࡑ㸪࡛ࡢࡶ࠸࡞ࡃࡼ
࠺࡝㸪࠺࠸࠺ࡇࡾࡲ࠶ࡣᐇ㸪ࡀࡍ࡛ࡢ࡞࠺ࡼࡓࢀࡃ࡚ࡋ᥈ࢆᩥㄽࡀ⏕ඛࡢ≀⏕ࡢ࠸ྜࡾ▱ࠋࡓࡋ
࡚ࢀࡉࡣ✲◊ࡸ㦂ᐇ࡞࠺ࡼ࠺࠸࡜࠿ఱ࠸ࡓࡗ࠸ࡣศᡂࡢ≀᳜ࡢࡇ㸪࡞࠺ࡼࡢ࠿ࡢࡿࡃ࡚࠸ᾋ࡚ࡋ
ࠋࡡࡼࡍ࡛㆟ᛮ୙࠿ఱࠋࡡ࠿ࡍ࡛ఱࠋࡓࡋ࡛ࢇࡏࡲࡾ࠿ศࡃࡼ㸪࡛࠺ࡼ࠸࡞࠸

ࡲ࠸ᛮ࡜࠸ࡓࡳ࡚ぢࢆ≀᳜࠺࠸࡜ࢼ࢘ࣘ㸪࡟ࡢࡿぢࢆ᪉ࡾᅾࡢᛶᵝከ࠺㐪ࡓࡲࡘ  ࠺ࡶ㸪࡜࠶ 
࡚ࡋ࡜ᩱᰁࡢ⣹ᓥ⡿ஂ࡚ࡋ࡟Ⅳࢆᖿࠋࡡࡼࡍ࡛ࡢࡶࡿࡍ⏝฼࡟ࡁ࡜ࡿࡵᰁࢆ⣹ᓥ⡿ஂࡣࢀࡇࠋࡍ
ࠋࡍ࡛ࡢࡶࡓࡵᰁ࡛ᩱᰁࡢࢼ࢘ࣘࡀ┿෗ࡢࡇࠋࡍࡲ࠸⏝
࠸ࢁ࠸ࢆ఩㒊࡞ࢁ࠸ࢁ࠸㸪ࡶ࡟ࢼ࢘ࣘ㸪ࡓࡲࠋࡍࡲ࠸ゝ࡜࣑ࠖࢬࢢࠕࢆ࡜ࡇࡿࡍⰍᰁ࡛ࢼ࢘ࣘ 
㸪࠿࡜ࡓࡗ౑࡟⫧⥳ࡣⴥࡢࢼ࢘ࣘ㸪ࡤ࠼౛ࠋࡍࡲ࠸࡚ࡗఛࡣ⚾ࢆヰ࠺࠸࡜ࡼࡓࡋ⏝฼࡟࡜ࡇ࡞ࢁ
࠸࡜ࡓࡋ⏝฼࡟ࡢࡍ᥈ࢆཱྀ⣒ࡽ࠿⧛ࡣ࡛⣹ᓥ⡿ஂ㸪ࡶ 㸧ࠖẟ ࡢⴥ㸦࣮࢟ ࢾ࣮ࣁࠕ㸪ẟࡢⴥࡢࡇ
ཱྀ⣒࡜ࡿ࡛࡞ࢆ⧛࡛ࢀࡇࠋࡡࡼࡍ࡛ࡢࡿ࠸࡚࠼⏕ࡾࡋࡗࡧࡀẟ⧄ࡣ⿬ࡢⴥࡢࢼ࢘ࣘࠋࡍ࡛࡜ࡇ࠺
࡟᪉ࡢ㤋఍࣮࣐ࣝ࢖ࣘࡢ⣹ᓥ⡿ஂࡣ⚾㸪᪥௒ࠋࡄ⣳ࢆ⧛࡚ࡋࡤఙ࠺ࡇ㸪࡚ࡁ࡚࠸ࡘࡗࡃ࡟ࡇࡑࡀ
ࢀࡑ㸪࡛ࡢࡓࡗ࠶ࡀീᫎࡿ࠸࡚ࡋ᥈ࢆཱྀ⣒࡚ࡗ౑ࢆⴥࡢࢼ࡛࢘ࣘ࢜ࢹࣅ㸪࡝ࡅࡍ࡛ࡢࡓࡁ࡚ࡗ⾜
࢘ࣘࡶ࡟࠿࡯ࠋࡍ࡛ࡓࡗ࠿ࡋࢀ࠺࡜ࡗࡻࡕ㸪࡚ࡗᛮ࡜ࡿ࠸࡚ࡗ౑ࢆࢼ࢘ࣘ㸪ࡔᙜᮏ㸪࠶㸪࡚ぢࢆ
ࠋࡓࡋࡲࡾ࠶ࡶヰ࠺࠸࡜ࡓࡗ౑࡟ࡁ࡜ࡿసࢆ㸧࠸ࡀࡶ࠾㸦࣮ࢤ࣒ࡢ㤿㸪ࢆ⓶ࡢᮌࡢࢼ

ࡢ࠿࡯ࡢ⦖Ἀ㸪ࡣࡢ࠸ࡓࡋࡡࡎࡓ࠾࡟ࢇࡉⓙ࡜ࡗࡻࡕࡀ⚾㸪࡝ࢀࡅࡍ࡛ヰࡢᓥ⡿ஂࡣ࡛ࡲࡇࡇ 
࠺㸪ぞ㑣ࠋࡍ࡛ࡢࡓࡗ࠶ࡀヰ࠺࠸࡜ࡼࡓ࠸⏝࡚ࡋ࡟ࡾࢃ௦࣮ࣃ࣮࣌ࢺࢵࣞ࢖ࢺࢆⴥࡢࡇࡣ࡛ᇦᆅ
㸪ࡀࡍ࡛࡚࠸ࡘ࡟࡜ࡇࡢࡑࠋࡡࡼࡍ࡛ࡢࡓࡗࡔࡌឤ࡞ࢇࡑࡣ࠿࡜ࢇࡷࡕ࠶ࡤ࠾㸪ࢇࡷࡕ࠸ࡌ࠾ࡢࡕ
ࡢ఍ࡳ㣧࡟⏕ඛࡢ಑Ẹࡢ኱⌰㸪࡚ࡗ࠶ࡀ࡜ࡇࡓࡗ࡞࡟Ẽ࡜࠺ࢁࡔࡢ࠺౑ࢆࡕࡗ࡝ࡢ⿬࡜⾲㸪ࡣ⚾
࠼⏕ࡀẟ㸽࠿ࡍ࡛ࡢ࠺౑ࢆࡕࡗ࡝㸪⿬࡜⾲㸪ࢀࡇ㸪⏕ඛࠋࡼࡍ࡛ࡢࡿ࠶ࡀ࡜ࡇࡓࡳ࡚࠸⪺࡟ࡁ࡜
㸪ࢇࡉᒣ␜㸪࡟⏕ඛࡽࡓࡋ࠺ࡑ㸪࡚ࡗ࠶ࡀ࡜ࡇࡓ࠸⪺࡜㸽࠿ࡍ࡛᪉࠸࡞࡚࠼⏕㸽࠿ࡍ࡛᪉ࡿ࠸࡚
࡚ࡋ᥈㸪࡛ࡢࡓࡗ࠿࡞ࡀࢼ࢘ࣘ࡟ࡾ࿘ࡢᐙࡢ⚾ࠋ㸧➗㸦ࡼࡍ࡛ࡢࡓࢀࢃゝ࡜࠸ࡉ࡞ࡳ࡚ࡋヨ࡛ศ⮬
ࡉࡔࡃ࡚࠼ᩍ࠿ࡢࡓࡋ⏝౑ࢆࡕࡗ࡝㸪ࢇࡉⓙ㸪࡝ࡅࡍ࡛ࡢࡓࡗᛮ࡜࡞࠿⿬ࡣ⚾ࠋࡓࡋࡲࡳ࡚ࡗ౑
ࠋ࠸
ࡥࡗࡸࠋࡡࡍ࡛ࢇ࡞࠺ࡑࠋࡡࡍ࡛ࢇࡓࡗ౑ࡣⴥࡢࢼ࢘ࣘ࡟ࡾࢃ௦࣮ࣃ࣮࣌ࢺࢵࣞ࢖ࢺ㸪࠶ࡷࡌ 
࠸࡜ࡓ࠼౪࡟ቭ௖ࢆⴥࡢࢼ࢘ࣘ࡟ࡁ࡜ࡢ┅ᪧࡣ࡜࠶ࠋࡡࡍ࡛ࢇࡿ࠶࡟ࡕ࠺࠾ࡎᚲࡣᮌࡢࢼ࢘ࣘࡾ
⪺ࡣヰࡿ࠼౪࡟ቭ௖࡟ࡁ࡜ࡢ┅ᪧࠋࡍࡲ࠸࡚࠸⪺ࡶヰ࠺࠸࡜ࡿࡍࡾࡔࢇ㐟࡚ࡗ౑ࡶⰼ㸪࠿࡜ヰ࠺
ࣜࡣ௒㸪ࡀࡍ࡛ࡢ࡞࡜ࡇ࠺࠸࡜࠿ࡓ࠼౪ࢆఱ࡟ࡁ࡜ࡢ┅ᪧ㸪ࡤ࠼࠸࠺ࡑ㸽࠿ࡍ࡛࠸࡞ࡣ࡜ࡇࡓ࠸
ࡶ࡞ࢇࡑࡣ᫇㸪ࡽࡓ࠼⪃ࡃࡼ㸪࡝ࢀࡅࡍ࡛ࡢࡿ࠸࡚࠸⨨ࢆࣝࣉࢵࢼ࢖ࣃ㸪࠿࡜ࢼࢼࣂ㸪࠿࡜ࢦࣥ
881
࠸࡝ࡘࡢᰝㄪ࣭ゝ᪉ᓥ⡿ஂ
㸪࠿࠺ࡑࡶࢀࡑ㸪࠶࠶㸪࡚࠸⪺࡜ࡼࡔࢇࡓ࠸࡚࠼౪ࢆ≀᳜࠿࡜ࣥࢲ࢔ࡣ᫇ࠋࡡࡼࢇࡏࡲࡾ࠶ࡣࡢ
ࠋ࡝ࢀࡅࡍ࡛ࡢࡓ࠸࡙Ẽ࡜ࡗࡸࡣ⚾࡜࠸࡞ࡀࡎࡣࡿ࠶ࡀࣝࣉࢵࢼ࢖ࣃࡣ᫇
ࡶ࠿ࡋ㸪࡚ࡗ࠶ࡀ࠸㐪ࡃࡈࡍࡶ࡛ࠎᐙࡣ࠿ࡓ࠼౪࡚ࡗࡸ࠺࡝ࢆఱ㸪࠿࡜ࡢࡶࡿ࠼౪࡟࡜ࡈⴠ㞟 
ࡂࡍ࡜ࡇࡢ๓ࡾࡓᙜࡣ࡚ࡗ࡜࡟㐩᪉ࡢᇦᆅ㸪࡟ࡁ࡜ࡓࡋ࡜࠺ࡼ࡭ㄪࢆࡢ࠺࠸࡜࠿ࡓ࠸࡚࠼౪ࢆఱ
ࢀࡅࡍ࡛ࡢ࠸࡞ࡽ࠿ࢃࡣ࡜ࡇ࠺࠸࠺ࡇࡣே࠸ⱝࠋࡼࡍ࡛ࡢ࠸࡞࠸࡚ࢀ࠿᭩ࡶ࡟ᮏࡢ࡝࡜እព㸪࡚
ࡓ⚾ࡶ࡜ࡇࡢ๓ࡾࡓᙜ࡚ࡗ࡜࡟ࢇࡉⓙ࠺࠸࠺ࡇࠋࡡࡍ࡛ἣ≧࠺࠸࡜࠸࡞ࡽ࠿ศ࡝ࡅ࠸ࡓࡾ▱ࠋ࡝
ࠋࡍ࡛࠸ࡓࡁࡔࡓ࠸࡚࠼ᩍࡦࡐ㸪࡛ࡢ࠺ᛮ࡜ࡔ࡜ࡇ࡞ษ኱ࡃࡈࡍ㸪࠸࡞ࡽ࠿ࢃࡣ࡟ࡕ
 ࠺࠸࡜ࢼ࢘ࣘࠋࡍ࡛≀᳜࡞࠺ࡼࡿ࠸࡚࠼⏕࡟ᐙࡎᚲࠋࡍ࡛ࡘ  ࡢ≀᳜࡞㏆㌟ࡶ࡚࡜ࡶࢼ࢘ࣘ 
㸪⓶㸪ẟ⧄ࡢⴥࠋࡍࡲࡾ࠿ศࡀ࡜ࡇ࠺࠸࡜ࡿ࠶ࢇࡉࡃࡓࡀ᪉௙ࡢ⏝฼㸪ࡶ࡚ࡆୖࡾྲྀࢆ≀᳜ࡢࡘ
㸪ရ⏝ᖖ᪥㸪࠿࡜ල㤿㸪࠿࡜ᩱᰁ㸪ࡶⓗ┠⏝฼ࡢࡑࠋࡍࡲ࠸࡚ࡋ⏝฼ࢆ఩㒊ࡿࡺࡽ࠶㸪࡝࡞ⰼ㸪ᖿ
 ࠺࠸࡜ࢼ࢘ࣘ࡞࠺ࡼࡢࡇࠋࡓࡋࡲ࠸ᛮ࡜࡞࠿࠸࡞ࡣ࡛ࡢ࡞ࡢࡶ࠸ᗈᖜ㸪࡝࡞஦⾜㸪⫧⥳㸪ࡧ㐟
ᵝከ㸪ࡣ࡜ࡇࡿࡍ⏝฼࡟࡜ࡇ࡞ࡲࡊࡲࡉࢆศ㒊㸪⣲せࡸ㠃ഃ࡞ࢁ࠸ࢁ࠸㸪࡚ࡆୖࡾྲྀࢆࡢࡶࡢࡘ
࠸ᗈ㸪࡚ࡆୖࡾྲྀࢆࢧࢧࡣࡁࡗࡉࠋࡍࡲ࠸ᛮ࡜࠿࠸࡞ࡣ࡛ࡢࡿ࠼ゝ࡜ࡿ࠶࡛ࢀࢃࡽ࠶ࡢ⏺ୡࡢᛶ
࡟୰ࡢࡘ  ࡢࡶ࠺࠸࡜ࢼ࢘ࣘࡣࡕࡗࡇ㸪ࡀࡓࡋ࡛ᛶᵝከ࠺࠸࡜ࡿ࠶ࡀ࠸㐪ࢀࡒࢀࡑࡽࡓぢ࡛ᅖ⠊
ࠋࡡࡍ࡛ᛶᵝከ࠺㐪࡜ࡗࡻࡕ㸪ࡣ࡜ࡁࡗࡉ㸪࠺࠸࡜ࡿ࠶ࡀᛶᵝከ࠺࠸࡜᪉࠸౑࡞ࢁ࠸ࢁ࠸

ࡍࡢࡑ㸪ࡣ≀ືࡸ≀᳜ࡽ࠿ࢀࡑ㸪ල⏝ࡓࢀࡽ࠸⏝࡛⛬ᕤࡢ⣹ᓥ⡿ஂࡢࡇࠋࡍ࡛ࡵ࡜ࡲࡽ࠿ࡇࡇ 
ࡶ࡞㏆㌟࡟ά⏕ࠋࡓࡋࡲࡁ࡚ࡳ࡛ࡲ௒ࢆ࡜ࡇ࠸࡞ࡣ࡛ࡅࢃࡿ࠸࡚ࢀࡉ⏝౑࡟ࡳࡢ⣹ᓥ⡿ஂࡀ࡚࡭
ࠋࡓࡋࡲࡁ࡚࠼ࡳࡀᅾᏑࡢ⣹ᓥ⡿ஂࡢ࡚ࡋ࡜㒊୍ࡢά⏕ࠋ࡜ࡇࡿࡍ⏝౑ࢆࡢ
ࡏࡉᒎⓎ࡚ࡋ࡜ᴗ⏘㸪࡚࠼㉺ࡾ஌ࢆ࡝࡞தᡓࡸ௦᫬࡞㓞㐣࠺࠸࡜ᗘไᕸ⣡㈉㸪ࡣ࡟⣹ࡢᓥ⡿ஂ 
ࡢࡶࡿ࠶࡟㏆㌟ࡢά⏕㸪࡟࠺ࡼࡢࢼ࢘ࣘ㸪࣑࣮࢞ࢫ࣑㸪࣮࣠ࢢࢩ࣒ࠋࡍࡲ࠸ᛮ࡜࠿ࡿ࠶ࡀ⦋⤒ࡓ
ࡑࠋࡍࡲ࠸࡚ࢀࡽࡆୖࡾ⧊㸪ࢀࡽࡆୖࡵᰁࡀࡋࡽᬽࡢࠎேࡢᓥ⡿ஂࡣ࡟⣹ᓥ⡿ஂࡓࡁ࡚ࡋ⏝฼ࢆ
ゝ᪉ࡕࢃ࡞ࡍ㸪ⴥゝࡢᇦᆅ㸪࡟࠺ࡼࡌྠ࡜ࢀࡑࠋࡍ࡛࡜ࡇ࠺࠸࡜ࡓࡁ࡚ࢀࡀ⥅ࡅཷ࡛ࡲ᪥௒ࡀࢀ
࠼࠸࡜ࡿ࠶࡛ࡢࡶࡓࢀࡽࡅ௜ࡁ↝࡚ࡅ࠿ࢆ᭶ᖺ࠸㛗㸪ࡀࡲࡉࡾ࠶ࡢά⏕ࡢࠎேࡢᆅᅵࡢࡑ㸪ࡣ࡜
ࠋࡍࡲ
ࡀⅬ㢟ၥ࠺࠸࡜ࡿ࠶࡛ⴥゝࡋヰࡃ࡞ࡣ࡛ⴥゝࡁ᭩㸪ࡀ࡚࡭ࡍࡢㄒㅖ⌫⌰࡚ࡵྵࢆゝ᪉ࡢᓥ⡿ஂ 
ⴥゝ㸪ࡀࡍ࡛ࡢࡶࡿṧࡣᏐᩥࠋ࣒ࢸࢫࢩࡢ㐩ఏࡢ㆑▱ࡿࡼ࡟ᢎཱྀ㸪ࡃ࡞ࡣ࡛㐩ఏᏐᩥࠋࡍࡲࡾ࠶
࡟࠺ࡼࡢ࡝ࢆලẸ㸪≀ືࡸ≀᳜࡞࠺ࡼࡓࡋヰ࠾㸪௒࡟≉ࠋࡍ࡛ࡢࡶ࠺ࡲࡋ࡚࠼ᾘ࡟㛫▐ࡓࡋⓎࡣ
⥴୍࡟ࡁ࡜ࡓࡗ࡞ࡃஸࡀࢇࡷࡕ࠶ࡤ࠾ࢇࡷࡕ࠸ࡌ࠾ࡿ࠸࡚ࡗ▱ࢆࢀࡑ㸪ࡣ㆑▱࠺࠸࡜࠿ࡓࡋ⏝฼
ࡶ㸪࡝ࢀࡅࡿ࠶ࡣ࡜ࡇࡓ࠸⪺࡟ヰ㸪ࡶ࡚ࡗ࠸࡚ࡡゼ࡛ᚋࡀࡕࡓ⚾ࠋࡍ࡛ࡢࡶ࠺ࡲࡋ࡚ࡗ࡞ࡃ࡞࡟
ࡿࢀࢃゝ࡚ࡗ⾜࡟ᰝㄪࢆ࡜ࡇ࡞࠺ࡼࡢࡑ࡟⌧ࠋࡍࡲ࠸ࡲࡋ࡚ࡗ࡞࡟࠺ࡩ࠺࠸࡜ࡼ࠸࡞ࡽ▱ࡶㄡ࠺
⤫ఏ࡞ᵝከ࡟య⮬ᇦᆅ㸪࡛ᇦᆅ࠸ᗈᖜ㸪࡟࡜ࡈᇦᆅࡣ࠸ࡿ࠶㸪࡚ࡗࡼ࡟ᇦᆅࠋࡍ࡛ࡢ࠸ከࡣ࡜ࡇ
ࠋࡍࡲ࠼⪃࡜ࡿ࠶࡛㢟ㄢࡢᛴ⥭ࡣᏑಖࡸ㘓グࡢ▱⤫ఏ࡜ㄒゝ
ᛶᵝከࡣ⚾௒ࠋࡍࡲࡳ࡚࠼⪃࡜ࡗࡻࡕࡶ㢟ၥࡿࢃࡘࡲ࡟ᢎ⥅㸪࡝ࡅࡓࡋ࡛ヰࡢᏑಖ࡜㘓グࡣ௒ 
࠺࠸࡜᪉ࡾᅾࡢ໬ᩥࡸㄒㅖ⌫⌰ࡿ࠶࡛ᵝከ࡞࠺ࡼࡢࡇ㸪࡝ࢀࡅࡍ࡛ࡢࡓࡗ౑ࡶᗘఱࢆⴥゝ࠺࠸࡜
ࢆᛶᵝከ࡞࠺ࡼ࠺࠸࡜ࠖࡼࡔࢇ࡞࡜ࡇ࠸࠸㸪࡝ࡅࡿ࠸࡚ࡗ㐪࡞ࢇࡳࠕ㸪ࡀࡕࡓ౪Ꮚࡢᇦᆅ㸪ࡣࡢࡶ
ࡃ࠸࡛ࢇᏛ㸪ᡤሙ࠸࠸ࡶ࡚࡜ࡣ⦖Ἀࡸᓥ⡿ஂ㸪࡟ࡵࡓࡃ࠸࡛ࢇᏛࢆ࡜ࡇ࠺ྜࡋ㔜ᑛࢆ࠸஫ࡋゎ⌮
࡞ᩛ⣲࡚ࡃⓑ㠃ࡀࢀࡑࡶ࡛㸪࠺㐪࡞ࢇࡳ㸪ࡿ࠶ࢇࡉࡃࡓࠋࡍࡲ࠸ᛮ࡜ࡿ࠶࡛ᡤሙ࠸࠸ࡶ࡚࡜࡟ࡢ
ࡀ࡜ࡇࡃ࠸࡚࠼ᩍ࡟ࡕࡓ౪Ꮚ࡛࠿࡞ࡃ࠸࡛ࢇᏛࢆゝ᪉ᓥ⡿ஂ㸪ࢆ࡜ࡇ࡞ษ኱࠺࠸࡜ࡼࡔࢇ࡞࡜ࡇ
ࠋࡍࡲ࠸ᛮ࡜࠿࠸࡞ࡣ࡛ࡢࡿࡁ࡛
⾜㣕ࡢࡕࡓ⚾ࡣ᪥௒㸪࡛ᶵ⾜㣕㸪࡝ࢀࡅࡍ࡛ࡢࡓࡋ⏝฼ࢆᶵ⾜㣕࡟ࡁ࡜ࡿ᮶࡟ᓥ⡿ஂᅇ௒ࡣ⚾ 
࢘ࢼ࢔ࢆゝ᪉ぞ㑣㔛㤳࡞࠺ࡼ࠺࠸࡜ࣥࢱࣅ࣮ࢹ࣮࢙ࣇࢽ㸪ࡓࡋࡲ࠸ࡊࡈ࠺࡜ࡀࡾ࠶࡚ࡋ⏝฼ࢆᶵ
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᭩࿌ሗᰝㄪゝ᪉ᓥ⡿ஂࠖ✲◊ⓗྜ⥲ࡢࡵࡓࡢᏑಖ࣭ᰝㄪࡢゝ᪉ᶵ༴⁛ᾘ
ᡤ✲◊ㄒᅜ❧ᅜ ᭶ ᖺ 


ࠋࡍࡲ࠸ᛮ࡜࡞ࡔࡳ⤌ࡾྲྀ࠸࠸ࡶ࡚࡜ࠋࡓࡋࡲ࠸ᛮ࡜࡞࠸ⓑ㠃ࡶ࡚࡜ࡣࢀ࠶ࠋࡓࡋࡲ࠸࡚ࡋࢫࣥ
㸪࡟࠺ࡼࡓࡋࡲࡾ࠶࡛ヰࡢ⏕ඛ✨ࡢࡁࡗࡉ㸪ࡣ࡜ࡇࡓࡗᛮ࡚ࡋᰝㄪࢆᓥ⡿ஂࡀ⚾㸪ᅇ௒㸪ࡶ࡛ 
ࢆࢀࡑ㸪࡟ࡢࡿ࠶ࢇࡉࡃࡓࡀ࠸㐪ࡶ࡛୰ࡢ⦖Ἀ㸪࡚ࡗ࠶ࢇࡉࡃࡓࡀ࠸㐪࡟࡞ࢇࡇࡶ࡛୰ࡢᓥ⡿ஂ
࡚ࡋヰࡀㄡࡢぞ㑣㔛㤳㸪࡚ࡋ࡜ᯝ⤖㸪࡚ࡗࡃࡃ࡛ⴥゝ࠺࠸࡜ࠖࣂࢗࢺࢡ࣐ࢩࠕ㸪ࠖ ࢳࢢ࣮ࢼࢳ࢘ࠕ
ࡩࢆ᝟஦ゝ᪉ࡢᓥ⡿ஂ࡟≉㸪ࡣࡳ⤌ࡾྲྀ࡞࠺ࡼࡃ࠸࡚ࡋዡ᥎ࢆⴥゝ࡞࠺ࡼ࠸࡞ࡇ࡚࠼ぢ࠿ࡢࡿ࠸
ࠋࡓࡋࡲ࠸ᛮ࡜࡞࠿࠸࡞ࡅ࠸ࡤࢀࡅ࡞ࡽ࡞࡟㔜ៅ㸪ࡀࡍ࡛ࡢࡓࡁ࡚࠼ࡳࡀឤ࿴㐪࡟ࡁ࡜ࡓ࠼ࡲ
㸪ࡽ࠿ࡍ࡛⥺㊰ᓥ⡿ஂ㸪࡝ࢀࡅࡍ࡛ࡢ࠺ᛮ࡜࡞࠸ⓑ㠃ࡃࡈࡍࡣࡳ⤌ࡾྲྀࡢࢫࣥ࢘ࢼ࢔ࡢᶵ⾜㣕 
࠼ኚ࡟࡜ࡈ᪥㸪࠿࡜ࡍࡲࡋࢫࣥ࢘ࢼ࢔࡛ゝ᪉ࡢᇛᒣࡣ᪥௒㸪࠿࡜࡛ゝ᪉ࡢⱉᡭ჆ࡣ᪥௒㸪ࡤ࠼౛
࠺࠸࡜㸽࡜ࡇ࠺࠸࠺࡝࡚ࡗゝ᪉ࡢᇛᒣࡣ᪥௒㸪ఱ㸪ࡗ࠼㸪ࡶ࡞ࢇࡳ㸪ࡋ࠸ⓑ㠃ࡃࡈࡍࡽࡓࡗࡸ࡚
⪅ヰ㸪࡞࠺ࡼࡿ࠸࡚ࢀࢃ⾜௒ࠋࡓࡋࡲ࠸ᛮ࡜࡞࠿࠸ࢁࡋࡶ࠾࡚ࡋࡾࡃࡗࡧࡶேࡢᐈගほ㸪࡛ࡌឤ
ᚐ⏕ࡸ᪉ࡢᇦᆅࡢ㎶࿘࡟࠺ࡼࡢ࠿ࡿ࠶࡛ㄒ‽ᶆࡢ  ➨㸪ࢆࢳࢢ࣮ࢼࢳ࢘࠸࡞ࡇ࡚࠼ࡳࡃࡼࡶ㢦ࡢ
࡞࠼⪃࡜ࡗࡻࡕࡣࡢࡃ࠸࡚ࡗࡸ࡟ぬ⮬↓ࢆ࡜ࡇ࡞࠺ࡼࡢࡑ㸪࠿࠺࠸࡜ࡿࡅ௜ࡋᢲ࡟ࡕࡓ౪Ꮚ࠿࡜
㸪ࢀࡽ࠼ᩍࡽ࠿ᵝⓙࡢ⪅ヰ࡚ࡌ㏻ࢆᰝㄪࡢᓥ⡿ஂࡢࡇࡣ⚾㸪࡜࠿࠸࡞ࡣ࡛ࡢ࡞㢟ၥ࠸࡞ࡅ࠸ࡤࢀࡅ
ࠋࡍࡲ࠸ᛮ࡜࠸ࡓࡁ࠸࡚ࡋ࡟㢟ㄢࡢᚋ௒ࠋࡓࡋࡲࡾ࡞࡟ࡅ࠿ࡗࡁࡿࢀࡽࡏࡉ࠼⪃
㸧ᡭᢿ㸦ࠋࡓࡋࡲ࠸ࡊࡈ࠺࡜ࡀࡾ࠶ࠋࡍ࡛ୖ௨ࡣ⾲Ⓨࡢ⚾ 

ឡ᛭⏣ྜྷ ࠖᐆࡢᓥࡢࡇࠕ 㸱

ศ኱㸪᪥᫂ࠋࡓࡋࡲࡾ࠶ࡀࡾධࡧ㣕ࡣᐇ㸪࡟๓ࡿධ࡟ࣥࣙࢩࢵ࢝ࢫ࢕ࢹ㸪ࡣ࡛ 㸧㒊ᮌ㸸఍ྖ㸦
ࡢᓥࡢࡇࠕࡀࢇࡉឡ᛭⏣ྜྷࡢ⏕ᖺ  ᰯ㧗ᓥ⡿ஂ࡛ࡇࡑ㸪ࡀࡍ࡛࠺ࡑࡔࢇࡿ࠶ࡀ఍኱ࢳ࣮ࣆࢫ࡛┴
㸪ࢇࡉឡ᛭ࠋࡓࡋࡲࡾ࡞࡟࡜ࡇࡃࡔࡓ࠸࡚ࡋࢆヰ࠾࡛ࡇࡇ᪥௒㸪࡛ࡢࡿࡉ࡞ࢆࢳ࣮ࣆࢫ࠺࠸࡜ࠖ ᐆ
ࠋࡍࡲࡋ࠸㢪࠾ࡃࡋࢁࡼ

࠺࠸࡜ࡿࡅࡔࡓ࠸࡚ࡏࡉ⾲Ⓨ㸪࡝ࡅࡍ࡛ࢇࡿ࠸࡚ࡋᙇ⥭ࡃࡈࡍ࡛ሙ࡞ࡁ኱࡞࠺ࡼࡢࡇ 㸧⏣ྜྷ㸦
ࠋࡍࡲ࠸ࡊࡈ࠺࡜ࡀࡾ࠶࡟ᙜᮏ㸪࡛࡜ࡇ

㸼࠺ḷ㸺

㸪ᑠᘵ඗ࡸࡿࡓ㐂⾜㸦࣮ ࣠ࢢ࣮ࢩࢗࢻࣖࣝࢱࣕࢳ࢖㸪࣮࣠ࢢ࣮ࢹ࣮ࣙࢳࣖࣝࢱࣕࢳ࢖ࠕ 㸧⏣ྜྷ㸦
ࠋ㸧ࠖᑠ཭ࡸࡿࡓ㐂⾜
࡞ⓗ⤫ఏࡢ⦖Ἀࡣ᭤ࡢࡇࠖࠋ ࠿࠸࡞ࡣ࡛࠺࠾ྜࡾㄒࠋ࠿࠺ࢁ࠶ࡀ࡚㝸ࡢఱ㸪ᘵ඗ⓙࡤ࠼఍ᗘ୍ࠕ 
ࡢά⏕㸪ࡅ᝟ࡢேࡸカᩍࡣ࡟ㅴẸ㸪࡟࠺ࡼࡢࡇࠋࡍ࡛ 㸧ࠖࢩࣈ࣮࣠ࢢ࣮ࢹ࣮ࣙࢳ㸦⠇ᑠᘵ඗ࠕㅴẸ
⦖ἈࡣㅴẸࡤࢃ࠸ࠋࡓࡋࡲ࠸࡚ࢀࡉឡࡽ࠿ࣗࢳ࣮ࣥࢼࢳ࢘ࡢࡃከ㸪࡛ࡢࡓ࠸࡚ࢀࡲ㎸ࡾ┒ࡀᜨ▱
Ꮚ㸪ࡶࡁ࡜ࡿࢀධᜥ୍࡟㛫ྜࡢ஦ᐙ㸪ࡶ࡟౪࠾ࡢ஦௙⏿㸪ࡶ࡟ḷᏲᏊࡣㅴẸࠋࡍ࡛ࡢࡓࡗࡔᚰࡢ
ࠋࡍࡲ࠸࠸࡜ࡓࡗࡔ㌍ά኱ࡶ࡟ࡵࡓࡿࡵᡄࢆ౪
ὶࡀㅴẸࡽ࠿࢜ࢪࣛࡶࡘ࠸㸪ࡣ࡛ᐙࡢࡑࡢ᰿ᒇ⎰㸪ࡀࡓࡋࡲ࠸ࡽࡶ࡚ぢࢆಽ㠃࡟ẕ♽ࡃࡼࡣ⚾ 
ࡅࡘࡋ࠿ᐷ࡚ࡋࢆࡾㄒ࡛᫇ࡤ࠹࡜ࡃࡲࡋࡀ࠶ࡤ࠾㸪࡟ 0*% ࢆࢀࡑࠋࡍࡲ࠸࡚࠼ぬࢆࡢࡓ࠸࡚ࢀ
ࠋࡓࡋࡲ࠸࡚࠸௜ࡳᰁࡶ࡟యࡢ⚾࠿ࡋࡘ࠸ࡣⰍ㡢ࡢࡑࠋࡓࡋ࡛ࡁዲ኱ࡀࡁ࡜࡜ࡦࡢᚋ༗ࡿࢀࡃ࡚
ࡿࢀὶࡀㅴẸࡽ࠿࢜ࢪࣛࠋࢇࡏࡲࡾ࠶࡝ࢇ࡜࡯ࡣ࡜ࡇࡿࡍ࡟⪥ࢆㅴẸ࡟ⓗᖖ᪥㸪ᅾ⌧ࡀࢁࡇ࡜ 
ࡔᚰࡢ⦖Ἀࠋࡓࡋࡲࡾ࡞ࡃ࡞࡟ࡓࡗࡵࡣ࡜ࡇࡿࢀࡉࢃ஺ࡀࡤ࠹࡜ࡃࡲࡋ࡛ᐙ㸪ࡾ࡞ࡃ࡞ᑡࡣ࡜ࡇ
ࠋࡍ࡛ࡢࡿ࠶ࡘࡘࡾཤ࠼ᾘ࡚⤒ࢆ᭶ᖺ࠸㛗㸪ࡣㅴẸࡓࡗ
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࠸࡝ࡘࡢᰝㄪ࣭ゝ᪉ᓥ⡿ஂ
࡚ࡗ⩦ࢆ໬ᩥ⤫ఏ࡛⏕㧗୰㸪ࡀࡢࡓ࠸௜Ẽ࡛ࡇࡑࠋࡍࡲ࠸࡚ࡗ⩦ࢆㅴẸ࡛ᐊᩍ⥺୕ࡢᇦᆅࡣ⚾ 
ࡗᛮ࠺ࡑࡶ⚾ࡣࢁࡇࡓࡵጞ࠸⩦㸪㝿ᐇࠋࡍ࡛࡜ࡇ࠺࠸࡜࠸ከࡀேࡿ࠼⪃࡜࠸ࡋ࠿ࡎ᜝ࡀ࡜ࡇࡿ࠸
ࡢ࠺࠸࡜࠸ᝏࡇࡗ࠿࡚ࡃࡉࡃྂ࠿ఱ㸪ࡋ࠸㐜ࡣ࣏ࣥࢸ㸪࡚ࡗ㐪࡜᭤ࡢࡾࡸࡣࡣㅴẸࠋࡓࡋࡲ࠸࡚
ࠋࡓࡋ࡛㇟༳ࡢึᙜࡀ
ッ࡟᝟㸪ࡃ࡞ࡣ࡛ࡢࡶ࡞ⓗ㠃⾲ࠋࡓࡋࡲࡁ࡚ࡗ࠿ศࡀࡉࡼࡢㅴẸ㸪ࢀࡘ࡟ࡃ࠸࡚ࡋ⩦⦎ࡋ࠿ࡋ 
ࡈ㐣ࢆ௦⌧࠸ࡋᛁࡀࡕࡓ⚾ࠋ࣮࢕ࢹ࣓ࣟࡿ࠼୚ࢆຊࡸࡂࡽᏳ࡟ᚰ㸪ࡳ࠿ ࡸࡉ῝ࡢモḷࡿࡅ᥃࠼
ࢆㅴẸࡣேࡿ▱ࢆ᫇ࡑࡇࡽ࠿ࡔࠋࡓࡋࡲ࠸࡚ฟࡳࡌ࡟ࡽ࠿ḷ㸪ࡀࡢࡶࡓࡗ࠸࡚ࢀᛀ࡛୰ࡃ࠸࡚ࡋ
ࠋ࠺ࡻࡋ࡛ࡢ࠸࡞ࢀࡽࢀᛀ
㌴ࡀ࡝ࢇ࡜࡯㸪ࡣࡕࡓ࠶ࡤ࠾㸪࠸ࡌ࠾ࡿ࠸࡟ࡇࡑࠋࡓࡋࡲࡁ⾜࡟₇බၥ៘࡬࣒࣮࣍ே⪁㸪㏆᭱ 
Ẹࡁᙎࢆ⥺୕ࡀࡕࡓ⚾ࡋ࠿ࡋࠋࡓࡋࡲ࠸ࡶே࡞࠺ࡼࡿ࠸࡚ࡵࡘぢࢆ✵⹫࡜ࡗ࣮ࡰࡣ࡟୰㸪࡛ࡍ࠸
ୖࢆᡭ୧ࡣ࡛࣮ࢩ࣮ࣕࢳ࢝ࠋࡓࡋࡲࢀࡃ࡚ࡗධࡁ⫈࡟ḷ࡚ࡏࢃྜࢆⅬ↔࡜ࡾ࠿ࡗࡋ㸪࡜࠺ḷࢆㅴ
㋀࡟⥴୍ࡽࡀ࡞ࡁṌ࡜ࡓࡼࡓࡼ㸪࡚ࡗࡀୖࡕ❧ࡀ࠸ࡌ࠾ࡢࡍ࠸㌴㸪ࢀࡃ࡚ࡗ஌࡟࣒ࢬ࡚ࣜࡆୖ࡟
ࡢά⏕ࡽ࠿᫇ࠋࡍ࡛࡝࡯ࡓ࠸࡚࠸㦫ࡀ᪉ࡢࣇࢵࢱࢫ࡜࡟ࡢ࡞ࡎࡣ࠸࡞ࡅṌࠋࡓࡋࡲࡾ࠶ࡶ࡜ࡇࡿ
ࠋࡓࡋࡲࡌឤࢆຊࡢ໬ᩥࡃ௜᰿࡟ඖᆅࠋࡍ࡛ࡢࡓ࠸࡚ࡗ࡞࡜ຊάࡢࡽᙼ㸪ࡣㅴẸࡓࡗࡔ㒊୍
ⱥ࡚࡭ࡍࡣヰ఍ࡿ࠼ࡇ⪺࡛ࡇࡑࠋࡓࡋࡲࡁ⾜࡟࢖ࢸࢫ࣒࣮࣍࡬࣓࢝ࣜ࢔ࡣ⚾㸪ኟࡢ⏕ᖺ  Ꮫ୰ 
࠸࡚ࡗ࠿࠿࡟ࢡࢵࢩ࣒࣮࣍ࡋᑡࡣ⚾ࠋ᪥ẖ࠸࡞ࡁ࡛ࡢ࡜ࡇࡿࢀゐࡽࡍ࡟ㄒᮏ᪥࠿ࢁࡇ࡝ゝ᪉ࠋㄒ
ࠋࡓࡋࡲ
㸪࣮ࢥ㸪࣮ࢩ㸪࢖࢔ࠋࡓࡋࡲࡳ࡚ࡋࡽ㬆ࢆ⥺୕ࡓࡁ࡚ࡗᣢࡽ࠿⦖Ἀ࡚ࡋฟ࠸ᛮ࡜ࡩ㸪ࡁ࡜࡞ࢇࡑ 
ࣇ㸪࡜ࡿ࠸࡚ࡗḷࡽࡀ࡞ࡁᙎࠋࢇࡏࡲࢀࡽࢀᛀࡣࡉࡋࢀ࠺࡞࠺ࡼࡿฟࡢᾦࡢ࠶㸪ࡢࡁ࡜ࡓࡗ㬆࡜
ࡍ࡜㸪࢜࣡㸪࡜ࡿࡍ᫂ㄝ࡚࠸ࡘ࡟⥺୕࡟ࡽᙼࡿࡡᑜ࡜㸪ఱࡣࢀࡇࠋࡓࡋࡲࡁ࡚ࡗࡲ㞟ࡀ࣮࣑ࣜ࢓
ࠋࡍࡲ࠸࡚࠼ぬࢆ࡜ࡇࡓ࠸࡚ࡋᚰឤࡃࡈ
ࡶ࡟ࡾࡲ࠶ࡀࡽᙼࠋࡍࡲ࠸࠸࡜࠸࡞ᑡࡀࡢࡶ࠺࠸࡜໬ᩥࡢ⮬⊂ᇦᆅ࡟ᨾᐙᅜ᪘Ẹከࡣ࣓࢝ࣜ࢔ 
ࡋ࡜ࡢࡿ࠸࡚ࡗゝࢆఱ㸪࡟㏫㸪࡜ࡿࡍ㐯ㅬ࡜ࡼ࠸࡞ࡶ࡛ࡢࡶ࠸ࡈࡍ࡞ࢇࡑ㸪ࡎࢃᛮ㸪࡛ࡢࡿࡵ〔
ゝ࠺࠸࡜㸪ࡢࡿࢀࡃ࡚ࡗᏲࢆ໬ᩥࡀㄡ㸪࡜࠸࡞ࡓᣢࢆࡾ㄂ࡀࡓ࡞࠶࡟㒓ᨾࡢศ⮬ࠋࡓࡋࡲࢀࡽ࠿
ࢀࡽࡌឤࡃࡓࡗࡲࡣ࠼⪃࠺࠸࡜࠸ᝏࡇࡗ࠿࡚ࡃࡉࡃྂࡀㅴẸࡣ࡟ࡇࡑࠋࡓࡋࡲࡳᰁ࡟⬚ࡢ⚾ࡣⴥ
▐ࡓࡗ࠸࡚ࡗཤ࠼ᾘࡀぢ೫ࡢ࡬ㅴẸࡓ࠸࡚ࢀࡽࡃࡘ࠿࡟㛫ࡢࡘ࠸࡚ࢀࡉὶ࡟ࡾ࿘ࠋࡓࡋ࡛ࢇࡏࡲ
ࠋࡓࡋ࡛㛫
㸪ᅾ⌧ࠋࡍ࡛ࡢ࡞ᐆࡢᓥࡢࡇࡣ໬ᩥ࡚ࡋࡑࠋᬗ⤖ࡢྐṔࡢ⦖Ἀࠋࡾ㄂ࡢࣗࢳ࣮ࣥࢼࢳ࢘ࡣㅴẸ 
࡚ࢀࡉ᝹༴ࡀ࡜ࡇ࠸࡞ᑡࡀ⪅ヰࡢࡤ࠹࡜ࡃࡲࡋ㸪࡟࠺ࡼࡌྠ࡜ࡢࡿ࠶ࡘࡘࡾཤ࠼ᾘࡀㅴẸ࡛⦖Ἀ
࡛ࡲࡲࡢࡇࠋࢇࡏࡲ࠸ࡾࡲ࠶ࡣேࡿࡏヰ࡟࠺ࡻࡕὶࢆࡤ࠹࡜ࡃࡲࡋ࡛௦ᖺྠࡢ⚾࡟࠿☜ࠋࡍࡲ࠸
ࠋ㢟ၥࡢ㛫᫬ࡶࡢ࠺ࡲࡋ࡚࠼ᾘࡀࡤ࠹࡜ࡃࡲࡋࡣ
㸪࡛ࡢ࡞ࡤ࠹࡜ࡃࡲࡋ࡚࡭ࡍࡣㅴẸࡢ⦖Ἀࠋࡍࡲ࠼⪃࡜ࡔㅴẸࡀࡢࡿᚓࡾ࡞࡜⟇㛤ᡴࡢࡑ㸪ࡣ⚾ 
࡜ࡗࡎࡣࡤ࠹࡜ࡃࡲࡋࡤࢀࡍ࠺ࡑࠋࡍ࡛ࡽ࠿ࡿ࡞࡟࡜ࡇࡍヰࢆࡤ࠹࡜ࡃࡲࡋ࡟↛⮬ࡤ࠼ḷࢆㅴẸ
ࠋ࠺ࡻࡋ࡛ࡿࡅ⥆ࡁ⏕
㸪ࡋ࠿ࡋࠋࢇࡏࡲࢀࡋࡶ࠿ࡢ࡞ࡢࡶ࠸࡞ࡽ࠿ศ࡜࠸࡞ࡳ࡚ࢀ㞳ࢆ㒓ᨾ㸪ࡣࡉษ኱ࡢ໬ᩥࡢඖᆅ 
࡟ࡵࡓ࠸࡞ࡋ᜼ᚋࡣ⚾ࠋࡍ࡛ࡢ࠸࡞ࡀ࿡ពࡣ࡚࠸࡚ࡗࡲࡋ࡚ࢀᗫ࠺ࡶ㸪࡟ࡁ࡜ࡓ࠸௜Ẽࡃࡸ࠺ࡼ
⏺ୡ࠸ᗈࡢࡇࠋ࡛ࡲ⏺ୡ࡚ࡋࡑ㸪࡟ᮏ᪥㸪࡟⦖Ἀࡣࡎࡲࠋࡍࡲࡅ⥆࠼ఏࠋࡍࡲࡅ⥆࠸ḷࢆㅴẸࡶ
ࡉษ኱㸪ࡉࡋࡽᬕ⣲ࡢࡑ࡟ேࡢࡃከࠋㅴẸ㸪໬ᩥ࠸ᑛ࠸࡞࠿ࡋ࡟ᇦᆅ࡞ࡉᑠ࠺࠸࡜⦖Ἀ㸪ࡘ  ࡟
ࡊࡈ࠺࡜ࡀࡾ࠶ࠋ࡚ࡗ㢪ࢆ᪥ࡢࡑࡿࢀࡩ࠶ࡀኌḷࡢㅴẸ࡟⦖Ἀࡢࡇ࠿ࡘ࠸ࠋࡍ࡛࠸ࡋ࡯࡚ࡗ▱ࢆ
㸧ᡭᢿ㸦ࠋࡓࡋࡲ࠸
 
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᭩࿌ሗᰝㄪゝ᪉ᓥ⡿ஂࠖ✲◊ⓗྜ⥲ࡢࡵࡓࡢᏑಖ࣭ᰝㄪࡢゝ᪉ᶵ༴⁛ᾘ
ᡤ✲◊ㄒᅜ❧ᅜ ᭶ ᖺ 


ࠋࡡ࠸ࡉࡔࡃ࡚ࡗᙇ㡹㸪᪥᫂ࠋࡓࡋࡲ࠸ࡊࡈ࠺࡜ࡀࡾ࠶ࡶ࠺࡝ࠋ࠸ࡋࡽᬕ⣲ࠋ࠸ࡣ 㸧㒊ᮌ㸦

㸧ᡭᢿ㸦ࠋࡍࡲ࠸ࡊࡈ࠺࡜ࡀࡾ࠶ 㸧⏣ྜྷ㸦

ࡢࢇࡉᏞ࠾ࡦࡐ㸪ࢳ࣮ࣆࢫࡢࢇࡉឡ᛭ࡢ௒㸪᪥௒ࠋࡍࡲ࠸ᛮ࡜ࡓࡗ࠿ࡋࡽᬕ⣲ࠋ࠸ࡣ 㸧㒊ᮌ㸦
ࡣ࠸ࡿ࠶㸪࡟⏕ᰯ㧗ࡀ᪉ࡢ㓄ᖺࡦࡐ㸪ࡽ࠿ࡍ࡛ࠋࡡࡼ࠸ࡋ࡯࡚ࡅ᥃ࡾㄒ࡛ゝ᪉ࡾࡥࡗࡸ㸪࡟௦ୡ
ࡋࡲ࠸ᛮ࡟ᙜᮏ࡜࠸ࡓࡁࡔࡓ࠸࡚ࡅ᥃ࡾㄒ࡛ⴥゝᓥ㸪ࡁࡔࡓ࠸࡚ࡅ᥃ࡾㄒ࡛ゝ᪉࡜ࡗࡶ࡟⏕Ꮫᑠ
ࠋࡓࡋࡲ࠸ࡊࡈ࠺࡜ࡀࡾ࠶ࡶ࠺࡝ࠋࡓ


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ஂ⡿ᓥ᪉ゝㄪᰝሗ࿌᭩ 
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     ࠛ190-8561 ᮾி㒔❧ᕝᕷ⥳⏫10-2 
     Tel.042-540-4538㸦ᮌ㒊◊✲ᐊ㸧 
     http://www.ninjal.ac.jp/research/project-3/institute/endangered-languages/ 
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